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Nota de la Secretaría 
En la Segunda Reunión del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano se aprobó 
la Resolución 26 (SC.2) por la que se encomendó a la Dirección General de Estadística y Censos de Gua-
temala la. elaboración de un proyecto de publicación conjunta de estadísticas centroamericanas, que com-
prendiera las principales series estadísticas de los países centroamericanos y de Panamá, sobre la base de 
una propuesta presentada por dicha Dirección General en cumplimiento de la Resolución 5 (SC.2) del pro-
pio Subcomité aprobada durante la Primera Reunión celebrada en San Salvador, en octubre de 1955. 
De acuerdo con el numeral 4 de la Resolución 26 (SC.2), la Administración de Asistencia Técnica y 
la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas designaron un experto que colaboró con la Dirección Ge-
neral de Estadística de Guatemala en la preparación de la mencionada publicación. 
Los datos que se reúnen en este Compendio Estadístico Centroamericano no son siempre estrictamen-
te comparables entre países, por no proceder en muchas ocasiones de conceptos, métodos y fuentes unifor-
mes en las distintas repúblicas. No obstante, se ha considerado que la publicación conjunta de estadísticas 
de Centroamérica y de Panamá, con las anotaciones necesarias respecto a su validez y comparabilidad, con-
tribuirá a facilitar la uniformidad en la elaboración de los datos de los diversos países del Istmo. En abrir 
camino a esa posibilidad reside, muy principalmente, la razón del presente Compendio, aparte del valor que 
intrínsecamente tiene para los investigadores de los problemas económicos y sociales centroamericanos en-
contrar reunidas las estadísticas relativas a los principales fenómenos de interés para el desarrollo económico 
del Istmo Centroamericano. 
La labor de coordinación estadística en Centroamérica está siendo realizada de acuerdo con los progra-
mas de trabajo que ha adoptado el Subcomité de Coordinación Estadística dependiente del Comité de Coo-
peración Económica del Istmo Centroamericano de la Comisión Económica para América Latina. El Sub-
comité fue creado en 1955, a instancia del Comité, con objeto de establecer normas, conceptos y métodos 
estadísticos uniformes, adoptar en forma coordinada disposiciones legales y procedimientos relativos a la re-
gulación, elaboración y publicación de estadísticas en Centroamérica, adoptar planes de colaboración y de 
intercambio técnico, propiciar el establecimiento de centros de adiestramiento y de cursos de capacitación 
técnica, y estudiar la posibilidad de efectuar la publicación conjunta de estadísticas básicas.1 El Subcomi-
té tiene además encomendado prestar especial atención a las estadísticas que se requieren para los fines del 
programa de integración económica del Istmo Centroamericano. Forman parte de él los directores generales 
de estadística de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua y un observador de la Direc-
ción General de Estadística de Panamá. Colaboran en sus actividades la Secretaría de la CEPAL, la Oficina 
de Estadística y la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, el Instituto Interamerica-
no de Estadística, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y otros or-
ganismos, según se requiera. 
El Subcomité celebró su primera reunión en San Salvador en octubre de 1955, la segunda en San José 
de Costa Rica en mayo de 1956 y otra tercera en Guatemala en marzo de 1957. En cada una de estas 
reuniones, y sobre la base de trabajos preparados por los directores generales de estadística de los países 
centroamericanos y de Panamá y de los organismos colaboradores, se han examinado los problemas que plan-
tea la coordinación, comparabilidad y mejoramiento de las estadísticas y se han adoptado resoluciones tendien-
tes a procurar gradualmente los fines que se persiguen. Los campos en que ha actuado el Subcomité com-
prenden estadísticas sobre las siguientes materias: demografía, producción agropecuaria y forestal, produc-
ción industrial, comercio exterior, aplicación de la Clasificación Uniforme del Comercio. Internacional (CUCI) 
y su coordinación con la Nomenclatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA), transporte, ingre-
sos y egresos presupuestaos, construcción de edificios y viviendas, producción de energía eléctrica, explota-
ción de minerales metálicos, legislación estadística y, en general, coordinación de trabajos de preparación 
para el levantamiento de los censos.3 
1 Véase la Resolución 3 (CCE), 6 de mayo de 1955. ' 
2 Véanse los informes del Subcomité de Coordinación Estadística del Istmo Centroamericano, documentos E/CN.12/CCE/36, 65 y 104, 
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El presente Compendio fue presentado a la consideración de la Tercera Reunión del Subcomité de Coordi-
nación Estadística del Istmo Centroamericano, en cumplimiento del punto 2 de la Resolución 26 (SC.2), 
de la Segunda Reunión del Subcomité, que tuvo efecto en San José de Costa Rica en mayo de 1956. 
El diseño de los cuadros estuvo a cargo del señor Louis A. Shapiro, de la Oficina de Estadística de las 
Naciones Unidas, que estuvo en Guatemala del 15 de octubre al 15 de noviembre de 1956 a solicitud de 
la Secretaría. Con el señor Shapiro trabajaron los señores Juan Antonio Soto, Asesor del Departamento de 
Estudios y Análisis, y Ramón Morales Franco, Jefe de la Oficina Permanente del Censo, ambos de la Direc-
ción General de Estadística. Los señores Soto y Morales tuvieron a su cargo la elaboración del presente Com-
pendio, en el cual trabajaron desde mediados ele octubre de 1956 hasta febrero de 1957. 
Sirvió de base al presente documento el plan propuesto por la Delegación de Guatemala a la Segunda 
Reunión del Subcomité, y que fuera aprobado en dicha ocasión, en el punto 1 de la Resolución 26 (SC.2). 
Para la inclusión de los cuadros en el Compendio se siguió el criterio de que existiera información por lo 
menos para 3 de los países del Istmo. Los datos proceden principalmente de fuentes primarías de información, 
considerándose como tales los informes específicos proporcionados, así como las publicaciones estadísticas ofi-
ciales de cada país. Como fuentes secundarias se tomaron las distintas publicaciones de organismos interna-




FUENTES DE INFORMACIÓN 
I . DEMOGRAFÍA 
Los seis países del istmo centroamericano realizaron 
censos nacionales de población en el año de 1950. A 
base de los datos obtenidos en dichos censos, todos 
los países —con excepción de Honduras que usa censo 
anterior— han venido calculando sus estimaciones de 
población de acuerdo con el método que en cada caso 
se indica siendo el más generalizado el de ajuste por 
incrementos naturales y saldos migratorios. 
Los datos censales fueron obtenidos de los diversos 
volúmenes publicados en la siguiente forma: 
Costa Rica: Censo de Población de Costa Rica (22 de 
mayo de 1950), Dirección General de Estadística y 
Censos, San José, 1953. 
El Salvador: Segundo Censo de Población, 13 de ju-
nio de 1950, Dirección General de Estadística y 
Censos, San Salvador, 1954. 
Guatemala: Sexto Censo de Población, 18 de abril de 
1950, cifras definitivas, Dirección General de Esta-
dística, Guatemala, 1957. 
^ 
Honduras: Resumen General del Censo de Pobla-
ción, levantado el 18 de junio de 19507 Dirección 
General de Censos y Estadística, Tegucigalpa, 1952. 
Nicaragua: Censo General de Población de la Repú-
blica de Nicaragua, mayo 1950, volumen XVII, In-
forme General y cifras de la República de Nicara-
fua, Dirección General de Estadística y Censos, Managua, agosto de 1954. 
Panamá: Censos Nacionales de 1950r Quinto Censo 
de Población, Dirección de Estadística y Censo, Re-
pública de Panamá, septiembre de 1954. 
Los datos referentes a otros aspectos demográficos 
fueron obtenidos de otras fuentes primarias. La cali-
dad y otras características de la información se aclara 
en notas especiales. 
I I . AGRICULTURA 
Los principales aspectos relacionados con la agricul-
tura están referidos a la situación revelada por los cen-
sos nacionales agropecuarios realizados principalmen-
te en 1950. Los datos proceden de fuentes primarias 
y corresponden a los contenidos eii las siguientes pu-
blicaciones oficiales: 
Costa Rica: Censo Agropecuario de J950, Dirección 
General de Estadística y Censos, San José, 1953. 
El Salvador: Primer Censo Agropecuario, octubre, no-
viembre y diciembre de 1950, Dirección General de 
Estadística y Censos, San Salvador, 1954. 
Guatemala: Censo Agropecuario de 1950, tomo I, 
Agricultura, Dirección General de Estadística, Gua-
temala, 1954. 
Honduras: Primer Censo Agropecuario, 1952, Direc-
ción General de Censos y Estadística, Tegucigal-
pa, 1954. 
Nicaragua: Datos proporcionados por la Dirección 
* General ele Estadística-y Censos referentes a la en-
cuesta agropecuaria realizada en 1952. 
Panamá: Censos Nacionales de 1950, Primer Censo 
Agropecuario, Dirección de Estadística y Censos, 
República de Panamá, 1954. 
Para los efectos de la conversión entre las distintas 
unidades de superficie reportadas en relación con la 
agricultura (y en general para donde se hizo necesario), 
se usaron los equivalentes registrados por el manual de 
la Organización para la Agricultura y la Alimentación 
(FAOj: World Weights and Measures (Documentos 
Estadísticos, serie JVJ, N? 21) edición provisional, 1955. 
I I I . INDUSTRIA 
Los datos relacionados con la estructura de la indus-
tria fueron tomados por país así: 
Costa Rica: Cerno de Comercio e Industrias de 1952, 
19 de octubre de 1950 al 30 de septiembre de 1951, 
Dirección General de Estadística y Censos, San 
José, 1954. 
El Salvador: Primer Censo Industrial y Comercial, 
1951, Dirección General de Estadística y Censos, 
San Salvador, 1955. 
Guatemala: Segundo Censo ^Industrial, 1953, Direc-
ción General de Estadística, Guatemala, en prensa. 
Honduras: Estadísticas industriales, J950, Servicio in-
formativo del Banco Central de Honduras, y del 
Banco Nacional de Fomento, Tegucigalpa, enero 
1953. 
Nicaragua: Cuadros originales que contienen las cifras 
provisionales del Primer Censo Industrial de Nica-
ragua, 1953. 
Panamá: No se han efectuado trabajos de carácter 
censal en el terreno de la industria. Se dispone de 
ciatos sobre estadísticas industriales continuas que 
abarcan los principales renglones de producción in-
dustrial. Las otras fuentes de información en este 
capítulo se citan en notas especiales. 
I V . TRANSPORTE 
Los datos proceden de informes originales. 
V . COMERCIO EXTERIOR 
Con excepción de los cuatro primeros cuadros que 
proceden, el primero, de la oficina de Estadística de 
las Naciones Unidas y los tres siguientes de la Comi-
sión Económica para América Latina, los datos del 
presente capítulo proceden de información original pro-
porcionada por los distintos países del istmo. Las di-
vergencias existentes ocasionalmente —a veces consi-
derables— entre un mismo dato, proceden de revisio-
nes y serán objeto de minucioso cotejo por las oficinas 
responsables de cada país. Las cuestiones de concepto, 
metodología y fuentes de información, son objeto cíe 
notas especiales en los cuadros que lo ameritan. 
V I . BALANZA DE PAGOS 
Los datos proceden de informes originales. 
V I I . PRECIOS Y COSTO DE LA VIDA 
Toda la información contenida en los dos cuadros 
del capítulo se tomó de fuentes secundarias. 
V I I I . PRODUCTO NACIONAL 
Con excepción de Panamá, los datos que se presen-
tan proceden ele fuentes secundarias. 
I X . MONEDA Y BANCA 
Toda la información se tomó de-fuentes secundarias. 
» 
X . FINANZAS PÚBLICAS 
Los datos proceden de información original. r 
X I . EDUCACIÓN, CULTURA 
Con excepción del primero de los cuadros de este ca-
pítulo, que procede de fuentes originales, los restan- • 
tes proceden de fuentes secundarias. 
Signos convencionales 
En los cuadros se hizo uso de los siguientes signos convencionales: 
Guión ( — ): Cuando la magnitud es cero o no existe el dato. 
Cero ( 0 ): Cuando la magnitud es tan pequeña que no puede expresar-
se en términos de la unidad usada como medida. 
Tres puntos ( . . . ) : Cuando las cifras no han sido publicadas y, conociéndose 
su existencia, no se dispone de ellas. 
XII 
I. DEMOGRAFÍA 
1. Estimaciones de población por país: 1950-1955 
( A mediados de cada a ñ o ) 





1 9 5 0 . . . . . . 8 0 2 8 3 0 1 8 5 5 9 1 7 2 8 0 5 1 5 7 1 4 2 8 0 8 9 1 . 0 5 7 0 2 3 7 9 4 9 0 1 6 7 9 6 9 0 0 
1951 8 2 5 0 7 0 1 9 2 0 2 7 2 2 8 9 2 4 3 1 1 4 6 9 5 4 0 1 092 9 8 7 8 2 0 0 300 8 1 7 9 0 0 
1 9 5 2 8 5 3 4 1 2 1 9 8 5 9 6 6 2 9 8 0 8 3 7 1 512 6 6 8 1 1 2 8 6 3 0 8 4 6 1 5 1 3 8 3 9 9 0 0 
1 9 5 3 . . . . . . 881 3 1 3 2 0 5 3 9 9 2 3 0 5 8 3 3 9 1 5 5 5 6 6 4 * 1 165 522 8 7 1 4 8 3 0 8 6 2 5 0 0 
1 9 5 4 9 1 4 7 1 7 2 121 8 6 9 3 1 5 8 6 9 4 1 6 0 7 6 8 8 1 2 0 4 3 3 6 9 0 0 7 304 8 8 5 8 0 0 
1 9 5 5 . . . . ; 9 5 1 0 9 3 2 1 9 3 122 3 2 5 8 0 1 0 1 6 5 9 8 3 4 1 2 4 5 4 4 0 9 307 4 9 9 9 0 9 8 0 0 
B . Crecimiento neto anual 
1951 22 2 4 0 6 4 3 5 5 87 2 7 4 4 1 4 5 1 35 9 6 4 251 2 8 4 21 0 0 0 
1 9 5 2 2 8 342 6 5 6 9 4 8 8 4 0 6 4 3 1 2 8 35 6 4 3 261 2 1 3 22 0 0 0 
1 9 5 3 27 9 0 1 6 8 0 2 6 7 7 502 4 2 9 9 6 36 8 9 2 2 5 3 317 22 6 0 0 
1 9 5 4 33 4 0 4 6 7 8 7 7 1 0 0 355 52 0 2 4 38 8 1 4 2 9 2 4 7 4 2 3 3 0 0 
1 9 5 5 36 37^ 71 2 5 3 9 9 3 1 6 52 1 4 6 41 1 0 4 300 1 9 5 2 4 0 0 0 
C . Tasa anual de crecimiento neto 
1 9 5 1 ' 2 . 8 3.5 3.1 2 .9 3 .4 3.2 2 .6 
1 9 5 2 3.4 3 .4 3.1 2 .9 3.3 3.2 2 .7 
1 9 5 3 3.3 3.4 • 2 .6 2 .8 3.3 3.0 2 .7 
1 9 5 4 3.8 3.3 3.3 3.3 3.3 3.4 2 .7 
1 9 5 5 4 . 0 3 .4 3.1 3.2 3 .4 3.3 2 .7 
NOTAS: A menos que se especifique en distinta forma, las cifras corres-
ponden a estimaciones oficiales para mediados de cada año o a 
promedios de las estimaciones oficiales para finales de año y se re-
fieren a la población presente o de facto dentro de los límites terri-
toriales de los respectivos países. Las cifras representan estimaciones 
postcensales que han sido obtenidas aplicando a los datos del censo 
de 1950 el incremento o decremento natural anual y los saldos mi-
gratorios. Las tasas anuales de crecimiento están expresadas en 
porcientos de la población a principios del período. 
La población de 1950 en El Salvador y Nicaragua es la correspondien-
te a los censos de población, levantados el 13 de junio y 31 de mayo 
de 1950 respectivamente. 
Las estimaciones están basadas en los resultados del censo de 1945 
los cuales fueron aumentados en un 5 % para cubrir la probable sub-
enumeración. 
Se excluye la Zona del Canal. Las tribus indígenas incluidas en la 
serie alcanzaron la suma de 48 654 personas en el censo de pobla 
ción de 1950. Las estimaciones lian sido calculadas por el método 
de extrapolación geométrica. 




Total Número Por ciento 
Masculino Femenino Masculino Femenino 
Área en Densi-
km* dad i 
COSTA RICA ( 2 2 - V - 5 0 ) 2 
Total. . . . SOO 8 7 5 3 9 9 8 5 9 401 016 4 9 . 9 50 .1 5 0 9 0 0 16 
San José. . . . ' 2 8 1 8 2 2 1 3 5 0 6 3 1 4 6 7 5 9 4 7 . 9 52.1 5 2 0 0 54 
Alajuela . . . . . . 1 4 8 8 5 0 7 4 202 7 4 6 4 8 4 9 . 9 50.1 9 5 0 0 16 
Cartago . . . . . . 100 7 2 5 50 8 2 8 4 9 8 9 7 50 .5 4 9 . 5 2 6 0 0 39 
Heredia . . . . . . 5 1 7 6 0 25 325 2 6 4 3 5 4 8 . 9 51.1 2 9 0 0 18 
Guanacaste . . . . . 8 8 1 9 0 4 5 149 4 3 041 51 .2 4 8 . 8 10 4 0 0 8 
Puntarenas. . . . . 8 8 1 6 8 4 7 364 4 0 8 0 4 53 .7 4 6 . 3 11 0 0 0 8 
Limón 41 3 6 0 21 9 2 8 19 4 3 2 53 .0 4 7 . 0 9 3 0 0 4 
E L SALVADOR ( 1 3 - V I - 5 0 ) 3 
Total . . . . 1 855 917 918 469 9 3 7 448 49.5 5 0 . 5 21 146 88 
Ahuachapán . . . . 9 4 6 4 6 • 4 7 921 4 6 7 2 5 5 0 . 6 4 9 . 4 • 1 222 11 




2. Población por sexo, superficie y densidad, por país y divisiones administrativas mayores: censos de 1950 
( Continuación ) 
Población 
Masculino Femenino Masculino Femenino 
División .adminis- Total Número Porciento Ár™en ^end-
trativa mayor km2 dad i 
E L SALVADOR (Continuación) 
Santa Ana 2 0 2 4 5 5 1 0 1 2 7 5 1 0 1 1 8 0 5 0 . 0 . 5 0 . 0 1 9 8 8 1 0 2 
Sonsonate 1 2 0 3 2 7 6 0 2 7 4 60" 0 5 3 5 0 . 1 4 9 . 9 1 1 8 9 1 0 1 
C h a l a t e n a n g o . . . . 1 0 5 8 5 9 5 3 3 6 1 5 2 4 9 8 5 0 . 4 4 9 . 6 2 1 1 7 5 0 
La Libertad . . . . 1 4 4 0 0 4 7 2 9 0 1 7 1 1 0 3 5 0 . 6 4 9 . 4 1 6 6 2 8 7 
San Salvador . . . . 2 9 6 4 5 2 1 3 9 9 9 7 1 5 6 4 5 5 " . 4 7 . 2 5 2 . 8 8 7 2 . 3 4 0 
Guscatlán 9 0 0 9 9 4 3 8 2 0 4 6 2 7 9 4 8 . 6 5 1 . 4 7 3 2 1 2 3 
La Paz 9 6 8 4 3 4 8 0 8 5 4 8 7 5 8 4 9 . 7 5 0 . 3 1 2 0 2 8 1 
Cabañas 7 7 6 2 8 3 8 7 3 2 3 8 8 9 6 4 9 . 9 5 0 . 1 1 0 9 4 7 1 
San Vicente . . . . 8 7 5 7 7 4 2 9 8 0 4 4 5 9 7 4 9 : 1 5 0 . 9 1 2 0 7 7 3 
Usulután. . . . . . 1 6 2 3 4 9 8 0 7 8 9 8 1 5 6 0 4 9 . 8 5 0 . 2 1 9 7 5 8 2 
San Miguel . . . . 1 7 1 2 3 4 8 5 1 2 5 8 6 1 0 9 4 9 . 7 5 0 . 3 2 1 6 7 7 9 
Morazán 9 6 7 2 9 4 8 2 3 2 4 8 4 9 7 4 9 . 9 . 5 0 . 1 1 7 2 4 5 6 
La Unión 1 0 9 7 1 5 5 4 9 7 7 5 4 7 3 8 5 0 . 1 4 9 . 9 1 9 9 5 5 5 
GUATEMALA ( 1 8 - I V - 5 0 ) 
Total . . . . 2 7 9 0 868 i m u s 1 3 S O Ü 9 3 5 0 . 5 4 9 . 5 108 889 2 6 
Guatemala 4 3 8 9 1 3 2 1 1 6 2 5 2 2 7 2 8 8 4 8 . 2 5 1 . 8 2 1 2 6 2 0 6 
El Progreso . . . . - 4 7 8 7 2 2 4 0 1 0 2 3 8 6 2 5 0 . 2 4 9 . 8 1 9 2 2 2 5 
S a c a t e p é q u e z . . . . 6 0 1 2 4 2 9 9 3 2 3 0 1 9 2 4 9 . 8 5 0 . 2 4 6 5 1 2 9 
Chimaltenango . . . 1 2 1 4 8 0 6 2 5 3 5 5 8 9 4 5 5 1 . 5 4 8 . 5 1 9 7 9 6 1 
Escuintla 1 2 3 7 5 9 6 8 0 3 5 5 5 7 2 4 5 5 . 0 4 5 . 0 4 3 8 4 2 8 
Santa Rosa 1 0 9 8 3 6 5 6 9 2 1 5 2 9 1 5 5 1 . 8 4 8 . 2 2 9 5 5 37 
Sololá 8 2 9 2 1 4 2 0 1 1 4 0 9 1 0 5 0 . 7 4 9 . 3 1 0 6 1 . 7 8 
Totonicapán . . . . 9 9 3 5 4 4 9 1 9 3 5 0 1 6 1 4 9 . 5 5 0 . 5 1 0 6 1 9 4 
Quezaltenango . . . 1 8 4 2 1 3 9 2 5 8 0 9 1 6 3 3 5 0 . 3 4 9 . 7 1 9 5 1 9 4 
Sucliitepéquez. . . . 1 2 4 4 0 3 6 4 8 5 6 5 9 5 4 7 5 2 . 1 4 7 . 9 2 5 1 0 5 0 
Retalhuleu 6 6 8 6 1 3 4 9 8 3 3 1 8 7 8 5 2 . 3 4 7 . 7 1 8 5 6 3 6 
San Marcos . . . . 2 3 2 5 9 1 1 1 9 9 0 0 1 1 2 6 9 1 5 1 . 5 4 8 . 5 3 7 9 1 6 1 
Huehuetenango. . . 2 0 0 1 0 1 1 0 1 4 7 3 9 8 6 2 8 5 0 . 7 4 9 . 3 7 4 0 0 2 7 
El Quiché 1 7 4 9 1 1 8 8 3 4 4 8 6 5 6 7 5 0 . 5 4 9 . 5 8 3 7 8 2 1 
Baja Verapaz. . . . 6 6 3 1 3 . 3 3 6 6 0 3 2 6 5 3 5 0 . 8 4 9 . 2 3 1 2 4 2 1 
Alta Verapaz. . . . 1 8 9 8 1 2 9 2 0 9 9 9 7 7 1 3 4 8 . 5 5 1 . 5 8 6 8 6 2 2 
El Peten. . . . . 1 5 8 8 0 8 7 2 7 7 1 5 3 5 5 . 0 4 5 . 0 3 5 8 5 4 ' 0 
Izabal 5 5 0 3 2 2 9 3 9 5 2 5 6 3 7 5 3 . 4 4 6 . 6 9 0 3 8 6 
Zacapa 6 9 5 3 6 3 4 7 6 4 3 4 7 7 2 5 0 . 0 5 0 . 0 2 6 9 0 2 6 
Chiquimula 1 1 2 8 4 1 5 7 1 4 0 5 5 7 0 1 5 0 . 6 4 9 . 4 2 3 7 6 4 7 
Jalapa 7 5 1 9 0 3 7 8 0 0 3 7 3 9 0 5 0 . 3 4 9 . 7 2 0 6 3 3 6 
Jutiapa 1 3 8 9 2 5 7 0 7 9 2 6 8 1 3 3 5 1 . 0 4 9 . 0 * 3 2 1 9 4 3 
HONDURAS ( 1 8 - V I - 5 0 ) 4 
Total . . . . ' 1 368 6 0 5 685 935 682 670 50.1 4 9 . 9 i 12 088 12 
Atlántida 6 3 5 8 2 3 3 0 8 6 ' 3 0 4 9 6 5 2 . 0 4 8 . 0 4 2 5 1 1 5 
Colón 3 5 4 6 5 1 6 7 9 3 1 8 6 7 2 . 4 7 . 4 5 2 . 6 2 5 . 5 0 5 1 
Comayagua 6 8 1 7 1 3 4 1 8 8 3 3 9 8 3 J 5 0 . 2 4 9 . 8 5 1 9 6 1 3 
Cópán 9 5 8 8 0 4 7 8 4 7 4 8 0 3 3 4 9 . 9 5 0 . 1 3 2 0 3 - 30 
Cortés 1 2 5 7 2 8 6 6 8 6 8 5 8 8 6 0 5 3 . 2 4 6 . 8 3 9 5 4 • 3 2 
Choluteca 1 0 7 2 7 1 5 3 0 4 5 5 4 2 2 6 4 9 . 4 5 0 . 6 4 2 1 1 2 5 
El Paraíso 8 2 5 7 2 4 1 1 8 8 4 1 3 8 4 4 9 . 9 • 5 0 . 1 7 2 1 8 11 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
DEMOGRAFÍA 
2. Población por sexo, superficie y densidad, por país y divisiones administrativas mayores: censos de 1950 
( Continuación ) 
Población 
División adminis-
Total Número Porciento 
Área Densi-
Masculino Femenino Masculino Femenino 
HONDURAS (Continuación) 
Feo. Morazán . . . 190 359 9 3 111 9 7 2 4 8 4 8 . 9 51.1 7 9 4 6 2 4 
Intibucá 59 362 29 1 4 2 / 30 2 2 0 4 9 . 1 50 .9 3 0 7 2 19 
Islas 4 8 0 5 8 3 9 1 9 4 1 3 9 4 8 . 6 51 .4 261 31 
La Paz 51 2 2 0 24 320 . 2 6 9 0 0 4 7 . 5 52 .5 2 331 22 
Lempira 9 0 9 0 8 4 4 8 4 5 4 6 0 6 3 4 9 . 3 50 .7 4 2 9 0 21 
Ocotepeque 4 5 6 7 3 22 7 7 5 22 8 9 8 4 9 . 9 50.1 1 6 8 0 27 
Olancho 83 9 1 0 4 0 6 3 6 4 3 2 7 4 4 8 . 4 51 .6 24 351 3 
Santa Bárbara . . . 9 6 3 9 7 4 9 7 2 2 4 6 6 7 5 51 .6 4 8 . 4 5 1 1 5 19 
Valle 6 5 349 31 8 3 6 33 513 • 4 8 . 7 51 .3 1 565 4 2 
Y o r o 9 8 7 0 0 52 6 1 4 4 6 0 8 6 53 .3 4 6 . 7 7 9 3 9 12 
NICARAGUA ( 3 1 - V - 5 0 ) 5 
Total . . . . 1 057 023 5 2 0 4 4 8 536 575 4 9 . 2 5 0 . 8 J 4 S 0 0 0 7 
B o a c o . . . . . . . 50 0 3 9 2 5 0 6 6 2 4 9 7 3 50.1 4 9 . 9 5 4 0 0 9 
Carazo 52 1 3 8 2 5 1 0 7 27 0 3 1 4 8 . 2 51 .8 9 5 0 . 55 
Chinandega . . . . . 8 1 8 3 6 4 1 9 2 9 39 9 0 7 51 .2 4 8 . 8 - 4 6 0 0 18 
Chontales 50 529 2 5 2 3 0 25 2 9 9 4 9 . 9 50.1 5 311 10 
Estelí 4 3 7 4 2 21 251 22 4 9 1 4 8 . 6 5 1 . 4 2 0 0 0 22 
Granada 4 8 7 3 2 22 6 4 9 2 6 0 8 3 4 6 . 5 53 .5 . 1 4 0 0 35 
Jinotega 4 8 5 5 4 2 4 551 2 4 0 0 3 50 .6 4 9 . 4 15 2 0 0 3 
León 123 6 1 4 61 2 1 2 62 4 0 2 4 9 . 5 50 .5 6 100 20 
Madriz 33 1 7 8 16 4 4 3 16 7 3 5 4 9 . 6 50 .4 1 375 24 
Managua 161 513 7 4 8 2 0 8 6 6 9 3 4 6 . 3 53.7 3 4 5 0 47 
Masaya . . . . . . 72 4 4 6 35 4 0 6 37 0 4 0 4 8 . 9 51.1 6 0 0 121 
Matagalpa 1 3 5 4 0 1 69 109 6 6 292 51 .0 4 9 . 0 8 7 5 0 15 
Nueva Segovia . . . 27 0 7 8 1 3 5 1 7 • 13 >61 4 9 . 9 50.1 4 1 2 5 7 
Río San Juan . . . 9 0 8 9 4 8 9 2 4 197 5 3 . 8 ' 4 6 . 2 7 2 5 4 1 
Rivas 4 5 314 21 6 7 3 23 641 4 7 . 8 52 .2 2 2 0 0 21 
Zelaya 56 4 9 7 29 6 1 6 2 6 881 52 .4 4 7 . 6 55 9 8 5 1 
Gracias a Dios t ; . . 17 323 7 9 7 7 9 346 4 6 . 0 53 .9 14 300 1 
PANAMÁ ( 1 0 - X I I - 5 0 ) 7 
Total. . . . 805 285 4 0 9 5 9 0 3 9 5 6 9 5 5 0 . 9 49 .1 7 4 . 4 7 0 11 
Bocas del T o r o . . 22 392 12 2 0 2 10 190 54 .5 4 5 . 5 8 6 3 0 3 
Coclé 7 3 1 0 3 ' 37 373 35 7 3 0 51.1 4 8 . 9 5 0 0 0 15 
Colón 9 0 1 4 4 4 5 542 4 4 6 0 2 ' 50 .5 4 9 . 5 7 4 1 0 12 
Chiriquí 1 3 8 1 3 6 71 6 3 3 6 6 503 5.1.9 48 .1 8 9 6 0 15 
Darien. 14 6 6 0 8 0 0 7 6 6 5 3 54 .6 4 5 . 4 15 5 3 0 1 
Herrera 50 0 9 5 2 5 519 24 5 7 6 50 .9 4 9 . 1 2 350 21 
Los Santos 61 4 2 2 31 5 1 5 29 9 0 7 51 .3 4 8 . 7 3 8 7 0 16 
Panamá 2 4 8 335 122 9 4 4 12> 391 4 9 . 5 5 0 . 5 11 4 9 0 22 
Veraguas 106 9 9 8 54 8 5 5 52 143 51 .3 4 8 . 7 11 2 3 0 10 
NOTA: A menos que se especifique en distinta forma, las cifras se re- 4 Datos tomados del Resumen General del Censo de Población levan-
fieren a la población de facto, o sea la población presente dentro de fado el 18 de junio de 1950 editado en los talleres Tipográficos de 
los límites territoriales de cada país a la fecha de los censos de 1950. Tegucigalpa,'Honduras, en 1952. Las cifras originales fueron aumen-
Las cifras correspondientes al área incluyen las aguas interiores. Las tadas en un 2.6 por ciento para corregir la probable subenumeración. 
llamadas que figuran a continuación de esta notá, que son aplicables Por Islas, entiéndase las Islas de la Bahía. 
a los demás cuadros de este capítulo y se relacionan con los censos 5 El área total incluye 9 000 km 2 que corresponden a la superficie de 
de 1950, no se repetirán. los lagos. Población de jure. 
1 Población por kilómetro cuadrado. 0 Comarca del Cabo de Gracias a Dios. 
2 Población de jure. El área incluye 100 km2 de superficie insular. 7 Excluye datos de la Zona del Canal. 
3 El área excluye la superficie de los lagos. 
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DEMOGRAFÍA 
3. Población por grupos de edad 
Grupo de edad 
Costa Rica El Salvador Guatemala 
Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino 
Todas las edades . . . 800 875 399 859 401 016 l 855 917 918 469 937 448 2 790 868 1 410 775 
Menores de 1 año . 30 263 . 15 453 14 810 69 134 35 409 33 725 103 082 52 784 
1 4 102 372 52 028 50 344 219 920 110 747 109 173 366 700 186 727 
5 9 112 156 56 789 55 367 250 178 126 505 123 673 380 877 195 380 
10-14 98 289 49 734 48 555 224 169 1 1 6 4 8 3 107 686 328 958 172 596 
15-19 84 244 40 418 43 826 198 843 97 083 101 760 306 613 150 294 
20 24 77 057 37 671 39 386 1 7 7 1 3 8 83 841 93 297 276 725 135 014 
25-29 59 138 ' 28 647 30 491 140 323 66 466 73 857 219 432 109 588 
30 34 47 556 23 851 23 705 112 429 55 035 57 394 163 207 84 738 
35-39 46 838 22 908 23 930 1 1 1 9 2 8 54 330 • 57 598 156195 78 442 
40 44 36 384 18 310 18 074 89 531 44 370 45 161 1 1 7 9 1 8 57 043 
45 49 2 8 1 0 6 1 4 1 4 0 13 966 69 181 34 348 34 833 104 631 53 262 
50 54 " 2 4 1 6 6 12 313 11 853 63 248 30 923 32 325 84 924 41 767 
55 59 15 716 7 889 7 827 36 039 17 436 18 603 58 531 30 955 
60 64 14 915 7 667 7 248 37 781 18 719 19 062 54 220 27 825 
65 69 9 136 4 716 4 420 20 425 10 236 10 189 27 206 14 607 
70 74 6 558 3 331 3 227 14 480 6 903 7 577 17 065 8 158 
75-79 . . . . . . . 3 628 1 860 1 768 8 612 4 295 4 317 10 459 5 254 
80 84 2 220 1 073 1 147 6 256 2 647 3 609 8 230 3 521 
85 y más 1 559 719 840 5 096 2 008 " 3 088 5 895 2 820 
Edad desconocida . . 574 342 232 1 206 685 521 — — 
NOTA: LOS datos que se presentan fueron tomados del cuadro 10 del Demographic Yearbook, United Nations, correspondiente a 1955. 
Véanse notas del cuadro 2. 
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DEMOGRAFÍA 
y sexo, por país: censos de 1950 
Honduras Nicaragua Panamá1 
Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino Total Masculino Femenino 
1 3 8 0 0 9 3 1 3 6 8 6 0 5 6 8 5 9 3 5 6 8 2 6 7 0 1 0 5 7 0 2 3 5 2 0 4 4 8 5 3 6 5 7 5 7 5 6 6 3 1 3 8 5 3 2 8 3 7 1 3 0 3 
50 2 9 8 5 0 6 9 8 2 5 9 1 7 2 4 7 8 1 4 0 6 7 4 2 0 8 3 1 19 8 4 3 2 5 7 4 2 1 3 0 5 7 12 6 8 5 
1 7 9 9 7 3 1 6 4 9 6 4 8 3 8 8 3 81 0 8 1 1 2 8 2 3 6 6 4 9 4 4 6 3 2 9 2 9 6 7 3 2 4 8 7 2 9 4 8 0 0 3 
1 8 5 4 9 7 1 7 7 7 8 6 9 0 7 9 3 8 6 9 9 3 1 5 4 529 7 9 3 2 0 75 2 0 9 1 0 6 6 9 2 5 3 7 8 8 52 9 0 4 
1 5 6 362 1 6 2 1 3 6 8 3 7 7 4 7 8 3 6 2 1 3 4 0 3 9 6 9 7 3 2 6 4 3 0 7 8 5 2 1 6 4 3 4 6 4 4 1 7 5 2 
1 5 6 319 1 3 8 6 3 6 6 9 7 9 5 6 8 8 4 1 1 1 0 4 7 6 52 8 0 5 57 6 7 1 7 2 5 3 5 35 6 3 3 36 9 0 2 
1 4 1 7 1 1 1 2 4 3 5 5 6 1 4 1 7 6 2 9 3 8 9 9 3 9 0 4 7 3 7 7 52 0 1 3 6 6 6 3 7 3 3 1 8 9 33 4 4 8 
109 8 4 4 1 0 1 1 6 1 4 9 8 1 8 51 343 8 3 531 39 5 6 4 4 3 9 6 7 6 0 4 0 9 3 0 5 9 9 2 9 8 1 0 
7 8 4 6 9 8 3 2 6 4 4 1 2 8 4 4 1 9 8 0 6 0 0 6 4 2 9 1 2 8 30 9 3 6 51 2 8 6 2 6 6 0 4 2 4 6 8 2 
7 7 7 5 3 7 7 4 7 9 38 321 39 1 5 8 6 2 1 4 1 2 9 7 0 7 32 4 3 4 4 7 2 4 6 2 4 6 3 2 2 2 6 1 4 
6 0 8 7 5 6 4 6 4 3 32 1 5 7 32 4 8 6 4 4 7 2 7 21 2 6 1 2 3 4 6 6 3 3 4 3 7 1 7 9 7 3 15 4 6 4 
51 369 5 3 7 1 8 2 6 8 2 3 2 6 8 9 5 37 3 6 0 18 0 3 5 19 3 2 5 • 2 7 6 9 9 1 4 2 7 6 1 3 4 2 3 
4 3 157 . 4 7 5 8 6 2 2 6 7 4 2 4 9 1 2 32 5 0 0 15 5 9 6 1 6 9 0 4 2 3 7 5 5 12 4 0 1 11 3 5 4 
2 7 5 7 6 35 6 2 2 17 4 9 2 18 1 3 0 1 8 8 9 9 9 2 5 9 9 6 4 0 16 7 0 0 8 8 2 1 7 8 7 9 
2 6 395 32 1 7 7 15 8 7 8 1 6 2 9 9 2 0 2 5 7 9 6 0 0 10 6 5 7 17 0 4 7 9 2 5 8 7 7 8 9 
12 5 9 9 1 9 8 2 7 9 7 2 1 10 1 0 6 9 9 2 8 4 6 6 4 5 2 6 4 1 0 1 1 5 5 3 4 9 4 7 6 6 
8 9 0 7 13 6 5 7 6 3 7 9 7 2 7 8 8 5 4 3 3 7 3 1 4 8 1 2 6 542 3 331 3 2 1 1 
5 2 0 5 9 6 9 8 4 5 7 5 5 1 2 3 4 6 9 9 2 0 9 7 2 6 0 2 3 6 2 1 1 8 1 3 1 8 0 8 
4 7 0 9 7 4 5 9 3 4 8 4 3 9 7 5 4 1 2 5 1 6 6 2 2 4 6 3 2 3 3 9 1 0 3 8 1 301 
3 0 7 5 3 7 3 9 1 7 5 0 1 9 8 9 2 9 0 5 1 1 3 5 1 7 7 0 1 9 3 1 8 0 5 1 1 2 6 
— — — — — — — 9 5 0 5 6 8 3 8 2 
1 Excluye además la población de las tribus indígenas estimada a la fecha del censo de 1950 en 48 654 personas: (24 262 hombres y 
24 392 mujeres). 
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DEMOGRAFÍA 







COSTA RICA ( 2 2 - V - 1 9 5 0 ) 
Población en ciudades 
109 693 Guadalupe 
13 272 San Pedro 
12 944 , Majuela 
11 967 ' Calle Bancos 
11310 Turrialba . . . 
191 470 Porciento sobre población total 
8 4 5 2 
6 4 1 3 
6 1 7 0 
5 8 0 0 
5 4 4 9 
2 3 . 9 
E L SALVADOR ( 1 3 - V I - 1 9 5 0 ) 
San Salvador 




Villa Delgado. . . 
San Vicente . . . 
Ahuachapán. . . . 
Co¡utepeque . . . 
C h a l c h u a p a . . . . 
Población en ciudades 
161 9 5 1 
5 1 7 0 2 
26 702 
18 313 
17 9 4 9 
13 331 
10 9 5 0 
10 2 9 4 
1 0 0 1 5 
9 8 5 5 
4 0 2 2 3 8 
Usulután. . . 
Mejicanos . . 
Zacatecoluca . 
La Unión . . 
Quezaltepeque 





Porciento sobre población total 
9 4 8 1 
9 389 
9 1 9 0 
7 8 9 0 
6 4 3 3 
6 1 2 8 
5 9 6 6 
5 9 2 0 
5 5 0 3 
5 2 7 6 
2 1 . 7 
GUATEMALA ( 1 8 - I V - 1 9 5 0 ) 
Guatemala . . . . 
puezaltenango . . 
Puerto Barrios . . 
Mazatcnango . . . 
Antigua Guatemala 
E s c u i n t l a . . . . . 
Retalhuleu . . . . 
C h i q u i m u l a . . . . 
Zacapa 
Ccbán 
Comalapa . . . . 
Santiago Atitlán. . 
Población en ciudades 
Tcguciga.lpa, D. C. 
San Pedro Sula . . 
La Ceiba 
Tela 
Puerto Cortés. . . 





Chinandega. . . . 
Población en ciudades 
2 8 4 2 7 6 
27 6 7 2 
1 5 1 5 5 
11 0 6 7 
10 9 9 6 
9 7 6 0 
9 304 
8 8 4 0 
8 260 
7 9 1 1 
7 4 0 4 
7 2 2 3 
4 7 8 6 4 4 
Amatitlán . . 




Chimaltenango . . . . 
San Pedro Sacatepéquez 





Porciento sobre población total 
HONDURAS ( 1 8 - V H 9 5 0 ) * 
72 385 
21 1 3 9 
1 6 6 4 5 






162 845 Porciento sobre población total 
NICARAGUA ( 3 1 - V - 1 9 5 0 ) 
109 352 Matagalpa 
30 544 BÍuefields 
21 035 Diriamba 
16 743 Jinotepe 
13 146 Estelí 
229 372 Porciento sobre población total 
7 1 1 6 
6 610 
6 4 0 5 
6 281 
6 1 8 7 
6 1 3 8 
6 080 
5 6 7 1 
5 1 6 2 
5 1 0 3 
5 0 2 1 
5 0 0 2 
17 .2 
9 1 5 0 
7 0 7 5 
6 4 1 7 
5 192 
11 .9 
10 3 2 3 
8 0 1 6 
7 561 
7 0 9 5 
5 5 5 7 
2 1 . 7 
Panamá . : 
Colón. . . 
David . . . 
Río Abajo . 
La Chorrera 
Población en ciudades 
PANAMÁ ( 1 0 - X I M 9 5 0 ) 
1 2 7 8 7 4 
52 2 0 4 
14 8 4 7 
10 0 3 1 
8 6 5 2 
2 3 7 6 3 4 
Chitré 
Puerto Armuelles 
Santiago . . . . 
Parque Lefevrc . 
Porciento sobre población total 
7 398 
5 7 3 4 
5 8 8 6 
5 0 0 8 
2 9 . 5 
NOTA: LOS datos que se presentan corresponden a la población urbana 
de las ciudades enümwdas, a la feclia de los respectivos censos de 
población. 
i Concentración de población en las cuales tiene su sede un concejo 
de distrito o una municipalidad. 
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5. Población por alfabetismo, sexo, país y divisiones administrativas mayores: censos dé 1950 
Población de 10 años y más Poráento de analfabetos 
División administra- Total Alfabetos Analfabetos sobre Población total 
tiva mayor 
Mascu• Femé- Mascu- Feme- Total Mascu- Feme-
lino nino lino nino lino nino 
COSTA RICA ( 2 2 - V - 1 9 5 0 ) 
Total . . . 556 075 217 886 220 084 57 698 60 407 14.7 14.4 15.1 
San José 200 694 79 851 89 475 14 268 17100 11.3 10.6 11.7 
Alajuela, 100 593 37 802 39 193 11 946 11652 15.9 16.1 15.6 
Cartago 68 523 26 627 25 879 7 633 8 384 15.9 15.0 16.8 
Heredia 36 816 15 693 ' 16 810 2 084 2 229 8.3 • 8.2 • 8.4 
Guanacaste . . . . 58 300 20 403 18 952 9 589 9 356 21.5 21.2 21.7 
Puntarenas . . . . 61 187 24 453 18912 9 090 8 732 20.2 19.2 21.4 
Limón 29 962 13 057 10 863 3 088 2 954 14.6 14.1 15.2 
E L SALVADOR ( 13-VI-1950)1 
Total . . . 1 316 685 273 463 240 719 353 370 406 743 41.0 38.5 43.4 
A l m a c h a p á n . . . . 65 454 13 165 9 702 19 451 21 751 43.5 40.6 46.6 
Santa Ana . . . . 144 699 34 511 27 254 35 968 42 973 . 39.0 35.5 42.5 
Sonsonate 85 509 17 151 13 166 24 384 28 436 43.9 40:5 47.4 
Chalaltenango . . . 73 061 10 361 10 424 26 055 25 551 48.7 48.8- • 48.7 
La Libertad. . . . 102 717 22 171 17 299 27 227 30 604 "40.2 37.3 43.0 
San Salvador . . . 222 547 73 219 70 790 26 965 44 289 24.0 19,3 28.3 
Cuscatlán 62 653 12 815 11630 15 920 19 550 39.4 36.3 42.2 
La Paz 68 235 13 966 12 016 18 121 20 773 40.2 37.7 • • 42.6 
Cabañas 53 398 6 757 6 914 19 330 19 887 50.5 49.9 51.1 
San Vicente. . . . 61 534 10 925 10 707 18 414 20 177 44.1 42.8 45.2 
Usulután 115 181 19 099 16 763 35 676 39 293 46.2 44.2 48.2 
San Miguel. . . . 120 490 20 050 18 295 36 694 40 009 44.8 43.1 46.5 
Morazán 66 741 8 996 6 786 23 358 2 6 1 7 0 51.2 48.4 54.0 
La Unión 74 466 10 277 8 973 25 807 27 280 48.4 46.9 . 49.8 
•GUATEMALA ( 1 8 - I V - 1 9 5 0 ) 
Total . . . 1 940 209 333 824 242 763 642 060 721 562 48.9 45.5 52.3 
Guatemala . . . . 318 767 102 146 95 320 48 649 72 652 27.6 23.0 . 32.0 
El Progreso. . . . 32 346 5 847 4 827 10 262 11410 45.3 42.7 47.8 
Sacatepequez. . . . 42 944 11 283 8 201 9 914 13 546 39.0 33.1 44.9 
Chimaltenango. . . 84 403 12 468 • 6 408 30 991 34 536 53.9 49.6 58.6 
Escuintla 88 784 . 20 670 12 645 29 407 26 062 44.8 43.2 46.8 
Santa Rosa . . . . 73 854 12 233 •8 393 26 345 26 883 48.5 46.3 50.8 
Sololá 57 643 4 572 2 329 24 659 26 083 61.2 58.7 63.8 
Totonicapán. . . . .69 552 8 1 3 7 2 296 . 25 732 33 387 59.5 52.3 . 66.6 
©uezaltenango. . . 130 660 26 285 17 147 38 964 48 264 47.4 42.1 52.8 
Suchitepéquez . . . 87 493 1 3 9 8 1 9 253 31 920 32 339 51.6 49.2 54.3 
Retalhuleu . . . . 46 976 8 824 5 426 16 032 16 694 48.9 • 45.8 • 52.4 
San Marcos. . . . 158 879 27 203 15 681 54 532 6 1 4 6 3 49.9 45.5 54.5 
Huehuetenango . . 135 429 12 529 7 4 5 5 55 935 59 510 57.7 55.1- 60.3 
El puiché 118 110 6 608 3 781 52 717 55 004 61.6 59.7 • 63.5 
Baja Verapaz . . 45 463 4 227 2 779 18 623 19 834 58.0 55.3 60.7 
Alta Verapaz . . . 129 329 6 733 3 798 54 283 64 515 62.6 58.9 66.0 
El Petén 11436 3 567 2 460 2.907 2 502 34.1 33.3 35.0 
Izabal 39 689 10 492 6 957 11 000 11 240 40.4 37.4 43.8 
Zacapa 47 610 7 609 6 207 15 982 17 812 48.6 46.0 51.2 
Cliiquimula . . . . 77 809 7 8 1 1 6 398 31 347 32 253 56.4 54!8 5 7 9 
Jalapa 50 250 7 357 4 956 17 836 20 101 50.4 47.2 53.8 
Jutiapa 92 783 13 242 10 046 34 023 35 472 50.0 - 48.1 52.1 
HONDURAS ( 1 8 - V I - 1 9 5 0 ) 
Total . . . , 975 163 180 247 1.62 911 305 097 326 90S 46.2 44.5 47.9 
Atlántida . . . . . 46 793 13 332 11 769 11 187 10 505 34.1 33.8 34.4 
Colón . . . . . . 25 644 3 579 3 050 8211 10 804 53.6 48.9 57.9 
Comayagua . . . . 47 885 8 605 8 558 15 262 15 460 45.1 44.6 43.5 
Copán 65 624 8 484 8 105 23 801 25 234 51.1 49.7 52.5 
Cortés 90 639 26 834 21 581 22 132 20 092 33.6 33.1 34.1 
Choluteca 74 004 • 10 252 9 9 3 8 2 6 1 4 8 27 666 50.2 49.3 51.0 
El Paraíso . . . . 58 966 6 767 6 702 22 308 23 189 55.1 54.2 56.0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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5. Población por alfabetismo, sexo, país y divisiones administrativas mayores: censos de 1950 
(Continuación ) 
Población de 10 años y más 
División administra-
tiva mñvnr Total -
Alfabetos Analfabetos sobre población total 
UIRU II t-UrxJt 
Mascu- Feme- Mascu- Feme- Mascu- Feme-
lino nino lino nino . i otai lino nino 
HONDURAS (Continuación) 
Francisco Morazán. . 1 3 7 9 8 9 3 6 1 2 4 3 6 2 3 3 30 1 6 8 35 4 6 4 3 4 . 5 32 .4 3 6 . 5 
Intibucá 4 0 8 3 4 5 7 8 6 4 1 8 5 13 7 8 8 17 0 7 5 5 2 . 0 4 7 . 3 5 6 . 5 
Islas de la Bahía. . . 5 8 4 5 2 4 6 6 2 5 9 3 3 5 9 4 2 7 9 . 8 9 . 2 1 0 . 3 
La Paz 3 6 1 3 7 5 6 4 9 4 6 7 9 11 0 4 4 14 7 6 5 5 0 . 4 4 5 . 4 5 4 . 9 
Lempira 6 2 6 3 4 6 8 9 7 5 6 1 9 2 3 6 4 1 2 6 4 7 7 55 .1 5 2 . 7 5 7 . 5 
Ocotepeque 33 1 5 7 4 7 1 1 4 8 8 3 11 6 5 8 1 1 9 0 5 5 1 . 6 51 .2 5 2 . 0 
Olancno 59 4 9 2 8 9 2 0 8 4 7 5 19 5 6 4 2 2 5 3 3 50 .2 4 8 . 1 52.1 
Santa Bárbara. . . . 6 8 0 8 2 9 3 4 2 7 3 7 3 2 5 5 3 0 2 5 8 3 7 5 3 . 3 5 1 . 3 5 5 . 4 
Valle 4 8 5 3 8 6 4 7 7 6 2 6 0 1 6 9 1 9 1 8 8 8 2 5 4 . 8 53 .1 5 6 . 3 
Yoro 7 2 9 0 0 1 6 0 2 2 12 9 0 8 2 3 3 7 7 2 0 5 9 3 4 4 . 5 4 4 . 4 4 4 . 7 
NICARAGUA ( 3 1 - V - 1 9 5 0 ) 
Total . . . . 734 584 129 843 144 413 225 510 234 818 43.5 43.3 43.6 
Boaco 33 8 3 9 3 8 2 2 3 3 4 9 12 8 5 4 13 8 1 4 5 3 . 3 5 1 . 3 5 5 . 3 
Carazo 36 7 3 2 7 6 0 6 8 3 4 7 9 7 3 3 11 0 4 6 3 9 . 9 3 8 . 8 4 0 . 9 
Chinandega 58 7 2 0 13 0 0 9 13 6 9 9 16 5 3 8 15 4 7 4 39 .1 3 9 . 4 3 8 . 8 
Chontales 33 7 5 8 4 7 4 5 5 0 7 4 11 9 0 3 12 0 3 6 4 7 . 4 4 7 . 2 4 7 . 6 
Estelí 2 9 7 6 5 2 9 1 4 3 8 2 5 11 161 11 8 6 5 5 2 . 6 5 2 . 5 5 2 . 8 
Granada 3 4 6 8 1 8 7 6 1 10 9 9 5 6 8 3 7 8 0 8 8 3 0 . 6 30 .2 3 1 . 0 
Tinotega 32 1 4 7 3 4 6 1 3 552 12 512 12 6 2 2 5 1 . 8 5 1 . 0 5 2 . 6 
León 8 5 7 8 4 14 4 0 8 1 6 6 6 1 27 5 0 8 2 7 2 0 7 4 4 . 3 4 4 . 9 4 3 . 6 
Madriz 2 2 3 2 0 2 1 6 9 2 1 6 7 8 7 3 2 9 2 5 2 54 .2 53 .1 5 5 . 3 
Managua 1 1 4 5 4 5 32 7 8 1 4 1 3 5 8 18 300 2 2 1 0 6 2 5 . 0 2 4 . 5 2 5 . 5 
Masaya 50 9 6 7 8 4 6 3 8 2 1 3 15 9 0 2 18 3 8 9 4 7 . 3 4 4 . 9 4 9 . 6 
Matagalpa 9 3 4 6 6 6 5 9 6 6 4 9 0 4 0 7 1 1 39 6 6 9 5 9 . 4 5 8 . 9 5 9 . 8 
Nueva Segovia. . . . . 18 0 5 5 1 7 9 3 1 8 5 2 7 0 8 8 7 322 53 .2 5 2 . 4 5 4 . 0 
Río San Juan . . . . 6 3 1 0 1 5 0 6 1 2 5 8 1 9 2 8 1 6 1 8 39 .0 3 9 . 4 3 8 . 6 
Rivas 31 5 3 1 7 6 4 9 9 0 2 7 7 0 0 4 • 7 8 5 1 32 .0 3 2 . 3 33 .2 
Zelaya 4 0 5 0 2 9 4 0 6 8 0 2 1 12 2 8 4 10 7 9 1 4 0 . 8 • 4 1 . 5 4 0 . 1 
Gracias a Dios . . . 1 1 4 6 2 7 5 4 5 2 5 4 5 1 5 5 6 6 8 11 .1 9 . 8 1 2 . 3 
PANAMÁ ( 1 0 - X I I - 1 9 5 0 ) 
Total . . . . 527465 194925 183 338 . 74 829 74373 18.5 18.3 18.8 
Bocas del Toro . . . 9 791 4 658 3 382 1 054 697 7.8 8.6 6.8 
Coclé 48 133 18 093 15 737 6 614 7 689 19.6 17.7 21.5 
Colón 53 806 24 941 23 846 2 550 2 469 5.6 5.6 5.5 
Chiriquí 83 151 28 619 24 066 15 446 15 020 22.1 21.6 22.6 
Darien 7 168 3 069 2 224 1 081 794 12.8 13.5 11.9 
Herrera 34 063 ' 8 949 8 599 8 492 8 023 33.0 33.3 32.6 
Los Santos 41 199 11 594 11 703 9 714 8 188 29.1 30.8 27.4 
Panamá 180 419 80 256 80 980 8 623 10 560 7.7 7.0 8.4 
Veraguas 69 735 14 746 12 801 21 255 20 933 39.4 38.7 40.1 
NOTA: E l alfabetismo se define como la habilidad para leer y escribir; 1 Para completar el total de la población de 10 años y más, falta agre-
de consiguiente los semialfabetos quedan incluidos entre los analfa- gar 42 390 personas (18 975 masculino; 23 415 femenino) que apa-




6. Población económicamente activa por ramas de actividad industrial, país y divisiones administrativas 
¡ mayores: censos de 1950 





























A. Número de personas 
Costa Rica (22-V-1950)i 271 984 148 837 754 29 870 1 1 6 2 5 1 607 21 412 9 465 40 166 8 248 
El Salvador (13-VI-19SO) 653 409 412 646 1 7 0 8 74 424 18 637 1 004 35 823 9 9 1 2 77 574 21 681 
Guatemala (18-IV-1950)2 967 814 659 550 1 4 4 1 111 538 26 427 1 244 52 561 15 352 95 705 3 996 
H o n d u r a s ( 1 8 . V M 9 5 0 ) 3 647 393 538 014 3 014 37 556 6 512 831 8 175 7 2 1 2 28 838 17 241 
Nicaragua (31-V-1950)* 329 976 223 426 3 1 7 8 37 706 8 684 615 15 273 6 127 34 967 _ 
P a n a m á ( 1 0 - X I I - 1 9 5 0 ) b 223 101 131 839 359 1 8 0 1 8 6 657 1 180 19 855 6 700 37 646 847 
B. Distribución porcentual 
Costa Rica 100.0 54.7 • 0.3 11.0 4.3 0.6 7.9 3.5 14.8 3.0 
El Salvador 100.0 63.2 0.3 11.4 2.9 0.2 5.5 1.5 11.9 3.3 
Guatemala 100.0 68.1 0.1 11.5 2.7 0.1 5.4 1.6 9.9 0.4 
Honduras 100.0 83.1 0.5 5.8 1.0 0.1 1.3 1.1 4.5 . 2.7 
Nicaragua 100.0 67.7 1.0 11.4 2.6 0.2 4.6 1.9 10.6 
Panamá 100.0 54.7 0.1 7.5 2.8 0.5 8.2 2.8 15.6 7.8 
C. Personas por divisiones administrativas mayores 
COSTA RICA 
Total 271 984 148 837 754 29 870 11 625 1 607 21 412 9 465 40166 8 248 
San fosé 9 8 1 4 2 33 750 199 16 389 5 528 632 12 471 3 839 20 924 4 4 1 0 
Alajuela 4 7 1 5 1 32 748 71 3 770 1 679 311 2 392 857 4 579 744 
Cartago 33 362 21 434 69 3 201 1 271 178 1 908 797 3 980 524 
Herecfia 17 285 8 872 86 2 265 1 001 80 1 154 536 2 642 649 
Guanacaste 27 565 2 1 9 6 6 57 896 437 28 721 297 2 726 437 
Puntarenas 32 779 20 468 272 2 251 1 165 265 1 837 2 022 3 474 1 025 
Limón 15 700 9 599 — 1 098 544 113 929 1 117 1 841 459 
E L SALVADOR 
Total 653 4 0 9 . 412 646 1 708 74 424 18 637 1 004 35 823 9 912 77 574 21 681 
Ahuachapán 31 644 23 771 — 2 224 552 28 1 115 166 2 746 1 042 
Santa Ana 74 660 46 794 226 8 393 2 389 219 4 275 1 203 8-087 3 074 
Sonsonate 45 871 29 333 19 6 472 1 201 117 2 293 865 4 403 1 168 
Chalatenango 34 004 28 866 — 1 140 419 43 880 199 2 050 407 
La Libertad 53 511 35 972 25 4 962 1 326 40 2 306 770 5 500 2 610 
San Salvador 117 091 24 335 153 25 346 8 480 409 15 264 4 353 31 535 7 216 
Cuscatlán 29 221 20 591 14 4 020 326 15 967 180 2 248 860 
La Paz 31 558 23 547 2 2 723 444 25 1 142 200 2 559 916 
Cabanas 25 534 20 599 376 1 629 296 3 484 88 1 730 329 
San Vicente 29 009 21 258 2 3 1 6 3 535 14 1 084 195 2 327 431 
Usulután 54 611 41 927 22 .3 800 897 - 37 2 127 361 4 464 976 
San Miguel 58 225 41 389 265 5 253 1 193 41 2 490 609 5 327 1 6 5 8 
Morazán 33 354 25 593 395 3 680 253 3 597 131 2 286 416 
La Unión 35 116 28 671 209 1 619 326 10 799 592 2 312 578 
GUATEMALA 
Total 967 814 659 550 1441 111 538 26 427 1244 52 561 15 352 95 705 3 996 
Guatemala 164 690 37 487 213 38 699 13 926 537 18 965 7 485 45 609 1 769 
El Progreso 16 599 12 041 4 2 148 372 9 491 385 1 094 5 5 
Sacatepéquez 20 309 1 3 558 6 2 308 762 15 1 0 2 2 367 2 187 84 
Chimaltenango 41 470 34 311 15 3 181 518 36 929 327 2 059 94 
Escuintla 48 646 37 209 225 2 793 1 106 141 1,983 932 3 761 496 
Santa Rosa 36 136 30 647 119 1 740 817 25 770 189 1 768 61 
Sololá 27 270 23 052 6 1 758 ' 309 2 764 99 1 217 63 
Totonicapán 33 214 9 730 — 12 667 312 5 8 753 99 1 548 100 
Quezaltenango 65 507 42 593 54 9 931 1 4 2 3 227 3 985 888 6 200 206 
Suchitepéquez 43 837 34 421 50 3 172 641 42 1 344 723 3 217 227 
Retalhuleu 23 880 18 361 210 1 530 442 . 21 941 461 1 781 133 
San Marcos 84 554 7 1 9 3 2 16 5 630 951 23 1 586 413 3 937 . 66 
Huehuetenango . . . . 66 672 57 245 126 4 824 630 26 1 128 191 2 427 75 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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6. Población económicamente activa por ramas de actividad industrial, país y divisiones administrativas 
mayores: censos de 1950 
(Continuación) 






























El Quiché . 5 7 8 7 6 4 9 3 4 3 7 0 3 8 2 5 3 4 8 1 4 1 9 0 1 2 0 7 2 1 1 0 5 8 
Baja Verapaz . . . . . 2 2 3 4 0 1 8 4 5 0 7 1 8 8 1 5 0 5 7 2 4 5 6 4 1 1 3 4 4 7 
Alta Verapaz . . . . . 5 8 1 6 8 4 8 3 7 2 1 7 1 4 0 5 4 3 7 2 1 8 1 0 4 0 3 4 6 3 7 2 4 7 1 
El Petén 6 2 2 6 4 2 6 4 — 3 8 7 3 4 9 7 1 6 1 1 0 1 9 4 1 1 6 
Izabal . 2 0 5 0 9 11 3 5 2 4 1 3 6 9 4 5 2 2 9 3 4 1 2 1 0 0 8 2 7 2 1 1 6 2 
Zacapa. . . 2 2 9 3 9 1 5 8 0 4 — 2 7 7 9 4 8 1 1 8 9 1 9 5 8 2 2 2 9 0 6 6 
Chiquimula . 3 7 5 2 6 31 2 5 5 1 1 2 6 1 8 4 2 6 1 3 8 0 9 1 8 9 2 1 4 6 5 9 
Jalapa . 2 4 9 7 1 2 0 3 6 9 3 6 2 1 7 8 5 7 4 1 4 4 8 8 1 2 0 1 1 6 3 2 9 
Jutiapa 4 4 4 7 5 3 7 7 5 4 9 8 2 0 6 6 7 1 1 1 5 9 2 5 1 7 6 2 6 7 1 5 9 
HONDURAS 
Total . . . . . 6 4 7 393 538 014 3 014 3 7 5 5 6 6 512 831 8 175 7 212 28 838 17 241 
Atlántida . . . . . . . 2 8 3 5 7 1 9 0 5 0 3 2 8 0 3 3 7 1 1 1 5 6 2 0 1 0 9 8 2 5 9 6 1 7 0 1 
Colón 1 6 9 1 7 1 4 5 5 8 6 3 7 8 4 1 8 9 6 1 2 9 9 9 5 7 2 5 1 7 
Comayagua . 3 0 7 2 6 2 6 1 5 7 3 1 6 1 0 3 1 9 1 8 - 1 9 7 1 0 8 1 1 6 8 1 1 4 6 -
Copán . 4 2 4 2 3 3 6 4 4 1 1 9 4 2 1 9 5 5 1 0 1 7 4 4 6 8 9 1 2 9 4 1 2 3 7 
Cortés . 6 3 2 3 7 4 7 0 6 1 6 6 5 7 8 9 1 5 2 7 6 1 6 1 6 1 7 8 3 3 9 3 5 1 0 6 7 
Choluteca . 5 1 6 9 4 4 6 0 6 3 9 1 9 4 5 3 0 9 3 9 6 9 2 3 7 5 1 4 9 7 7 6 5 
El Paraíso . . . . . . 4 0 8 7 7 3 6 0 9 9 3 0 9 1 6 3 7 3 5 6 15 2 0 4 1 2 2 1 2 3 0 9 0 5 
Francisco Morazán. . . 7 9 3 8 8 5 3 6 9 7 1 2 4 5 7 4 5 9 1 7 1 8 2 1 2 1 9 9 2 1 9 5 9 8 4 7 6 2 6 3 0 
Intibucá . 2 8 8 7 4 2 6 5 2 0 3 6 5 2 4 1 4 9 1 0 1 6 0 6 1 0 5 0 5 
Islas 3 5 5 0 2 9 0 0 — 1 8 0 6 2 1 5 6 5 5 1 2 7 7 — 
La Paz . 2 3 8 4 7 2 0 2 7 2 6 2 4 2 8 1 5 8 9 1 1 1 7 7 4 5 5 3 3 1 
Lempira . 4 4 6 4 8 4 0 8 5 2 8 1 2 4 2 1 7 3 8 2 9 8 8 7 9 0 2 1 0 7 8 
Ocotepeque 2 2 4 0 0 1 8 9 7 9 2 1 1 7 1 1 1 2 1 3 5 5 5 3 8 9 1 8 3 6 
Olancno . 3 9 2 3 4 3 4 9 2 4 4 4 1 1 2 3 0 2 7 6 9 1 8 7 1 0 5 8 7 7 1 1 8 5 
Santa Bárbara. . . . . 4 6 0 0 3 • 3 8 8 7 7 3 0 3 2 4 4 6 1 6 7 2 6 5 2 3 2 0 9 1 6 3 6 1 8 1 6 
Valle . 3 2 9 3 3 2 9 0 7 7 4 1 5 9 5 0 2 5 5 1 9 3 9 6 3 0 7 7 9 7 7 1 7 
Yoro . 5 2 2 8 5 4 6 4 8 7 4 . 2 2 4 6 2 0 8 37 2 4 3 6 3 0 1 6 2 5 8 0 5 
NICARAGUA 
Total . . . . . 3 2 9 9 7 6 223 426 3 178 37 706 8 684 615 15 273 6127 3 4 9 6 7 — 
Boaco . 1 5 2 0 6 1 2 9 0 6 5 6 8 1 2 1 0 4 3 8 9 4 1 9 7 0 
Carazo . 1 5 7 0 6 1 1 1 2 4 7 6 1 3 1 5 6 9 4 2 8 5 8 5 1 9 8 1 6 8 6 
Chinandega . 2 7 3 4 2 1 9 8 9 1 1 5 2 9 0 5 5 4 1 4 2 1 0 4 9 6 4 4 2 2 5 5 
Chontales .. 1 4 5 3 7 1 1 4 6 7 6 6 3 8 3 7 1 5 1 1 6 4 6 6 7 6 8 6 1 
Estelí. . . . . . . . . 1 2 1 9 3 1 0 2 3 2 2 . 6 3 5 1 2 9 2 2 4 9 5 5 8 8 9 — 
Granada . 1 4 9 5 3 7 5 5 1 7 3 2 2 4 5 6 8 2 7 1 0 1 0 3 4 8 2 2 1 8 
Jinotega . 1 4 4 7 0 1 2 2 5 0 — 5 3 8 1 2 1 2 3 1 2 5 3 1 1 9 4 
León . 3 9 7 9 2 2 6 2 7 8 1 2 3 9 5 2 9 1 8 0 6 5 3 1 4 6 6 6 8 1 3 9 7 8 
Madriz . 1 0 3 9 6 8 4 6 8 2 . 9 7 4 7 7 3 1 4 2 2 5 7 0 5 
Managua . 5 1 9 9 . 3 1 6 0 9 8 1 0 6 1 2 6 7 6 3 5 0 6 3 0 3 6 0 5 6 2 4 9 3 1 0 7 5 5 — 
Masaya . 2 1 9 9 7 1 6 0 8 1 — 3 0 4 5 2 5 7 1 4 7 3 3 1 7 0 1 6 9 7 , 
Matagalpa . 4 2 5 1 2 3 5 5 1 8 1 8 1 1 6 7 9 6 7 3 1 4 1 1 2 1 1 8 7 3 1 3 9 
Nueva Segovia. . . . 7 9 6 0 6 6 1 0 6 2 2 9 7 1 1 5 1 1 4 5 3 3 6 9 7 
Río San Juan . . . . 3 3 7 7 2 5 9 0 2 5 9 4 9 1 1 4 9 2 7 3 0 2 
Rivas 1 3 5 3 0 9 5 6 0 . — 1 3 3 4 3 1 6 1 0 4 6 3 2 6 9 1 5 7 8 — 
Zelaya . 1 9 8 9 4 1 3 0 4 6 8 1 7 1 9 5 2 4 4 5 9 5 8 5 7 8 0 3 1 8 7 9 — 
Gracias a Dios. . . . 4 1 1 8 3 7 5 6 3 6 4 2 6 — 8 1 2 4 1 6 4 — 
PANAMÁ 
Total . . . . . 2 2 3 1 0 1 131 839 3 5 9 1 8 0 1 8 6 657 I 1 8 0 19 855 6 700 37 646 847 
Bocas del Toro . . . 5 1 7 8 3 4 5 9 2 3 5 76 9 3 4 6 2 9 6 7 4 3 1 4 
Coclé . 2 1 9 7 1 1 6 9 2 1 1 1 7 1 3 1 0 5 6 8 6 6 6 9 9 2 1 4 2 0 2 0 5 6 
Colón . 1 6 4 7 0 5 1 2 2 11 1 9 9 9 5 1 6 1 6 8 2 9 2 7 9 3 0 4 4 8 4 3 1 3 
Chiriquí . 3 9 3 5 7 2 9 5 9 2 4 1 1 8 4 8 8 1 8 1 0 1 2 0 2 6 9 4 3 3 9 6 2 2 6 
Darien 3 5 1 2 2 6 4 9 9 1 8 2 4 6 6 1 5 1 1 2 2 3 4 1 6 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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6. Población económicamente activa por ramas de actividad industrial, país y divisiones administrativas 
mayores: censos de 1950 








País y división admi- Agricul- Mine• Manu- Cons- cidad, Comer- Trans- Servi- Otras 




Herrera ' « „ 15 744 12 142 9 9 2 0 379 32 ' 7 4 3 . 2 1 9 1 2 9 4 6 
Los Santos 18 711 15 334 22 9 8 8 179 41 7 2 5 2 2 0 • 1 186 16 
Panamá 6 6 9 3 8 15 4 2 8 141 9 9 3 4 3 853 712 11 549 3 521 21 411 389 
Veraguas 35 220 31 192 9 602 222 45 689 2 3 5 2 2 0 5 21 
NOTA: En la "Población Económicamente Activa" se incluye a todas 
las personas que estén trabajando o en capacidad de trabajar en 
actividades económicas; se incluye en dicha población tanto a las 
personas ocupadas como a las desocupadas. La "Actividad Indus-
trial" hace referencia a la rama de actividad económica y la clasi-
ficación está basada en la clase de establecimiento en el cual el 
individuo desarrolla su actividad. Las actividades industriales están 
clasificadas de acuerdo con los nueve grupos principales de la Cla-
sificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 
Económicas, de las Naciones Unidas. 
1 Población de jure. La población económicamente activa comprende 
a la población de 12 años y más. 
2 Población de diez años y más. • • 
3 Comprende población de siete años y más. 
4 La "Población Económicamente Activa" comprende sólo a personas 
de 14 y más años de edad. 
fi Los datos corresponden a población ocupada de 10 años y más. Se 
excluyen las cifras correspondientes a la Zona del Canal y que al-
canzan la suma de 18 003 personas. 
7. Nacidos vivos por país: número y tasas. 1950-1955 
Año Costa Rica1 El Salvador 2 Guatemala 3 Honduras 4 Nicaragua 2 Panamá 5 
A. Ambos sexos 
1950 37 2 4 8 9 0 557 142 6 7 3 57 6 3 6 4 3 6 1 8 2 4 899 
1951 39 2 3 9 9 3 6 3 4 1 5 1 4 1 6 60 891 4 4 9 8 9 2 4 9 2 4 ' 
1952 . . . . . 4 6 6 0 5 9 6 802 151 8 6 5 60 6 4 6 4 8 337 29 0 1 3 6 
1953 4 7 4 6 9 9 8 4 7 4 156 377 65 591 4 9 312 3 1 4 2 8 
1 9 5 4 4 8 157 102 0 0 9 162 7 7 3 67 4 1 3 51 7 7 3 33 2 0 3 
1955 4 8 9 0 3 105 0 4 0 158 8 5 6 71 533 53 4 7 1 " • 34 4 6 9 
B. Masculino 
1 9 5 0 19 4 3 2 4 6 6 2 5 72 7 7 4 29 193 22 691 
1951 20 431 4 7 569 77 4 2 8 31 191 ' 23 4 0 3 
1952 23 151 4 9 422 77 8 4 6 31 577 25 257 14 740 c 
1 9 5 3 23 4 7 8 50 535 79 8 4 6 34 0 2 8 25 586 15 9 2 9 
1 9 5 4 2 4 7 8 4 52 158 83 105 35 0 1 0 26 8 2 8 16 892 
1 9 5 5 24 9 5 0 52 6 1 2 81 554 37 067 27 9 4 4 17 575 
C . Femenino 
1950 17 8 1 6 4 3 9 3 2 69 8 9 9 28 4 4 3 20 9 2 7 
1951 18 808 4 6 0 6 5 73 9 8 8 29 7 0 0 21 586 
1952 23 4 5 4 4 7 380 7 4 0 1 9 29 0 6 9 23 0 8 0 14 273 6 
1 9 5 3 23 991 4 7 9 3 9 7 6 531 31 563 23 7 2 6 15 4 9 9 
1 9 5 4 23 374 4 9 851 79 6 6 8 32 4 0 3 2 4 9 4 5 16 311 
1955 23 9 5 3 5 1 4 2 8 77 302 34 4 6 6 25 527 16 894 
D. Tasas 
(Número de nacidos por cada 1 000 habitantes) 
1 9 5 0 4 6 . 4 48 .8 50.9 4 0 . 4 4 1 . 3 33.3 
1951 4 7 . 6 4 8 . 8 52.3 4 1 . 4 4 1 . 2 32.4 
1952 54.6 48 .7 50.9 40 .1 4 2 . 8 36.7 
1953 53.9 4 7 . 9 51.1 42 .2 ' 4 2 . 3 ' 38.7 
1 9 5 4 52 .6 48 .1 51 .5 4 1 . 9 4 3 . 0 39.7 
1955 51 :4 47 .9 4 8 . 8 43 .1 4 2 . 9 4 0 . 0 
NOTA: Los datos se refieren a los nacidos vivos dentro de los actúa-
los límites territoriales del país dado y en la población presente 
dentro de dichos límites. Los nacidos muertos están excluidos. Las 
tasas de natalidad que se ñiuestran en este cuadro representan el 
número de nacidos vivos por cada mil habitantes estimados a me-
diados del respectivo año. Las cifras que se presentan en este cua-
dro no son totalmente comparables debido, entre otras cosas, a la 
diferencia en la exactitud del número de nacimientos que se regis-
tran. Las diferencias ya conocidas se explican en las llamadas espe-
ciales que figuran a continuación. 
1 Las cifras corresponden a nacimientos registrados en el año de que 
se trate y se estima que incluyan de un 75 a un 80 por ciento del 
total de los nacimientos ocurridos. 
2 Los nacimientos están tabulados de acuerdo con el período en el 
cual fueron registrados y no en el que ocurrieron. Se estima que 
las cifras sean incompletas. 
3 Los nacimientos están tabulados de acuerdo con el área y el perío-
do de ocurrencia. La inscripción se considera completa. 
4 Los datos están tabulados por períodos de registro. Se estima que 
se registraron del 85 al 90 por ciento de los nacimientos ocurridos. 
5 Las cifras excluyen los nacimientos ocurridos en la Zona del Canal 
y en las tribus indígenas. Los nacimientos están registrados de 
acuerdo con el período de ocurrencia, y se sabe que estos registros 
son incompletos. Las cifras de 1950 y 1951 son de carácter provi-
sional y fueron tomadas del Demographic Yearbook de las Naciones 
Unidas correspondiente a 1955. 




8. Nacidos vivos por país y divisiones administrativas mayores: 1950-1955 
Número 
División administrativa 
mayor 1950 i 951 1952 1953 1954 1955 
COSTA RICA 
Total 37 248 39 239 46 605 47 469 48157 48 903 
San José 12 177 13 058 17410 15 273 15 116 15 247 
Alajuela 6 844 .6 844 7 647 8 357 8 390 8 669 
Cartago 4 654 4 631 5 424 5 642 6 110 6 020 
Hereaia 2 119 2 157 2 333 2 905 2 869 2 958 
Guanacaste 4 288 4 850 5 478 6 293 5 834 6 1 7 0 
Puntarenas 5 197 5 515 6 016 6 274 7 018 7 079 
Limón . 1 969 2 184 2 297 2 725 2 820 2 760 
E L SALVADOR 
Total 90 557 93 634 96 802 98 474 102 009 105 040 
Ahuachapán 4 865 4 587 4 890 4 643 5 011 5 100 
Santa Ana 10 389 10 696 10 669 10 775 11 539 1 1 9 9 4 
Sonsonate 5 896 6 027 6 375 6 5 1 3 6 755 6 828 
Chalatenango 4 810 5 041 5 026 5 178 5 260 5 394 
La Libertad 7 340 7 518 7 982 8 282 8 607 8 772 
San Salvador 14 540 16 346 16 990 - 16 872 18 040 18 677 
Cuscatlán 4 293 4 303 4 532 4 559 4 587 4 621 
La Paz 5 144 5 181 5 434 5 456 5 467 5 821 
Cabanas 3 493 3 667 3 629 3 728 3 862 3 815 
San Vicente 4 1 3 0 4 292 4 298 4 229 4 445 4 680 
Usulután 7 909 7 882 8 2 1 3 8 143 8 336 8 534 
San Miguel 7 890 8 2 1 5 8 566 9 104 9 057 9 438 
Morazán 4 406 4 424 4 476 4 765 4 855 4 841 
La Unión 5 452 5 455 5 722 6 227 6 1 8 8 6 525 
GUATEMALA 
Total . . . . 142 673 151 416 151 865 156 377 162 773 158 856 
Guatemala 20 816 22 557 22 362 22 707 23 293 23 080 
El Progreso 2 222 2 755 2 722 2 764 2 944 2 894 
Sacatepéquez 2 895 3 082 2 873 3 047 3 163 2 9 1 1 
C h i m a l t e n a n g o . . . . 6 057 6 482 6 276 6 814 ' 6 824 6 569 
Escuintla 6 846 7 362 7 358 7 332 8 310 8 273 
Santa Rosa 5 865 5 929 6 100 5 956 6 641 6 329 
Sololá 4 031 4 508 4 288 4 672 4 661 4 470 
Totonicapán 5 320 5 640 5 419 6 068 5 843 5 402 
Quezaltenango . . . . 9 119 9 542 9 655 10 375 10 495 10 608 
Suchitepéquez . . . . 6 027 6 523 6 608 6 675 7 1 0 3 7 1 5 0 
Retalhuleu 3 281 3 271 3 417 3 598 3 654 3 664 
San Marcos 11 265 11 767 11 735 12 686 13 004 12.795 
H u e h u e t e n a n g o . . . . 11 617 1 1 4 4 6 11659 12 219 12 548 11 380 
El Quiché 8 994 9 808 10 446 10 266 10 992 9 933 
Baja Verapaz 3 537 3 665 3 760 3 769 4 1 8 5 4 081 
Alta Verapaz 9 914 10 831 11 044 10 865 11 316 1 1 4 7 2 
El Petén 815 926 943 897 834 946 
Izabal 2 650 3 228 3 249 3 385 3 460 3 734 
Zacapa 3 688 3 841 3 705 3 958 4 1 8 3 3 994 
Chiquimula 5.973 6 4 1 1 6 266 6 505 6 605 6 690 
Jalapa 3 889 4 1 1 3 4 065 4 1 7 3 4 233 4 128 
Jutiapa 7 852 7 729 7 9 1 5 7 646 8 482 8 353 
HONDURAS 
Total 57 636 60 891 60 646 65 591 67 413 71 533 
Atlántida 3,205 3 385 3 343 3 666 3 752 4 035 
Colón 1 221 1 289 1 333 1 365 1 4 0 2 1 578 
Comayagua 3 1 3 5 3 311 3 299 3 495 3 732 3 929 
Copán 4 333 4 578 4 406 4 884 5 269 5 126 
Cortés 6 590 6 960 6 786 7 457 7 895 8 218 
Choluteca 3 638 3 845 3 841 4 2 1 1 4 183 4 548 
El Paraíso 3 219 3 401 3 590 3 514 3 716 3 886 
Morazán 8 047 8 501 8 810 9 138 9 082 10 320 
Intibucá 2 189 2 3 1 3 2 316 2 509 2 534 2 645 
Islas de la Bahía . . . 261 276 291 297 289 311 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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8. Nacidos vivos por país y divisiones administrativas mayores: 1950-1955 
( Continuación ) 
Número 
División administrativa J95Q J95J J952 J953 J954 J955 
mayor . 
La Paz . . . 
Lempira. . . 
Ocotepeque . 
Olancho. . . 
Santa Bárbara 
Valle . . . . 
Y o r o . . . . 
Total. 
B o a c o . . . . 
Carazo . . . 
Chinandega . 
Chontales . . 
Estelí. . . . 
Granada. . . 
Jinotega. . .. 
León . . . . 
Madriz . . . 
Managua . . 
Masaya . . . 
Matagalpa. . 
Nueva Segovia 
Río San Juan. 
Rivas . . . . 
Zelaya. . . . 
Gracias a Dios 
Total 
Bocas del T o r o . . . . 








NOTA: Véanse notas del cuadro 
HONDURAS (Continuación) 
1 9 1 0 2 0 1 8 2 0 6 6 2 1 3 1 2 2 1 9 2 2 1 5 
3 5 1 1 3 7 0 9 3 6 8 5 3 9 8 9 4 1 2 5 4 1 9 4 
1 9 1 0 2 0 1 7 2 0 2 1 2 2 0 4 2 1 9 4 2 3 2 6 
3 0 6 5 3 2 4 0 3 0 9 9 3 6 0 9 3 5 9 2 4 0 7 6 
4 6 7 4 4 9 3 8 4 7 9 0 5 3 2 6 5 5 8 7 5 6 2 4 
2 4 3 7 2 5 7 5 2 6 5 7 3 0 1 1 2 5 2 2 3 1 6 2 
4 2 9 1 4 5 3 5 4 3 1 3 4 7 8 5 5 3 2 0 5 3 4 0 
NICARACUA 
4 3 618 4 4 9 8 9 48 337 49 312 5 1 7 7 3 5 3 471 
1 1 1 3 1 1 7 1 1 2 2 0 1 292 1 3 2 5 1 1 7 8 
2 4 1 9 2 2 8 7 2 5 5 7 2 5 4 9 2 6 6 6 2 8 1 4 
4 0 7 7 3 9 1 4 3 9 4 8 3 9 8 9 4 2 1 6 4 3 3 3 
2 2 2 2 2 2 1 9 2 2 8 5 2 1 1 3 2 1 9 5 2 1 3 4 
1 8 5 2 1 7 7 3 1 9 5 6 1 9 0 1 2 1 6 4 2 2 1 7 
2 6 9 0 2 5 9 5 2 8 3 7 2 9 0 2 2 9 5 3 3 0 3 1 
2 1 1 4 2 1 7 1 2 3 1 0 2 3 8 4 2 5 9 0 2 7 2 0 
4 6 6 8 4 7 5 8 5 0 8 1 " 5 1 6 8 5 2 4 9 5 5 5 2 
1 4 0 5 1 4 4 6 1 6 7 3 1 5 6 4 1 5 8 4 1 7 2 8 
9 0 5 3 1 0 1 7 6 11 1 2 1 1 2 1 0 3 1 3 0 6 1 1 3 5 4 4 
3 1 5 7 3 2 9 1 3 5 1 8 3 3 6 8 3 6 2 2 3 7 4 7 
3 0 7 9 2 9 9 8 3 2 4 5 3 3 4 2 3 3 9 2 3 5 8 8 
1 2 1 7 1 2 1 3 1 2 9 4 1 3 7 0 1 2 7 0 1 3 3 3 
3 9 1 3 5 7 3 8 4 2 4 5 3 4 3 2 8 0 
2 3 5 1 2 3 6 4 2 5 5 8 2 6 2 6 2 6 8 9 2 9 7 1 
1 4 6 4 1 8 4 1 1 9 7 2 ' 2 0 0 2 1 9 9 0 1 8 9 2 
3 4 6 4 1 5 3 7 8 3 9 4 4 6 4 4 0 9 
PANAMÁ 
2 4 8 9 9 2 4 9 2 4 29 013 31 428 33 203 3 4 4 6 9 
8 0 7 8 8 6 8 4 9 9 0 7 
3 2 6 6 3 1 2 0 3 5 4 0 3 3 9 7 
2 5 7 5 2 6 2 2 2 7 4 3 2 8 8 1 
5 1 2 7 5 6 1 1 5 8 6 7 6 2 1 4 
2 3 4 5 1 0 6 6 2 5 7 7 
2 0 2 4 2 0 4 8 2 0 7 7 2 1 3 3 
2 2 3 3 . 2 6 0 2 2 5 2 3 2 5 6 2 
8 7 6 1 9 6 7 9 1 0 3 0 0 1 0 8 9 1 
3 9 8 6 4 3 5 0 4 6 4 2 4 9 0 7 
9. Nacidos muertos por país: número y tasas. 1950-1955 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras1 Nicaragua Panamá 2 
1950 . 
1 9 5 1 . 
1 9 5 2 . 
1 9 5 3 . 
1 9 5 4 . 
1 9 5 5 . 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 1 0 3 
1 062 
1 0 1 2 
1 021 
1 1 3 5 
1 0 9 5 
6 7 0 
6 6 4 
6 3 4 
6 5 6 
6 9 2 
6 7 8 
9 2 4 
8 6 4 
8 5 6 
8 4 2 
7 4 3 
9 1 8 
5 3 9 
508 
502 
4 6 3 
4 1 7 
5 1 5 
A. Ambos sexos 
4 2 7 8 
4 5 0 0 
4 6 5 1 
4 9 5 4 
5 0 0 4 
5 1 4 1 
B. Masculino 
2 3 5 0 
2 600 
2 661 
2 8 3 0 
2 7 7 6 
2 8 9 0 
3 0 0 
2 4 1 
1 7 8 
4 2 3 
5 2 9 













3 5 5 
3 7 1 
3 7 0 
4 7 0 
5 7 7 
6 5 9 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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9. Nacidos muertos por país: número y tasas. 1950-1955 
( Continuación ) 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras1 Nicaragua Panamá2 
C . Femenino 
1950 4 3 3 385 1 9 2 8 . . . 4 9 . . . 
1951 3 9 8 3 5 6 1 9 0 0 . . . 38 
1952 3 7 8 354 1 9 9 0 . . . 2 4 . . . 
1 9 5 3 3 6 5 3 7 9 2 1 2 4 . . . 2 7 
1 9 5 4 4 4 3 3 2 6 2 2 2 8 . . . 37 
1 9 5 5 4 1 7 4 0 3 2 251 . . . 32 . . . 
D . Tasas 
(Nacidos muertos por cada 1 000 nacidos vivos) 
1 9 5 0 2 9 . 6 10.2 30.0 5.2 2.2 14.2 
1951 27 .1 9 .2 29 .7 4 . 0 1.9 14 .9 
1952 2 1 . 7 8 . 8 30 .6 2 . 9 1.6 12 .8 
1 9 5 3 . 2 1 . 5 8 .5 31 .7 6 . 4 1 .6 15 .0 
1 9 5 4 2 3 . 6 7 . 3 30.7 7 . 8 1.5 17 .4 
1 9 5 5 2 2 . 4 8 .7 32 .4 7 . 6 1 .4 19.1 
NOTA: Véanse las notas del cuadro 7. gestación. Para 1954, el total incluye 38 defunciones fetales de me-
1 Se estima que el registro incluya de 25 al 30 por ciento de la mor- nos de 5 meses de gestación y para 1953, incluye 3. Las cifras 
tinatalidad ocurrida. de 1950 y 1951 son de carácter provisional y fueron tomadas del 
2 Las cifras se refieren a defunciones fetales de 5 meses y más de Demographic Yearbook, U. N., correspondiente a 1955. 
10. Mortalidad por país: número y tasas. 1950-1955 
Año Costa Rica1 El Salvador s Guatemala 3 Honduras 4 Nicaragua 2 Panamá 5 
A. Ambos sexos 
1950 9 7 6 9 27 4 5 4 6 1 2 3 4 17 0 7 3 1 1 4 6 6 1169 
1951 9 6 3 1 29 0 3 0 56 550 16 529 10 0 8 5 6 6 5 2 
1952 9 9 0 2 32 4 2 3 71 9 9 4 19 148 1 1 9 5 6 6 791 
1 9 5 3 10 312 30 2 8 0 7 0 7 9 4 18 1 6 6 1 1 9 0 9 7 6 3 8 
1 9 5 4 9 7 1 3 31 8 1 0 58 132 17 9 6 6 11 5 4 6 7 511 
1 9 5 5 9 9 8 8 31 151 67 0 8 8 18 8 8 7 1 1 4 9 2 8 0 2 3 
B. Masculino. 
1950 5 1 8 0 14 2 1 0 31 0 7 8 8 7 8 5 5 8 9 7 
1951 5 1 4 5 15 160 28 6 0 5 8 5 5 0 5 360 
1952 5 2 5 3 1 6 9 5 5 36 0 6 5 9 8 8 2 • 6 357 3 5 6 9 
1 9 5 3 5 4 7 9 15 9 2 2 35 6 0 6 9 4 6 3 6 2 4 8 4 062 
1 9 5 4 5 1 8 9 16 7 2 2 29 7 2 9 9 4 4 0 6 2 0 9 4 109 
1 9 5 5 5 4 0 9 16 5 7 4 34 307 9 7 0 5 6 0 0 9 4 326 
" C . Femenino 
1 9 5 0 4 5 8 9 13 2 4 4 30 1 5 6 8 2 8 8 5 569 
1951 4 4 8 6 13 8 7 0 27 9 4 5 7 9 7 9 4 7 2 5 
1952 4 6 4 9 15 4 6 8 35 9 2 9 9 2 6 6 5 5 9 9 3 222 
1 9 5 3 4 8 3 3 14 358 35 1 8 8 8 7 0 3 5 6 6 1 3 5 7 6 
1954 4 5 2 4 15 0 8 8 2 8 4 0 3 8 5 2 6 5 337 3 4 0 2 
1 9 5 5 4 5 7 9 14 577 32 781 9 1 8 2 5 4 8 3 , 3 6 9 7 . 
D . Tasas 
(Muertos por cada 1 000 habitantes) 
1950 12 .2 14 .8 2 1 . 8 12.0 10 .8 9 . 6 
1951 1 1 . 7 15.1 19.6 11.2 9 .2 8 . 6 
1 9 5 2 11 .6 16 .3 24 .2 12.7 1 0 . 6 8 .6 
1 9 5 3 . . . . . 11 .7 14 .7 23 .1 11 .7 10 .2 9 . 4 
1 9 5 4 1 0 . 6 15 .0 18 .4 11 .2 9 . 6 9 . 0 
1 9 5 5 . . . . . . 1 0 . 5 14.2 2 0 . 6 11 .4 9 .2 9 . 3 
NOTA: Los datos se refieren a las defunciones ocurridas dentro de los 
actuales límites territoriales del país dado y en la población presente 
dentro de dichos límites. Los nacidos muertos están excluidos. 
Las tasas de mortalidad que se muestran en este cuadro, representan 
el número de muertos por cada mil habitantes estimados a media-
dos del respectivo año. 
Las cifras que se presentan en este cuadro no son totalmente compa-
rables debido, entre, otras cosas, a la diferencia en la exactitud del 
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10. Mortalidad por país: número y tasas. 1950-1955 
( Continuación ) 
número de defunciones que se registran. Las diferencias ya conoci-
das se explican en las llamadas especiales que figuran a continuación. 
1 Las cifras corresponden a defunciones registradas en el año de que 
se trate y se estima que incluyan de un 75 a un 80 por ciento del 
total de las defunciones ocurridas. 
2 Las defunciones están tabuladas de acuerdo con el período en el cual 
fueron registradas y no en el que ocurrieron. Se estima que las cifras 
son incompletas. 
3 Las defunciones están tabuladas de acuerdo con el área y el período 
de ocurrencia. Se estima que la inscripción es completa. 
4 Los datos están tabulados por período de registro. Se estima que se 
registraron del 75 al 85 por ciento de las defunciones ocurridas, 
5 Las cifras excluyen las defunciones ocurridas en la Zona del Canal y 
en las tribus indígenas. Las defunciones están registradas de acuerdo 
con el período de ocurrencia y se sabe que estos registros son incom-
pletos. Las cifras de 1950 y 1951 son de carácter provisional y fue-
ron tomadas del Demographic Yearbooíc, U. N. correspondiente a 1955. 
11. Mortalidad por país y divisiones administrativas mayores: 1950-1955 
Número 
División administrativa 
mayor 1 9 5 0 1951 
1952 1953 1 9 5 4 1 9 5 5 
COSTA RICA 
Total 9 7 6 9 9 631 9 9 0 2 10312 9 713 9 9 8 8 
San José 3 0 5 4 2 8 3 2 2 9 8 4 3 132 3 0 7 9 3 2 3 8 
Alajuela 1 8 6 6 1 9 3 1 1 7 5 2 1 9 4 7 1 6 9 0 1 7 4 6 
C a r t a z o 1 3 8 0 1 2 2 3 1 3 1 2 1 4 4 0 1 2 1 5 1 2 9 0 
Ileredia 6 2 4 6 1 0 5 4 7 5 8 0 5 4 2 6 0 6 
Guanacas te 8 9 2 8 9 2 1 0 5 2 9 8 5 1 0 3 1 9 4 0 
Punteras 1 2 8 6 1 4 1 9 1 6 0 0 1 5 2 4 1 4 2 3 1 4 3 7 
L i m ó n • 6 6 7 7 2 4 6 5 5 7 0 4 7 3 3 7 3 1 
E L SALVADOR 
Total 27 454 2 9 030 32 4 2 3 30 280 31 810 31 151 
Ahuachapán 1 2 3 7 1 3 6 4 1 8 0 4 1 5 4 9 1 4 0 6 1 4 2 8 
Santa Ana 3 2 7 4 3 6 5 6 4 2 5 7 3 5.94 3 7 9 9 3 7 8 3 
Sonsonate 2 2 3 0 2 2 8 5 2 7 8 8 2 6 3 4 2 501 2 5 5 7 
ChaJatenango. . . . . ' 1 4 5 6 1 3 1 2 1 4 7 1 1 2 6 4 1 3 4 4 1 3 7 5 
L a Libertad 2 8 2 5 3 0 0 5 3 3 6 3 2 9 6 8 3 4 6 0 3 3 8 8 
San Salvador 5 2 9 6 5 7 0 2 5 7 8 2 5 7 6 9 6 0 5 3 5 7 8 5 
Cuscat lán 1 5 6 2 1 7 1 1 1 7 5 3 1 6 6 6 1 9 2 3 1 6 5 7 
L a P a z 1 5 2 4 1 5 0 9 1 6 8 3 1 5 0 6 1 6 7 2 1 6 9 5 
Cabañas 7 6 0 801 8 1 7 8 5 7 8 8 7 7 3 6 
San V i c e n t e 1 1 5 3 1 2 5 6 1 3 2 3 1 331 1 2 6 5 1 2 3 2 
Usulután 2 1 2 8 2 2 2 9 2 5 8 8 2 4 9 2 2 7 1 0 . 2 5 9 9 
San Miguel 2 1 1 7 2 2 9 7 2 4 4 1 2 3 8 6 2 5 3 3 2 5 6 6 
M o r a z á n 9 4 8 9 0 4 1 1 9 8 1 1 7 6 1 0 7 4 1 0 8 6 
L a Unión 9 4 4 9 9 9 1 . 1 5 5 • 1 0 8 8 1 1 8 3 1 2 6 4 
GUATEMALA 
Total 61234 5 6 550 71 994 7 0 7 9 4 58132 6 7 088 
Guatemala 8 1 5 4 1 3 2 8 9 4 4 8 8 2 5 4 7 4 6 4 8 6 0 9 
E l Progreso 8 4 1 7 8 0 1 0 3 0 9 9 7 9 2 1 ' 9 7 9 
Sacatepéquez 1 5 9 4 1 4 3 5 2 0 2 2 1 6 1 8 1 1 5 7 1 4 7 5 
Chimal tenango . . . . 2 8 9 9 2 7 2 8 4 1 3 7 3 5 3 3 2 6 8 5 3 3 3 7 
Escuintla 3 5 0 5 3 2 6 1 4 0 0 7 3 4 5 7 3 2 1 2 3 8 6 8 
Santa Rosa 1 8 7 1 1 5 1 6 2 2 0 0 2 1 2 5 1 7 5 2 2 0 4 4 
Sololá 2 4 2 1 2 5 0 5 2 6 3 9 3 9 5 0 2 6 1 5 2 4 8 2 
Totonicapán 3 1 2 4 2 9 9 8 4 1 4 2 3 7 9 6 2 9 3 7 2 9 7 5 
Quezaltenango . . . . 4 5 1 6 4 3 6 0 5 5 1 4 5 4 7 7 3 8 7 3 - . 4 8 9 5 
Suchitepéquez . •, . - 3 5 2 4 3 1 9 1 3 8 4 0 3 8 5 3 2 9 1 9 3 6 2 0 
Retalhuleu 1 5 8 8 1 561 1 9 4 6 1 6 3 5 1 3 7 4 1 540 
San Marcos 5 5 2 6 5 1 7 6 5 7 1 1 5 4 2 7 4 3 9 6 5 4 1 7 
H u e h u e t e n a n g o . . . . 4 0 7 3 3 8 7 6 4 8 7 9 5 4 2 8 4 3 4 4 4 9 3 6 
E l Q u i c h é 4 3 3 2 3 3 5 6 4 4 2 1 5 592 4 0 8 0 4 582 
Baja Verapaz 1 2 9 0 1 2 6 9 1 3 4 7 1 5 4 8 1 3 5 9 1 3 7 0 
Alta V e r a p a z 4 2 1 6 4 0 5 0 4 9 7 2 4 6 7 8 4 6 3 6 ' 5 2 3 2 
E l Petén 3 4 4 3 4 4 2 9 7 3 2 2 2 7 8 2 9 8 
Izabal 1 0 5 4 1 0 0 2 1 1 2 5 1 1 7 3 1 1 1 2 1 5 4 7 
Zacapa 1 2 2 4 1 0 8 5 1 3 1 9 1 2 5 9 1 3 0 9 1 3 6 0 
Chiquimula . . . . 1 . 8 5 4 1 6 6 2 2 3 8 9 2 1 3 7 1 9 0 1 2 3 6 8 
TALANA . . . . 1 1 7 6 1 1 0 0 1 511 1 7 7 8 1 3 2 7 1 4 6 5 
Jutiapa 2 1 0 8 1 9 6 7 3 0 9 8 2 7 5 7 2 481 2 6 8 9 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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11. Mortalidad por país y divisiones administrativas mayores: 1950-1955 
( Continuación ) 
Número 
División admnistrativa ~ ~ ~ ~ ~ 
HONDURAS 
Total 17 073 16 52 9 19148 J 8 Í 6 6 17 966 18 887 
Atlántida 854 828 886 1 001 882 1 0 0 9 
Colón 307 297 331 381 282 295 
Comayagua 843 816 895 913 920 1 088 
Copán 1 027 995 1 221 1 0 7 5 1 031 1 086 
Cortés 1 714 1 660 1 838 1 860 1 854 1 896 
Choluteca. 846 821 959 840 945 962 
El Paraíso 1 167 1 130 1 377 1 213 1 187 1 096 
Francisco Morazán . . 2 981 2 886 3 296 2 967 3 389 3 4 1 8 
Intibucá 1 085 1 049 1 212 1 252 1 0 4 3 1 000 
Islas de la Bahía . . . 51 48 57 60 49 52 
La Paz 869 842 966 960 889 1 109 
Lempira 1 432 1 387 1 593 1 598 1 4 4 6 1 656 
Ocotepeque 
Olancno 
459 444 540 483 460 436 
744 720 758 853 797 746 
Santa Bárbara . . . . 1 420 1 374 1 658 1 447 1 4 9 2 1 6 7 5 
Valle 469 453 626 440 451 497 
Yoro 805 779 935 823 849 866 
NICARAGUA 
Total 
Boaco. . . . 
Carazo . . , 
Chinandega 
Cliontales. . 
Estelí. . . , 
Granada. . . 
-eón 
Madriz . . . 
Managua . . 
Masaya . . . . 
Matagalpa. . 
Nueva Segovia 
Río San Juan 
Rivas 
Zelaya . . . 
Gracias a Dios 
i l 4 6 6 
376 
485 
1 0 9 3 
535 
4 4 9 
755 





















NOTA: Véanse las notas del cuadro 10. 
7 J 6 9 





































































































































12, Mortalidad infantil por país: número y tasas. 1950-1955 
Muertes de menores de un año de edad 
O 
Año Costa Rica El Salvador G uatemala Honduras1 Nicaragua Panana 
A. Ambos sexos 
1 9 5 0 . . . . ! 3 3 5 8 7 3 5 3 15 2 4 3 4 9 3 2 3 5 7 8 1 7 0 4 
1 9 5 1 3 4 2 0 7 1 9 4 13 9 3 3 3 3 3 0 3 1 6 6 1 4 5 9 
1 9 5 2 3 7 3 9 8 2 7 6 17 0 3 6 3 9 0 0 3 7 4 7 1 4 6 9 
1 9 5 3 3 9 5 6 8 1 4 8 16 0 8 3 4 1 9 6 3 9 1 0 1 6 8 7 
1 9 5 4 3 8 2 0 8 4 0 6 14 302 4 0 4 4 3 8 5 8 1 7 4 5 
1 9 5 5 4 0 0 9 8 0 5 4 16 1 0 9 3 9 2 7 3 9 8 9 1 8 4 5 
B. Masculino 
1 9 5 0 1 8 4 3 3 9 6 5 8 2 8 7 1 9 7 8 2 9 0 9 
1 9 5 1 1 8 9 1 3 9 4 0 7 6 2 0 1 781 8 3 2 
1 9 5 2 2 0 9 6 4 6 7 9 9 3 0 7 2 0 9 7 . 7 7 0 
1 9 5 3 2 2 4 7 4 5 8 7 8 8 0 2 2 1 8 0 8 8 4 
1 9 5 4 2 1 3 7 4 6 4 3 7 8 0 2 2 1 7 6 9 5 8 
1 9 5 5 . . . . . 2 2 0 8 4 4 6 7 8 9 1 6 2 ÜÓ 2 1 8 7 1 0 0 3 
C. Femenino 
1 9 5 0 1 5 1 5 3 3 8 8 6 956 1 6 0 0 2 7 9 5 
1 9 5 1 1 5 2 9 3 2 5 4 6 3 1 3 1 3 8 5 6 2 7 
1 9 5 2 1 6 4 3 3 5 9 7 7 7 2 9 1 6 5 0 6 9 9 
1 9 5 3 1 7 0 9 3 561 7 2 8 1 1 7 3 0 8 0 3 
1 9 5 4 1 6 8 3 3 7 6 3 6 5 0 0 1 6 8 2 7 8 7 
1 9 5 5 1 801 3 5 8 7 7 1 9 3 1 8 Í 7 1 8 0 3 8 4 2 
D. Tasas 
(Defunciones por 1 000 nacidos vivos) 
1 9 5 0 9 0 . 2 8 1 . 2 1 0 6 . 8 8 5 . 6 8 2 . 0 6 8 . 4 
1 9 5 1 . . . . . 8 7 . 2 7 6 . 8 9 2 . 0 54 .7 7 0 . 4 5 8 . 5 
1 9 5 2 . . . . . 8 0 . 2 8 5 . 5 1 1 2 . 2 6 4 . 3 7 7 . 5 5 0 . 6 
1 9 5 3 . . . . . 8 3 . 3 8 2 . 7 1 0 2 . 8 6 4 . 0 7 9 . 3 53 .7 
1 9 5 4 7 9 . 3 82 .4- 8 7 . 9 6 0 . 0 7 4 . 5 5 2 . 6 
1 9 5 5 8 2 . 0 7 6 . 7 1 0 1 . 4 5 4 . 9 7 4 . 6 5 3 . 5 
NOTA: Véanse las notas del cuadro 10. 2 Cifras tomadas del Demograph/c Yearbook, U. N., correspondiente 
1 Se estima* que las cifras incluyen del 50 al 60 por ciento de las defun- a 1955. 
ciones infantiles ocurridas. 
13. Mortalidad infantil por país y divisiones administrativas mayores: 1950-1955 
Número 
División administrativa 
mayor 1 9 5 0 J 9 5 1 J 9 5 2 1953 1954 1955 
COSTA RICA 
Total 3 3 5 8 3 420 3 7 3 9 3 956 3 820 4 009 
San José 9 9 2 ' 8 8 0 1 0 1 6 1 112 1 1 1 7 1 1 8 5 
Alajuela 6 5 2 6 8 5 6 2 2 7 3 1 6 0 7 6 5 1 
Cartago 4 8 4 4 8 0 5 1 9 6 0 4 500 5 6 6 
Heredia 2 2 2 2 1 9 181 . 1 8 4 1 9 7 2 4 0 
Guanacaste 3 5 7 3 6 8 4 4 7 4 1 5 4 3 7 3 9 9 
Puntarenas 4 7 4 5 8 8 7 1 9 6 6 6 6 6 0 6 9 5 
Limón 1 7 7 2 0 0 2 3 5 2 4 4 3 0 2 2 7 3 
E L SALVADOR 
Total 7 3 5 3 • 7 1 9 4 8 276 8 148 8 406 8 054 
Ahuachapán 3 1 7 3 2 8 4 0 3 3 4 6 3 3 4 3 2 5 
Santa Ana 8 9 2 8 7 6 1 0 1 9 9 5 9 1 0 1 5 9 6 9 
Sonsonate 5 7 9 5 4 7 6 7 7 6 4 6 6 2 6 5 8 8 
Chalatenango . . . . 4 0 6 3 0 8 355 3 3 0 3 5 6 3 3 5 
La Libertad 9 0 5 9 0 7 1 1 0 3 1 0 0 2 1 0 7 4 1 0 6 0 
San Salvador. . . . . 1 4 1 9 1 5 7 7 1 6 4 1 1 7 7 5 1 8 1 5 1 9 1 2 
Cuscatlán . . . . . . 4 0 6 4 2 1 4 2 5 4 5 7 4 8 6 3 5 8 
La Paz 4 0 2 3 5 9 4 3 8 3 8 3 4 1 4 3 7 9 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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13. Mortalidad infantil por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
(Continuación ) 
Número o 
División ^administrativa ~ ~ J952 J953 1954 1955 
E L SALVADOR (Continuación) 
Cabanas 164 173 150 165 193 150 
San Vicente . . . . . 240 258 261 283 282 266 
Usulatán . . / . . . 607 588 699 669 682 636 
San Miguel 610 522 646 638 686 636 
Morazán 186 121 179 256 159 142 
La Unión 220 209 280 239 284 298 
GUATEMALA 
Total 15 243 13 933 17 036 16 093 14 302 16109 
Guatemala 2 249 1 997 2 419 2 046 1 807 2 194 
El Progreso 270 288 364 331 • 320 298 
Sacatepéquez 380 298 355 3 3 2 - 262 309 
Chimaltenango. . . . 859 702 1 078 860 793 966 
Escuintla 985 967 1 097 984 995 1 159 
Santa Rosa 585 462 595 559 531 596 
Sololá 752 711 697 883 730 679 
T'otonicapán 984 933 1 127 1 083 946 901 
Quezaltenango . . . . 1 118 1 207 1 420 1 477 1 178 1 333 
Suchitepéquez . . . . 755 669 871 764 699 807 
Retalhuleu 355 324 450 382 341 350 
San Marcos 1 308 1 099 1 156 1 223 1 081 1 157 
Hueliuetenango. . . . 1 095 903 1 050 1 146 • 954 1 034 
El Quiché 707 562 863 877 664 721 
Baja Verapaz . . . . 321 319 303 334 337 334 
Alta Verapaz 633 633 802 636 661 829 
El Petén . . . . . . 91 77 85 81 61 86 
Izabal 314 322 312 355 308 494 
Zacapa 200 240 368 310 300 380 
Chiquimula 402 352 486 402 368 454 
Jalapa 239 271 363 381 312 292 
Jutiapa 641 567 775 647 654 736 
HONDURAS 
Total 4 932 • 3 330 3 900 4 196 4 044 3 927 
Atlántida . . . . . . . . . . . . . . . 292 
Colón . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Comayagua . . . . . . . . . . . . . . . 229 
C o p á n . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 
Cortés . . . . . . . . . . . . . . . 514 
Choluteca . . . . . . . . . . . . . . . 162 
El Paraíso . . . . . . . . . . . . . . . 196 
Francisco Morazán . . . . . . . . . . . . . . . . . 792 
Intibucá . . . . . . . . . . . . . . . 173 
Islas de la Bahía . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
La Paz . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Lempira . . . . . . . . . . . . . . . 315 
Ocotepeque . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Olancho . . . . . . . . . . . . . . . 177 
Santa Bárbara . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
Valle . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Toro . . . . . . . . . . . . . . . 218 
NICARAGUA 
Total 3 588 3 166 3 747 3 910 3 868 3 989 
Boaco 72 49 ' 5 4 75 51 49 
Carazo 136 99 136 171 124 136 
Chinandega 380 259 277 279 311 338 
Chontales . . . . . . 159 122 112 122 70 • 100 
Estelí 161 166 220 262 255 298 
Granada 263 -219 280 271 283 286 
Jinotega 102 119 130 101 124 127 
León 341 327 422 404 440 400 
Madriz 197- 129 202 216 210 169 
Managua 952 928 1 079 1 127 1 203 1 197 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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13. Mortalidad infantil por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
( Continuación ) 
Número 
División administrativa 





Nueva Segovia . . . . 















































Total 1 469 1 687 1 745 1 845 













































NOTA: Véanse las notas del cuadro 10. 
14. Mortalidad materna por país: número y tasas. 1950-1955 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
A. Número 
1950 101 213 538 38 80 
1951 100 227 517 12 52 
1952 80 183 550 18 86 
1953 . . . . . 99 225 508 22 92 
1954 101 184 517 23 89 
1955 106 219 463 . . . . . . . 22 78 
B. Tasas 
(Madres muertas por 1 000 nacidos vivos) 
1950 . . . . . 2.7 2.4 3.8 . . . 0.9 3.2 
1951 • 2.5 2.4 3.4 0.3 2.1 
1952 . . . . . 1.7 1.9 3.6 0.4 3.0 
1953 2.1 2.3 3.2 0.4 2.9 
1954 2.1 1.8 . 3.2 0.4 2.1 
19 55 2.2 2.1 2.9 . . . 0.4 23 
NOTA: La mortalidad materna la constituye el número de 'muertes de po XI de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades, 
mujeres, ocasionado por las causas comprendidas dentro del gru- Traumatismos y Causas de Defunción. Sexta Revisión. WHO, 1947. 
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15. Causas de defunción por país: número y tasas. 1954-1955 
N ' de 








I 9 5 5 2 3 
Nicaragua Panamá 
1954-
A. Número de defunciones 
Todas las causas 9 713 31 151 67 088 18 471 11492 7511 
B 1 Tuberculosis del aparato respiratorio 140 399 1 168 249 121 229 
B 2 Tuberculosis, otras formas 16 • 57 143 2 — 15 
B 3 Sífilis y sus secuelas 49 248 11 10 3 24 
B 4 Fiebre tifoidea 20 45 332 65 121 1 
B 5 Cólera — — — 32 — — 
B 6 Disentería, todas formas . . 57 133 2 790 181 66 20 
B 7 Escarlatina y angina estreptocóccica 2 1 8 
39 
— — — 
B 8 Difteria. . . _ 27 14 5 — 9 
B 9 Coqueluche 70 217 2 926 617 124 50 
B10 Infección meningocóccica 4 — 5 — — 1 
B l l Peste — — — 2 — — 
B12 Poliomielitis aguda 163 4 36 22 8 5 
B13 Viruela — — — 8 — 
B14 Sarampión . . 61 657 1481 271 147 8 
B15 Tifus y otras enfermedades por Rickettsias . . 1 — 22 — — — 
B16 Paludismo 206 955 6 831 2 464 1 6 9 4 93 
B17 Todas las demás enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias 585 1 028 5 829 992 887 318 
B18 Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas 
426 274 de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos . . 692 834 136 398 
B19 Tumores benignos y tumores de naturaleza no 
especificada 41 28 62 22 79 40 
B20 Diabetes mellitus 43- 32 62 20 31 41 
B21 Anemias 174 220 914 182 146 82 
B22 Lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central 244 . 199 546 218 125 298 
B23 Meningitis no meningocóccica 79 243 40 140 28 
B24 Fiebre reumática 13 7 8 1 — 12 
B25 Enfermedad reumática crónica del corazón . . 53 12 11 — 1 31 
B26 Enfermedad arterioesclcrótica y degenerativa 
del corazón 351 90 501 20 38 302 
B27 Otras enfermedades del corazón 157 274 356 326 478 81 
B28 Hipertensión con enfermedad del corazón . . 55 16 87 1 5 100 
B29 Hipertensión sin mención de enfermedad car-
díaca 42 6 32 16 2 51 
B30 Gripe o influenza 71 180 3 059 240 42 4 
B31 Neumonía 576 728 5 065 712 426 356 
B32 Bronquitis 310 646 2 118 190 19 206 
B33 Úlcera de estómago y del duodeno 30 43 68 15 8 13 
' B34 Apendicitis 15 13 35 9 27 14 
B35 Obstrucción intestinal y hernia 52 73 171 30 29 34 
B36 Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, salvo la 
diarrea del recién nacido 1 180 4 9 5 1 8 809 642 1 4 0 9 408 
B37 Cirrosis del hígado : 61 116 169 38 19 21 
B38 Nefritis y nefrosis 113 39 400 41 47 105 
B39 Hipertrofia de la próstata 12 8 — 3 — 14 
B40 Complicaciones del embarazo, del parto y del 
219 463 estado puerperal 101 24 22 89 
B41 Malformaciones congénitas 105 60 99 5 — 26 
B42 Lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia 
postnatales 103 438 187 20 38 227 
B43 Infecciones del recién nacido 148 566 2 602 190 574 . 79 
B44 Otras enfermedades particulares de la primera 
infancia e inmaturidad no calificada . . . 939 1 664 3 0 1 7 128 67 121 
B45 Senilidad sin mención de psicosis, y las causas 
mal definidas y desconocidas •1 277 10 517 .10 170 5 251 1 874 2 412 
B46 Las demás enfermedades (el resto) 858 4 050 3 910 3 699 1 860 735 
BE47 Accidentes en vehículos automóviles . . . . 47 186 186 205 45 35 
BE48 Los demás accidentes 298 459 939 30 551 305 
BE49 Suicidio y lesión infligida a sí mismo . . . . 29 218 91 48 11 31 
BE50 Homicidio y traumatismo procedente de opera-
ciones de guerra 43 854 253 911 71 39 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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15. Causas de defunción por país: número y tasas. 1954-1955 
( Continuación ) 
N<> de 
lista1 Causa de defunción 
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 





B. Tasas de defunción 



















































Tuberculosis del aparato respiratorio 
Tuberculosis, otras formas 
Sífilis y sus secuelas 
Fiebre tifoidea 
Cólera. . 
Disentería, todas formas 








Tifus y otras enfermedades por Rickettsias.. . 
Paludismo 
Todas las demás enfermedades infecciosas y pa-
rasitarias 
Tumores malignos, incluyendo los neoplasmas 
de los tejidos linfáticos y hematopoyéticos . 




Lesiones vasculares que afectan al sistema ner-
vioso central 
Meningitis no meningocóccica 
Fiebre reumática 
Enfermedad reumática crónica del corazón . . 
Enfermedad arterioesclerótica y degenerativa del 
corazón ' 
Otras enfermedades del corazón 
Hipertensión con enfermedad del corazón . . 
Hipertensión sin mención de enfermedad car-
díaca 
Gripe o influenza 
Neumonía 
Bronquitis 
Úlcera de estómago y del duodeno 
ADendicitis 
Obstrucción intestinal y hernia 
Gastritis, duodenitis, enteritis y colitis, salvo la 
diarrea del recién nacido 
Cirrosis del hígado 
Nefritis v nefrosis 
Hipertrofia de la próstata 
Complicaciones del embarazo, del parto y del 
estado puerperal 
Malformaciones congénitas 
Lesiones debidas al parto, asfixia y atelectasia 
postnatales 
Infecciones del recién nacido . . . . . . . . 
Otras enfermedades particulares de la primera 
infancia e inmaturidad no calificada . . . 
Senilidad sin mención de psicosis, y las causas 
mal definidas y desconocidas 
Las demás enfermedades (el resto) 
Accidentes en vehículos automóviles 
Los demás accidentes 
Suicidio v lesión infligida a sí mismo 
Homicidio y traumatismo procedente de opera-
ciones de guerra 
15.3 18.2 35.8 15.0 9.7 27.4 
1.7 2.6 4.4 0.1 — 1.8 
5.4 11.3 0.3 0.6 0.2 2.9 
2.2 2.1 10.2 3.9 9.7 0.1 • " 1.9 0.1 — 
6.2 6.1 85.6 10.9 5.3 2.4 
0.2 — 0.2 — — — 
3.0 0.6 1.2 0.3 — 1.1 
7.7 9.9 89.8 37.2 10.0 6.0 
0.4 0.2 — — . 0.1 ___ 0.1 — — 
17.8 0.2 1.1 1.3 0.6 0.6 
, . 0.5 0.2 — 
6.7 30.0 45.5 16.3 11.6 1.0 
0.1 — . 0.7 — — 
— 
22.5 
43.5 209.7 148.4" 136.0 11.1 
64.0 46.9 178.9 . 59.8 71.2 38.0 
75.7 19.4 25.6 16.5 10.9 47.5 
4.5 1.3 1.9 1.3 6.3 4.8 
4.7 1 .5 . . 1.9 1.2 2.5 4.9 
19.0 10.0 28.1 11.0 11.7 9.8 
26.7 9.1 16.8 13.1 10.0 35.6 
8.6 2.5 7.5 2.4 11.2 3.3 
1.4' 0.3 0.2 0.1 — 1.4 
5.8 0.5 0.3 . — 0.1 3.7 
38.4 4.1 15.4 1.2 3.1 36.1 
17.2 12.5 10.9 19.6 38.4 9.7 
6.0 0.7 2.7 0.1 0.4 11.9 
4.6 0.3 1.0 1.0 0.2 6.1 
7.8. 8.2 93.9 14.5 3.4 0.5 
63.0 33.2 155.5 42.9 34.2 42.5 
33.9 29.5 65.0 11.4 1.5 24.6 
3.3 2.0 2.1 0.9 0.6 1.7 
1.6 0.6 1.1 0.5 2.2 1.7 
5.7 3.3 5.2 1.8 2.3 4.1 
129.0 225.8 270.4 38.7 113.1 48.7 
6.7 5.3 5.2 2.3 1.5 2.5 
12.4 1.8 12.3 2.5 3.8 12.5 
1.3 0.4 — 0.2 — 1.7 
11.0 10.0 14.2 1.4 1.8 - 10.6 
11.5 2,7 • . 3.0 . 03 , — 3.1 
11.3 20.0 5.7 1.2 3.1 27.1 
16.2 25.8 79.9 11.4 46.1 9.4 
102.7 75.9 92.6 7.7 5.4 14.5 
139.6 479.5 312.2 316.4 150.5 288.1 
93.8 184.7 120.0 222.9 149.3 87.8 
5.1 8.5 5.7 12.4 3.6 4.2 
32.6 20.9 28.8 1.8 44.2 36.4 
3.2 9.9 2.8 2.9 0.9 3.7 
4.7 38.9 7.8 54.9 5.7 4.6 
NOTA: Véanse notas del cuadro 10. 
1 Clasificación de acuerdo con la Lista abreviada de 50 causas para 
la tabulación de la mortalidadf de la C/asi/icación Estadística Inter-
nacional de Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción. 
Sexta revisión. W H O . 1947. 
2 Cifras tomadas del cuadro 29 del Demographic YearbooJc, V. N., 
correspondiente a 1955. 
3 Los datos corresponden al año que terminó el 30 de junio de 1955. 
4 Excluye defunciones de indios en tribus. Se refiere a defunciones 
con certificación médica y sin ¿lia a base de la estimación de la pobla-
ción al 1® de julio (837 100) . 
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16, Matrimonios por país: número y tasas. 1950-1955 











1 9 5 4 
1955 
6 2 7 7 
6 7 3 5 
6 2 5 0 
6 9 2 2 
6 9 5 1 
7 0 1 0 
7 . 8 
8 . 2 
7 . 3 
7 .9 
7 .6 




8 9 7 4 
8 397 
8 150 




11 6 1 0 





6 1 3 5 
7 0 1 7 
5 721 
B . Tasas 



















4 4 4 2 
5 554 
4 4 7 2 
3 9 2 2 
4 2 8 8 
4 6 9 6 
4 . 2 
5.1 















NOTA: A menos que se especifique en distinta forma, los datos se re-
fieren a matrimonios formalizados, es decir, a la unión legal de 
personas de sexo opuesto. La legalidad puede ser establecida por 
medio de actos civiles, religiosos u otros reconocidos por las leyes 
de cada país. 
1 Los datos están tabulados por año de registro y se estima que éste 
sea completo. 
2 Las cifras se refieren únicamente a matrimonios civiles, los cuales 
están tabulados de acuerdo con el año de registro. Existe un regis-
tro completo de matrimonios civiles. 
3 Los datos están tabulados de acuerdo con el año de registro. 
4 Con excepción de las correspondientes al año de 1955, las cifras 
fueron tomadas del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 
1955. 
5 Excluye la Zona del Canal y la población indígena en tribus. Las cifras 
están reportadas por afío de ocurrencia y se sabe que son incompletas. 
17. Divorcios por país: número y tasas. 1950-1955 
Año Costil Rica1 El Salvador i Guatemala1 Honduras1 Nicaragua 2 Panamá 3 
A. Número 
1950 165 322 252 131 167 
1951 2 2 2 379 325 126 172 • . • 
1952 1 5 7 339 385 144 188. 
1 9 5 3 146 380 371 156 177 355 
1954 1 8 4 4 5 9 321 165 231 389 
1955 190 395 392 156 2 2 3 374 
B . Tasas 
(Numero de divorcios por 1 000 habitantes) 
1950 0 .2 0 .2 0.1 0.1 0 .2 
1951 0 .3 0.2 0.1 0.1 0.2 
1952 0 .2 0.2 0.1 0.1 0 .2 . 
1953 0 .2 0.2 0.1 0.1 0.2 0 .4 
1 9 5 4 0.2 0.2 0.1 0.1 0 .2 0 .4 
1955 0 .2 0.2 0.1 0.1 0 .2 0 .4 
NOTA: A menos que se especifique en distinta forma, los datos se re-
fieren a divorcios legales registrados en cada país. 
1 Datos completos. 
2 Se desconoce la exactitud del registro. Hasta el año de 1953,.cifras 
tomadas del Anuario Demográfico de las Naciones Unidas, 195?. 
3 Las cifras excluyen la información de la Zona del Canal y de las 
tribus indígenas. Se desconoce la exactitud del registro. 
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0 . 55.72 54.65 57.05 51.17 49.94 52.40 43.64 43.82 43.52 51.86 50.54 53.46 
1 . . 60.66 59.97 61.58 55.34 54.31 56.35 47.69 48.28 47.17 55.22 54.13 56.58 
5 . 60.47 59.77 61.43 57.16 56.14 58.14 50.81 51.33 50.36 54.97 53.88 56.34 
10 . 56.28 . 55.59 57.22 53.93 52.85 54.99 48.08 48.56 47.68 51.15 50.10 52.48 
1 5 . . . 51.64 50.99 52.55 49.57 48.49 50.62 44.23 44.75 43.78 
20 . 47.12 46.50 48.00 45.51 44.48 46.50 40.64 41.08 40.27 42.95 41.91 44.28 
25 . 42.83 42.23 43.69 41.78 40.94 . 42.60 37.11 37.45 36.84 . . . . . . 
30 . 38.59 38.03 39.42 38.11 37.39 38.82 33.61 33.86 33.44 35.64 34.38 37.23 
35 . 34.41 33.85 35.24 34.56 33.83 35.27 30.25 30.38 30.21 ... . . . 
40 . 30.33 29.70 31.21 30.89 30.24 31.53 26.85 26.86 26.94 28.54 27.26 30.15 
45 . 26.30 25.63 27.19 27.42 26.80 28.02 23.57 23.61 23.63 . . . . . . 
50 . 22.42 21.77 23.23 23.91 23.41 24.39 20.39 20.50 20.39 21.76 20.60 23.18 
55 . 18.72 18.10 19.38 20.52 20.15 20.86 17.42 17.73 17.26 . . . 
60 . 15.38 14.85 15.84 17.18 16.94 17.40 14.42 14.73 14.26 15.38 14.52 16.38 
65 . 12.33 11.85 12.72 14.39 14.09 14.67 11.66 11.87 11.47 
70 . 9.60 9.13 9.96 11.66 11.32 11.97 9.36 9.49 9.27 10.62 9.82' 11.42 
75 \ . 7.39 6.92 7.78 9.64 9.38 9.87 7.53 7.76 7.36 
80 . 5.68 5.22 5.95 7.76 7.55 7.80 5.92 6.28 5.67 7.52 7.17 7.79 
85 . . • 4.30 3.91 4.07 5.89 5.80 5.95 4.33 4.85 3.96 • . . , , , . , , 
NOTA: La expectativa de vida a una edad determinada es el promedio que se indica, 
de años que corresponde a las personas que alcanzan dicha edad, si 
permanecen sujetas a las condiciones de mortalidad del período i Excluye la Zona del Canal y las tribus indígenas. 
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19. Régimen de tenencia de la tierra en explotaciones agrícolas, por país y divisiones administrativas 
mayores. Censos de 1950 
Provincia o 
• Departamento Total explotaciones 
Superficie en hectáreas 
Total Propia - Arrendada Otras formas 
COSTA RICA ( V - 1 9 5 0 ) * 
Total . . . . 43 086 1 811 703 1 625 731 13 025 172 947 2 
San José 1 0 9 8 9 • 2 1 4 3 6 9 1 9 2 0 4 5 9 1 7 21 4 0 7 
Alajuela 1 0 3 7 7 3 0 9 5 6 7 2 8 9 7 4 4 5 2 0 1 9 3 0 3 
Cartazo 3 7 0 1 1 8 7 0 1 2 1 7 7 6 8 4 6 7 9 8 6 4 6 
Heredia . 2 8 0 3 3 9 7 2 3 3 8 2 8 4 57 1 3 8 2 
Guanacaste 7 8 0 4 6 6 2 6 7 3 5 7 8 5 6 1 1 4 9 5 8 2 6 1 7 
Puntarenas 4 9 2 6 2 7 0 6 2 1 2 4 9 5 2 8 2 1 0 4 1 8 9 8 9 
Limón . 2 4 8 6 1 2 7 7 3 8 9 9 8 8 5 7 2 5 4 2 0 5 9 9 
. E L SALVADOR ( X I - 1 9 5 0 ) 3 
Total . . . . 1 7 4 2 0 4 1 5 3 0 323 1 410 892 87 594 4 3 1 8 3 7 ' : 
Ahuachapán 9 8 0 9 9 1 7 9 6 8 7 8 7 6 1 6 6 3 2 2 5 7 
Santa Ana . . . . . . 1 5 1 3 4 1 7 5 8 2 6 1 6 8 5 8 3 3 6 4 7 3 5 9 6 
Sonsonate 1 0 3 7 3 1 0 2 4 7 3 9 7 1 1 0 2 9 7 4 2 3 8 9 
Chalaltenango. . . . 1 6 5 9 0 1 4 1 0 7 3 1 2 9 8 9 5 9 5 0 8 1 6 7 0 
La Libertad 1 2 7 7 7 1 5 1 9 1 4 1 4 1 8 6 6 6 4 7 5 3 5 7 3 " 
San Salvador . . . . 1 2 2 8 1 8 2 6 7 3 7 7 7 5 3 3 6 8 3 1 2 3 7 
Cuscatlán 1 2 0 3 3 55 6 4 0 52 0 8 4 2 6 4 8 9 0 8 
La Paz 8 6 0 5 8 9 4 2 8 8 3 7 9 9 4 6 2 7 1 0 0 2 
Cabañas 9 5 9 0 5 9 7 4 9 5 3 2 5 2 5 0 8 4 1 4 1 3 
San Vicente. . . . 9 5 1 1 8 6 8 8 3 7 8 3 2 0 5 3 1 5 3 2 4 8 
Usulután 1 4 6 9 0 1 3 9 2 1 6 1 2 2 5 6 2 1 3 8 8 9 2 7 6 5 
San Miguel 1 6 8 3 5 1 6 0 5 4 9 1 4 5 3 1 3 1 2 0 4 1 3 1 9 5 
Morazán 1 2 6 3 9 7 6 4 9 1 . 7 0 8 1 7 4 3 7 6 1 2 9 8 
La Unión 1 3 3 3 7 1 1 6 6 1 2 1 0 1 6 6 2 11 6 6 4 3 2 8 6 
GUATEMALA ( I V - 1 9 5 0 ) 
Total . . . . 348 687 3 713 922 3 3 5 9 0 8 7 149131 2 0 5 7 0 4 5 
Guatemala 1 8 3 5 2 1 7 6 3 2 9 1 5 2 4 0 0 1 0 4 2 9 1 3 5 0 0 
El Progreso 5 6 1 9 8 7 5 5 0 7 8 9 9 0 5 9 1 9 2 6 4 1 
Sacatepéquez . . . . 9 0 4 2 3 5 7 5 9 3 0 2 7 1 3 7 5 9 1 7 2 9 
Chimaltenango. . . . 1 8 0 5 9 1 2 4 6 3 1 1 0 9 5 3 7 1 1 4 6 5 3 6 3 0 
Escuintla 1 0 6 6 2 4 5 3 8 6 7 4 4 2 5 5 2 5 7 4 5 5 5 7 1 
Santa Rosa 1 5 3 4 6 2 6 2 1 7 6 2 4 2 4 0 8 1 0 0 1 4 9 7 5 3 
Sololá 1 3 5 6 1 3 9 3 0 6 3 0 5 3 5 1 6 2 4 7 1 4 7 
Totonicapán 1 7 6 2 0 1 9 9 2 1 1 9 7 9 8 5 4 6 8 
Quezaltenango. . . . 2 0 2 9 2 1 3 7 2 6 2 1 3 1 6 7 3 4 5 3 9 1 0 4 9 
S u c h í t e p é q u e z . . . . 1 2 7 3 5 . 1 7 7 5 4 7 1 6 9 6 0 8 4 5 3 4 3 4 0 5 
Retalhuleu 8 9 4 3 1 3 4 8 2 7 . 1 2 7 0 2 2 6 2 7 2 1 5 3 4 
San Marcos 3 4 2 6 1 2 2 6 9 4 5 2 1 5 2 8 5 7 3 4 5 4 3 1 6 
Huehuetenango . . . 3 2 0 2 7 2 3 9 7 0 8 . ' 2 1 6 7 2 2 1 0 2 6 7 12 7 1 9 
El Quiché 2 6 4 6 9 2 0 2 3 8 3 1 7 6 3 6 3 1 2 9 4 0 1 3 0 8 0 
Baja Verapaz . . . . 11 7 7 1 1 5 5 5 0 3 1 3 8 8 5 6 5 1 4 8 1 1 4 9 9 
Alta Verapaz . . . . 2 8 5 7 1 4 9 3 5 2 9 4 4 6 7 4 6 7 6 0 5 3 9 1 7 8 
El Petén 2 2 0 6 1 4 9 7 9 4 9 5 7 1 9 1 0 0 0 4 
Izabal 5 4 0 1 2 0 3 8 2 3 1 9 1 1 9 5 2 6 5 2 9 9 7 6 
Zacapa 6 2 4 9 1 1 6 9 4 6 1 0 7 3 0 8 5 4 3 1 4 2 0 8 
Chiquimula 1 6 4 2 8 8 8 1 9 6 6 9 9 8 0 6 3 5 4 11 8 6 1 
Talapa 1 2 0 9 1 1 1 6 1 9 0 8 8 8 4 5 1 0 4 2 3 1 6 9 2 3 
f utiapa 2 2 9 8 2 2 0 6 5 4 5 1 6 8 0 3 7 1 6 5 9 4 2 1 9 1 4 
HONDURAS ( I I I - 1 9 5 2 ) 
Total . . . . 156 135 2 507 404 1 435 223 117 444 9 5 4 7 3 7 6 
Atlántida 3 4 9 5 9 6 5 8 0 2 9 3 7 3 4 8 4 0 6 2 3 6 7 
Colón 3 9 6 1 4 3 8 5 6 7 2 9 3 9 9 6 3 5 5 6 7 
Comayagua 8 4 7 1 1 4 9 4 7 7 8 6 0 6 2 8 1 4 3 55 2 7 2 
Copán 1 3 0 4 9 1 7 6 1 0 9 1 0 7 3 0 3 7 7 4 6 6 1 0 6 0 
Cortés 6 6 8 8 1 9 7 0 4 1 1 1 0 0 6 9 1 3 3 9 1 7 3 5 8 1 
Choluteca 1 3 2 4 5 3 0 1 1 1 0 2 2 0 7 8 8 11 3 5 0 6 8 9 7 2 
El Paraíso 1 0 5 4 0 1 9 6 6 8 4 1 1 9 3 8 0 4 2 8 0 7 3 0 2 4 
Francisco Morazán. . 1 7 2 6 9 2 8 2 9 0 2 2 0 8 7 1 1 7 7 4 5 6 6 4 4 6 
Intibucá 9 2 3 9 1 0 7 6 4 6 4 3 3 9 3 4 1 5 6 6 0 0 9 7 
Islas 9 4 7 1 0 2 4 6 8 8 7 6 6 7 0 7 0 0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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19. Régimen de tenencia de la tierra en explotaciones agrícolas, por país y divisiones administrativas 
mayores. Censos de 1950 
( Continuación) 
Provincia o 
Departamento Total explotaciones 
Superficie en hectáreas 
Total Propia Arrendada Otras formas 
L a Paz. . . . 
Lempira . . . 
O c ó t e p e q u e . . 
O l a n c h o . . . 
Santa Bárbara . 
Val le 
Y o r o 
7 5 8 3 
.15 0 1 7 
6 6 3 2 
1 0 4 6 1 
13 7 9 4 
7 2 9 2 
8 4 5 2 
HONDURAS (Continuación) 
9 2 9 1 5 17 8 7 8 
1 6 5 4 9 7 6 6 3 4 3 
8 3 101 58 9 9 3 
1 0 9 1 7 8 61 6 1 3 
2 3 1 5 5 5 1 2 6 2 9 9 
5 8 7 6 2 33 9 3 6 
2 0 4 7 4 5 1 2 8 9 1 3 
1 4 7 2 
7 6 6 7 
3 0 3 4 
1 8 1 5 
11 9 8 9 
4 1 6 2 
2 3 9 8 8 
7 3 5 6 5 
9 1 4 8 7 
21 0 7 4 
4 5 7 5 0 
9 3 2 6 7 
2 0 6 6 4 
51 8 4 4 
PANAMÁ ( X I H 9 5 0 ) ? 
Total. . . . 85 473 1 159 083 539 105 112 047 507 931 
B o c a s del T o r o . . . 1 0 2 5 3 0 311 9 1 3 7 17 3 9 5 3 7 7 9 
C o c l é 10 7 9 7 1 2 3 8 2 6 6 2 8 1 3 6 4 9 9 54 5 1 4 
C o l ó n 3 8 7 5 35 6 9 9 13 8 1 6 2 8 6 4 19 0 1 9 
Chiriquí 17 3 4 3 3 4 3 9 4 5 1 4 8 4 6 8 2 2 9 1 0 172 5 6 7 
Darién - 1 8 4 0 17 0 5 6 4 5 2 3 2 7 8 7 9 7 4 6 
Herrera 8 8 1 7 1 2 2 502 81 8 6 3 - 5 9 6 5 34 6 7 4 
Los Santos 12 8 6 4 1 6 8 1 9 5 6 2 2 0 0 2 6 1 3 2 7 9 8 6 3 
P a n a m á . 10 7 0 5 1 3 5 3 4 0 7 4 8 6 3 10 7 5 2 4 9 7 2 5 
Veraguas 18 2 0 7 1 8 2 2 0 8 81 4 2 2 1 6 7 4 1 8 4 0 4 5 
NOTA: En lo referente a conversión de medidas, léanse las notas in- « La columna "otras formas" incluye en Guatemala usufructuarios, colo-
troductorias del presente volumen. E l régimen de tenencia de la nos, ocupantes, comuneros, aparceros o medianeros, etc. Usu/ructua-
tierra, en líneas generales, fue enmarcado en dos categorías princi- rios: personas que cultivan tierras recibidas gratuitamente de otras per. 
pales y una residual. sonas teniendo derecho al producto total; colono: persona que vive y 
l En Costa Rica se hizo una amplia clasificación de acuerdo con los usos trabaja en finca ajena, que recibe por su trabajo salario, ración y tierra 
regionales. Entre las formas simples de tenencia, además de la tierra para cultivarla; ocupante: persona que cultivó tierras nacionales o 
propia y de la arrendada, se incluyeron las siguientes categorías: en es- municipales con o sin permiso o tierras ajenas sin permiso; comune-
quilmo que es la tierra por cuyo uso se paga alquiler con frutos de la ros: personas que trabajan tierras comunales: aparcero o medianero: 
propia tierra; la tierra usada en forma gratuita y las formas de ocupa- persona que cultiva tierras ajenas pagando por el uso de las mismas 
ción sin permiso y de usuarios parásitos. Otras formas simples de con parte de las cosechas. Se incluyen también otras modalidades 
tenencia, de uso menos frecuente, fueron agrupadas en una cate- de menor importancia. 
goría residual. Las formas mixtas de tenencia proceden de la com- 0 En "otras formas", en Honduras: e/idai, aparcería, colonato y usada por 
binación de las formas simples habiendo representado la superficie ocupantes. E/idatario: persona a quien se ha concedido el uso de tierra 
bajo tal régimen, el 8.1 por ciento del total de tierras en explota- de propiedad municipal; aparcero: persona que explota terrenos de 
ciones. otros obligándose a pagar un precio proporcional a las cosechas, sea en 
B Incluye tierras en esquilmo, formas simples de tenencia, ("gratuita, efectivo o en especie; colono: persona que explota por su cuenta un 
sin permiso o parásitos", colonos, y otras formas simples no espe- terreno recibido de su patrono, pudiendo alternativamente pagar 
cificadas) y formas mixtas. por su uso; ocupante: persona que explota terrenos ajenos en los 
3 En E l Salvador sólo se consideraron tres categorías: propietarios, que se ha introducido sin ningún permiso. 
arrendatarios y colonos. En el caso de tenencia mixta las explota- 7 La columna "otras formas", se refiere, en Panamá, a superficie usu-
ciones se clasificaron dentro de la categoría que reviste mayor ira- fructuada. Arrendatario: persona que paga un alquiler o renta, ya 
portancia, de conformidad con el orden enumerado. sea en dinero, en productos (parte de la cosecha) o en servicios, etc. 
4 La columna referente a superficie arrendada incluye, en El Salvador l/sufructuarío: persona que usa o cultiva una tierra sin tener sobre 
las tierras dadas en arrendamiento propiamente dicho y las dadas en ella título de propiedad y sin pagar por el uso de ella ni en dinero, 
arrendamiento con promesa de venta. ni en cosechas, ni en servicios. 
20. Uso de la tierra en explotaciones agrícolas, por país y divisiones administrativas mayores. 












COSTA RICA ( V - 1 9 5 0 ) 
Total. . . . . 43 086 I 811 703 3 55 201 i 625 135^ 7 9 0 0 5 3 41 314 
San José . 10 9 8 9 2 1 4 3 6 9 6 2 0 7 1 7 2 0 1 7 7 7 0 6 8 3 2 1 3 
Alajuela 10 3 7 7 3 0 9 5 6 7 6 0 2 8 6 1 2 8 6 9 9 1 1 6 1 3 8 4 4 4 4 
C a r t a g o . 3 7 0 1 1 8 7 0 1 2 2 8 6 2 5 4 6 2 6 4 1 1 0 0 6 6 2 0 5 8 
Heredia 2 8 0 3 39 7 2 3 13 6 8 5 14 2 1 6 1 1 4 3 1 391 
Guanacaste 7 8 0 4 6 6 2 6 7 3 7 4 8 1 2 2 5 9 7 8 3 3 0 2 4 6 7 2 5 6 1 0 
Puntarenas 4 9 2 6 2 7 0 6 2 1 7 2 3 0 5 8 4 6 2 4 1 0 9 6 3 0 4 0 6 2 
L i m ó n . . . . . . . . 2 4 8 6 1 2 7 7 3 8 4 3 4 1 6 19 5 3 3 6 3 2 5 2 1 5 3 7 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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AGRICULTURA 
20. Uso de la tierra en explotaciones agrícolas, por país y divisiones administrativas mayores 
Censo de 1950 
( Continuación ) 









E L SALVADOR (XI-1950) 
Total. . . . 174 204 1 530 323 544 279 s 704 368 4 205 510 76 166 
Ahuachapán 9 809 91 796 28 515 43 355 15 584 4 342 
Santa Ana 15 134 175 826 56 611 87 532 23 828 7 855 
Sonsonate 10 373 102 473 27 959 54 535 14 280 5 699 
Chalatenango 
La Libertad 
16 590 141 073 48 083 65 192 21 325 6 473 
12 777 151 914 48 652 77 960 15 745 9 557 
San Salvador 12 281 82 673 28 194 40 477 9 450 4 552 
Cuscatlán 12 033 55 640 22 667 26 566 3 816 2 591 
La Paz 8 605 89 428 34. 367 39 390 10 659 5 012 
Cabanas 9 590 59 749 24 655 23 951 7 920 3 223 
San Vicente 9 511 86 883 23 249 49 367 10 125 4 142 
Usulután 14 690 139 216 60 994 44 892 24 556 8 774 
San Miguel 16 835 160 549 53 899 80 098 20 163 6 389 
Morazán 12 639 76 491 31 361 32 862 8 835 3 433 
La Unión 13 337 116612 55 073 38 191 19 224 4 1 2 4 
GUATEMALA (IV-Í950) 
Total 348 687 3 713 922 1 472 486 e 581 733 7 I 330 381 329 324 
Guatemala 18 352 176 329 62 042 39 394 60 714 14180 
El Progreso 5 619 87 550 27 613 20 199 32 202 7 536 
Sacatepéquez. . . . . 9 042 35 759 22 414 1 706 8 978 2 661 
Chimaltenango. . . . 18 059 124 631 57 988 15 617 38 733 12 293 
Escuintla 10 662 453 867 152 283 52 630 215 929 33 025 
Santa Rosa 15 346 262 176 109 482 56 193 74 383 22 117 
Solalá 13 561 39 306 27 089 1 855 7 579 2 783 
Totonicapán 17 620 19 921 15 151 555 3 235 979 
Quezaltenango . . . . •20 292 137 262 80 950 14 455 29 413 12 444 
Suchitepéquez . . . . 12 735 177 547 92 289 30 848 40 327 14 082 
Retalhuleu 8 943 134 827 55 232 29 382 39 774 10 441 
San Marcos 34 261 226 945 116 420 39 988 54 743 15 796 
H u e h u e t e n a n g o . . . . 32 027 239 708 93 824 44 329 80 555 21 001 
El Quiché. . . . . . 26 469 202 383 77 809 26 220 70 557 27 798 
Baja Verapaz 11 771 155 503 53 204 29 194 61 940 11165 
Alta Verapaz 28 571 493 529 169 905 29 300 213 342 80 981 
El Petén 2 206 14 979 8 718 1 500 3 721 1 040 
Izabal 5 401 203 823 32 236 9 266 153 669 8 652 
Zacapa 6 249 116 946 40 620 34 586 32 879 8 860 
Chiquimula 16 428 88.196 47 745 20 208 15 649 4 595 
Jalapa 12 091 116190 40 536 37 9 2 8 30 992 6 735 
futiapa 22 982 206 545 88 939 46 380 61 066 10 160 
HONDURAS ( I I I - 1 9 5 2 ) 
Total 156 135 2 507 404 895 831 » 822 562 727 365 61 646 
Atlántida 3 495 96 580 44 995 22 605 26 900 2 080 
Colón 3 961 43 856 23 237 11 577 8 652 390 
Comayagua 8 471 149 477 49 590 54 313 41 333 4 241 
Copán 13 049 176 109 62 144 48 584 58 954 6 427 
Cortés 6 688 197 041 61 685 83 397 48 169 3 790 
Choluteca 13 245 301 110 65 362 142 954 87 357 5 437 
El Paraíso 10 540 196 684 45 259 81 714 63 388 6 323 
Francisco Morazán . . 17 269 282 902 73 480 86 396 116 425 6 601 
Intibucá 9 239 107 646 35 006 33 929 35 749 2 962 
Islas 947 . 10 246 4 102 4 202 1 695 247 
La Paz 7 583 92 915 36 926 26 534 27 691 1 764 
Lempira 15 017 165 497 77 036 33 862 49 047 5 552 
Ocotepeque 
Olancno 
6 632 83 101 23 748 36 709 19 453 3 191 
10 461 109 178 5 9 9 2 2 33 561 14 738 957 
Santa Bárbara . . . . 13 794 231 555 117 393 57 979 51 801 4 382 
Valle . . . . . . . . 7 292 58 762 27951 11 963 16 835 2 013 
Yoro 8 452 204 745 - 87 995 52 283 59 178 5 289 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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n. AGRICULTURA 
20. Uso de la tierra en explotaciones agrícolas, por país y divisiones administrativas mayores 







Superficie en hectáreas 






NICARAGUA ( 1 9 5 2 ) 
Total 51 581 2 367 883 563 9 9 0 IO 635 682 U — 1 168 211 
B o a c o 3 2 8 2 1 8 7 8 0 8 1 8 4 0 7 9 3 1 9 0 — 7 6 2 1 1 
C a r a z o 2 4 5 2 8 2 4 4 2 31 2 6 9 15 3 2 9 — 35 8 4 4 
Chinandega 3 1 6 7 2 2 4 5 8 7 6 6 4 4 9 4 1 1 7 2 — 1 1 6 9 6 6 
Chontales 3 9 3 5 3 0 4 9 6 5 36 3 9 7 6 4 9 9 7 — 2 0 3 5 7 1 
Estelí 2 7 7 6 9 3 5 8 7 21 6 1 6 4 7 5 5 3 — 2 4 4 1 8 
Granada 1 2 7 6 6 4 0 6 1 2 8 9 9 7 1 8 8 1 3 — . 1 6 2 5 1 
linotega 3 2 2 2 1 2 6 8 8 0 2 5 8 4 0 2 9 0 0 4 — 7 2 0 3 6 
L e ó n 4 3 0 8 1 9 4 3 0 5 7 0 0 0 5 5 8 0 2 4 — 6 6 2 7 6 
Madriz 4 0 3 5 8 0 9 3 5 2 4 5 8 4 2 9 1 6 3 — 2 7 1 8 8 
Managua^ 4 0 4 7 1 9 6 3 2 7 77 2 2 0 36 9 2 1 — 8 2 1 8 6 
Masaya 3 0 9 2 35 6 1 9 2 6 6 3 3 3 8 1 5 — 5 171 
Matagalpa 7 8 6 3 3 5 0 3 9 0 ' 7 5 5 3 3 9 3 1 8 9 — 1 8 1 6 6 8 
N u e v a Segovia . . . . 2 2 1 2 8 2 3 8 0 13 8 4 5 3 0 9 4 0 — 37 5 9 5 
R í o San Juan 5 6 0 1 1 9 0 0 1 5 2 4 8 4 2 2 8 — 1 0 9 5 2 5 
Rivas 2 1 0 5 1 2 8 3 2 5 2 6 1 7 5 5 8 9 8 5 — 4 3 1 6 5 
Zelaya 2 1 0 6 8 9 9 3 1 11 5 8 3 10 0 3 8 — 6 8 3 1 0 
Gracias a Dios . . . . 1 1 4 3 6 3 3 9 4 1 8 9 3 1 9 — 1 8 3 1 
PANAMÁ ( X I M 9 5 0 ) 
Total 85 473 1 1 5 9 0 8 3 4 5 0 1 7 6 ™ 552 087 « — 156 820 
Bocas del T o r o . . . . 1 0 2 5 3 0 3 1 1 21 6 2 9 5 0 3 4 — 3 6 4 8 
C o c l é 10 7 9 7 1 2 3 8 2 6 4 4 6 8 5 58 8 0 4 — 2 0 337 
C o l ó n 3 8 7 5 3 5 6 9 9 2 0 2 2 4 8 2 3 9 — 7 2 3 6 
Chiriquí 17 3 4 3 3 4 3 9 4 5 1 0 4 9 1 9 1 9 8 1 7 5 — 4 0 8 5 1 
Darién 1 8 4 0 17 0 5 6 12 9 1 0 1 5 1 9 — 2 6 2 7 
Herrera 8 8 1 7 1 2 2 5 0 2 4 4 0 9 9 6 5 1 6 6 — 1 3 2 3 7 
Los Santos 12 8 6 4 1 6 8 1 9 5 6 0 0 4 8 8 5 6 3 1 — 2 2 5 1 5 
P a n a m á 10 7 0 5 1 3 5 3 4 0 5 5 2 9 2 53 7 6 1 — 2 6 2 8 7 
Veraguas 1 8 2 0 7 1 8 2 2 0 8 8 6 3 6 8 7 5 7 5 8 — 2 0 0 8 2 
NOTAS: Léanse notas introductorias del presente volumen. 7 "Pastos naturales". 
1 Incluye todas las "Tierras de Labranza" y las "Tierras con árboles, 8 Comprende únicamente las tierras no utilizables: lechos de ríos, cas-
matas y arbustos". eos de las fincas, caminos, pantanos, tierras áridas, playas, etc. 
2 Comprende "Potreros" y "Repastos". 3 Incluye "Tierras con cultivos transitorios", "Tierras con cultivos per-
3 Incluye las "Tierras de labranza" y las tierras con "Cultivos perma- manentes" y "Tierras en descanso". 
nentes". 1 0 Incluye "Tierras con cultivos anuales", "Tierras con cultivos perma-
4 Pastos "Naturales" y "Sembrados". nentes" y "Tierras en descanso". 
5 Comprende únicamente las "Tierras no aprovechadas". 1 1 "Tierras con potreros". 
6 Incluye tierras de cultivo cosechadas; tierras con cafetales, frutales 1 2 Incluye las "Tierras bajo cultivo" y las "Tierras en descanso", 
y viñedos; tierras donde se perdió la cosecha y tierras en descanso. 1 3 Comprende los pastos "Naturales" y los "Artificiales". 




Total 521 954 
San José . 
Alajuela. . 
C a r t a g o . . 
Heredia . . 
Guanacaste 
Puntarenas. 
L imón . . 
1 9 5 1 / 5 2 1 9 5 2 / 5 3 
COSTA RICA 1 
1953/54 1954/55 1955/56 
5 0 0 9 4 0 388 836 455 672 3 5 1 2 2 4 
87 5 0 4 8 6 4 5 2 1 0 5 0 7 4 7 0 5 7 2 
7 6 9 6 2 6 8 3 3 0 57 5 1 0 4 0 8 1 4 
2 5 4 7 8 2 4 6 8 0 27 0 2 2 2 8 6 0 4 
11 0 4 2 8 6 9 8 4 7 6 8 5 6 1 6 
1 0 9 9 8 4 1 0 3 6 1 0 1 2 8 6 0 0 82 7 9 6 
1 1 2 9 6 0 6 4 9 3 8 8 9 9 5 8 . 7 5 2 3 6 
7 7 0 1 0 32 1 2 8 4 2 7 4 0 4 7 5 8 6 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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AGRICULTURA 
21. Maíz: producción por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
( Continuación ) 
Quintales 
División administrativa 
mayor - 1950/51 1951/52 ^ 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
E L SALVADOR1 
Total 4 409 848 3 865 087 3 944 609 3 944 848 3 807 783 3 425 326 
Ahuachapán 188 717 177 217 278 478 269 087 378 696 363 662 
Santa Ana 353 065 266 826 311 674 282 152 279 000 260 376 
Sonsonate 305 283 261 000 338 913 249 783 226 261 240 211 
Chalatenango . . . . 363 565 286 391 199 456 181 239 183 804 179 823 
La Libertad 457 783 451 370 282 261 279 978 265 261 287 336 
San Salvador. . . . . 215130 201 326 130 543 266 891 197 239 160 550 
Cuscatlán 201 717 167 891 93 522 112 804 101 848 135 616 
La Paz 253 261 214 891 438 087 2 3 8 9 1 3 349 913 197 413 
Cabanas 228 565 221 457 171 978 127 522 149 870 93 461 
San Vicente 216 891 196 630 277-609 264 239 307 283 273 510 
Usulután 607 088 588 762 407 456 622 066 800 217 583 367 
San Miguel 509 870 425 826 515 371 478 652 239 935 337 183 
Morazán 181 022 140 413 130 326 66 631 76 826 58 077 
La Unión 327 891 265 087 368 935 504 891 251 630 251 741 
GUATEMALA 
Total , 9 628 800 10 711 100 9 408 300 8 968 200 7 997 800 7 929 400 
Guatemala 674 300 580 100 458 000 405 000 352 200 311400 
El Progreso 115 800 112 400 133 000 141 000 188 300 105 000 
Sacatepéquez. . . . . 101 900 211 700 170 000 147 300 140 600 137 700 
Chimaltenango. . . . 657 500 569 900 471 800 392 700 381 800 499 300 
Escuintla 474 700 419 700 390 700 416 200 371 000 342 000 
Santa Rosa 350 600 577 600 417 300 367 300 345 300 342 400 
Sololá 198 000 337 100 230 200 204 400 170 100 189 000 
Totonicapán 167 800 212 800 206 400 168 300 147 200 228 600 
Quezaltenango . . . . 852-100 610 900 560 300 489 800 534 600 646 300 
Suchitepéquez . . . . 468 000 315 300 417 600 353100. 334 500 274 100 
Retalhuleu 509 500 465 500 411 800 384 100 303 200 361 000 
San Marcos 881 300 996 200 797 800 846 300 784 400 742 200 
Huehuetenango. . . . 838 800 959 100 924 700 906 400 689 500 773 200 
El Quiché 676 100 829 500 691 900 633 200 590 600 635 500 
Baja Verapaz . . . . 283 600 545 400 281 400 250 900 245 700 207 500 
Alta Verapaz 713 300 981 400 777 500 908 200 543 700 548 000 
El Petén 121 000 146 500 137 700 124 000 76 200 76 400 
Izaba! 217 500 219 200 247 800 243 300 180 500 223 100 
Zacapa 188 000 232 400 282 400 163 300 170 700 132 100 
Chiquimula 354 200 374 300 449 400 460 300 479 300 357 000 
Jalapa 310 200 371 200 379 200 345 700 330 000 294 900 
Jutiapa . 474 600 642 700 571 400 617 500 638 400 502 300 
HONDURAS 2 
. Total. . . 4 565 400 4 840 846 4 130 600 4 145 818 3 825 588 4 209 516 
NICARAGUA 
Total 2 260 581 2 465 219 2 666 591 3 015 111 2 082 690 3 140 261 
Boaco 43.853 136154 99 409 118481 110 525 292 977 
Carazo 86 423 117 821 110 145 147 931 134 923 147 810 
Chinandega 390 831 4 1 5 7 1 3 517 369 458 159 315 784 369 149 
Chontales 248 724 233 501 148 621 207 745 83 767 188 209 
Estelí 155 044 8 1 7 6 6 105 540 134 207 62 980 79 682 
Granada 54 215 85 507 65 462 77 046 30 768 52 883 
Tinotega 194 246 188 575 168 809 159 963 69 845 217 588 
León 371 023 390 880 509 565 513 714 302 241 476 630 
Madriz 55 004 90 936 90 264 9 1 4 9 4 108 342 85168 
Managua 205 268 334 253 411 517 333 510 375 723 462 391 
Masaya 137 911 68 698 115 390 70 315 49 544 63 267 
Matagalpa 173 447 153 346 138 255 402 218 228 948 431 601 
Nueva Segovia . . . . 71 850 68 529 84 926 77 160 53 787 78 460 
Río San Juan . . . . 7 459 9 940 3 964 21 721 18 393 29 568 
Rivas 65 283 89 600 94 594 192 727 110 534 101 181 
Zelaya ... .. • 2 761 8 720 26 586 63 697 
Gracias a Dios . . . 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
AGRICULTURA 
21. Maíz: producción por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
( Continuación ) 
^ Quintales 
División administrativa 
mayor 1950/51 J 9 5 1 / 5 2 1952/53 1953/54 1 9 5 4 / 5 5 1 9 5 5 / 5 6 
í 
PANAMÁ 1 
Total 1 3 7 5 8 0 0 1 4 7 5 3 0 0 1 562 100 1 677 100 I 644 800 1 757 200 





4 4 0 0 
8 2 9Ó0 
3 5 9 0 0 
2 9 8 2 0 0 
2 0 3 0 0 
4 7 0 0 
9 7 6 0 0 
3 4 1 0 0 
3 2 9 6 0 0 
2 1 1 0 0 
5 5 0 0 
8 0 8 0 0 
3 8 6 0 0 
3 2 2 0 0 0 
2 6 5 0 0 
9 0 7 0 0 
31 6 0 0 
3 1 5 6 0 0 
1 0 5 1 0 0 
3 8 6 0 0 
2 6 8 7 0 0 
1 2 1 4 0 0 
30 4 0 0 





1 6 4 7 0 0 
3 1 3 2 0 0 
1 5 5 3 0 0 
3 0 0 9 0 0 
1 7 1 2 0 0 
3 4 8 5 0 0 
1 5 7 9 0 0 
3 1 0 6 0 0 
1 5 7 8 0 0 
3 9 4 0 0 0 
1 8 8 1 0 0 
3 4 8 8 0 0 
2 1 5 1 0 0 
4 0 0 2 0 0 
2 0 3 9 0 0 
4 2 0 0 0 0 
2 6 1 0 0 0 
4 2 5 6 0 0 
1 8 5 4 0 0 
3 6 0 4 0 0 
2 2 1 4 0 0 
3 4 4 0 0 0 
2 4 1 7 0 0 
3 7 4 8 0 0 
NOTA: Léanse notas introductorias del presente volumen, 
l La producción se refiere a años calendarios y corresponde al señalado 
en primer término en el encabezado de la columna. 
2 Cifras revisadas. No se dispone de la distribución por división ad-
ministrativa mayor. 




mayor 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
COSTA RICA 1 
Total 5 7 081 68 613 71 519 101571 7 1 9 9 2 
San José 1 9 8 9 8 22 0 9 3 30 5 2 9 2 4 1 4 8 
Alajuela .. • 1 5 6 3 9 1 9 7 6 9 17 5 7 0 11 0 7 0 
Cartago .»» 1 7 4 9 2 4 0 0 2 4 5 3 2 0 5 8 
HerecUa 7 8 7 9 9 9 7 6 5 7 9 7 
Guanacaste ... 1 8 4 7 7 1 6 9 9 2 3 4 8 8 9 1 3 9 8 6 
Puntarenas 12 0 5 9 9 2 6 6 1 5 2 6 2 1 9 8 3 9 
Limón 4 1 0 4 9 4 
E L SALVADOR1 
Total 678 391 5 7 8 9 J 3 4 3 8 0 6 5 441 565 382 261 335 836 
Ahuachapán 3 4 1 7 4 32 0 4 3 37 5 2 2 39 0 6 5 2 8 7 3 9 2 2 2 6 2 
Santa Ana 1 0 0 1 9 6 6 0 9 3 5 8 5 3 9 1 6 6 9 3 5 7 1 5 6 5 9 2 6 5 9 
Sonsonate 3 0 2 8 3 2 5 0 4 3 21 7 8 3 1 3 7 8 3 11 0 2 2 19 6 7 4 
Chalatenango . . . . 5 5 4 5 7 3 6 0 0 0 2 0 3 4 8 12 4 7 8 1 3 8 0 4 1 8 5 5 5 
La Libertad 1 2 1 1 0 9 1 2 2 6 9 5 6 1 9 3 5 9 1 7 1 7 6 0 2 6 1 51 1 8 0 
San Salvador 3 6 0 4 3 2 7 2 6 1 7 0 4 3 4 0 8 0 4 37 8 2 6 7 1 3 3 
Cuscatlán 4 6 9 5 7 4 0 2 8 3 2 2 0 2 2 39 3 9 1 3 1 7 1 7 2 6 6 7 6 
La Paz 2 9 4 3 5 2 0 8 7 0 13 1 7 4 5 0 0 0 5 2 6 1 8 1 9 6 
Cabañas 5 5 6 3 0 4 6 2 6 1 2 0 1 7 4 2 2 1 3 0 2 2 9 3 5 5 0 4 6 
San Vicente 4 0 3 4 8 4 5 2 6 1 51 3 9 1 4 6 2 1 7 35 4 7 8 3 4 0 3 6 
Usulután 5 2 1 5 2 7 3 4 1 3 32 2 1 7 2 7 5 4 3 2 9 7 3 9 2 9 4 8 9 
San Miguel 4 2 2 3 9 30 7 1 7 4 4 2 1 7 2 2 9 1 3 17 2 3 9 1 3 1 9 4 
Morazán 2 1 7 1 7 1 0 2 1 7 8 - 5 0 0 5 1 5 2 1 0 8 2 6 1 9 5 6 
La Unión 1 2 6 5 2 7 9 1 3 12 3 4 8 8 4 3 5 5 8 4 8 5 7 8 0 
GUATEMALA 
Total 5 2 3 7 0 0 588 700 578 000 554 200 5 1 1 8 0 0 485 300 
Guatemala 4 6 1 0 0 39 4 0 0 51 5 0 0 31 6 0 0 38 8 0 0 2 2 1 0 0 
El Progreso 4 5 0 0 5 7 0 0 5 7 0 0 6 7 0 0 8 3 0 0 7 3 0 0 
Sacatepéquez 1 5 6 0 0 3 0 0 0 0 12 7 0 0 1 4 8 0 0 1 0 8 0 0 8 8 0 0 
Chimaltenango. . . . . 5 9 0 0 0 3 0 3 0 0 32 8 0 0 2 9 7 0 0 2 4 1 0 0 2 0 2 0 0 
Escuintla 8 3 0 0 1 1 6 0 0 9 7 0 0 11 6 0 0 11 6 0 0 5 3 0 0 
Santa Rosa 4 0 5 0 0 4 2 0 0 0 4 0 1 0 0 4 6 0 0 0 4 7 8 0 0 3 4 3 0 0 
Sololá 1 0 9 0 0 1 4 0 0 0 1 2 6 0 0 9 3 0 0 8 1 0 0 9 1 0 0 
Totonicapán 5 1 0 0 7 5 0 0 11 2 0 0 7 8 0 0 4 0 0 0 9 9 0 0 
29 
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San Marcos . 
Huehuetenango 
El Quiché. . 
Baja Verapaz 
Alta Verapaz. 
El Petén . . 
Izabal. . . . 
Zacápa . . . 
Chiquimula . 
Jalapa. . . . 
Jutiapa . . . 
Total. 
Total. 
Boaco. . . . 
Carazo . . . 
Chinandega . 
Chontales. . 
Estelí. . . . 
Granada: . . 
Jinotega. . . 
L e ó n . . . . 
Madriz . . . 
Managua . . 
Masaya . . , 
Matagalpa. . 
Nueva Segovia 
Río San Juan 
Rivas. . . . 
Zelaya . . . 
Gracias a Dios 
GUATEMALA (Continuación) 
5 4 0 0 5 500 6 6 0 0 4 9 0 0 
8 0 0 6 0 0 1 6 0 0 1 5 0 0 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 0 0 9 0 0 
2 3 6 0 0 2 8 4 0 0 31 7 0 0 2 0 1 0 0 
2 0 5 0 0 2 8 0 0 0 22 8 0 0 32 2 0 0 
4 0 1 0 0 4 5 9 0 0 2 7 7 0 0 2 8 4 0 0 
1 0 3 0 0 1 6 0 0 0 17 4 0 0 12 4 0 0 
2 3 1 0 0 3 6 8 0 0 3 4 7 0 0 31 2 0 0 
4 1 0 0 5 1 0 0 5 2 0 0 5 2 0 0 
8 8 0 0 1 7 1 0 0 1 3 1 0 0 1 5 8 0 0 
1 4 3 0 0 1 5 7 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 
4 8 0 0 0 4 6 6 0 0 57 8 0 0 4 8 4 0 0 
3 5 2 0 0 3 0 0 0 0 4 1 6 0 0 3 6 7 0 0 
9 8 1 0 0 1 3 1 4 0 0 1 1 9 2 0 0 1 3 9 1 0 0 
HONDURAS 2 
518 499 5 0 9 8 0 3 484 802 465 236 
NICARAGUA 
411 683 4 8 9 867 651411 681 9 9 9 
4 3 8 6 12 0 3 6 12 9 0 3 1 3 8 3 4 
2 8 6 8 8 5 0 0 1 3 3 8 6 4 8 4 7 305 
1 6 0 3 6 17 0 1 5 2 0 3 2 3 3 4 0 1 3 
1 9 8 5 0 2 2 7 8 0 31 6 8 9 2 8 7 7 8 
3 4 6 5 1 1 5 1 1 3 53 0 8 4 3 6 6 5 4 
1 8 341 5 6 4 7 1 4 6 7 1 7 4 4 3 8 3 
17 7 7 7 2 1 0 6 9 2 6 1 8 2 2 5 3 4 2 
. 6 8 7 4 4 ' 6 0 0 6 3 3 0 6 4 4 6 1 4 5 2 
2 5 2 6 3 2 1 0 7 8 35 2 3 2 • 2 5 0 0 8 
2 5 1 0 9 8 2 4 3 7 161 071 1 3 3 6 6 4 
4 3 5 1 8 2 1 8 9 1 30 7 9 3 2 5 4 8 9 
5 1 9 0 7 5 0 8 3 7 71 0 3 2 1 2 6 7 8 9 
1 8 4 5 2 1 0 2 5 9 2 3 4 4 3 1 9 6 1 4 
2 2 4 4 4 3 4 2 6 4 1 2 4 4 6 4 
3 6 7 1 7 4 4 4 6 3 52 3 0 0 55 2 1 0 
1 0 9 3 8 — 
4 8 0 0 6 4 0 0 
8 0 0 9 0 0 
1 2 0 0 2 6 0 0 
2 4 0 0 0 2 4 2 0 0 
2 1 9 0 0 3 0 6 0 0 
2 5 6 0 0 3 3 3 0 0 
1 5 2 0 0 1 8 500 
2 3 3 0 0 2 5 4 0 0 
3 6 0 0 5 1 0 0 
1 3 2 0 0 1 7 9 0 0 
1 9 3 0 0 1 4 3 0 0 
5 0 4 0 0 52 8 0 0 
39 3 0 0 3 5 7 0 0 
1 1 5 6 0 0 1 0 0 2 0 0 
4 9 2 194 
683 164 
2 9 7 7 3 
4 5 4 0 3 
1 4 2 3 9 
2 0 3 4 9 
4 4 5 1 3 
1 4 8 8 6 
1 6 7 0 1 
32 8 9 0 
2 5 3 3 8 
2 1 2 3 3 9 
8 7 1 4 
1 2 8 9 4 9 
1 8 9 8 7 
11 504 
31 5 7 0 
'27 0 0 9 
517 412 
777 778 
4 2 761 
61 5 0 8 
19 4 6 0 
3 1 7 9 6 
2 9 6 8 2 
1 5 3 5 0 
21 2 7 7 
55 9 0 6 
2 4 3 0 2 
2 3 4 9 3 4 
4 7 4 3 
1 2 8 9 0 1 
21 2 8 7 
1 8 377 
2 5 2 7 6 
4 2 2 1 8 
PANAMÁ 3 
Total. . 
Bocas del Toro 
Coclé 
Colón 
Chiriquí. . . . 
Darién . . . . 
Herrera . . . . 
Los Santos . . 
Panamá. . . . 
Veraguas . . . 
J 5 7 300 
3 0 0 
6 5 0 0 
3 4 0 0 
5 7 4 0 0 
1 7 0 0 
9 2 0 0 
2 1 9 0 0 
9 5 0 0 
4 7 4 0 0 
7 8 5 0 0 J 2 5 8 0 0 132 000 111 100 158 200 
h 
7 4 0 0 
h 
1 1 1 0 0 7 8ÓÓ 9 4ÓÓ 11Ó6Ó 
1 3 0 0 2 9 0 0 1 0 0 0 7 0 0 1 2 0 0 
2 5 6 0 0 4 4 8 0 0 5 7 9 0 0 2 0 4 0 0 5 3 6 0 0 
6 0 0 1 5 0 0 ,.'. ... 
7 4 0 0 9 1 0 0 6 4 0 0 1 3 3 0 0 1 6 00Ó 
1 0 50.0 - 1 4 2 0 0 1 5 8 0 0 7 5 0 0 . 1 4 3 0 0 
3 0 0 0 7 2 0 0 6 2 0 0 7 500 1 1 7 0 0 
2 2 7 0 0 35 0 0 0 3 6 9 0 0 52 4 0 0 5 0 4 0 0 
NOTA: Léanse notas introductorias del presente volumen, en lo refe-
rente a conversión de medidas, 
l La producción se refiere a años calendarios y corresponde al señalado 
en primer término en el encabezado de la columna. 
2 Cifras revisadas. No se dispone de la distribución por división ad-
ministrativa mayor. 
3 "Fri jol de bejuco". 
4 La cifra es mayor de 1 pero menor de 100. 
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mayor 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
GOSTA R I C A 1 
Total. 
San fosé . . 
Alajuela. . . 
Cartago . . , 
Heredia . . , 
Guanacaste. 
Puntarenas. 















La Unión . 
Total. . , . . 
Guatemala 
El Progreso . . . . . 
Sacatepéquez 





puezaltenango . . . 
Suchitepéquez . . . . 
Retalhuleu. . . . . . 
San Marcos . . . . . 


















Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
724 581 512 758 554 953 
53 409 55 495 
112 515 128 712 ... 6 458 738 
1 926 455 
. . . 123 702 232 549 
213 507 137 004 
1 241 
E L SALVADOR 1 
322 152 441 348 380 500 
17 543 23 457 42 065 
9 9 1 3 12 761 20 239 
12 261 5 13 239 13 826 
23 457 2 6 9 1 3 18 652 
1 1 7 1 7 15 783 8 370 
14 391 24 500 20 087 
34 022 34 717 18 326 
3 3 1 3 0 24 065 28 630 
22 348 24 565 1 3 4 1 3 
52 109 58 065 75 630 
3 0 1 0 9 90 761 52 565 
28 565 45 609 31 739 
10 065 8 1 3 0 6 804 
22 522 38 783 3 0 1 5 2 
GUATEMALA 2 
186 642 246.597 . 214 366 






262 3 346 2 481 
44 917 86 525 71 079 
97 44 179 
42 — 63 
7 164 5 941 6 144 
23 037 16 144 17 199 
10 920 10 496 12 264 
5 466 7 860 5 493 
299 30 403 
97 88 33 
370 536 9 0 7 . 
1 112 764 3 017 
78 121 845 
2 045 692 1 745 
2 122 2 309 1 767 
4 535 7 481 10 431 
13 283 4 9 0 1 6 177 
7 0 2 5 5 9 8 9 7 7 7 3 5 7 9 
HONDURAS 3 
243 488 244 423 239 5 7 5 
NICARAGUA 
319014 4 0 9 6 3 3 485 117 
. 52 
57 1 7 5 89 874 45 472 
3 8 1 5 0 3 7 9 0 5 6 5 0 2 7 
5 5 9 1 2 3 1 0 3 1 5 3 
1 3 9 1 0 8 
59 2 5 2 8 7 3 9 4 7 5 5 4 4 : 
1 6 1 8 2 6 8 0 
6 4 6 508 
1 0 1 9 8 8 
1 2 7 7 4 2 
9 4 4 2 
3 6 3 0 
2 4 6 2 8 0 
1 5 5 2 5 6 
2 1 7 0 
3 3 4 5 0 0 3 4 9 0 0 0 2 8 8 587 
32 8 0 4 2 9 9 7 8 5 0 2 8 3 
1 4 7 1 7 1 4 7 6 1 1 3 9 1 3 
1 5 7 8 3 8 6 5 2 3 9 3 5 
11 8 2 6 1 6 7 3 9 1 4 3 9 1 
7 1 3 0 ,9 0 2 2 5 8 2 6 
2 6 4 5 7 11 9 1 3 1 2 4 5 7 
2 8 1 5 2 2 0 4 7 8 1 4 0 4 3 
1 3 2 6 1 4 2 0 4 3 8 0 6 5 
9 1 5 2 9 8 4 8 5 2 3 9 
5 7 2 6 1 4 6 9 5 7 3 4 4 5 7 
3 9 1 9 6 9 0 7 3 9 7 5 3 7 0 
5 4 0 8 7 1 7 7 8 3 2 1 9 5 7 
1 4 5 7 1 7 6 1 4 1 3 
2 3 2 1 7 " . 2 8 3 2 6 2 8 2 3 9 
2 3 6 0 3 5 211 871 198 057 
4 4 3 2 8 1 4 2 6 
1 7 0 1 5 5 8 3 
8 
3 2 0 
1 2 2 4 7 
321 8 8 1 
" 9 9 5 2 3 0 1 8 9 8 5 0 
61 6 4 8 5 8 4 1 6 4 4 7 8 9 
1 1 6 1 4 0 9 7 
4 5 4 6 4 5 
5 0 5 8 5 8 8 7 7 3 3 8 
31 3 0 0 17 0 5 1 1 8 3 1 0 
1 6 4 7 1 1 5 2 9 1 1 6 2 0 8 
1 3 5 9 5 7 7 3 9 1 1 3 1 3 
2 2 8 2 7 9 2 8 8 
1 1 1 1 1 6 5 0 
6 0 6 6 1 1 3 5 8 
5 9 2 6 4 7 1 3 0 6 
3 5 4 1 3 2 • 1 4 9 
1 0 7 5 3 9 0 8 2 4 9 3 
2 8 3 7 2 7 6 1 3 3 5 4 
9 1 5 4 6 4 5 7 5 5 9 7 
6 5 7 6 4 1 1 8 5 0 6 6 
7 5 3 7 6 8 4 4 8 5 6 9 8 0 9 
2 5 3 9 2 3 2 3 6 9 6 6 268 815 
760 177 3 5 7 630 311.015 
3 7 7 2 4 2 6 . 
8 6 9 2 2 4 1 8 5 1 4 4 6 8 0 
1 1 8 1 5 4 2 4 5 1 7 32 2 9 0 
3 4 0 4 5 9 7 1 8 17 6 5 5 
9 0 9 6 — 
1 2 8 5 7 8 4 2 7 7 8 3 9 0 8 4 
1 2 6 8 1 4 . 4 4 3 
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23. Arroz: producción por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
( Continuación ) 
Quintales 
División táministrativa ¡950/51 1951/52 1952/53 1 9 5 3 / 5 4 1954/55 1955/56 
NICARAGUA (Continuación) 
L e ó n . . . 2 3 6 7 6 17 814 47 029 74 755 15 636 8 067 
Madriz 112 80 124 160 100 60 
Managua , 27 853 55 417 88 127 94 900 100 361 49 404 
Masava 56 233 56 062 78 360 52 398 22 700 23 15.0 
Matagalpa 4 1 8 2 . 2 352 1 283 4 8 9 0 14 764 11 441 
Nueva Segovia . . . . 1 581 717 1 610 292 5 727 . — 
Río San luán . . . . 2 548 11 375 2 136 15 701 1 7 7 4 8 .16 111 
Rivas. 4 0 9 0 4 33 377 65 128 131 224 30945 20 892 
Zelaya — 14 822 11 992 17 565 27 449 47 738 
Gracias a D i o s . . . . 
PANAMÁ 1 2 
Total i 849 200 1 866 100 2 008 500 2 413 900 2 143 900 2 125 500 
Bocas del Toro. . . . 2 000 3 100 2 500 
Coclé 144 100 141 800 163 200 203 100 149 500 186 400 
Colón 58 600 64 200 66 7 0 0 . 67 500 74 200 51 800 
Chiriquí 384 600 392 400 469 000 733 400 601 600 542 300 
Darién 37 400 44 60.0 46 900 . . . . . . . . . 
Herrera 183 300 190 000 217 900 233 300 240 100 217 300 
Los Santos 317 300 309 700 290 800 276-400 303 600 275 900 
Panamá 198 500 230 900 222 100 270 800 202 500 257 100 
Veraguas 523 400 489 400 529 400 629 400 572 400 594 700 
NOTA: Léanse notas introductorias del presente volumen. 2 Arroz en granza. 
1 La producción se refiere a años calendarios y corresponde al señalado 3 Cifras revisadas. No se dispone de la distribución por división admi-
en primer término en el encabezado de la columna. nistrativa mayor. 
1 24. Café: producción por país y divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
Quintales 
División administrativa 
mayor 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 J 9 5 4 / 5 5 . 1 9 5 5 / 5 6 
COSTA RICA 1 2 
Total 459 113 719 086 
509 662 738 441 528 138 
E L SALVADOR 
Total 1 558 913 1 280 000 1 696 717 1 302 804 1 649 783 
Ahuachapán 191 739 140 804 186 065 137 674 194 000 
Santa Ana. . . . . . 452 087 473 609 625 848 438 087 584 000 
Sonsonate 155 891 96 000 126 870 83 739 124 804 
Chalatenango 4 674 1 283 1 696 1 696 2 000 
La Libertad 280 609 230 391 304 478 274 022 321 391 
San Salvador 82 630 70 391 93 022 83 739 88 000 
Cuscatlán 20 261 12 804 16913 13 522 1 4 1 9 6 
La Paz 62 348 32 000 42 283 35 935 37 913 
Cabanas 6 239 3 848 5 087 5 065 5 500 
San Vicente 17 152 19 196 25 370 20 304 22 391 
Usulután 187 065 140 804 186 065 145130 175 696 
San Miguel 81 065 51 196 67 652 50 065 62 804 
Morazán 15 587 6 391 8 4 5 7 7 609 9 196 
La Unión 1 565 1 283 6 9 1 3 6 2 1 7 7 891 
GUATEMALA 3 
Total 1 472 200 1 710 900 I 585 900 I 647 600 1 774 400 1 604 600 
Guatemala 57 900 57 200 73 300 55 500 77 300 58 600 
El Progreso 400 800 1 000 800 900 .1 100 
Sacatepéquez 42 000 32 800 41 100 44 900 48 900 45 8,00 
Chimaltenango . . . . 74 300 114700 105100 112 100 115 000 85 800 
Escuintla 80 000 103600 85 500 92 000 98 400 ' 84 400 
Santa Rosa 144 800 146 900 153 600 179 800 186 300 136 900 
Sololá 25 900 29 300 24 300 25 400 22 600 37 100 
Totonicapán — " — — — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. . . ^ 
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24. Café producción por país y divisiones administrativas mayores. 




mayor 1950/51 1951/52 1 9 5 2 / 5 3 1953/54 
1954/55 1 9 5 5 / 5 6 
GUATEMALA 3 (Continuación) 
puezal tenango . . . . 2 2 9 4 0 0 2 5 9 7 0 0 2 4 0 0 0 0 2 3 2 1 0 0 2 7 8 4 0 0 2 2 9 2 0 0 
Suchitepéquez . . . . 2 1 3 8 0 0 2 6 8 3 0 0 2 3 6 0 0 0 2 5 2 7 0 0 2 8 2 6 0 0 2 4 0 6 0 0 
Retalhuleu 81 1 0 0 8 9 1 0 0 7 0 7 0 0 8 5 0 0 0 7 3 9 0 0 82 5 0 0 
San Marcos 3 6 0 5 0 0 398 7 0 0 370 1 0 0 367 9 0 0 4 2 9 4 0 0 3 5 8 3 0 0 
Huehuetenango. . . . 10 9 0 0 13 2 0 0 12 1 0 0 1 6 1 0 0 15 8 0 0 21 500 
E l Quiché 7 9 0 0 9 1 0 0 7 6 0 0 3 8 0 0 7 4 0 0 .13 4 0 0 
Baja Verapaz 10 0 0 0 16 2 0 0 12 2 0 0 7 9 0 0 10 1 0 0 14 8 0 0 
Alta Verapaz 9 6 4 0 0 1 3 6 100 117 7 0 0 1 0 8 2 0 0 101 5 0 0 1 5 6 7 0 0 
El Petén — — 
Izabal 1 9 0 0 2 7 0 0 1 4 0 0 . 2 7 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 
Zacapa 1 7 1 0 0 2 0 0 0 0 14 2 0 0 2 6 1 0 0 6 9 0 0 16 4 0 0 
Chiquimula 7 9 0 0 4 1 0 0 9 7 0 0 19 0 0 0 2 2 0 0 6 9 0 0 
Jalapa 2 4 0 0 2 , 9 0 0 2 7 0 0 6 1 0 0 ' 4 8 0 0 4 6 0 0 
Jutiapa 7 70.0 5 7 0 0 7 6 0 0 9 4 0 0 9 9 0 0 6 1 0 0 
HONDURAS 2 4 
Total 3 0 2 838 3 0 5 7 7 3 326100 328 274 3 3 0 9 9 2 336 970 
NICARAGUA 2 5 6 
Total 3 4 9 9 6 0 411 129 408 131 3 7 1 156 494 888 
PANAMÁ 7 
Total 61 500 6 3 9 0 0 5 0 300 60 200 60 800 47 200 
Bocas del T o r o . . . . 3 0 0 1 0 0 8 2 0 0 300 8 
C o c l é 10 8 0 0 , 9 300 7 2 0 0 9 9 0 0 10 6 0 0 13 0 0 0 
Colón 300 2 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 
Chiriquí 18 2 0 0 2 0 9 0 0 21 300 2 7 4 0 0 2 8 6 0 0 15 2 0 0 
Darién 1 0 0 3 0 0 8 1 0 0 1 0 0 $ 
Herrera 5 8 0 0 8 8 0 0 5 5 0 0 7 5 0 0 7 1 0 0 6 9 0 0 
Los Santos 6 5 0 0 6 9 0 0 4 3 0 0 4 500 4 2 0 0 5 2 0 0 
P a n a m á . . . . . . . 2 6 0 0 . 3 8 0 0 2 0 0 0 1 100 1 2 0 0 1 1 0 0 
Veraguas 16 9 0 0 13 6 0 0 9 8 0 0 • 9 2 0 0 8 4 0 0 5 5 0 0 
NOTA: Salvo que se indique en distinta forma, los datos se refieren 
a "Café Oro". 
1 Se ignora la clase de café. 
2 No se dispone de la distribución por división administrativa mayor. 
3 Café pergamino. Los datos son estimaciones de la Oficina Cen-
tral del Café de Guatemala. 
4 Cifras revisadas. 
5 La producción se refiere a años calendarios y corresponde a los se-
ñalados en primer término en el encabezado de la columna. " 
o Cifras de exportación. 
7. Los datos para el año 1950/51 corresponden al Primer Censo Agro-
pecuario, de 1950; los de los años 1951/52 y 1952/53 proceden 
de encuestas agropecuarias realizadas en el mes de septiembre; los 
datos de los últimos tres años presentados proceden de encuestas 
realizadas en el mes de abril. 
8 Provincias no incluidas en la muestra. 
25. Banano: producción por país. 1950-1955 
Número de racimos 
País 1950/51 1 9 5 1 / 5 2 1952/53 1 9 5 3 / 5 4 1 9 5 4 / 5 5 1 9 5 5 / 5 6 
Costa Rica 
El Salvador 1 2 . . . . 18 5 3 6 5 0 0 
Guatemala 8 4 6 7 8 6 1 2 8 5 4 6 9 2 8 8 3 9 4 1 9 8 2 7 3 9 4 2 1 4 6 515 1 6 5 5 309 6 7 5 
H o n d u r a s 5 : 8 4 4 5 6 0 8 7 2 1 1 0 8 5 0 4 4 0 8 6 3 4 4 0 7 4 7 0 5 0 6 9 9 9 6 0 
N i c a r a g u a 3 6 . . . 5 8 7 0 2 2 4 9 2 7 6 3 4 5 9 301 5 7 6 831 4 6 9 9 1 9 
P a n a m á 2 10 4 9 7 4 0 0 . . . 9 5 7 6 8 0 0 
1 Producción de guineos y plátanos. 
2 Datos correspondientes al Censo Agropecuario, de 1950; a la En-
cuesta Agrícola, de abril de 1955, en lo referente a Panamá. 
3 La producción se refiere a años calendarios y corresponde al seña-
lado en primer término en el encabezado de la columna. 
4 Informes de las tres compañías fruteras que operan en el país. 
5 Toneladas métricas. Las cifras comprenden producción de banano 
y plátano. 
6 Cifras de exportación. 
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AGRICULTURA 
26. Algodón: superficie cosechada y producción obtenida, por país. 1950-1955 
País 1950/51 1951/51 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
A. Superficie (Hectáreas) 
Costa Rica. . . . . . * . . . . . 
El Salvador 19 234 29 822 28 152 21 079 29 534 45 657 
Guatemala 
Honduras i 1 080 1 570 1 580 1 600 1 600 - 2 170 ' 
Nicaragua 16 731 44 058 30 204 42 394 86 375 86 042 2 
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Producción (Quintales) 
Oost3 
El Salvador *. 1 135 457 213 522 233 674 280 609 445 283 668 773 
Guatemala 19 858 42 703 74 954 132 194 175 341 209 032 
Honduras 3 19 566 29 349 29 566 31 610 31 6 1 0 55 763 
Nicaragua 4 111 904 376 780 267 871 421 192 1 031 344 686 348 
Panamá 
NOTA: Salvo que se indique en distinta forma, los datos se refieren a 2 Área sembrada. 
"Algodón en Oro". Léanse las notas introductorias del presente vo- 3 Algodón en rama, 
lumen en lo referente a conversión de medidas. 4 No se especifica la clases de algodón. 
1 Cifras revisadas^ 
27 Caña de azúcar: superficie cosechada y producción obtenida, por país. 1950-1955 
País 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 





Panamá 3 . 
























1 7 1 6 8 
2 0 - 1 1 6 
1 2 610 
22 750 • 
14 652 2. 
B. Producción (Quintales) 
Costa R i c a * 4 . . . . 816 350 829 388 834 654 6 1 4 9 4 1 . . . 674 153 
El Salvador 19 482 304 17 571 174 17 952 087 20 742 413 21 101 717 17 050 020 
Guatemala . . . . . . 
Honduras 1 11 850 039 12 467 890 13 413 580 13 413 145 12 980 519 12 353 538 
Nicaragua 9 940 740 16 569 640 18 007 780 15 071 620 16 122 800 14 857 920 
Panamá 3 4 7 209 440 ^ ••• 
NOTA: Léanse las notas introductorias del presente volumen en lo re- 3 Datos del censo de 1950. 
ferente a conversión de medidas. 4 Toneladas no especificadas, en Costa Rica. En Panamá, quintales 
1 Las cifras se refieren a años calendarios y corresponden al señalado equivalentes. a .360 472 toneladas métricas, unidad en la que se levan-
en primer término en el encabezado de la columna. tó el censo para la producción de 1950/51. 
2 Area sembrada. 
3 4 
n. AGRICULTURA 
28. Ganado: existencia por país y divisiones administrativas mayores 
Censos de 1950 
Número de cabezas 
a fechas especificadas. 
Vacuno Porcino Ovino Caprino 
Por país 
Costa Rica (22-V-1950)* . . . 
El.Salvador (12-X-1950) . . . 
Guatemala (18-IV-1950) . . . 
Honduras (IV-1952) 
Nicaragua2 
Panamá (10-XII-1950) . . . . 
607.857 
809 838 
9 1 9 1 1 0 
1 146 801 
















Por división administrativa 





























































































































4 2 1 2 
.233 





















































































Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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AGRICULTURA 
28. Ganado: existencia por país y divisiones administrativas mayores a fechas especificadas. 
Censos de 1950 
( Continuación ) 
Número de cabezas 
Vacuno Porcino Ovino CAPRINO 
HONDURAS 
Atlántida 2 7 5 8 3 ' 2 0 4 5 9 2 3 6 8 1 2 
Colón • . . 2 3 6 0 0 2 0 7 4 5 4 1 7 9 0 0 
Comayagua 6 7 5 4 7 19 3 8 0 4 8 0 1 5 3 9 
Copan 57 4 1 5 2 9 6 2 4 6 6 9 8 1 4 
Cortés 8 6 9 0 1 14 8 8 4 4 0 9 1 1 9 6 
Choluteca 1 3 3 6 9 7 6 3 9 4 3 9 8 1 0 0 8 
El Paraíso 9 3 5 4 4 34 3 1 6 151 5 3 3 
Francisco Morazán 1 1 8 4 0 7 4 9 2 4 6 1 142 1 9 5 5 
Intibucá 4 5 312 2 0 368 81 5 1 7 
Islas de la Bahía 2 2 4 6 1 5 7 3 13 4 3 
La Paz. . 36 6 3 9 14 1 0 0 1 2 3 1 7 0 3 
Lempira 7 3 6 7 2 4 6 4 2 4 4 8 7 1 8 5 4 
Ocotepeque 34 2 0 7 6 8 2 9 6 9 6 5 4 8 
Olancho 137 8 9 5 6 9 8 6 6 1 0 9 8 6 8 4 3 
Santa Bárbara 6 7 7 3 6 31 4 9 3 3 2 6 1 8 8 1 
Valle 4 6 0 2 4 4 2 520 4 8 4 1 0 632, 
Yoro 9 4 3 7 6 39 5 0 7 3 1 8 4 1 0 6 
• 
NICARAGUA 2 
Boaco 1 6 5 571 2 1 9 6 5 
Carazo . 35 7 7 4 V 1 0 1 3 5 — — 
Chinandega 1 1 2 353 2 7 6 7 9 — . — 
Chontales . 1 4 2 9 4 3 2 0 0 0 0 — — 
Estelí 6 7 2 5 5 1 0 0 4 1 — — 
Granada 4 5 8 3 2 3 3 6 6 
Jinotega 4 4 151 8 4 8 3 
León 1 0 4 7 3 1 2 5 6 5 3 — 
Madriz 32 6 6 9 1 3 1 9 0 
Managua 7 5 0 4 8 1 4 1 7 0 — — 
Masaya 22 9 9 9 6 2 3 6 . 
Matagalpa 1 2 5 8 0 6 39 4 5 6 
Nueva Segovia. 2 7 9 6 2 5 3 8 9 — — 
Río San Juan 4 2 322 3 5 8 7 — — 
Rivas 1 2 0 9 7 0 1 0 5 3 3 — — 
Zelada 2 7 2 9 2 9 341 
Gracias a Dios 17 332 5 0 4 3 — — 
PANAMÁ 
Bocas del Toro 4 8 2 9 . 2 6 9 3 51 
Coclé. 57 3 9 5 1 6 3 4 5 2 4 4 
Colón 7 . 2 8 6 4 8 1 7 71 
Chiriquí 1 6 2 581 33 8 6 7 — 1 9 9 
Darién 1 8 8 8 2 4 0 0 — 2 
Herrera 8 0 7 0 7 22 8 3 6 , 147 
Los Santos 117 6 2 2 4 3 6 4 6 1 8 8 1 
Panamá 2 9 6 3 0 11 1 6 6 1 2 0 
Veraguas. . . 1 0 8 0 8 5 - 4 4 2 0 5 — 6 9 5 
NOTA: Léanse las notas introductorias del presente volumen. 2 Los datos se refieren al año agrícola 1951-1952. 
l Las cifras que aparecen en la columna del ganado ovino, compren-
den también el caprino. 
3 6 
m . INDUSTRIA 













Material empleado 6 
Total Nacional 
Valor de Valor 
Combus- Electrí- Costos la We&do 
tibies cidad 7 totales » Cl0n 
Número Miles de unidades monetarias del país respectivo 
COSTA RICA ( 1 9 5 1 ) 1 1 
Todas las industriasL 3 381 21 172 19 434 33 883.2 276 8792 226 209.0 4 5 8 1 . 6 1 2 1 2 3 9 . 9 282 700.713 423 391.4 
0 Carboneras 103 608 568.1 — — i 324.0 
1 Explot. de minas y canteras . . 31 3 3 5 730.5 190.9 1 1 . 3 1 237.4 
1 2 Ext. de minerales metálicos . . 3 3 0 5 8 . 8 2 1 . 6 — 1 1 8 . 1 
1 4 Ext. piedra, arcilla y arena . . . . 7 6 1 1 3 0 . 0 1 0 . 0 1 1 . 3 4 4 8 . 6 
1 9 Extracción otros minerales . . . 2 1 2 4 4 5 4 1 . 7 . . . 1 5 9 . 3 — 6 7 0 . 7 
2 - 3 Industrias manufactureras. . . . 3 247 18 491 32 584.6 ' 4 3 9 0 . 7 1 228.6 . . . 420 830.0 
2 0 Productos alimenticios 1 4 4 5 8 9 5 5 1 0 . 0 5 2 . 4 2 6 6 1 . 0 5 3 3 . 1 . . . 2 8 1 2 6 5 . 3 
2 1 Bebidas 3 6 5 5 8 2 2 6 2 . 3 3 7 8 , 4 8 2 . 0 , 3 3 4 4 9 . 1 
2 2 Tabaco. 7 2 7 9 3 0 . 0 — — 1 2 1 . 1 
2 3 Textiles 4 3 5 2 9 1 1 1 8 . 4 2 7 . 7 6 8 . 7 7 3 6 7 . 8 
2 4 Calzado, prendas de vestir, etc. . 6 6 3 2 7 1 3 4 8 4 0 . 0 3 0 . 7 2 7 . 2 . . . 2 6 1 7 1 . 4 
2 5 Madera y corcho 1 8 5 1 0 9 5 2 7 7 9 . 6 3 3 8 . 2 1 4 3 . 0 1 9 7 3 4 . 7 
2 6 Muebles y accesorios 1 8 0 6 5 4 1 0 4 8 . 8 7 . 3 4 5 . 7 5 1 7 2 . 4 
2 7 Papel y productos de papel . . . 9 3 8 3 7 . 0 — 1 . 3 2 6 9 . 6 
2 8 Imprentas, editoriales, etc. . . . 21 2 1 6 8 5 1 . 6 1 0 . 4 1 8 . 5 3 0 4 8 . 6 
2 9 Cuero y productos de cuero . . 8 8 3 9 6 9 6 8 . 5 2 5 . 3 2 6 . 4 8 5 9 6 . 9 
3 0 Productos de caucho 1 0 9 7 3 0 1 . 1 2 3 . 1 2 7 . 2 2 5 3 9 . 7 
31 Sust. y productos químicos . . . 6 2 5 9 3 1 5 0 4 . 0 7 9 . 9 2 2 . 2 1 2 9 7 8 . 2 
3 3 Prod. minerales no metálicos . . 1 0 5 6 4 4 1 3 6 1 . 6 4 1 7 . 7 3 2 . 3 3 8 2 4 . 8 
3 5 Productos metálicos 3 9 1 1 8 1 6 4 . 9 . 1 2 . 4 5.2. 1 3 2 1 . 8 
3 6 Const. maq. no eléctrica . . . . 9 6 4 3 8 1 1 1 0 . 3 1 8 3 . 8 4 4 . 3 . . . 3 9 4 1 . 4 
3 7 Maquinaria y art. eléctricos. . . 6 8 1 7 0 2 4 6 . 0 1 0 . 4 1 0 . 3 1 7 6 5 3 
3 8 Const. material de transporte . . 7 5 5 8 8 4 7 8 . 2 1 8 . 8 9 . 4 1 7 2 7 . 0 
3 9 Ind. manufactureras diversas . . 1 1 5 4 1 0 3 4 3 0 . 1 I * 1 6 5 . 7 1 4 1 3 1 . 8 1 4 7 5 4 4 . 8 
140 690.7 
Todas las industriasl 502 
0 Beneficiado del algodón 2 
2 - 3 Industrias manufactureras 500 
20 Productos alimenticios17 117 
21 Bebidas17 172 
22 Tabaco 1 
23 Textiles 20 
2 4 Calzado, prendas de vestir, etc. . . 12 
2 5 Madera y corcho 8 
2 6 Muebles y accesorios 19 
27 Papel y productos de papel . . . 1 
'28 Imprentas, editoriales, etc 31 
29 Cuero y productos de cuero . . . 12 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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E L SALVADOR ( 1 9 5 1 ) 
Industria manufacturera15 
















































































































Costos primarios de producción 





















30 Productos de caucho. . . . 
31 Sust. y productos químicos . 
33 Prod. minerales no metálicos 
35 Productos metálicos . . . . 
36 Const. maq. no eléctrica . . 
37 Maquinaria y art. eléctricos. 
38 Const. material de transporte 
39 Ind. manufactureras diversas. 
E L SALVADOR (Continuación) 
A. Industria manufacturera (Continuación) 
2 184 63 90.4 313.7 13.4 4.1 11.4 329.3 539.6 209.8 
19 1 461 818 780.2 3 171.7 I 510.1 56.6 38.3 3 266.5 6 002.5 2 734.1 
8 167 324 404.6 846.2 97.3 4.8 5.9 857.0 1 507.6 649.3 
15 378 616 374.2 329.9 0.6 31.5 14.4 375.8 942.7 563.5 
6 276 211 267.1 214.7 — 20.5 11.4 246.6 803.6 555.2 
3 29 74 11.6 5.5 0.1 0.0 1.1 6.5 29.5 22.9 
33 500 871 1 071.6 979.6 203.9 7.6 29.6 1 016.7 3 453.9 2 372.4 
21 4 362 246 304.8 155.3 19.3 21.4 88.3 265.0 1 093.9 821.3 
B. Industria casera18 
Todas las industrias 7 764 3 73719 28 596 7 450.3 
2 - 3 Industrias manufactureras 7 764 3 737 28 596 7 450.3 
20 Productos alimenticios 2 0 3 300 2 447 1 3 4 1 2 1 303.0 
21 Bebidas 2 0 21 149 117 34.9 
22 Tabaco 42 212 38.7 
23 Textiles 678 10 2 460 545.7 
24 Calzado, prendas de vestir, etc. . . 2 097 3 7 086 3 294.4 
25 Madera v corcho 57 36 176 89.9 
26 Muebles y accesorios 352 203 960 317.7 
27 Papel y productos de papel . . . 1 — 13 3.6 
28 Imprentas, editoriales, etc 42 142 137 75.5 
29 Cuero y productos de cuero . . . 97 — 289 126.2 
:30 Productos de caucho 6 44 16 10.7 
31 Sust. y productos químicos . . . . 107 20 376 110.0 
33 Prod. minerales no metálicos . . . 341 S 1 383 646.6 
35 Productos metálicos 271 35 735 276.2 
36 Const. maq. no eléctrica 10 13 31 13.8 
37 Maquinaria y art. eléctricos. . . . 31 1 78 28.6 
38 Const. de material de transporte . 89 194 374 193.7 
39 Ind. manufactureras diversas. . . . 222 435 741 340.9 
oo 
Tt- 20 898.3 859.3 150.7 29 376.6 58 562.7 29.177.4 
344.8 20 898.3 859.3 150.7 29 376.6 58 562.7 29 177.4 
235.7 9 844.5 414.2 109.9 12 772.0 21 280.6 8 508.2 
324.7 322.7 0.7 0.7 326.1 . 769.5 443.4 
165.2 66.5 0.8 — 166.0 306.7 140.7 
788.0 3 672.9 2.4 0.6 3 790.9 5 738.5 1 941.7 
963.3 5 353.5 41.8 4.0 8 009.2 17 508.3 9 498.4 
136.0 132.8 1.4 1.7 139.3 390.2 250.9 
596.8 494.0 0.1 3.1 600.0 1 625.6 1 022.6 
0.8 0.5 — — 0.8 7.1 6.2 
64.8 4.6 0.4 3.0 68.8 1 010.2 941.4 
483.0 377.3 0.5 — 483.5 945.9 462.4 
44.2 36.7 1.5 2.8 48 .5 .139.8 91.3 
393.7 224.1 17.9 0.3 412.1 917.3 505.3 
763.4 233.9 272.6 0.3 1 036.6 3 422.2 2 385.5 
608.1 37.2 72.7 5.8 686.8 1 698.1 1 011.3 
14.3 0.0 1.6 0.6 16.6 63.0 46.4 
20.3 — — 1.0 21.4 164.9 143.4 
1 8 2 7 76.7 5.6 4.3 195.2 813.4 619.4 
559.8 20.4 25.1 12.6 602.5 1 761.4 1 158.9 
GUATEMALA (1953)21 
Todas las industrias , 1 070 38 34022 20 47823 1 066.724 29 802.0 18 896.5 1 253.2 587.1 
0 Explot. de brea y aguarrás . . . 6 — 28 • 0.3 0.5 0.5 0.3 
1 Explot. de minas y canteras . . 32 573 404 14.1 8.0 6.8 24.4 1.1 
12 Ext. de minerales metálicos . . 2 150 10 0.6 0.2 
14 Ext. piedra, arcilla y arena . . . 2 12 23 0.8 2.0 2.0 0.1 
19 Extracción otros minerales . . . 28 411 371 12.7 6.0 4.8 24.1 1.1 
070.1 62 209.9 26139.7 
0.8 1.3 0.5 
115.8 686.5 570.6 
0.2 20.7 20.5 
2.2 21.6 19.4 
113.5 644.2 530.7 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
29. Estructura de la industria por país: cuadro general. Censo o encuesta industrial más reciente 
( Continuación ) 
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Número Miles de unidades monetarias del país respectivo 
GUATEMALA (Continuación) 
Industrias manufactureras. . . . . 1032 3 7 7 6 7 20 046 1 052.2 • 2 9 7 9 3 . 5 18 889.2 1 228.5 586.1 3 5 9 5 3 . 5 61 5 2 2 . 1 25 568.6 
Productos alimenticios 2 5 . . . . 2 4 9 8 6 9 8 3 7 3 7 1 6 1 . 5 11 2 8 6 . 3 9 3 4 7 . 4 2 0 5 . 2 1 8 9 . 7 12 2 1 2 . 0 1 6 5 0 5 . 4 4 2 9 3 . 4 
Bebidas . . 4 3 ' 3 4 3 0 2 0 2 1 1 6 2 . 6 3 1 9 9 . 0 2 4 3 3 . 1 2 4 9 . 6 9 5 . 9 4 3 7 3 . 7 9 6 5 2 . 4 5 2 7 8 . 7 
Tabaco 21 1 0 3 4 6 2 9 37 .1 2 4 3 7 . 5 5 1 0 . 7 1 2 . 2 9 . 4 4 6 1 4 . 8 6 4 5 6 . 8 1 8 4 2 . 0 
Textiles 4 5 6 3 0 2 2 5 5 8 1 2 8 . 7 3 2 0 6 . 0 2 3 1 6 . 1 7 8 . 7 5 6 . 7 3 3 6 7 . 6 5 8 6 2 . 0 2 4 9 4 . 4 
Calzado, prendas de vestir, etc. . 2 1 8 4 8 8 2 9 4 6 1 2 4 . 5 3 5 1 1 . 6 1 2 1 1 . 8 1 2 . 4 2 1 . 6 3 5 8 8 . 7 6 2 1 9 . 6 2 6 3 0 . 9 
Madera y corcho 5 7 4 0 2 3 1 4 9 5 5 7 . 7 9 4 1 . 5 8 9 1 . 7 6 2 . 6 4 . 1 1 0 5 3 . 7 2 2 0 9 . 6 1 1 5 5 . 9 
Muebles y accesorios 6 7 3 2 0 6 3 5 2 6 . 2 i -> r .- 1 9 2 . 8 1 .6 7 . 1 3 5 2 . 6 8 4 6 . 8 4 9 4 . 1 
Papel y productos de papel . . . 3 3 4 8 4 4 2 3 .5 1 0 2 . 6 8 4 . 2 3 6 . 3 0 . 0 1 3 8 . 9 1 2 4 . 8 — 1 4 . 1 
Imprentas, editoriales, etc. . . . 32 7 2 9 7 8 7 5 7 . 0 4 3 9 . 8 6 . 3 1 . 0 2 1 . 7 4 6 5 . 2 1 5 3 5 . 2 1 0 7 0 . 0 
Cuero y productos de cuero . . 5 3 8 4 1 5 3 6 1 7 . 4 8 0 8 . 3 6 6 2 . 1 14 .1 7 . 8 8 3 2 . 8 1 2 2 3 . 6 3 9 0 . 9 
Productos de caucho 5 4 7 4 4 1 . 3 1 8 . 9 1 6 . 5 1 .2 1 .3 2 2 . 3 5 8 . 2 3 5 . 8 
Sust. y productos químicos . . . 5 4 1 9 2 5 1 3 4 8 8 1 . 3 2 0 2 0 . 2 5 8 7 . 9 6 6 . 6 2 6 . 5 2 4 4 2 . 9 4 9 4 6 . 3 2 5 0 3 . 3 
Prod. minerales no metálicos . . 7 6 4 1 8 3 1 5 3 0 1 0 6 . 1 8 1 9 . 4 5 2 5 . 6 4 0 1 . 4 1 2 4 . 3 1 6 8 9 . 5 3 1 0 0 . 1 1 4 1 0 . 6 
Industrias metálicas básicas . . . 9 1 0 8 3 5 0 1 2 7 . 7 2 8 . 0 2 5 . 4 5 3 . 3 0 . 3 8 2 . 0 9 8 7 . 2 9 0 5 . 2 
Productos metálicos 4 0 3 6 2 4 9 0 2 3 . 2 2 3 2 . 4 4 . 8 9 . 6 8 . 1 2 6 1 . 5 6 3 7 . 6 3 7 6 . 1 
Const. maq. no eléctrica . . . . 3 1 6 2 9 4 6 . 8 3 6 . 4 6 . 6 4 . 3 1 . 7 4 6 . 7 1 3 5 . 8 8 9 . 2 
Maquinaria y art. eléctricos. . . 2 12 2 8 2 . 2 3 6 . 5 6 . 1 0 . 1 1 .1 4 5 . 2 8 5 . 0 3 9 . 8 
Const. material de transporte . . 4 4 6 3 4 5 2 3 2 4 . 2 2 6 0 . 7 2 4 . 0 18 .1 7 . 7 2 8 9 . 1 7 3 3 . 2 4 4 4 . 1 
Ind. manufactureras diversas. . . 11 8 1 0 2 3 .3 7 2 . 8 3 6 . 1 0 . 4 1 .1 7 4 . 3 2 0 2 . 7 1 2 8 . 4 
HONDURAS ( 1 9 5 0 ) 2 6 
Todas las industrias . 3 7 5 0 19/442 1 9 5 5 6 15.316.0 6 6 5 5 2 . 9 5 0 193.5 2 1 0 J . 227 3 3 3 . 1 7 4 7 6 3 . 2 2 8 112 346.7 37 583.5 
I Explot. de minas y canteras. . . 8 2 10 903 1 9 6 6 2 153.7 2 132.3 172.6 301.2 3 4 3 9 . 0 8 082.2 4 643.2 
12 Ext. de minerales metálicos . . 2 1 0 9 0 3 
3 
1 7 1 2 2 0 2 5 . 9 2 1 2 6 . 1 1 6 6 . 3 2 9 2 . 7 3 4 2 4 . 1 7 7 5 0 . 0 4 3 2 5 . 9 
1 4 Ext. piedra, arcilla y arena . . . 8 0 j 2 5 4 1 2 7 . 8 . 6 . 3 6 . 3 8 . 6 — 1 4 . 9 3 3 2 . 2 3 1 7 . 3 
2 - 3 . .Industrias manufactureras. . . . . 3 668 v 8 5 3 9 ' 17 590/ 13 162.3v 64 420.6 5 0 0 2 0 . 9 1 800.0 3 3 3 . 1 71 324.2 104 264.5 3 2 9 4 0 . 3 
2 0 Productos alimenticios 6 7 5 1 6 / 9 3 7 7 8 2 0 0 6 . 6 4 3 0 7 2 . 0 4 0 1 7 5 . 0 3 0 4 . 0 5 1 . 6 4 5 0 3 8 . 0 51 4 6 3 . 5 6 4 2 5 . 5 
2 1 Bebidas 32 1 . 1 1 1 5 9 9 6 8 1 . 4 1 6 1 1 . 6 5 0 3 . 1 2 0 3 . 6 4 3 . 3 2 2 4 7 . 6 7 3 0 1 . 0 5 0 5 3 . 4 
2 2 Tabaco 8 7 . 7 — 6 6 3 3 4 3 . 1 1 3 5 1 . 0 7 1 9 . 4 1 3 . 8 1 0 . 8 2 2 7 9 . 6 . 4 2 4 2 . 0 1 9 6 2 . 4 
2 3 Textiles 2 \ 9 5 1 7 8 7 4 . 2 3 6 5 . 9 2 6 5 . 5 6 . 2 3 .9 4 2 3 . 6 8 8 5 . 4 4 6 1 . 8 
2 4 Calzado, prendas de vestir, etc. . . 1 0 3 9 2 7 • 3 3 3 7 2 2 1 7 . 5 4 2 8 3 . 8 8 8 6 . 3 6 7 . 6 2 1 . 8 4 8 6 7 . 5 8 9 1 5 . 3 4 0 4 7 . 7 
2 5 Madera y corcho 31 3 0 5 6 1 5 1 3 1 1 5 2 . 0 2 7 9 8 . 0 2 3 8 7 . 2 3 9 2 . 7 1 4 . 9 3 4 3 6 . 4 5 1 4 1 . 3 1 7 0 4 . 8 
2 6 Muebles y accesorios 4 0 3 2 5 9 1 9 7 4 2 1 0 4 . 8 2 8 6 6 . 0 2 2 0 6 . 6 2 7 2 . 4 8 . 4 3 3 3 3 . 6 6 4 1 9 . 4 3 0 8 5 . 8 
2 7 Papel y productos de papel . 1 — - 21 1 0 . 2 -32.3 4 . 6 0 . 0 • " - 0 . 8 3 4 . 0 5 1 . 6 1 7 . 6 
2 8 Imprentas, editoriales, etc. . . . 7 3 39 6 4 4 6 7 6 . 4 5 8 1 . 8 0 . 6 1 2 . 2 1 5 . 2 6 6 9 . 0 1 6 5 0 . 9 9 8 1 . 9 
2 9 Cuero y productos de cuero. . . 2 2 3 \ 3 4 7 7 2 4 6 . 5 1 1 0 2 . 7 9 5 7 . 3 1 4 . 2 1 .9 1 1 4 2 . 3 2 1 6 9 . 4 1 0 2 7 . 1 
3 0 Productos de caucho 1 1 8 1 7 . 4 ; 2 1 . 8 — 2 . 8 3 3 . 9 , 1 1 7 . 0 8 3 . 1 
31 Sust. y productos químicos . . . 52 7 5 1 7 9 7 875.9;; 2 6 6 7 . 7 1 8 4 0 . 5 8 4 . 1 4 1 . 7 3 3 7 9 . 4 7 0 4 5 . 4 3 6 6 6 . 1 
3 3 Prod. minerales no metálicos . . 4 5 0 : 6 0 1 4 6 7 6 3 5 . 0 , 2 6 6 . 9 3 0 . 9 1 9 3 . 3 1 . 3 4 7 5 . 0 1 9 4 0 . 2 1 4 6 5 . 2 
3 5 Productos metálicos 2 6 7 I — 4 6 4 1 5 6 . 5 .I A 1 9 9 . 4 — 2 0 . 4 0 . 8 2 5 4 . 9 6 5 0 . 4 3 9 5 . 5 
Véanse las notas al finalizar el cuadro 
a c#> 
29. Estructura de la industria por país: cuadro general. Censo o encuesta industrial más reciente 
( Continuación ) 
Grupo industrial Establecí• 
mientós 2 
N ' i Grupo 
37 Maquinaria y art. eléctricos . 
38 Const. material de transporte 
39 Ind. manufactureras diversas. 
Todas las industrias 1 575 
2-3 Industrias manufactureras. 




24 Calzado, prendas de vestir, 
25 Madera y corcho . . . . 
26 Muebles y accesorios . . 
28 Imprentas, editoriales, etc. 
29 Cuero y productos de cuero 
30 Productos de caucho. . . 
31 Sust. y productos químicos 
33 Prod. minerales no metálicos 
35 Productos metálicos . . . 
36 Const. maq. no eléctrica . 
37 Maquinaria y art. eléctricos 
38 Const. material de transporte 

























HONDURAS ( 1 9 5 0 ) 2 6 (Continuación) 
3 6 — 7 8 4 2 . 1 3 7 . 1 0 . 0 1 . 0 
7 8 8 4 5 1 1 6 7 1 7 6 2 . 6 3 0 4 3 . 2 2 . 0 1 8 8 . 8 
2 1 8 6 1 4 4 1 5 1 6 0 . 2 1 1 9 . 2 4 2 . 1 2 5 . 7 
NICARAGUA ( 1 9 5 3 ) 2 9 
 19 441 21 124 . 5 3 9 5 6 . 8 132 008.5 1 0 1 9 Ü L 3 6 358.3 
1 575 19 441 21 124 53 956.8 132 008.5 101 901.3 6 358.3 
8 1 0 1 0 2 2 9 1 2 6 1 6 2 7 7 1 9 . 1 7 8 7 9 3 . 2 7 1 9 8 3 . 0 2 1 1 9 . 3 
4 1 8 3 6 6 7 6 2 2 4 3 . 1 7 5 9 6 . 3 4 5 0 9 . 4 3 9 5 . 0 
1 1 8 3 1 5 4 1 1 2 0 . 6 6 8 1 8 . 5 1 3 3 4 . 2 4 6 . 4 
8 
2 8 8 
2 2 9 8 7 1 7 2 2 1 3 . 3 3 2 3 4 . 0 2 4 7 9 . 6 2 1 3 . 1 
5 8 2 2 8 6 4 4 5 4 . 3 11 4 3 2 . 3 4 3 9 1 . 8 3 6 . 1 
51 3 1 3 6 1 1 3 0 6 7 4 8 . 0 6 1 5 3 . 8 6 0 9 4 . 7 1 5 6 7 . 5 
3 9 2 7 4 9 4 5 4 7 . 4 . 3 9 8 . 1 3 2 2 . 4 5 . 9 
2 8 . 4 2 3 . 0 
3 2 3 . 3 3 8 . 7 
6 ' 5 2 4 0 9 1 . 1 3 2 6 . 0 8 5 . 4 1 1 . 0 
4 3 4 5 4 6 4 4 1 8 2 8 . 3 7 6 5 7 . 1 4 3 3 4 . 4 • 1 4 4 . 7 
53 7 8 8 4 8 9 2 2 4 5 . 5 I 4 5 4 . 3 1 0 2 0 . 4 1 4 4 4 . 1 
1 5 3 0 1 0 9 1 7 1 . 4 2 9 0 . 4 2 9 . 9 1 6 . 0 
2 3 1 2 7 2 3 0 5 6 7 . 0 2 9 3 . 2 7 7 . 6 4 5 . 5 
9 2 6 6 6 7 . 0 1 1 3 . 3 1 3 . 5 3 . 6 
1 4 3 1 0 9 4 0 2 . 6 3 6 . 9 5 . 7 5 . 6 
6 9 9 0 5 4 5 4 1 1 8 2 . 6 1 0 7 3 . 7 8 6 7 . 6 2 4 2 . 9 

























































































Véanse las notas del cuadro 29 en la página siguiente 
29. Estructura de la industria por país: cuadro general. Censo o encuesta industrial más reciente 
(Continuación) 
N O T A S 
Los datos del cuadro 29 proceden de información. ob-
tenida en el Censo Nacional de Industria más reciente, en 
los respectivos países, a menos que se indique en otra for-
ma. Las industrias están clasificadas de acuerdo con los 
grupos de la Clasificación industrial Internacional Unifor-
me de todas las actividades Económicas, de las Naciones 
Unidas. Las divisiones 4,(Construcción) y 5, (Producción 
de Gas, Electricidad y Abastecimiento de Agua) no se in-
cluyen. Es de notarse que el tamaño del establecimiento 
en términos del número de personas ocupadas y de otros 
criterios, varía de un país a otro. El alcance y cobertura 
de cada investigación central se aclara en notas especiales. 
La descripción general de los diferentes datos que se pre-
sentan se especifica a continuación. 
1 Número correspondiente a los grupos principales y subgru-
pos de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades Económicas, de las Naciones Unidas. 
2 Talleres o fábricas. 
3 Potencia en caballos (HP), de motores primarios y motores 
eléctricos que usan energía comprada. 
4 Patronos, empleados y obreros. 
^ Pagos totales hechos en el año a los trabajadores remune-
rados. 
® Valor de las materias primas nacionales y extranjeras usa-
das en la manufactura de los diferentes productos. 
7 Los datos se refieren únicamente a energía comprada por 
los establecimientos. 
8 Valor de las materias primas, combustibles, electricidad, tra-
bajos dados por contrato y otros costos primarios de pro-
ducción: embalaje, partes, envases, etc. 
9 Valor en fábrica de la primera transacción de los productos 
elaborados o semielaborados (incluyendo productos deriva-
dos), así como otros ingresos provenientes de las activida-
des puramente industriales del establecimiento. 
10 Valor de la producción, menos costos primarios de producción. 
11 Se enumeraron todos los establecimientos incluyendo la pe-
queña industria y las derivadas de la agricultura "hasta don-
de fue posible". 
12 Incluye el valor de los lubricantes usados. 
Los costos totales que se presentan son el agregado de los 
costos primarios detallados en las columnas precedentes. 
Incluye los valores correspondientes a "Industrias manu-
factureras diversas" y "Otras Industrias". 
15 En la Industria manufacturera se presentan los datos de es-
tablecimientos industriales que utilizan maquinaria de fuer-
za motriz y emplean 6 o más personas. 
16 Incluye además de la potencia de los motores primarios, la 
de los motores secundarios en general, tanto en uso cons-
tante como en reserva. 
17 Los Beneficios de Café, que de conformidad con la Clasi-
ficación Industrial Internacional Uniforme pertenecen a las 
Industrias de Productos Alimenticios, fueron clasificados 
dentro del grupo de Bebidas. 
18 En la Industria casera se presentan los datos de estableci-
mientos que en sus procesos industriales utilizan equipo mo-
vido a mano o por fuerza animal, cualquiera que sea el 
número de personas ocupadas. También incluye estableci-
mientos que teniendo equipo de fuerza motriz, emplean 5 
o menos personas. 
19 Ipcluye además de la potencia de los motores primarios, la 
de los motores secundarios en general, tanto en uso cons-
tante como en reserva. 
20 Los Beneficios de Café, que de conformidad con la Cla-
sificación Industrial Internacional Uniforme pertenecen a 
las industrias de Productos Alimenticios, fueron clasificados 
dentro del grupo de Bebidas. 
21 Se enumeraron todos los establecimientos industriales que 
ocupaban 3 o más trabajadores manuales. 
22 Incluye capacidad de motores primarios, de motores secun-
darios movidos con energía comprada y la de generadores 
Para la conversión de Kilovatios ( K W ) a Caballos ( H P ) , eu 
el caso de los generadores se usó el siguiente factor: 
1 HP = 0.74565 K W . 
Personal total ocupado el 16 de noviembre de 1953. 
24 Sueldos y salarios del personal remunerado ocupado por los 
establecimientos durante el mes de noviembre y correspon-
dientes a dicho mes. 
25 No se incluyen los datos correspondientes a Beneficios de 
Café y Beneficios de Caña .(Trapiches). 
26 Los datos corresponden a la Primera investigación indus-
trial, 1950. Servicio informativo del Banco Central de Hon-
duras, e incluyen tanto a establecimientos "industriales" 
como "artesanales". Los primeros son los que a la fecha 
de la encuesta tenían un personal de 5 personas o más y 
la industria artesanal estaba constituida por establecimien-
tos que, produciendo para el mercado, tenían como mínimo 
un trabajador asalariado, un volumen de producción igual 
a 2 000 lempiras y un mínimo de instalación en maquina-
ria o herramientas. Ambas categorías fueron investigadas 
separadamente durante la encuesta. 
27 Incluye el valor de los lubricantes usados. 
28 Además de los costos detallados se incluyen otros costos 
relacionados directamente cón la producción industrial. 
20 Los datos corresponden al censo realizado en 1953. Se enu-
meraron los establecimientos cuyo valor de producción 
mensual (valor de venta), fue de 1 000 córdobas o más. 
30. Producción de carne por país y principales divisiones administrativas mayores. 1950-1955 
(Número de cabezas beneficiadas) 
Pais y principales divisiones Ganado vacuno Ganado porcino 
administrativas mayores i 950 1951 1952 1953 1954 1955 1950 1951 1952 1953 •1954 1955 
Costa Rica . 67 883 75 047 73 253 81 803 85119 92 012 61 016 54 980 53 390 63 164 65 209 60 914 
San José . 27 249 28 397 29 308 32 322 32 770 34 336 21 546 19 318 19 752 24 431 21 160 25 501 
Alajuela . 10 067 14 963 14 318 16 227 18 546 22 026 8 247 9 348 9 145 10 350 11 019 11 278 
Cartago 8 802 9 267 8 603 9 039 10 039 10 480 — — — a— — 
Puntarenas 8 416 8 668 7 922 9 487 8 337 8 371 11 723 9 593 8 203 10 396 9 771 9 474 
Heredia 6 248 6 671 6 456 6 672 7 150 8 252 ° — — — — — 
Guanacaste — — — — — — 10 092 8 729 8 327 8 449 8 059 5 7 0 3 
El Salvador . . 87 806 98 885 J03 805 98 952 9S 331 100 358 197 790 183 679 190 109 190 822 189 793 178 301 
San Salvador . . 33 589 37 846 39 848 39 196 39 559 39 800 63 624 54 516 61 008 61 444 60 992 55 570 
Santa Ana . 1 1 4 6 8 13 067 13 171 12 272 12 542 12411 31 107 29 103 27 172 24 962 26 422 24 456 
Usulután — — — — — 14 731 11 791 15 636 15 967 14 699 13 683 
San Miguel . . 5 758 6 883 7 280 7 237 6 976 7 821 1 3 4 0 3 13 154 14 404 14 460 12 520 1 2 2 1 8 
Sonsonate 6 232 6 8 1 1 7 225 6 470 6 193 6 762 11 830 12 549 9 866 8 377 9 435 10 621 
La Libertad 6 058 6 675 7 141 7 055 6 817 6 530 14 536 16 330 13 835 12 803 13 687 12 552 
La Paz 3 566 4 198 4 375 3 863 4 034 4 878 — — — — — - — 
Cuscatlán — — — — — — 10 585 9 745 11 290 12 976 13 231 12 446 
Guatemala . . 161 471 168 399 169 813 164 278 171 905 J67 138 216 371 215 724 230 511 241 538 246 670 215 223 
Guatemala . 59 316 62 113 62 541 61 202 66 143 64 276 64 558 66 809 70 667 74 356 79 010 70 513 
Quezaltenango 1 1 8 8 7 12 171 11 790 11 111 11 931 . 11 632 22 993 22 956 25 636 27 281 25 315 22 853 
Suchitepéquez . 10 976 11 944 11 916 11 375 12 223 11 488 12 284 13 786 14 000 15 495 12 277 11 881 
Escuintla 8 371 9 548 8 681 9 143 9 671 9 503 17 716 17 628 19 223 20 199 18 972 15 332 
Alta Verapaz 8 974 8 857 9 743 9 157 9 831 9 486 13 306 10 514 12 268 11 921 15 572 13 051 
San Marcos 7 965 9 203 9 175 8 950 9 058 8 162 — — — — — — 
Izabal — — — • 6 974 6 761 7 542 8 665 10 573 9 504 
Chiquimula — — — — — — 6 439 5 840 6 664 6 501 8 069 7 696 
Honduras 95 579 91 333 94 162 94 860 94 458 51 958 60 961 58 706 51 610 47 068 
Francisco Morazán 16 490 16 381 20 691 18 945 1S 160 11 431 10 056 10 539 6 483 5 514 
Cortés 9 482 10 129 10 096 11 208 11 466 6 403 10 998 11 674 9 832 7 840 
Atlántida 14 350 14 142 11 044 8 075 9 646 3 815 4 696 4 473 4 986 5 053 
Olancho 7 800 7 053 7 398 9 378 8 327 — — — — 
Yoro 5 772 5 474 6 718 7 038 6 539 5 283 5 142 5 210 5 284 4 490 
Choluteca 5 823 5 696 5 504 6 062 6 445 3 032 3 549 2 890 3 101 4 357 
Valle — — — — — — 3 4 5 3 4 065 3 490 3 344 3 717 
El Paraíso 7 797 6 422 5 785 6 029 6 445 — — — — — — 
Nicaragua . 71 743 76 247 80 126 83 585 87 633 96 772 80 279 87 559 89 008 97 339 102 510 81 814 
Managua . 23 170 24 437 27 753 32 909 32 351 38 326 31 774 39 439 37 651 40 348 43 700 32 657 
León 8 936 9 330 10 092 9 714 10 798 12 310 12 774 13 531 13 144 13 680 13 938 1 3 6 1 4 
Chinandega 6 207 5 961 6 610 6 670 6 805 7 268 6 919 6 079 6 391 6 788 7 129 6 042 
Granada 6 697 6 501 5 571 6 043 6 006 5 576 5 981 5 286 6 372 7 298 7 456 7 102 
Carazo 5 154 5 157 5 206 5 398 5 698 5 589 3 846 3 843 4 349 5 013 4 254 3 306 
Masaya 4 389 4 858 4 606 4 038 4 398 5 407 6 109 5 687 5 310 6 594 6 841 5 149 
Panamá . 73 359 73 713 68 373 73 906 73 841 77 743 49 .172 46 415 50 740 62 331 66 693 61 335 
Panamá . 3 8 1 0 6 39 233 36 795 43 192 41 698 43 055 23 163 23 7S8 27 257 34 098 35 570 33 538 
Chiriquí 9 585 10 067 9 218 10 187 10 875 11 351 4 590 3 709 3 665 5 423 6 206 6 0 1 1 
Veraguas 5 023 3 705 2 199 3 946 4 608 5 224 3 324 2 181 1 663 2 963 3 868 3 196 
Coclé 5 242 5 694 5 176 4 461 4 714 5 098 — — — — — — 
Colón 7 941 8 174 6 972 4 799 4 083 5 058 9 1 7 1 9 1 3 5 9 334 8 018 7 252 6 891 
Los Santos — — — — — 2 910 2 045 2 515 3 888 5 313 4 014 
INDUSTRIA 
31. Azúcar : producción por país. 1950-1955 
Toneladas métricas 
~ s 1 9 5 0 " 1951 1952 ! 1953 1954 1 9 5 5 
Costa Rica 19 288.7 21 297.5 28.201.0 31 156.8 33 740.1 32.435.0 
El Salvador 26 358.2 27 193.3 27 503.4 30 205.3 32 065.3 
Guatemala. . . . . . 34 329.8 24 150.0 29 334.2 37 379.6 45 645.8 48 208.0 
Honduras 2 619.0 4 564.0 6 213.0 7 772.6 6431 .4 7459 .4 
Nicaragua. . . . . . 20 515.8 25 867.5 29 717,5 32 605.2 33 821.2 . 36 735.6 
Panamá 13 014.7 14 864.7 17 421.1 16 973.8 18 089.2 14 894.4 
NOTA: LOS datos se refieren a azúcar de caña, salvo que se indique en otra forma. 
32. Cerveza: producción por país. 1950-1955 
Hectolitros 
~ 1 9 5 0 Í 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
Costa Rica . . . . . . 26 462 28 786 38 262 53 542 
El Salvador i. . . . . 9 4 0 0 0 141 000 194000 217000 172 762 148727 
Guatemala 95 691 95 422 96 275 112 964 112 115 110 566 
Honduras . . . . . . ' . . . 93 673 100 611 131 209 
Nicaragua 17 213 18 984 26 406 30 082 34 030 43 294 
Panamá 130 959 146 960 168 536 163 594 154 192 148 503 
NOTA: Los datos se refieren a la producción de todos los licores mal- i Hasta 1953, fuente: Statistical Yearbook, U. N., 1955. 
teados de distinta densidad y riqueza alcohólica. 
33. Cigarrillos: producción por país. 1950-1955 
Millones de cigarrillos 
País 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Costa Rica 
El Salvador 836 647 741 799 751 
Guatemala 1 534 1 608 1 623 1 550 1 673 1 606 
Honduras 552 638 711 801 836 841 
Nicaragua i 545 691 850 654 724 778 
Panamá . . . . . . . . . . . . 
L FUENTE: Statistical Yearbook, U. N., 1955. 
34. Cemento: producción por país. 1950-1955 
Toneladas métricas 
~ s J 9 5 0 ' 1951 1952 1 9 5 3 ' 1 9 5 4 1955 
Costa Rica —• — — — — — 
El Salvador — — — 29 974 51 268 57 171 
Guatemala1 42 202 58 143 60 828 67 424 64 896 81 226 
Honduras — — — — — — 
Nicaragua 17 081 18 547 21 465 24 151 23 835 29 218 
Panamá 2 56 200 80 200 , 102 500 
I Datos correspondientes a cantidad vendida. 2 FUENTE: Statistical Yearbook, U. N., 1955. 
4 3 
INDUSTRIA 
35. Electricidad: producción por país. 1950-1955 
Millones KWH 
País i 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1 9 5 5 
Costa Rica 1 2 . . . 1 9 0 2 0 4 2 2 1 
El S a l v a d o r 3 . . . , 6 5 . 7 7 7 . 4 8 6 . 5 1 0 0 . 3 1 1 0 . 8 1 3 0 . 1 
Guatemala 1 4 . . . . 7 0 . 2 7 8 . 5 8 4 . 5 8 9 . 7 9 3 . 7 1 0 1 . 0 
Honduras 6 4 6 . 3 2 5 5 . 2 2 4 9 . 7 6 2 . 0 5 6 . 3 56 .7 
Nicaragua 5 8 0 . 4 8 4 : 3 8 9 . 6 9 5 . 8 1 0 5 . 0 1 1 0 . 7 
P a n a m á 1 6 . . . . . 8 4 . 8 8 8 . 2 9 3 . 1 1 0 0 . 4 1 0 5 . 1 1 1 3 . 7 
1 Sólo producción de empresas que generan corriente para uso pú-
blico principalmente. 
2 Datos del: StatisticaJ Yearboolc, U. N., 1955. 
3 Incluye la energía generada en plantas hidráulicas y en plantas tér-
micas. 
4 Producción en el sector central que incluye la capital. 
5 Producción total, incluyendo también la producción de empresas 
que generan corriente para uso propio. 
6 Ciudades de Panamá y Colón. 
36. Electricidad: capacidad instalada por país. 1950-1955 
Miles de KW 
" 7 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1953 1 9 5 4 
COSTA RICA 
Total 4 2 . 2 4 5 . 7 4 5 . 8 4 9 . 8 57.1 
Hidroeléctrica . . . 4 2 . 2 4 5 . 7 4 5 . 8 4 6 . 8 4 7 . 1 
T e r m a l — — — 3 .0 1 0 . 0 
E L SALVADOR 1 2 
Total 18.7 18.9 20.6 20.7 50.7 
Hidroeléctrica . . . 8 . 7 8 . 8 1 0 . 9 Í 0 . 9 4 0 . 9 
T e r m a l 1 0 . 0 10 .1 9 7 9 . 8 9 . 8 
GUATEMALA 1 3 
Total. . . . . . . . . . 36.3 4 0 . 2 
Hidroeléctrica . . . . . . . . . . . . 2 2 . 6 2 5 . 8 
T e r m a l . . . . . . . . . 1 3 . 7 1 4 . 4 
HONDURAS 1 ? 
Total - . . . . . . . . . 14.5 1 4 . 5 
Hidroeléctrica . . . . . . . . . . . . 3 .2 3.2 
Termal . . . . . . . . . 1 1 . 3 1 1 . 3 
NICARAGUA 1 
Total 2 5 . 6 2 5 . 6 2 5 . 8 3 2 . 6 3 7 . 3 
Hidroeléctrica . . . 8 . 3 8 . 3 8 . 3 8 . 6 8 . 6 
T e r m a l 1 7 . 3 1 7 . 3 1 7 . 5 2 4 . 0 2 8 . 7 
PANAMÁ 4 
Total 2 0 . 5 2 0 . 5 2 0 . 5 2 6 . 5 2 9 . 2 
Hidroeléctrica . . . — • — 
Termal 2 0 5 2 0 . 5 2 0 . 5 2 6 . 5 2 9 . 2 
NOTA: Las cifras representan, para finales de cada año, la capacidad 2 FUENTE: Anuario Estadístico, 1955, volumen I, 
nominal de todos los generadores disponibles para operar simultá- rección General de Estadística, 
neamente en las plantas termo e hidroeléctricas. 3 FUENTE: CEPAL de México, 
i Capacidad total instalada. 4 Servicios públicos de las ciudades de Panamá y 
1 9 5 5 
5 0 . 7 
4 0 . 9 
9 . 8 
3 9 . 1 
8 . 6 
3 0 . 5 





37. Construcción por país. 1950-1955 
Tipo de construcción Unidad 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
Todos los tipos 





' Mil m2 
COSTA RICA * 
(Datos sólo del cantón central, San José) 
351 4 9 5 
14 8 0 6 13 585 19 8 8 1 
4 4 6 8 
6 9 5 
2 8 5 7 9 
9 9 
6 0 1 
31 501 
1 0 7 
6 9 2 
30 1 3 0 
1 0 4 




4 3 0 
2 351 
5 0 3 
2 . 0 0 8 
4 5 0 
2 0 4 3 
4 7 0 
1 4 8 3 
4 4 3 
1 365 
Todos los tipos 
Concluidas . . . . 
Valor . . . . . . 
Unidad 
Mil colones 
E L SALVADOR 2 
(Ddíos sólo de la ciudad de San Salvador) 
3 7 7 2 7 1 3 4 4 
1 4 9 2 0 12 2 6 2 11 512 
345 
13 2 8 2 
3 8 4 
13 0 7 0 
312 
10 1 9 9 
Área total . . . . 
Residencial . . . 






















Todos los tipos 




(Datos sólo de la ciudad de Guatemala; sólo construcción privada) 
Unidad 1 082 941 775 728 
Mil quetzales 2 576 2 799 1 874 2 171 





















Todos los tipos 





(Daíos sólo de la ciudad de Managua) 
186 
5 471 
Área total . . . . 
Residencial . . . 
Comercial. . . . 
I n d u s t r i a l . . . . 
Otra 
Mil M 2 
Mil m2 
Mil m2 
Mil m 2 
Mil m2 






Todos los tipos 
Licencias de cons-





(Datos del Distrito de Panamá; sólo construcción privada) 
Unidad 374 284 191 
Mil balboas 4 715 4 212 2 659 










1 Se excluyen las construcciones a cargo del Instituto de Vivienda 
Urbana. En el renglón de "Reparaciones" se registra el número de 
permisos extendidos. 
2 No se lleva ningún registro sobre número y valor de las reparaciones. 
3 El área corresponde a la suma de las superficies de las diferentes 
plantas de los edificios construidos. 
4 Datos correspondientes a la actividad edificadora en la ciudad de 
Managua, de octubre a diciembre de 1955, de acuerdo con datos 
de la Oficina de Urbanismo de Managua. 
«r> Las cifras corresponden al número y valor declarado al obtenerse la 




38. Longitud de carreteras: 31 diciembre 1955 
País Total Pavimentadas . Macadamizadas Otras. 
A. Número de kilómetros 
Costa Rica 2 4 8 2 1 8 0 0 1 0 7 4 6 0 8 2 
El Salvador 3 7 1 7 1 6 4 7 — 3 0 7 0 3 
Guatemala 6 577 4 5 6 — 6 121 4 
Honduras 2 4 3 7 39 2 0 0 0 5 3 9 8 « 
•Nicaragua 9 7 8 2 9 9 125 554 
Panamá 2 2 7 5 2 9 4 7 363 8 1 6 1 8 * 
B . Distribución porcentual 
Costa Rica . . 100 .0 32.2 4 3 . 3 2 4 . 5 
El Salvador 1 0 0 . 0 17 .4 — 8 2 . 6 
Guatemala 1 0 0 . 0 6 . 9 — 93 .1 
Honduras 1 0 0 . 0 1.6 82.1 16.3 
Nicaragua 1 0 0 . 0 30 .6 12 .8 56 .6 
Panamá 1 0 0 . 0 12 .9 16 .0 71 .1 
C . Kilómetros por 100 000 habitantes 
Costa Rica 2 6 0 . 9 84 .1 112 .9 6 3 . 9 
El Salvador 1 6 9 . 4 2 9 . 5 — 139 .9 
Guatemala 2 0 1 . 9 14 .0 — 1 8 7 . 9 
Honduras 146 .8 2 .3 120 .5 24 .0 
Nicaragua 7 8 . 5 2 4 . 0 10 .0 4 4 . 5 
Panamá 2 5 0 . 1 32 .3 39.9 1 7 7 . 8 
1 Carreteras transitables en todo tiempo. 
2 De superficie mejorada. 
3 No pavimentadas. 
4 Carreteras de tierra. 
5 Macadam hidráulico. 
C Caminos vecinales. 
1 Hormigón. 
8 Macadam asfáltico. 
9 Incluye 794 kilómetros de grava; 28 de arcilla bituminosa y 796 
de tierra. 
39. Vehículos automotores en uso, por país. 1950-1955 
País 
Número de vehículos 
1950 1951 1952 1953 1954 1955 
Número de vehículos por 1 000 habitantes 
~1950 1951 1 9 5 2 1953 1954 1 9 5 5 
Costa Rica . . . . . . 
E l Salvador 
Automóviles 6 6 6 0 6 0 8 2 5 6 1 3 8 5 2 5 
Camiones 1 4 1 8 2 9 1 1 2 4 3 2 3 6 3 0 
Autobuses 1 132 1 4 4 0 1 3 3 4 1 9 7 9 
Guatemala 
Automóviles 7 8 4 5 7 571 9 102 9 7 7 9 
Camiones 2 8 5 8 4 9 4 9 4 9 1 9 5 331 
Autobuses 2 115 1 9 0 6 1 302 1 545 
Honduras 
Automóviles 1 3 1 9 1 4 9 2 1 8 5 3 2 3 5 5 
Camiones 1 167 1 365 1 8 3 4 2 3 3 3 
Autobuses 6 8 8 6 6 2 7 2 9 8 1 8 
Nicaragua 
Automóviles 1 1 4 8 2 1 7 6 1 2 4 8 4 2 7 7 6 
Camiones. 1 1 113 1 1 2 8 1 3 5 8 1 7 3 8 
Autobuses 151 201 2 3 9 271 
Panamá 2 
Automóviles 3 21 0 8 8 9 9 4 9 9 7 6 2 12 504 
Camiones 1 292 1 1 1 4 1 0 0 8 1 0 5 6 
Autobuses 1 5 7 0 1 316 1 3 5 7 1 5 4 8 
NOTA: LOS datos se refieren a: Automóviles: carros automotores con 
menos de ocho asientos para pasajeros. Se incluyen los taxis; se ex-
cluyen las motocicletas. Camiones: vehículos automotores para trans-
porte de carga. Los "trailers" y los tractores agrícolas y de trabajos 
viales están exluidos del grupo, y Autobuses: carros automotores con 
ocho o más asientos para pasajeros. 
Las cifras excluyen información sobre vehículos del gobierno. 
7 557 
3 9 3 1 
2 3 6 8 
1 1 2 0 6 
6 0 6 6 
1 7 1 2 
2 9 0 7 
2 591 
9 4 2 
4 2 0 9 
2 2 1 6 
301 
11 8 6 9 
9 9 6 
1 507 
8 9 5 6 
4 8 7 0 
2 9 5 3 
12 5 6 8 
7 5 6 4 
1 9 8 1 
3 7 3 7 
3 1 7 4 
7 8 8 
5-243 






0 . 8 
0 . 6 
2 . 8 
1 . 0 
0 . 8 
0 .9 
0 . 8 
0 . 5 
1 .4 
1 . 1 
0 . 1 
26.4 4 
1.6 




2 . 6 
1.7 
0 .7 
1 . 0 
0 .9 
0 . 4 
1.6 
1 . 0 
0 . 2 
1 2 . 2 4 
1.4 
1 . 6 
2 . 8 





1 . 2 
1 . 2 
0.5 
2 . 2 
1 . 2 
0.2 
1 1 . 6 4 
1 . 2 
1.6 
4 .2 
1 . 8 
1 . 0 
3.2 
1 .7 
0 . 5 
1.5 
1.5 
0 . 5 
2 .4 
1.5 
0 . 2 
14.5 4 
1 . 2 
1 . 8 
3.6 
1.9 




1 . 8 
1 . 6 
0 . 6 
3.5 
1 . 8 
0 . 2 
13 .4 4 
1 . 1 
1.7 
4 .1 














En el grupo de camiones también se incluyeron camionetas de ser-
vicio mixto (carga y pasajeros). 
Las cifras que se presentan corresponden a automóviles registrados 
en las Tesorerías Municipales de Panamá y Colón. Excluye los auto-
móviles que tienen placa oficial. 
A partir de 1951 se excluyen los automóviles de residentes en la 
Zona del Canal. 
Las tasas están calculadas con base en la población total de la Re-




40. Ferrocarriles: existencia de material rodante, por país. 1950-1955 
Existencia de material Capacidad 
Año Locomotoras CarT0S de Carros de pasajeros carga Pasados Carga 
(Número) (Número) (Toneladas) 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 





















7 1 0 
7 1 0 
7 1 0 
7 1 0 
1 9 5 0 1 2 4 141 1 9 9 7 
1 9 5 1 1 0 9 1 4 3 2 0 5 7 
1 9 5 2 1 0 7 1 4 2 2 0 3 2 
1 9 5 3 1 0 7 1 4 3 2 0 3 2 
1 9 5 4 1 0 7 1 4 3 2 0 3 2 
1 9 5 5 1 0 7 1 5 3 2 0 9 7 
HONDURAS 
1 9 5 0 . 
1951 9 7 2 2 8 2 6 3 7 
1 9 5 2 92. 2 4 4 . 2 8 6 8 
1 9 5 3 9 3 2 4 5 2 9 7 5 
1 9 5 4 9 5 2 5 5 3 0 1 7 
1 9 5 5 9 0 2 6 3 3 0 0 1 
NICARAGUA 
1 9 5 0 2 7 72 150 
1 9 5 1 2 7 7 3 1 5 0 
1 9 5 2 2 9 7 4 151 
1 9 5 3 3 0 71 1 4 5 
1 9 5 4 . . . . ' . . " 31 7 5 1 8 5 
1 9 5 5 31 7 5 1 9 2 
PANAMÁ 2 
1 9 5 0 6 30 6 6 
1 9 5 1 6 22 61 
1 9 5 2 6 21 6 0 
1 9 5 3 6 2 0 6 0 
1 9 5 4 7 15 7 9 
1 9 5 5 7 18 , 8 1 
4 0 8 2 
4 0 8 2 
4 0 8 2 
4 0 8 2 
4 0 8 2 
4 0 8 2 
5 0 9 6 
5 3 2 8 
5 4 3 6 
5 6 3 6 
5 6 3 2 
3 2 2 9 
3 2 5 7 
3 2 8 5 
3 2 4 5 
3 8 6 5 
3 8 8 7 
3 7 1 9 6 
37 1 9 6 
4 9 6 9 6 
4 9 6 9 6 
4 9 6 9 6 
4 9 6 9 6 
5 0 4 6 3 
55 4 3 0 
5 6 2 4 2 
57 1 5 9 
56 551 
3 133 
3 1 3 3 
3 1 6 3 
3 0 7 0 
4 2 8 1 
4 4 4 7 
l Los datos sobre existencia de material rodante corresponden a los 2 Se refiere al Ferrocarril Nacional de Chiriquí. Excluye ferrocarriles 
Ferrocarriles Internacionales de Centroamérica, división de Gua- privados, 
témala. 
41. Longitud de vías férreas: 31 de diciembre de 1955 
Concepto Costa Rica El Salvador Guatemala 1 Honduras Nicaragua Panamá 2 
Longitud de vías férreas (km) 1 2 8 6 6 0 4 8 4 7 1 311 4 3 6 6 0 6 
Kilómetros de vía férrea por 
100 000 habitantes. . . . 1 3 5 . 2 2 7 . 5 2 6 . 8 7 9 . 0 3 5 . 0 6 6 . 6 
Kilómetros de vía férrea por 
carro de pasajeros. . . . . . . 8 . 3 5 .7 5 .0 5 .8 4 . 6 
Kilómetros de vía férrea por 
carro de carga . 0 . 9 0 . 4 0 . 4 2 . 3 0 . 4 
i Incluye cifras de los Ferrocarriles Internacionales de Centroaméri- 2 Se refiere al Ferrocarril Nacional de Chiriquí y a los ferrocarriles 
ca y del Ferrocarril Verapaz. privados. 
47 
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42. Ferrocarriles: movimiento registrado por país. 1950-1955 
Tipo de tráfico Unidad 1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
COSTA RICA 
mil 52 2 9 5 50 4 2 6 •. 50 2 6 3 5 1 4 7 1 6 2 7 3 1 6 3 4 8 6 
mil 4 4 2 9 7 4 4 8 2 2 4 8 8 2 0 55 9 9 7 5 6 9 1 4 6 2 9 7 6 
mil 4 6 5 4 6 8 4 8 5 5 3 8 5 5 6 6 4 0 
E L SALVADOR 
mil 3 7 1 1 4 1 5 0 3 9 5 4 3 7 7 8 3 6 3 2 3 7 2 9 
mil 5 1 3 • 532 561 532 5 6 6 6 5 7 
mil 1 8 1 8 1 9 1 5 1 9 1 0 1 9 6 0 2 0 3 5 2 0 1 3 
GUATEMALA 
mil 3 8 2 7 3 8 5 6 3 9 8 7 4 2 3 7 4 2 1 8 4 1 9 9 
mil 6 7 7 6 4 6 5 9 8 7 0 9 6 1 8 7 1 9 
HONDURAS 
millón 1 8 7 195 1 7 2 1 6 6 1 5 8 
millón 6 2 7 4 7 4 6 4 6 0 
mil 3 8 8 4 2 0 4 2 3 4 2 1 4 5 6 
NICARAGUA 
millón 1 0 0 9 5 1 1 3 1 1 8 1 2 4 1 2 8 
millón 21 2 3 21 21 35 32 
mil 2 4 4 3 0 6 3 1 4 3 5 3 3 7 5 361 
... . . . 
PANAMÁ 
. . . ... ... . . . 
Pasajeros-kilómetro. . . . 
Toneladas-kilómetro . . . 
Toneladas movidas. . . . 
Pasajeros transportados . . 
Toneladas movidas. . . . 
Kilómetros recorridos. . . 
Pasajeros transportados . . 
Toneladas movidas. . . . 
Pasajeros-kilómetro1. . . . 
Toneladas-kilómetro 1 . . . 
Toneladas movidas . . . . 
P a s a j e r o s - k i l ó m e t r o . . . . 
Toneladas-kilómetro . . . 
Toneladas movidas. . . . 
NOTA: Se estima que el transporte de pasajeros y carga se mide en 
mejor forma por: a) pasajeros-kilómetro y b) toneladas-kilómetro, 
respectivamente. 
Costa Rica 














Descargada. . . . . 
Descargada 
NOTA: Las cifras para embarcaciones entradas representan la suma del 
tonelaje neto registrado por las embarcaciones mercantes, tanto na-
cionales como extranjeras, que hayan entrado cargadas procedentes 
de un puerto extranjero, tomándose sólo una vez por cada viaje del 
exterior. 
En ausencia de tal información para algunos países, se muestran 
otros datos relacionados con este aspecto, 
l Datos incompletos: en Honduras existen 3 compañías ferroviarias y 
los datos corresponden solamente a dos de ellas. 
1 9 5 5 
1 7 9 7 
1 9 5 3 
1 9 9 6 
1 0 9 2 
8 4 1 
2 7 1 
4 4 1 . 
9 9 
7 3 8 
2 4 2 
5 2 8 
228 
2 3 6 
2 6 3 
2 3 3 
1 5 4 
Las cifras para mercaderías cargadas y descargadas representan el 
peso de las mercancías (incluyendo embalaje), cargadas y descarga-
das, de embarcaciones de todas las banderas en los puertos del país 
de que se trate. 
1 Todas las entradas están incluidas. 
2 Incluye embarcaciones que anclan para aprovisionarse. 
43. Movimiento marítimo internacional: por país. 1950-1955 
1950 1951 1951 . 1 9 5 3 1 9 5 4 
A. Tonelaje de las embarcaciones entradas 
(Miles de toneladas netas registradas) 
1 5 9 9 1 4 9 5 1 8 6 0 1 8 8 3 1 9 5 9 
1 2 4 6 1 151 1 1 5 4 1 6 0 7 1 7 7 8 
1 9 3 8 1 8 9 7 1 5 0 3 2 0 0 4 1 9 1 7 
9 8 6 1 1 0 9 1 1 7 0 1 2 4 9 1 1 7 5 
6 2 3 522 5 8 6 8 0 9 9 0 6 
B. Tonelaje de mercaderías cargadas y descargadas 
(Miles de toneladas métricas) 
COSTA RICA 
3 2 2 3 3 8 3 8 0 3 4 1 2 9 6 
2 4 0 2 7 2 2 6 2 3 1 4 3 4 4 
E L SALVADOR 
8 8 6 8 7 8 8 0 8 9 
2 0 8 320 2 6 5 2 8 8 3 2 4 
GUATEMALA 
2 6 0 — 2 0 8 2 7 4 4 8 3 
4 3 2 4 0 2 3 5 9 4 4 2 4 9 6 
HONDURAS 
3 5 8 3 7 6 3 7 0 3 9 3 4 0 1 
2 2 3 2 7 4 3 1 4 3 1 5 2 4 7 
NICARAGUA 
121 172 171 1 8 6 2 1 2 
1 1 8 113 1 4 4 1 8 9 1 7 7 
- PANAMÁ 
145 1 5 9 1 3 9 1 4 9 
4 8 
TRANSPORTE 
44. Transporte aéreo internacional: por país. 1950-1955 
Unidad 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
COSTA RICA 
Pasajeros U n i d a d 
Entrados . . , • * • • * * • • . . . 
Salidos . . . • • • • • • • • • 
Mercancías Ton. 
Cargadas 
Descargadas . . . . . . . . . . . . 
C o r r e o T o n . 
Despachado . . . 17 1 4 
Recibido 
• * _ V = E L SALVADOR 
Pasajeros "" U n i d a d v 
Entrados 18 8 2 2 18 1 1 9 2 0 2 5 2 2 0 1 2 9 23 7 3 8 2 5 6 8 9 
Salidos 2 0 0 0 4 19 1 4 7 2 0 2 2 7 2 1 0 2 8 2 3 8 3 5 2 6 0 3 4 
Mercancías Ton. 
Cargadas . . . . . . 5 6 9 5 3 7 4 7 2 4 7 2 5 1 9 4 9 8 
Descargadas 2 5 5 5 3 2 8 4 . 2 312 3 4 9 6 3 9 1 0 3 9 8 2 
Correo Ton. 
Despachado 
Recibido . . . . . . . . . " 
GUATEMALA 
Pasajeros Unidad 
Entrados 4 2 9 3 2 2 7 5 3 8 2 5 6 8 5 2 5 4 2 7 2 5 4 9 6 35 2 9 4 
Salidos 4 3 5 3 5 2 8 0 9 3 2 6 2 4 3 2 6 3 9 0 2 8 3 4 9 36 7 8 5 
Mercancías Ton. 
Cargadas 5 5 0 1 4 4 6 1 5 5 7 1 0 7 4 4 7 2 591 
Descargadas 4 7 7 2 4 6 6 0 3 6 5 6 3 0 8 2 2 7 7 9 4 4 2 5 
Correo Ton. 
Despachado 1 6 - 17 2 0 2 3 2 4 29 
Recibido 30 35 4 0 50 51 59 
HONDURAS 
Pasajeros , U n i d a d 
Entrados 1 0 6 3 5 10 5 7 5 11 3 0 4 11 6 6 1 11 6 0 4 1 3 6 7 2 
Salidos 1 0 5 1 2 10 4 0 7 1 0 8 5 2 1 0 8 5 1 10 2 0 9 12 1 2 7 
Mercancías Ton. 
Cargadas . . . . . . . . . . . . 1 8 8 4 5 8 
Descargadas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 0 0 1 8 6 2 
Correo Ton. 
Despachado 
Recibido . . . . . . . . . . . . . . . 
NICARAGUA 
Pasajeros U n i d a d 
Entrados 1 5 4 8 7 14 7 2 6 1 6 6 4 5 1 8 0 8 2 16 7 5 1 , 1 8 4 6 0 
Salidos 15 2 5 4 15 355 17 8 4 5 18 5 9 0 16 7 0 9 1 9 , 5 1 3 
Mercancías Ton. 
Cargadas . . . . . . 1 4 4 2 2 1 1 9 3 1 9 2 1 3 3 54 
Descargadas 1 0 6 2 . 1 5 6 9 1 1 8 5 1 4 4 2 1 7 4 6 2 2 2 3 
Correo Ton. 
Despachado 
Recibido . . . . . . . . . . . . . . . 
PANAMÁ 
Pasajeros Unidad 
Entrados 4 2 2 9 3 5 0 3 9 2 58 9 0 0 5 7 5 3 0 58 9 4 0 6 7 8 2 2 
Salidos 4 4 9 8 8 50 7 1 8 6 0 3 7 0 61 6 4 0 6 2 2 0 0 7 0 9 6 2 
Mercancías Ton. 
Cargadas 
Descargadas . . . 4 0 0 4 0 0 4 0 0 1 4 0 0 1 2 0 0 
C o r r e o T o n . 
Despachado 
Recibido 
NOTA: Por "pasajeros" se comprende a todas las personas que ingre- Las mercancías incluyen toda la carga ingresada a través de la adua-
san al país o salen de él en calidad de visitantes, inmigrantes o resi- na, con excepción del correo. El equipaje de pasajeros, excepto el 
denles; se excluye por tanto a las personas con destino a otros exceso por el cual existe un recargo, tampoco se incluye, 
lugares, "pasajeros en tránsito", cuya estadía en el país es momen-
tánea. 
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45. Valor de las importaciones y exportaciones de mercaderías y balanza comercial por país. 1950-1955 
Millones de dólares . 
Sistema de comerció 
Año General Especial General Especial General ^amfrica™' Panamá 7 
Costa Rica1 El Salvador Guatemala1 3 Honduras 5 Nicaragua . 
A. Importaciones 
(cU) (f .o.b.) (fjo.b.) 
1 9 5 0 4 6 . 0 2 4 8 . 2 9 7 1 . 2 2 3 3 . 3 0 2 4 . 7 0 2 2 3 . 5 3 6 1 . 1 1 
1951 5 5 . 7 3 6 2 . 8 8 8 0 . 8 5 3 9 . 4 0 2 9 . 9 7 2 6 8 . 8 3 6 5 . 6 8 
1 9 5 2 6 7 . 8 6 6 9 . 2 9 7 5 . 7 2 5 7 . 6 5 3 9 . 7 1 3 1 0 . 2 3 7 3 . 0 5 
1 9 5 3 7 3 . 6 6 7 2 . 3 3 7 9 . 5 4 5 3 . 8 5 _ 4 3 . 5 5 , 3 2 2 . 9 3 7 1 . 2 6 
1 9 5 4 . . . . . 8 0 . 0 2 2 8 6 . 7 4 8 6 . 3 1 5 1 . 5 0 5 8 . 3 1 ' 3 6 2 . 8 8 7 2 . 5 2 
1 9 5 5 8 7 . 4 7 9 2 . 0 8 1 0 4 . 3 2 j * 5 4 3 0 6 9 . 6 5 6 4 0 7 . 8 2 7 5 . 5 2 
B. Exportaciones (f.o.b.) 
1 9 5 0 5 5 . 5 8 6 8 . 4 1 6 7 . 6 1 6 5 . 4 0 2 6 . 5 6 2 8 3 . 5 6 1 8 . 2 4 » 
1951 6 3 . 4 1 8 4 . 6 5 7 6 . 0 9 6 4 . 1 5 3 6 . 7 8 3 2 5 . 0 8 1 4 . 6 5 
1 9 5 2 7 3 . 3 5 8 7 . 3 4 8 7 . 4 6 6 1 . 8 5 4 2 . 3 5 3 5 2 . 3 5 1 5 . 1 2 
1 9 5 3 8 0 . 1 5 8 8 . 7 9 8 8 . 9 2 6 7 . 6 0 4 5 . 6 8 3 7 1 . 1 4 1 7 . 3 8 
1 9 5 4 8 4 . 7 0 1 0 5 . 0 4 9 5 . 6 6 5 4 . 5 5 5 4 . 6 2 3 9 4 . 5 7 1 8 . 2 8 
1 9 5 5 8 0 . 9 0 v 1 0 6 . 9 3 9 8 7 0 4 6 . 7 5 7 1 . 9 2 4 0 5 . 2 0 2 1 . 6 6 
C. Balanza comercial 
1 9 5 0 9 . 5 6 2 0 . 1 2 - 3 .61 3 2 . 1 0 1 . 8 6 6 0 . 0 3 - 4 2 . 8 7 
1951 7 . 6 8 2 1 . 7 7 - 4 . 7 6 2 4 . 7 5 6 . 8 1 5 6 . 2 5 - 5 1 . 0 3 
1 9 5 2 . . . . . 5 . 4 9 1 8 . 0 5 1 1 . 7 4 4 . 2 0 2 . 6 4 4 2 . 1 2 - 5 7 . 9 3 
1 9 5 3 6 . 4 9 1 6 . 4 6 9 . 3 8 1 3 . 7 5 2 . 1 3 4 8 . 2 1 - 5 3 . 8 8 
1 9 5 4 4 . 6 8 1 8 . 3 0 9 . 3 5 3 . 0 5 - 3 . 6 9 3 1 . 6 9 - 5 4 . 2 4 
1 9 5 5 - 6 . 5 7 1 4 . 8 5 - 5 .62 - 7 . 5 5 2 £ 7 - 2 . 6 2 - 5 3 . 8 6 
NOTA: A menos que se especifique en forma distinta, los datos se re- y asegures hasta el vehículo de transporte en la frontera del país 
fieren únicamente al comercio de mercancías, y excluyen oro amo- exportador. Se deberá notar que, donde las estadísticas de importa-
nedado, oro en bruto y oro parcialmente trabajado. Los sistemas ción están valuadas f.o.b son más bajas que si lo fueran c.i.f., de-
de comercio y los métodos de valuación usados en cada uno de bido a la omisión de los recargos por concepto de seguros y fletes, 
los países del Istmo Centroamericano se indican en el encabeza- Así, la comparabilidad entre las cifras estadísticas de importación 
miento de las respectivas columnas. Los datos que se presentan se reduce entre los países que emplean distintos métodos de va-
fueron proporcionados por la oficina de Estadística de las Nació- luación. 
nes Unidas. 1 La exportación de bananos está dada en un valor de transacción 
a) Comercio Genera/. Las importaciones generales representan el total teórico, basado en los valores de importación obtenidos para los 
combinado de las importaciones para el consumo y las destinadas Estados Unidos. 
a almacenes de depósito o zonas libres. Las exportaciones generales 2 Cifra revisada. 
representan el total combinado de las exportaciones domésticas y 3 De conformidad con el Balance of Payments Yearbook, del Fondo 
las re-exportaciones. Las reexportaciones en el sistema de comercio Monetario Internacional, las exportaciones de banano incluidas en 
general, consisten en el movimiento hacia el exterior de las mer- las cifras que se presentan están subvaloradas, en millones de quet-
cancías nacionalizadas, más las que, después de haberse importado, zales, en las siguientes sumas: 1950-11 .1 ; 1951-6 .4 ; 1952-1 .3 ; 
salen al exterior de los almacenes de depósito o de las zonas libres 1953-4 .2 ; 1954-5.6 . 
sin haber sufrido ninguna transformación. 4 Excluye un envío de maíz por valor f.o.b. de Q. 2 331 980, que 
b) Comercio Especial. Las importaciones especiales son el total com- con carácter gratuito llegó procedente de los Estados Unidos, 
binado de las mercancías importadas directamente para el consumo 5 Antes de 1952 los años reportados se computaban de 1 ' de julio 
y de los retiros que se hagan de almacenes de depósito o zonas a 30 de junio; a partir de 1952 han sido computados por años 
libres para consumo''interno o con el objeto de ser transformadas calendarios. 
o reparadas. Las exportaciones especiales comprenden la exporta- 6 Valuación c.i.f. 
ción de mercancías domésticas propiamente, las producidas o ma- 7 Incluye la mercancía procedente de la Zona del Canal y la de la 
nufacturadas total o parcialmente en el país, y las exportaciones Zona Libre destinada al consumo local. 
de mercancías nacionalizadas. (Mercancías nacionalizadas son las ' 8 De acuerdo con el Balance oí Payments Yearbook, del Fondo Mo-
que habiendo sido incluidas entre las importaciones especiales, se netario Internacional, los valores imputados a las exportaciones de 
exportan luego sin haber sufrido transformación).' banano, están subvaloradas en las siguientes cantidades, en millones 
de balboas: 1950-10 .4 ; 1951-10 .7 ; 1952-8 .2 ; 1953-8 .2 ; los datos 
Valuación: Importaciones c.i.f. es el valor al cual las mercancías para 1954 y 1955 no están disponibles, 
fueron compradas, más el costo de transporte y aseguros hasta la Se incluye la reexportación. Además incluye la mercancía destinada 
frontera del país importador. Exportaciones f.o.b. es el valor al cual a la Zona Libre y a la Zona del Canal, con excepción de la mer-
las mercancías fueron vendidas, incluyendo su costo de transporte cancía doméstica destinada a la Zona del Canal. 
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46. índices de" quantum de importaciones y exportaciones, por país. 1950-1955 
1950 = 100.0 
Sistema de comercio 
Año Nacional Especial General Especial Nacional Panamá 4 5 
Costa Rica1 El Salvador Guatemala 2 Honduras 3 4 Nicaragua 4 
Importaciones (c.i.f.) 
1 9 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 5 1 1 1 5 . 5 1 1 7 . 0 1 0 3 . 9 , 1 1 3 . 6 1 1 0 . 1 9 9 . 6 
1 9 5 2 1 3 0 . 7 1 2 6 . 9 9 5 . 2 >• ' 1 4 4 . 4 1 5 0 . 2 1 1 1 . 8 
1 9 5 3 1 4 1 . 6 1 3 4 . 9 1 0 1 . 8 1 5 5 . 5 1 7 8 . 3 1 0 7 . 5 
1 9 5 4 1 5 9 . 5 1 6 5 . 8 1 1 1 . 4 1 3 1 . 2 2 4 1 . 2 1 1 4 . 4 
1 9 5 5 1 7 3 . 1 1 7 5 . 6 1 4 1 . 3 1 5 6 . 3 2 5 5 . 4 1 1 7 . 8 
Exportaciones (f.o.b.) 
1 9 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 5 1 9 7 . 2 9 4 . 2 9 2 . 2 9 2 . 9 1 0 0 . 1 1 0 2 . 4 
1 9 5 2 . . . . . . 1 2 0 . 3 9 9 . 0 9 9 . 1 1 0 3 . 0 1 2 5 . 7 9 7 . 6 
1 9 5 3 1 2 5 . 1 1 0 0 . 9 1 0 2 . 3 9 5 . 8 1 3 8 . 3 1 0 9 . 8 
1 9 5 4 1 1 3 . 7 9 5 . 9 9 6 . 7 9 4 . 4 1 4 4 . 3 1 1 6 . 7 
1 9 5 5 1 1 6 . 7 1 1 2 . 4 1 0 3 . 2 6 5 . 3 2 0 4 . 9 1 3 8 . 0 
NOTA: LOS índices que se presentan en estos cuadros han sido compu-
tados por la Secretaría de la Comisión Económica para América La-
tina (CEPAL). La Comisión utiliza, como fuentes para las series de 
comercio exterior que elabora, los anuarios y boletines publicados 
por las direcciones de estadística. Se ha seleccionado, en cada caso, 
una muestra representativa que alcanza más o menos el 90 por 
ciento de las importaciones totales y el 95 por ciento de las expor-
taciones totales. Tanto en las importaciones como en las exporta-
ciones se excluyen los valores, el oro, las monedas y los billetes. El 
valor de la exportación se ajusta para incluir las revaluaciones de 
determinados productos (bananos), de acuerdo con las cifras ofi-
ciales de cada país. 
Los índices se computan sobre la base de 1950 = 100. Para ob-
tener el índice de quantum se usa la fórmula de Laspeyres y para 
el índice de valor unitario la de Paasche. 
Importaciones generales, exportaciones domésticas. El valor de la 
exportación de banano ha sido ajustado. 
El valor de la exportación de banano ha sido ajustado. 
Reportes correspondientes al año fiscal que termina el 30 de junio. 
Las importaciones registradas localmente sobre valuación f.o.b. han 
sido ajustadas a c.i.f. 
Importaciones especiales, exportaciones domésticas. 
47. índices de valores unitarios (precios) de importaciones y exportaciones, por país, 
1 9 5 0 = 1 0 0 . 0 
Sistema de comercio 
1950-1955 
Año Nacional Especial General Especial Nacional Panamá 4 5 
Costa Rica * El Salvador Guatemala 2 Honduras ® 4 Nicaragua 4 
Importaciones (c.i.f.) 
1 9 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 5 1 1 0 4 . 8 1 1 1 . 2 1 0 9 . 3 1 0 1 . 7 1 1 0 . 2 1 0 7 . 4 
1 9 5 2 1 1 2 . 8 1 1 2 . 8 1 1 1 . 6 1 1 0 . 9 1 0 7 . 1 1 0 7 . 2 
1 9 5 3 1 1 3 . 0 1 1 1 . 0 1 0 9 . 7 1 0 8 . 6 9 8 . 9 1 0 7 . 6 
1 9 5 4 1 0 9 . 0 1 0 8 . 4 1 0 8 . 8 1 1 0 . 2 • 9 7 . 8 1 0 3 . 7 
1 9 5 5 . . . . . 1 0 9 . 8 1 0 8 . 4 1 0 3 . 7 1 0 6 . 0 9 8 . 5 1 0 5 . 2 
Exportaciones (f.o.b.) 
1 9 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 5 1 1 1 8 . 5 1 3 1 . 4 1 1 5 . 8 1 0 8 . 9 1 3 9 . 0 • 1 0 4 . 2 
1 9 5 2 1 1 1 . 4 1 2 8 . 9 1 2 0 . 8 1 1 3 . 4 1 2 7 . 5 1 0 3 . 7 
1 9 5 3 1 1 7 . 7 1 2 8 . 6 1 2 4 . 2 1 2 1 J 125 .1 9 9 . 4 
1 9 5 4 1 3 6 . 6 1 6 0 . 2 1 4 4 . 8 1 2 5 . 4 1 4 4 . 0 1 1 0 . 7 
1 9 5 5 . . . . . 1 2 6 . 8 1 3 9 . 1 1 3 3 . 9 1 3 5 . 6 1 3 3 . 5 1 1 3 . 8 -
Véanse las notas del cuadro 46. 
48. índices de los cambios en los términos de comercio, por país. 
1950 = 100.0 
1950-1955 
A ñ o C o s t a Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
1 9 5 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 
1 9 5 1 1 1 3 . 1 1 1 8 . 3 1 0 5 . 9 1 0 7 . 1 1 2 6 . 1 9 7 . 0 
1 9 5 2 9 8 . 8 1 1 4 . 3 1 0 8 . 2 1 0 2 . 3 1 1 9 . 0 - 9 6 . 7 
1 9 5 3 1 0 4 . 1 1 1 5 . 9 1 1 3 . 3 1 1 2 . 1 1 2 6 . 9 9 2 . 4 
1 9 5 4 1 2 5 . 3 1 4 7 . 8 1 3 3 . 1 1 1 3 . 8 1 4 7 . 2 1 0 6 . 8 
1 9 5 5 1 1 5 . 5 1 2 8 . 3 1 2 9 . 1 1 2 7 . 9 . 1 3 5 . 5 1 0 8 . 2 
NOTA: Estos índices representan la relación de intercambio por paí-
ses y se obtienen dividiendo el índice de valor unitario (cuadro 4 7 ) 
de exportación por el de importación, multiplicando el cociente 
por 100. 
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49. Valor de las importaciones 
Valores im 
Valores importados por Año Costa Rica El Salvador Guate 
Total Saldo Total Saldo Total 
Costa Rica 1 9 5 0 1 5 5 726 - - 132 4 4 5 4 4 9 3 1 
1 9 5 1 8 0 9 7 9 - 6 0 4 4 1 2 5 2 2 0 
1 9 5 2 6 9 8 5 5 - 4 2 2 9 3 3 1 9 4 9 
1 9 5 3 184 329 - 159 317 2 9 7 6 4 
1 9 5 4 1 4 3 5 1 2 353 534 4 4 1 9 5 
1 9 5 5 2 7 3 1 9 3 8 4 1 1 0 1 6 4 6 5 
El Salvador 1 9 5 0 23 281 1 3 2 4 4 5 2 7 2 3 4 3 
1 9 5 1 20 5 3 8 6 0 441 4 0 8 4 8 0 
1 9 5 2 27 5 6 2 4 2 2 9 3 9 5 1 9 7 3 
1 9 5 3 2 5 0 1 2 1 5 9 3 1 7 1 5 4 5 9 3 7 
1 9 5 4 4 9 7 0 4 6 - 3 5 3 5 3 4 1 3 5 9 9 0 4 
1 9 5 5 357 3 0 3 - 8 4 1 1 0 1 7 9 1 6 8 1 
Guatemala 1 9 5 0 2 7 4 7 4 2 1 8 4 1 557 7 3 0 - 1 2 8 5 3 8 7 
1 9 5 1 10 7 4 5 . 14 4 7 5 151 512 2 5 6 9 6 8 
1 9 5 2 5 6 8 5 4 9 - 5 3 6 6 0 0 2 4 0 2 1 4 711 7 5 9 
1 9 5 3 3 2 6 0 2 6 5 0 4 4 6 7 5 1 6 1 0 7 8 4 2 1 
1 9 5 4 2 8 3 2 41 363 7 8 3 0 7 9 5 7 6 8 2 5 
1 9 5 5 1 2 4 5 7 4 - 1 0 8 1 0 9 8 2 4 4 2 2 9 6 7 2 5 9 
Honduras 1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 103 2 4 6 341 0 3 4 1 4 0 4 8 9 0 1 3 3 5 0 6 2 4 6 8 5 7 0 
1 9 5 3 7 0 6 2 2 8 8 4 8 7 1 4 5 8 5 5 8 2 553 7 4 0 2 7 7 5 3 6 
1 9 5 4 2 1 0 4 3 1 37 4 1 5 1 509 6 4 2 2 6 5 3 152 21 7 2 6 
1 9 5 5 2 0 2 4 9 3 - 4 9 7 0 2 1 7 7 0 554 2 2 5 5 1 7 6 2 4 6 3 8 
Nicaragua 1 9 5 0 9 6 9 0 2 2 1 4 1 4 4 197 9 5 6 2 7 2 1 5 9 2 5 5 2 4 
1 9 5 1 162 8 0 6 - 17 4 4 4 341 4 9 4 1 6 1 0 341 2 9 2 3 4 
1 9 5 2 2 0 7 7 3 6 2 6 9 6 9 7 0 9 9 6 5 5 5 0 321 30 7 8 5 
1 9 5 3 2 1 0 1 0 7 - 1 55 7 5 2 8 6 8 8 2 0 2 1 7 187 17 4 8 5 
1 9 5 4 1 8 5 1 6 6 - 1 5 8 7 0 0 1 5 6 4 2 7 8 2 7 2 5 1 4 2 9 571 
1 9 5 5 2 4 7 2 3 8 _ - 9 2 8 9 4 1 191 350 - 522 3 5 6 2 3 8 6 8 
T o t a l importado por Centroamérica . . . 1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 9 0 7 0 9 3 - 1 2 6 3 0 4 2 4 2 4 . 9 2 4 2 554 8 4 9 1 4 8 3 2 7 7 
1 9 5 3 309 0 0 1 1 1 8 5 5 6 2 9 7 9 2 2 3 3 6 9 0 0 3 1 1 8 7 0 7 2 2 
1 9 5 4 8 9 5 4 7 5 - 4 3 3 4 5 6 4 0 0 0 511 3 8 5 6 0 2 5 1 4 5 5 3 9 6 
19 55 9 3 1 6 0 8 - 3 3 4 8 1 5 4 0 5 9 5 1 9 2 7 8 4 189 1 8 5 6 6 5 2 
Porciento de las importaciones totales inter- 1 9 5 0 
centroamericanas con relación a la expor- 1951 
tación total de cada país 1 9 5 2 1 .24 
1 9 5 3 0 . 3 9 
1 9 5 4 1 . 1 0 
1 9 5 5 1 .15 
P a n a m á 1 9 5 0 2 7 1 3 7 3 - 1 3 9 7 9 3 132 2 0 3 - 1 2 0 0 3 8 2 3 0 8 9 5 
1951 2 2 8 4 3 1 . 8 9 7 0 9 161 4 5 8 ~ 11 3 9 6 71 2 9 9 
1 9 5 2 2 4 6 4 1 3 4 4 9 391 4 5 8 9 6 2 5 2 1 7 0 4 3 3 2 1 5 
1 9 5 3 1 6 8 5 8 6 4 8 2 1 8 4 119 2 0 2 1 7 9 1 1 0 1 2 0 0 2 5 
1 9 5 4 2 0 5 0 3 9 6 6 7 8 9 4 133 2 4 9 9 0 4 1 4 3 1 3 2 6 8 3 
1 9 5 5 2 9 0 1 0 5 5 5 7 6 0 8 9 6 6 7 8 1 0 0 2 0 2 5 7 0 9 0 5 
FUENTE: CEPAL sobre estadísticas centroamericanas. 
— > 2 . 7 5 1 .70 
— > 3.32 2 . 1 0 
— > 3.81 - > 1 .52 





mala Honduras Nicaragua 




Saldo Total Saldo Total Saldo Total Saldo Total Saldo 
- 4 2 1 8 4 4 6 4 2 0 8 . 3 1 1 0 4 6 - 2 1 4 1 4 4 9 7 5 9 1 1 1 3 1 5 8 0 1 3 9 7 9 3 
- 1 4 4 7 5 1 6 5 5 4 2 . 1 4 5 3 6 2 17 4 4 4 4 1 7 1 0 3 3 1 8 1 4 0 - 8 9 7 0 9 
5 3 6 6 0 0 4 4 4 2 8 0 - 341 0 3 4 2 3 4 7 0 5 - 2 6 9 6 9 7 8 0 7 8 9 1 2 6 3 0 4 6 9 5 8 0 4 - 4 4 9 3 9 1 
- 2 6 5 0 4 1 5 9 1 0 9 - . 8 8 4 8 7 5 4 3 5 5 1 5 5 7 5 2 4 2 7 5 5 7 - 1 1 8 5 5 6 6 5 0 7 7 0 - 4 8 2 1 8 4 
- 4 1 3 6 3 2 4 7 8 4 6 - 37 4 1 5 . 2 6 4 6 6 1 5 8 7 0 0 4 6 2 0 1 9 4 3 3 4 5 6 8 7 2 9 3 3 - 6 6 7 8 9 4 
1 0 8 1 0 9 1 5 2 7 9 1 4 9 7 0 2 1 5 4 3 4 4 92 8 9 4 5 9 6 7 9 3 3 3 4 8 1 5 8 4 7 7 1 3 - 5 5 7 6 0 8 
1 2 8 5 3 8 7 2 1 2 5 2 1 0 4 7 0 1 1 5 - 2 7 2 1 5 9 2 8 9 0 9 4 9 1 2 1 6 5 1 2 0 0 3 8 
- 2 5 6 9 6 8 3 1 7 5 3 6 5 1 9 5 1 8 3 5 - 1 6 1 0 3 4 1 5 5 5 6 2 1 8 1 5 0 0 6 2 11 3 9 6 
- 7 1 1 7 5 9 2 7 3 9 9 5 2 - 1 3 3 5 0 6 2 1 2 6 0 2 8 6 - 5 5 0 321 4 9 7 9 7 7 3 - 2 5 5 4 8 4 9 2 9 8 , 0 6 6 - 2 5 2 1 7 0 
- 1 0 7 8 4 2 1 4 0 1 2 2 9 8 — 2 5 5 3 7 4 0 1 0 8 6 0 0 7 - 2 1 7 1 8 7 6 6 6 9 2 5 4 - 3 6 9 0 0 3 1 2 9 8 3 1 2 - 1 7 9 1 1 0 
- 5 7 6 8 2 5 4 1 6 2 7 9 4 - 2 6 5 3 1 5 2 1 8 3 6 7 9 2 - 2 7 2 5 1 4 7 8 5 6 5 3 6 - 3 8 5 6 0 2 5 1 0 3 7 3 9 2 - 9 0 4 1 4 3 
- 9 6 7 2 5 9 4 0 2 5 7 3 0 - 2 2 5 5 1 7 6 6 6 8 9 9 4 5 2 2 3 5 6 • 6 8 4 3 7 0 8 - 2 7 8 4 1 8 9 1 0 9 8 7 0 3 — 1 0 0 2 0 2 5 
1 6 4 5 7 1 50 5 7 9 - 2 5 0 5 5 1 7 7 5 6 2 7 6 0 2 2 3 0 2 9 3 
4 1 5 0 9 4 3 8 9 8 7 9 - 3 6 0 6 4 5 9 6 7 2 3 0 . . . 8 9 3 7 0 4 0 6 
3 3 9 2 3 0 1 2 9 3 4 0 7 2 4 . 3 0 0 6 1 1 1 4 8 7 1 7 3 3 4 5 6 0 2 6 2 9 5 4 1 7 0 2 6 1 
4 6 8 5 6 0 - 1 9 1 0 2 4 2 4 5 17 2 4 0 9 3 9 581 9 3 1 1 4 1 7 0 5 1 1 9 3 2 0 
3 4 5 7 1 6 - 3 2 3 9 9 0 4 6 2 9 8 4 3 1 5 7 7 3 5 7 2 7 9 2 9 5 6 9 3 7 0 2 1 2 
6 2 8 3 3 6 - 6 0 3 6 9 8 2 5 2 3 5 2 5 1 131 6 7 3 3 2 3 7 2 3 6 6 0 1 3 2 0 2 3 
- 1 2 9 3 4 0 3 1 5 3 8 6 - 1 7 7 7 7 5 2 2 9 2 0 9 2 1 3 6 8 9 8 1 3 0 0 3 5 3 - 2 3 0 8 9 5 
1 9 1 0 2 4 3 7 7 4 4 4 - 3 1 4 8 6 6 2 1 8 4 1 6 0 2 5 1 8 3 8 5 1 3 4 1 7 3 - 9 9 5 5 
3 2 3 9 9 0 3 6 3 7 0 5 - 2 8 1 9 8 7 2 1 0 5 5 0 4 2 7 3 2 5 7 0 7 5 7 8 7 7 3 5 8 5 
6 0 3 6 9 8 2 3 3 3 4 3 - 1 5 3 3 7 8 2 2 3 1 0 2 8 2 6 5 5 7 9 4 1 4 4 4 4 7 3 1 5 3 8 6 
2 5 0 5 5 6 8 1 8 7 3 8 8 5 6 9 1 3 7 0 0 3 - 53 7 5 1 
3 6 0 6 4 5 1 1 2 0 0 1 6 4 5 5 3 5 ... 3 0 9 7 2 9 1 9 6 5 9 8 
- 30 0 6 1 1 3 7 6 1 1 1 7 7 7 7 5 1 0 8 6 0 9 7 7 2 5 0 0 4 6 2 1 4 1 4 - 1 3 8 6 0 7 
- 17 2 4 0 6 2 5 7 8 3 1 4 8 6 6 1 1 5 8 9 9 0 3 5 9 0 6 1 1 1 1 1 1 9 9 - 9 4 0 7 9 2 
- 2 9 5 2 5 81 7 1 8 2 8 1 9 8 7 1 8 6 0 7 3 3 3 6 6 2 7 6 1 6 1 4 7 9 8 - 1 4 6 5 4 6 7 
- 2 3 8 4 3 7 9 9 6 5 - 1 5 3 3 7 8 1 542 4 2 1 - 4 8 5 7 1 5 2 0 4 0 1 4 7 . , - 1 9 0 1 8 3 6 
- 3 3 4 5 6 0 
- 9 3 1 1 4 1 
- 3 2 3 7 2 3 
- 2 7 9 2 9 5 
3 6 6 1 0 7 3 — 1 3 6 8 9 8 1 
4 7 0 2 5 4 5 - 2 5 1 8 3 8 5 
4 8 3 8 0 7 4 - 2 7 3 2 5 7 0 
4 8 8 6 8 2 2 - 2 6 5 5 7 9 4 
1 8 1 1 1 0 1 - 7 2 5 0 0 4 
1 5 1 8 0 5 1 - 3 5 9 0 6 1 
2 2 2 7 0 0 9 - 3 6 6 2 7 6 
1 0 5 6 7 0 6 4 8 5 7 1 5 
2 1 7 8 5 9 1 
2 1 9 5 1 5 9 
3 6 0 1 5 7 0 
4 1 3 1 7 0 3 
- 9 0 0 8 0 2 
- 1 4 9 2 7 2 1 
- 2 8 3 1 8 9 6 
- 3 0 7 5 8 7 1 
< — — » 5 . 9 2 - > 3 . 5 3 4— 
< — - > 6 . 9 6 - > 2 . 7 9 <— 
8 . 6 5 - > 3 . 5 5 
< — 1 0 . 6 0 1 . 3 2 < — 
2 3 0 2 9 3 2 0 4 8 8 5 8 3 2 5 2 53 7 5 1 
— 7 0 4 0 6 7 9 7 7 0 5 0 6 3 2 7 - 1 9 6 5 9 8 
— 1 7 0 2 6 1 6 9 4 5 8 2 3 0 8 9 5 4 8 2 8 0 7 1 3 8 6 0 7 1 2 7 7 7 8 9 - 9 0 0 8 0 2 
— 1 1 9 3 2 0 1 2 4 2 1 8 9 9 5 5 1 7 0 4 0 7 9 4 0 7 9 2 7 0 2 4 3 8 1 4 9 2 7 2 1 
— 1 3 2 0 2 3 1 4 9 3 7 2 — 7 3 5 8 5 1 4 9 3 3 1 1 4 6 5 4 6 7 7 6 9 6 7 4 2 8 3 1 8 9 6 
— ' 7 0 2 1 2 4 5 9 8 3 3 — 3 1 5 3 8 6 1 3 8 311 1 9 0 1 8 3 6 1 0 5 5 8 3 2 3 0 7 5 8 7 1 
NOTA: Las cifras que figuran en este cuadro corresponden exclusivamente a importaciones reportadas por los respectivos países, 
l Excluye datos en la Zona del Canal. 
COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
Miles de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1951 1952 1953 1954 1955 
COSTA RICA 
T o t a l I 4 6 0 3 3 . 0 55 7 4 0 . 5 6 7 8 7 4 . 5 7 3 6 6 8 . 1 8 0 0 2 3 . 6 8 7 4 7 5 . 0 
E 34 6 8 9 . 2 ' 6 3 4 1 4 . 1 7 3 3 6 6 . 4 8 0 1 4 9 . 3 8 4 7 0 2 . 7 8 0 9 0 3 . 5 
I. Estados Unidos y Canadá * I 3 3 2 1 1 . 7 39 282.7 4 5 3 6 2 . 3 4 6 451.8 4 9 4 1 8 . 3 5 5 0 7 7 . 7 
E . 2 5 8 1 8 . 9 56 263.8 6 0 0 8 9 . 2 59 739.0 58 255.0 48 746.5 
C a n a d á I 2 2 0 2 . 7 2 4 7 0 . 1 2 4 3 8 . 1 2 2 5 4 . 2 2 4 7 6 . 8 2 9 5 9 . 2 
E 1 2 2 1 . 8 7 4 4 5 . 4 7 0 0 5 . 2 7 1 1 8 . 2 7 7 7 6 . 8 4 4 6 5 . 7 
E s t a d o s U n i d o s I 31 0 0 9 . 0 36 8 1 2 . 6 4 2 9 2 4 . 2 4 4 1 9 7 . 5 4 6 9 4 1 . 5 52 1 1 8 . 5 
E 2 4 5 9 7 . 1 4 8 8 1 8 . 4 53 0 8 4 . 1 52 6 2 0 . 7 50 4 7 8 . 2 4 4 2 8 0 . 9 
II. América Latina: área del dó-
lar I 2 0 6 6 . 3 I 745.6 2 466.6 2 728.7 2917.1 3 9 2 7 . 7 
E 2 150.7 2 244.2 3 336.1 3 766.5 4-539.0 3 9 0 7 . 3 
A. Repúblicas de América 
Central I 9 7 5 . 9 4 1 7 . 1 7 8 0 . 8 4 2 7 . 6 4 6 2 . 0 5 9 6 . 8 
" E 3 8 5 . 6 7 3 8 . 0 1 0 3 0 . 4 5 0 1 . 8 1 0 2 5 . 3 9 7 4 . 0 
E l Salvador . I 1 5 5 . 7 8 1 . 0 7 0 . 0 1 8 4 . 3 1 4 3 . 5 2 7 3 . 2 
E 7 3 . 4 3 3 . 5 5 7 . 8 7 8 . 9 5 0 4 . 4 . 3 5 0 . 0 
G u a t e m a l a I 4 4 . 9 2 5 . 2 3 1 . 9 2 9 . 8 4 4 . 2 ' 1 6 . 5 
E 3 3 . 0 2 0 . 0 5 4 0 , 1 8 7 . 6 2 9 . 1 1 5 8 . 4 
H o n d u r a s I 4 6 4 . 2 1 6 5 . 5 4 4 4 . 3 1 5 9 . 1 2 4 7 . 8 1 5 2 . 8 
E 1 8 2 . 3 4 5 6 . 4 2 1 8 . 1 1 0 9 . 5 3 2 1 . 3 3 0 3 . 9 
N i c a r a g u a . . . 1 I 3 1 1 . 0 1 4 5 . 4 2 3 4 . 7 5 4 . 4 2 6 . 5 1 5 4 . 3 
E 9 6 . 8 2 2 8 . 1 2 J 4 . 4 2 2 5 . 7 1 7 0 . 5 1 6 1 . 7 
Otras repúblicas y territ.2 . 1 1 0 9 0 . 4 • 1 3 2 8 . 5 I 6 8 5 . 8 2 3 0 1 . 1 2 4 5 5 . 1 3 3 3 0 . 9 
E 1 7 6 5 . 1 1 5 0 6 . 1 2 3 0 5 . 7 3 2 6 4 . 7 3 5 1 3 . 7 2 9 3 3 . 3 
C o l o m b i a I 5 2 . 9 1 2 4 . 0 1 5 4 . 4 4 9 5 . 4 ° 3 2 3 . 6 4 4 7 . 2 
E 5 4 7 . 9 6 4 6 . 6 1 0 5 0 . 0 1 4 4 6 . 6 1 8 3 1 . 0 1 7 0 1 . 9 
C u b a I 7 1 . 0 1 6 1 . 0 1 9 0 . 6 1 4 7 . 1 1 6 0 . 3 9 5 . 1 
E 1 8 1 . 6 8 0 . 2 2 4 8 . 4 8 6 4 . 0 1 4 9 . 0 1 0 7 . 3 
E c u a d o r . . I 1 8 3 . 8 1 0 0 . 0 5 2 . 5 6 3 . 7 3 2 . 0 8 4 2 . 4 
E 2 2 . 6 3 . 5 3 0 . 6 3 4 . 4 4 . 4 11 .1 
Hai t í I 
E 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 3 
Ó.O 
0 . 0 0 . 6 0 . 5 
M é x i c o . ' I 6 2 1 . 2 6 2 5 . 2 5.92.3 6 9 5 . 9 8 0 9 . 7 8 5 7 . 7 
E 5 .2 1 5 . 5 31 .1 1 4 . 4 7 . 2 1 9 . 4 
P a n a m á . . . . . . . . I 1 3 1 . 6 3 1 8 . 1 6 9 5 . 8 6 5 0 . 7 8 7 2 . 9 8 4 7 . 7 
E 5 5 8 . 5 7 6 0 . 0 9 4 3 . 6 7 6 8 . 9 1 4 0 2 . 0 9 6 4 . 9 
P u e r t o R i c o I 0 . 4 
— — 7 6 . 4 8 1 . 5 1 1 . 6 
E 3 . 4 — — 3 3 . 8 4 . 8 1 4 . 0 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . . I 
. E 
0 . 3 
0 . 8 
— 
— 
1 3 3 . 1 
0 . 9 
7 . 0 
6 . 4 
9 . 5 
0 . 0 
V e n e z u e l a I 2 1 . 9 
— — 3 6 . 7 1 6 4 . 6 1 7 7 . 0 
E 4 0 3 . 8 — — 1 7 . 7 4 1 . 0 9 9 . 9 
Zona del C a n a l I 
E 
7 . 2 




8 3 . 6 
2 . 6 
6 7 . 7 
4 2 . 2 
1 4 . 7 
III. América Latina: no del área 
del dólar I 3 0 3 . 3 265.4 278.5 174.3 570.4 123.1 
E 1 2 0 . 3 49.9 74.7 9.9 111.3 217.3 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
54 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por 
( Continuación ) 
Miles de dólares 
COMERCIO EXTERIOR 
origen y destino. 1950-1955 
Área y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
COSTA RICA (Continuación) 
Argentina I E 
2 8 . 2 
2 .2 
4 7 . 2 
0 . 6 
9 4 . 5 
0 .1 
2 3 . 9 
0 . 2 
1 8 . 3 
1.2 





1 8 . 8 
0 . 6 
1 6 . 9 
0 . 3 
4 . 5 
0 . 6 
1 3 . 7 
0 . 4 
1 1 . 4 
0 . 0 
6 . 5 
0 .0 
Chile I E 
5 2 . 8 
1 .2 
1 6 4 . 2 
4 3 . 9 
1 6 8 . 3 
2 . 0 
1 0 6 . 7 
1 .4 
1 3 4 . 8 
7 . 0 
8 9 . 9 
3 .8 





0 . 4 
0 .1 
0 . 0 
Perú ( 
E 
1 6 7 . 0 . 
9 0 . 5 
3 7 . 0 
5 . 2 ' 
1 1 . 2 
7 2 . 0 
2 4 . 2 
6 . 9 
4 0 1 . 9 
1 0 2 . 7 
1 2 . 4 
2 1 3 . 4 
Uruguay • 
E 
3 6 . 5 




0 . 0 
1 .3 
0 . 0 











1 6 . 1 0 9 . 9 
2 1 0 5 1 . 5 
1 6 9 2 2 . 9 
27 193.6 
Alemania Occidental . . . I 
E 
1 9 1 3 . 5 
2 1 3 . 7 
4 1 3 4 . 6 
4 8 6 . 3 
4 6 5 8 . 0 
1 2 1 2 . 1 
5 6 1 5 . 9 
7 3 6 6 . 5 
7 9 8 0 . 9 
14 6 8 5 . 6 
7 9 7 3 . 6 




0 . 0 
5 1 . 5 1 1 3 . 0 
0 . 2 
1 0 9 . 6 
9 . 9 
1 0 8 . 1 
0 . 2 
1 8 5 . 8 
0 . 0 
Bélgica I 
E 
7 5 8 . 6 
7 3 2 . 0 
1 0 2 0 . 3 
6 9 1 , 9 
2 8 7 3 . 4 
9 7 3 . 0 
2 3 0 6 . 8 
1 1 9 1 . 4 
1 5 5 9 . 7 
9 9 6 . 9 
1 7 1 5 . 8 
1 6 1 1 . 1 
D i n a m a r c a I 
E 
2 1 . 1 3 9 . 8 4 2 . 8 9 3 . 9 
0 . 6 
1 7 4 . 0 
0 .1 




7 0 . 2 
18 .2 
1 2 9 . 6 
1 6 . 8 
2 5 2 . 1 
3 .6 
2 9 6 . 6 
5.1 
4 2 5 . 1 
3 .9 




2 1 . 3 52 .1 1 2 . 4 
0 . 0 
5 2 . 9 1 9 9 . 8 
2 9 . 6 
' 1 0 0 . 7 
Francia I 
E 
3 8 1 . 8 
0 .1 
3 8 2 . 9 
0 . 0 
5 6 9 . 4 
0 . 9 
6 7 2 . 0 
2 4 0 . 7 
1 1 0 5 . 0 
1 5 4 . 1 
1 1 4 6 . 9 
2 6 8 . 7 
Grecia . I 
E 
— 0 . 1 0 . 2 
O.O • 0 . 0 
0 . 3 0 .2 
0 . 0 
Holanda I 
E 
2 1 2 . 9 
2 5 8 8 . 6 
7 9 8 . 0 
. 8 6 3 . 3 
1 1 9 3 . 0 
3 0 4 2 . 3 
1 6 4 3 . 7 
3 3 3 8 . 3 
1 7 6 3 . 2 
3 5 1 2 . 9 
1 9 9 3 . 5 
2 3 3 0 . 5 
Italia. I 
E 
6 2 3 . 7 
1 9 9 8 . 4 
7 8 9 . 9 
1 1 8 1 . 9 
8 7 4 . 3 
2 1 2 9 . 0 
.1 3 3 2 . 6 
2 2 1 5 . 1 
1 2 2 4 . 8 
7 7 3 . 5 
1 3 2 7 . 5 
1 2 3 8 . 0 
L u x e m b u r g o L 
E 
8 . 2 — 14 .1 2 1 . 5 ' 8 3 . 9 1 9 4 . 6 
Noruega I 
E 
2 7 . 2 9 0 . 1 
0 . 1 
1 0 1 . 0 
0 .1 
1 1 0 . 2 . 
0 . 0 
1 3 6 . 2 
0 . 0 
1 3 6 . 2 
0 . 5 
Portugal (y M a d e i r a ) . . I 
E 
4 . 6 
, 
— . 2 3 . 1 
0 .1 
3 3 . 0 
• 0 .1 




2 6 1 . 0 
1 .6 
5 3 7 . 1 
4 0 3 . 6 
5 2 3 . 1 
4 0 2 . 7 
4 2 0 . 5 
2 7 5 . 4 
Suiza 1 
E 
4 6 9 . 4 
7 3 8 . 0 
— 
; 
7 5 1 . 3 
7 2 2 . 6 
7 7 9 . 8 
4 9 1 . 7 
8 2 3 . 6 
2 4 9 . 0 
Turquía [ 
E 
7 . 9 — 9 . 5 1 0 . 2 2 5 . 7 
Yugoeslavia . . . . . . . I 
E -
0 . 0 — — 0 . 2 
0 . 3 
2 . 8 
0 . 2 
1 .6 
0 .1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles de'dólares 
Área y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 1 9 5 4 i 9 5 5 
COSTA RICA (Continuación) 
V . Territorios extracontinentales 







3 7 . 5 
2 6 0 9 . 0 
3 3 0 . 8 
3 118.2 
205.1 




8 1 8 . 4 
2 . 4 • 
7 1 8 . 4 
0 : 4 
1 0 3 2 . 5 . 
1 .8 
1 3 4 4 . 7 
9 . 8 
1 4 0 5 . 5 
1 3 9 . 0 
1 0 8 3 . 1 
34 .6 
C u r a s a o I 
E 
1 1 1 6 . 4 
21 .2 
1 1 5 8 . 2 
18 .7 
1 5 4 5 . 2 
3 5 . 7 . 
1 2 6 2 . 7 
3 2 1 . 0 
1 7 1 0 . 2 
6 6 . 0 
1 5 1 4 . 0 
9 0 . 8 
Madagascar I 
E 
0 . 4 0 .2 2 .9 1 .6 2 .4 1.9 




5 9 . 8 9 0 . 6 









9 9 . 0 5 3 . 6 6 9 . 8 1 5 0 . 3 
0 . 0 
1 6 8 . 4 
0 .0 
1 5 0 . 8 
0 . 0 
Hungría I 
E 
1 .6 6 . 3 2 0 . 8 
0 .0 
1 8 . 2 
0 . 0 
1 2 . 4 
0 . 0 
13 .0 




0 . 0 
— — 0 . 7 
0 . 1 
1 .9 







0 . 8 
V I I . Área esterlina I 
E 
2 9 6 4 . 1 
182 .1 * 
3 4 2 9 . 7 
3 4 2 . 3 





3 8 2 . 9 
6 447.4 
702.1 
Antillas Británicas . . . . I 
E 
0 . 2 — — 0 . 4 
0 . 0 




0 .5 1 3 . 8 2 .7 
0 .1 
1.1 
0 . 0 ' 
2 . 4 
0 .0 





5.2 2 .7 3.0 6 . 9 
5 3 6 . 7 
9 . 8 6 . 4 





9 1 . 6 1 4 3 . 0 
0 . 4 
1 3 8 . 8 
India. . .• I E 
. 3 8 0 . 8 3 0 8 . 3 7 3 7 . 6 
0 . 0 
5 1 0 . 7 
0 . 0 
2 1 5 . 0 
1.0 
2 0 1 . 8 
0 . 0 
Irlanda I E 
0 . 5 
10 .8 
2 . 8 
18 .1 
2.1 
2 5 . 7 
4 . 3 
18 .9 
1 .8 
1 5 . 4 
3.3 
0 . 0 
Islandia I 
E 






2 . 9 
0 . 0 
2 . 6 
1 .7 
2 . 6 
1 .7 
2 2 . 2 
7 .2 
1 7 . 6 
8.1 
Reino Unido I 
E 
2 5 5 4 . 2 
33.1 
3 0 9 0 . 7 
2 1 6 . 6 
3 6 4 4 . 5 
176 .2 . 
5 5 8 5 . 1 
55 .9 
5 9 2 0 . 1 
3 3 7 . 3 
5 9 8 9 . 0 
6 5 1 . 4 
Unión Sudafricana. . . . I 
E 
2 . 3 
1 3 6 . 1 
6 .3 
1 0 7 . 6 
3 .9 
55 .8 
6 . 4 • 
1 1 8 . 5 
0 .7 
2 1 . 5 
0 .7 
4 2 . 4 
Otros países 5 I 
E 
9 . 3 
2 .0 
0 . 2 
0 .0 
3.0 
2 . 4 
. 2 1 . 1 
0 . 0 
1.4 
0 .2 
0 . 5 
0 . 0 
V I I I . Medio Este: área no ester-
lina I E 
9 . 5 
17.1 
1 4 . 7 
1.8 
1 4 . 0 
6 .3 
5 . 5 
6 0 . 2 
13 .2 









. 13 .3 




2 . 6 




50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
(Continuación) 
Miles de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1953 1954 1 9 5 5 
COSTA RICA (Continuación) 
Irán I 
E 
1 . 3 0 . 0 0 . 7 0 . 5 0 . 6 
0 .0 
1.2 
0 . 0 
Sudán I 
E 
0 . 7 — — ~ 0 . 9 3 .8 2 . 5 
Otros p a í s e s 6 I 
E 
0 . 9 
1 6 . 9 
0 . 5 0 .1 0 . 2 
1 0 . 0 
0 . 7 
0 .0 
0 . 6 
I X . Lejano Este: área no ester-
lina I 
E 





9 . 3 
1 7 2 2 . 3 
1 6 . 9 
1 374.2 
155.1 
2 1 9 0 . 9 
9 .3 
F o r m o s a ( C h i n a ) . . . . 
I 
E 
2 9 . 7 2 1 . 9 6 . 5 9 . 7 
0 .2 
6 .1 
0 . 8 
3.2 




2 6 . 9 
6 1 . 6 
0 . 7 
5 1 . 3 
1 6 . 6 5 .3 
3.9 
3 .0 








5 0 5 . 8 
2 3 . 1 
6 3 4 . 9 
17 .5 
7 8 1 . 8 
9 . 3 
1 7 0 3 . 0 
12 .7 
1 3 4 9 . 0 
1 5 4 . 2 
2 1 7 1 . 7 




6 2 . 5 0 . 7 __ — — — 
X . Otros no especificados 
I 
E 0 . 6 
669.6 
s 1 1 8 3 . 8 
1 140.1 
2 189.8 
— — — 
E L SALVADOR 















I. Es tados Unidos y Canadá I 
E 
33 156.2 











C a n a d á 
I 
E 
1 3 8 1 . 3 
6 6 3 . 6 
1 9 8 6 . 1 
7 9 7 . 0 
1 8 1 6 . 2 
8 8 0 . 2 
1 3 3 8 . 0 
1 0 4 4 . 8 
1 3 0 7 . 5 
8 1 4 . 4 
1 6 6 8 . 0 




31 7 7 4 . 9 
59 8 6 9 . 8 
4 0 1 7 5 . 6 
7 3 6 9 8 . 9 
4 4 4 4 7 . 1 
73 8 2 9 . 9 
4 4 9 6 6 . 7 
7 2 9 4 1 . 3 
51 1 5 7 . 4 
7 5 7 1 5 . 0 
52 4 4 2 . 3 
6 8 6 5 5 . 0 
II . América Latina: área del dó-












1 0 8 1 1 . 1 
4 6 9 5 . 1 




2 8 9 0 . 9 
2 6 4 2 . 9 
5 5 5 6 . 2 
2 4 0 3 . 7 
4 9 7 9 . 8 
2 1 8 5 . 4 
6 6 6 9 . 3 
3 1 0 0 . 1 
7 8 5 6 . 5 
4 389 .1 
6 8 4 3 . 7 
4 0 7 9 . 8 
C o s t a Rica 
I 
E 
2 3 . 3 
1 9 1 . 4 
2 0 . 5 
7 6 . 2 
2 7 . 6 
7 8 . 9 
2 5 . 0 
1 5 3 . 9 
4 9 7 . 0 
9 5 . 7 
3 5 7 . 3 




2 7 2 . 3 
1 3 9 5 . 4 
4 0 8 . 5 
4 7 7 . 0 
9 5 2 . 0 
4 8 1 . 4 
1 5 4 5 . 9 
9 3 5 . 9 
1 3 5 9 . 9 
1 1 5 1 . 9 
1 7 9 1 . 7 




2 1 2 5 . 2 
1 0 2 5 . 9 
3 1 7 5 . 4 
1 7 5 5 . 2 
2 7 4 0 . 0 
1 2 0 3 . 6 
4 0 1 2 . 3 
1 2 8 4 . 0 
4 1 6 2 . 8 
1 8 7 7 . 7 
4 0 2 5 . 7 




4 7 0 . 1 
30 .1 
1 9 5 1 . 8 
9 5 . 3 
1 2 6 0 . 0 
4 2 1 . 5 
1 0 8 6 . 0 
7 2 6 . 3 
1 8 3 6 . 8 
1 263.8-
6 6 9 . 0 
7 6 4 . 6 
B . Otras repúblicas y territ.1 I E 
1 3 9 0 . 3 
4 3 8 . 3 
1 3 0 4 . 1 
3 0 1 9 . 3 
1 8 3 7 . 6 
6 2 6 . 4 4 
2 4 4 5 . 3 
1 0 5 5 . 4 
3 7 7 5 . 6 
4 8 5 . 9 
3 9 6 7 . 5 




4 2 . 3 
5 . 3 
1 6 6 . 2 
0 . 8 
8 2 . 3 
1 .0 
3 1 7 . 4 
5 3 . 9 
2 6 5 . 4 
2 . 6 
2 2 5 . 2 
2 . 4 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50, Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950 
( Continuación ) 
Miles de dólares 
1955 
Área y país 1 9 5 0 1951 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 ¡1955 
C u b a 
I 
E 
E L SALVADOR (Continuación) 
1 9 6 . 9 6 0 . 8 
8 . 3 1 0 4 5 . 2 
7 6 . 8 
9 . 6 
1 0 1 . 0 
6 . 4 
1 3 5 . 3 
3 .3 
1 1 6 . 2 
8 . 7 
E c u a d o r 
I 
E 
2 3 . 8 
2 . 5 
3 2 . 3 
3 . 6 
3 0 . 3 
3 . 8 
3 5 . 3 
1 5 0 . 3 
4 1 . 8 
2 3 6 . 8 
4 9 0 . 8 
2 3 3 . 0 
H a i t í . . 
I 
E 
0 . 0 
5 4 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 2 2 . 7 
0 . 2 
8 6 . 9 
0 . 2 
5 5 . 4 
1 0 . 4 
8 0 . 9 
M é x i c o 
I 
E 
1 0 8 6 . 5 
9 . 9 
8 8 9 . 3 
1 5 . 5 
1 1 6 0 . 5 
1 6 . 3 
1 2 5 7 . 5 
8 . 6 
1 3 0 3 . 4 
1 2 . 1 
1 5 1 8 . 5 
4 . 6 
P a n a m á 
I 
E 
1 2 . 2 
1 7 7 . 1 
1 5 0 . 1 
1 6 8 0 . 5 
2 9 8 . 1 
6 0 . 9 
2 9 8 . 3 
1 6 9 . 8 
1 0 3 7 . 4 
1 2 0 . 1 
1 0 9 8 . 7 
1 0 4 . 5 
P u e r t o R i c o 
I 
E 
0 . 4 
0 . 0 
0 . 4 
1 . 8 
0 . 2 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 5 
3 . 4 
1 0 . 4 
0 . 7 
9 . 5 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . . 
I 
E 1 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 3 
0 . 1 
6 . 0 
0 .1 
2 5 . 0 
3 3 . 7 
8 3 . 4 
0 . 0 
I 
E 
2 8 . 3 
1 7 9 . 8 
5 . 0 
2 7 1 . 8 
1 8 8 . 6 
4 1 1 . 3 
° 4 2 9 . 4 
5 7 8 . 0 
9 6 3 . 4 
1 1 . 4 
4 2 3 . 5 
1 7 1 . 7 
III. América Latina; no del área 
del dolar 2 I E 
1 147.9 
3 3 . 0 
687.2 
67.6 
3 5 1 . 3 
45.3 
2 9 2 . 9 
4 9 0 . 5 
6 5 3 . 9 






2 0 . 6 
0 . 1 
1 0 . 8 
7 . 9 
7 . 0 
0 . 3 
1 2 . 1 
0 . 1 
9 . 4 
0 . 3 
1 6 . 9 





0 . 0 
8 . 7 
0 . 0 
5 . 2 
.1.4 
3 .3 
1 . 6 
2 . 8 
0 . 5 
2 . 2 
0 . 0 
C h i l e 
I 
E 
2 8 5 . 3 
1 . 0 
4 4 7 . 5 
2 8 . 9 
2 9 7 . 6 
2 . 0 
2 2 8 . 4 
2 0 . 5 
5 5 5 . 5 
4 2 . 5 
3 1 4 . 0 




8 0 6 . 0 
3 1 . 1 
• 1 9 3 . 7 
3 0 . 7 
2 5 . 5 
4 1 . 6 
2 6 . 1 
4 5 7 . 4 
8 . 0 
1 0 1 . 1 
2 8 . 6 
2 8 . 2 
I 
E 
2 2 . 8 
0 . 8 
2 6 . 5 
0 . 0 
1 6 . 1 2 2 . 9 
1 0 . 7 
7 5 . 6 
0 .1 
5 3 . 0 
IV. Europa continental Occi-





12 6 9 6 . 3 
9 9 6 9 . 8 
13 711.5 
9 260.2 
17 091.6 20 284.0 
18 224.9 25 121.6 
Alemania O c c i d e n t a l . . . 
I 
E 
1 3 6 8 . 7 
3 8 . 1 
2 6 6 5 . 9 
6 8 . 4 
3 1 5 8 . 3 
2 9 1 6 . 5 
3 5 9 3 . 8 
5 1 5 4 . 5 
5 2 5 3 . 6 7 2 0 3 . 3 




1 5 . 9 
0 . 5 
3 6 . 5 3 9 . 7 
0 . 0 
2 2 . 4 1 4 . 2 
0 . 0 




5 7 9 . 0 
8 5 2 . 5 
1 . 6 6 7 . 7 
8 3 3 . 0 
1 0 3 4 . 0 
1 3 0 0 . 5 
1 2 8 5 . 3 
3 9 6 . 5 
1 9 2 2 . 7 
1 5 0 9 . 0 
2 6 8 8 . 5 
1 2 3 6 . 1 
D i n a m a r c a I 
E 
2 1 1 . 7 
0 . 0 
2 2 8 . 7 
0 . 2 
3 8 0 . 9 
0 . 1 
3 1 6 . 5 
0 . 0 
4 7 0 . 4 
0 . 7 
8 1 4 . 5 
0 . 1 
E s p a ñ a 
I 
E 
9 9 . 2 
1 . 0 
1 8 8 . 6 
0 . 3 
2 1 8 . 1 
0 . 6 
1 9 1 . 0 
2 7 7 . 7 
3 0 3 . 0 
7 . 1 
3 0 2 . 1 




6 .1 1 9 . 0 1 6 . 0 7 . 7 58 .1 
9 7 . 2 
6 9 . 8 
1 5 . 1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1951 1952 1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
E L SALVADOR (Continuación) 
F r a n c i a . 
I 
E 
4 6 5 . 5 
0 . 2 
8 8 4 . 5 
7 1 . 6 
8 6 8 . 0 
1 3 8 . 5 
8 3 9 . 0 
1 2 3 . 7 
. 1 0 9 4 . 0 
7 8 1 . 9 
1 2 5 3 . 9 
4 5 1 . 0 
H o l a n d a 
I 
E 
1 2 5 0 . 7 
1 0 3 2 . 6 
1 9 9 4 . 5 • 
5 4 6 . 6 
4 1 3 8 . 7 
3 1 4 1 . 4 
4 6 6 2 . 9 
1 3 2 0 . 2 
4 9 3 9 . 4 
3 2 1 7 . 5 
4 7 2 8 . 8 




1 1 3 3 . 4 
1 8 9 1 . 1 
1 4 1 3 . 0 
1 3 9 2 . 0 
1 3 2 5 . 4 
2 1 4 1 . 1 
1 1 1 5 . 8 
1 6 3 8 . 8 
1 1 3 3 . 4 
4 8 8 . 4 
1 3 1 9 . 6 
9 5 9 . 9 
L u x e m b u r g o 
I 
E 
1 8 . 6 2 7 . 8 1 0 6 . 4 5 4 . 3 2 2 . 8 2 8 . 4 
N o r u e g a 
I 
E 
2 3 . 1 6 9 . 4 3 7 . 3 
4 8 . 2 
5 6 . 7 
1 . 8 
5 6 . 6 
2 . 0 
5 4 . 5 
1 5 . 4 
P o r t u g a l y M a d e i r a . . . 
I 
E 




5 9 8 . 9 
2 0 0 . 2 
6 0 2 . 2 
1 7 9 . 3 
5 9 0 . 0 
2 3 0 . 5 
6 3 3 . 7 
2 9 0 . 0 
7 5 0 . 0 
8 9 4 . 2 . 
6 8 2 . 8 




5 3 0 . 8 
2 3 0 . 8 
5 1 7 . 1 
4 2 7 . 9 
7 7 8 . 7 
5 2 . 3 
9 1 7 . 7 
5 7 . 0 
1 0 6 6 . 8 
1 3 2 . 7 
1 0 8 8 . 7 
1 1 . 0 
Otros p a í s e s 3 
I 
E 
— 1.2 0 . 0 
0 . 1 
1 .1 
0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 1 
V. Territorios extracontinentales 
de Europa Occidental I 
E 
— — — — — — 
VI. Europa Oriental y China I 
E 
1 1 0 . 5 
0 . 1 
2 0 8 . 6 168.9 
0.0 
1 4 7 . 9 174.0 167.1 
Checoeslovaquia I 
E 
1 0 9 . 8 
0 .1 
2 0 5 . 4 1 6 5 . 9 
0 . 0 
1 4 3 . 6 1 7 2 . 8 1 6 6 . 4 
Otros países 4 
I 
E 
0 . 7 3.1 3 . 0 4 . 2 1 .2 0 . 7 
VII. Área esterlina I E 
I 746.1 
1 273.7 
2 504.4 • 





2 9 7 7 . 4 






— 0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
2 . 5 0 . 3 0 . 5 
0 . 2 




5 6 . 7 5 9 . 0 1 0 1 . 5 5 4 . 0 
1 . 0 




3 .7 2 . 9 1 0 . 1 
0 . 0 
0 .1 0 . 1 1 . 2 
R e i n o U n i d o 
I 
E 
1 6 8 5 . 7 
1 2 7 3 . 7 
2 4 4 2 . 4 
1 2 8 5 . 5 
3 2 0 3 . 0 
7 1 2 . 1 
2 5 8 1 . 3 
1 1 2 7 . 7 
2 9 4 7 . 3 
3 3 8 8 . 5 
3 1 7 7 . 7 
1 9 7 3 . 4 
VIII. Medio Este: área no ester-
lina I E 
— 
, 
0 . 0 2 . 9 4 . 4 14.2 





0 . 0 2 . 9 4 . 4 1 4 . 2 
IX. Lejano Este: área no ester-
lina I E 
410.5 
28.4 
9 9 2 . 8 
708.0 
9 2 5 . 6 
3 2 . 9 
i 178.7 
568.2 
. 6 3 0 . 3 
1 8 8 1 . 9 
2 5 9 7 . 2 
4 638.4 
F o r m o s a ( C h i n a ) . . . . 
I 
E 
9 . 4 
2 8 . 4 
6 . 4 3 .7 5 . 8 5 3 . 7 
0 . 1 
7 2 . 9 




50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles. de dólares 
Área y país 1950 1951 1952 1953 1954 
E L SALVADOR (Continuación) 
1955 
J a p ó n . . 
I 
E 
4 0 1 . 1 
0 . 0 
9 8 6 . 5 
7 0 8 . 0 
9 2 1 . 8 
3 2 . 9 
1 1 7 2 . 8 
5 6 8 . 2 
1 5 7 6 . 5 
1 8 8 1 . 9 
2 5 2 4 . 3 
4 6 3 8 . 4 
X. Países no especificados I E 
63.1 
300.1 
8 5 . 3 
2 6 . 5 
3 3 . 2 
0.6 
2 4 . 3 
25.4 
1 1 3 . 7 
0.1 
2 5 5 . 6 
1 0 . 8 
GUATEMALA 
T o t a l 
I 
E 










. 104 316.1 
98 699.9 
I. Esfddos U n i d o s y Canadá E 














2 2 8 1 . 0 
1 2 1 1 . 9 
2 7 1 1 . 0 
. 1 8 6 4 . 1 
2 2 3 9 . 4 
7 9 0 . 6 
2 1 4 7 . 0 
1 7 9 7 . 7 
2 2 8 4 . 3 
2 2 7 4 . 1 
2 9 4 9 . 6 
2 1 1 0 . 5 
E s t a d o s U n i d o s 1 . . . . 
I 
E 
4 8 7 6 0 . 5 
6 0 2 4 8 . 7 
5 4 3 0 0 . 3 
6 6 6 8 7 . 1 
4 7 6 4 7 . 8 
7 2 8 5 5 . 1 
51 3 0 7 . 9 
6 8 1 4 5 . 3 
5 5 6 3 3 . 8 
6 7 7 5 3 . 6 
6 6 8 8 0 . 0 
7 3 1 1 3 . 4 






5 5 9 6 . 1 
853.5 
6 6 6 7 . 9 
1 664.6 
5 0 8 4 . 9 
1941.9 








1 7 7 5 . 6 
2 6 2 . 4 
9 6 7 . 2 
4 6 4 . 9 
1 1 4 8 . 7 
1 2 2 8 . 2 
9 3 9 . 6 
1 5 2 2 . 7 
1 1 3 1 . 7 
1 5 0 8 . 3 
1 5 7 7 . 4 
1 7 0 3 . 2 
C o s t a R i c a 
I 
E 
2 . 7 
2 9 . 4 
1 0 . 7 
4 4 . 0 
5 6 8 . 5 
2 6 . 2 
3 . 3 
1 6 . 3 
2 . 8 
1 0 . 6 
1 2 4 . 6 
1 1 . 5 
E l Salvador 
I 
E 
1 5 5 7 . 7 
1 3 9 . 4 
1 5 1 . 5 
3 2 8 . 5 
2 4 0 . 2 
9 2 2 . 3 
4 6 7 . 5 " 
1 4 7 5 . 7 
7 8 3 . 1 
1 4 8 9 . 7 
8 2 4 . 4 
1 6 8 1 . 9 
H o n d u r a s 
I 
E 
1 6 4 . 6 
9 3 . 1 
4 1 5 . 1 
9 1 . 2 
3 3 9 . 2 
2 7 6 . 3 
4 6 8 . 6 
2 7 . 6 
3 4 5 . 7 
6 . 3 
6 2 8 . 3 
7 . 0 
N i c a r a g u a . . . . . . . 
I 
E 
5 0 . 6 
0 . 6 
3 8 9 . 9 
1 .2 
0 . 7 
3 , 4 
0 . 2 
3.1 
0 . 0 
1 . 6 
0 . 0 
2 . 8 
B. Otras repúblicas y territ. 
I 
E 
5 0 0 9 . 0 
2 0 9 . 7 
4 6 2 8 . 9 
3 8 8 . 6 
5 5 1 9 . 2 
4 3 6 . 4 
4 1 4 5 . 3 
4 1 9 . 2 
4 4 1 7 . 5 
3 5 7 . 4 
6 7 3 7 . 4 
5 4 6 . 6 
I 
E 
2 1 . 8 
0 . 1 
3 0 . 4 
0 . 4 
2 1 . 9 
0 . 2 
1 2 8 . 3 
0 . 1 
6 4 . 6 
0 . 0 
6 5 . 7 
0 . 1 
C u b a 
I 
E 
6 1 . 2 
7 0 . 5 
2 1 9 . 3 
2 5 9 . 6 
1 1 1 0 . 6 
2 3 2 . 6 
1 4 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 2 . 8 
1 3 5 . 2 
1 1 2 . 4 
2 0 2 . 1 
E c u a d o r 
I 
E 
6 . 2 
0 . 0 
5 0 . 2 
0 . 0 
9 . 6 
0 . 0 
6 . 8 
0 .1 
2 . 9 
0 . 2 
1 3 8 . 4 
3 9 . 9 
I 
E 
4 5 7 4 . 3 
1 5 . 3 
3 9 2 8 . 0 
4 0 . 0 
3 5 7 9 . 4 
. 57 .1 
3 4 7 0 . 3 
1 6 . 9 . 
3 7 1 8 . 1 
2 1 . 0 
5 7 4 4 . 5 
1 3 . 5 
P a n a m á 
I 
E 
0 . 6 
1 1 6 . 1 
0 . 9 
6 7 . 2 
2 6 3 . 0 
1 3 3 . 0 
0 . 7 
1 6 6 . 1 
0 . 7 
1 1 8 . 7 
0 . 7 
1 2 1 . 8 
P u e r t o R i c o 
I 
E 
1 . 1 
0 . 1 
1 . 4 
8 . 0 
2 . 0 
5.1 
0 . 5 
3 3 . 6 
0 . 3 
1 0 . 1 
3 . 4 
3 0 . 0 
V e n e z u e l a 
I 
E 
3 4 3 . 8 
7 . 6 
3 9 8 . 6 
1 2 . 7 
5 3 2 . 4 
8 . 0 
3 8 8 . 8 
6 9 . 4 
4 7 8 . 0 
7 2 . 0 
6 7 2 . 1 
1 3 8 . 8 
O t r o s p a í s e s 2 
I 
E 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 7 
0 . 2 
0 . 1 
0 . 2 
0 . 4 
III. América Latina: no del área 
del dólar 3 1 E 
528.6 
12.6 








1 7 3 . 7 
9 5 . 8 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles. de dólares 




3 0 . 1 
0 . 0 
39 .1 
0 . 0 
4 1 . 1 
0 . 0 
2 4 . 8 • 
0 . 0 
2 8 . 8 
0 . 0 
35 .1 
0 . 0 
Brasil I 
E 
2 7 . 2 1 6 . 5 
0 .1 
2 0 . 6 
0 . 0 
1 3 . 4 
0 . 0 
9 . 9 6 . 8 
- 0 . 2 
C h i l e 
I 
E 
8 2 . 2 
1 2 . 6 
1 2 4 . 1 
4 0 . 0 
8 5 . 2 
2 0 . 9 
9 5 . 6 
6 6 . 4 
1 3 3 . 0 
1 0 6 . 8 
7 3 . 0 
2 9 . 1 
Perú . . . . . . . . . . 
I 
E 
3 8 8 . 0 1 4 2 . 2 
0 . 3 
1 6 6 . 3 
4 . 7 
2 4 . 6 
4 5 . 3 
2 2 . 7 
6 . 1 
4 8 . 0 
6 6 . 5 
U r u g u a y 
I 
E 
0 . 4 1 . 8 
0 . 0 
5 . 9 1 9 . 7 
0 . 0 
3 1 . 4 1 0 . 7 
0 . 0 




6 2 6 2 . 6 





1 0 5 8 1 . 9 
167143 
12 8 0 7 . 9 
2 2 654.8 
14 366.5 
19 419.2 
Alemania Occ identa l . . . 
I 
E 
2 0 3 0 . 9 
2 4 5 . 5 . 
3 8 2 4 . 9 
7 6 5 . 2 
3 9 2 2 . 6 
2 0 1 2 . 9 
4 3 5 4 . 0 
7 6 1 9 . 3 
6 4 8 3 . 3 
7 9 0 7 . 0 
7 4 1 6 . 4 




5 4 . 9 
8 . 5 . 
9 5 . 3 1 4 8 . 4 
0 . 0 
1 1 8 . 7 1 0 5 . 8 5 3 . 1 




1 3 3 1 . 5 
1 2 0 1 . 3 
2 0 4 7 . 3 
1 5 5 7 . 8 
1 7 8 3 . 4 
1 8 4 9 . 6 
1 7 7 6 . 1 
2 5 0 8 . 4 
1 1 9 7 . 7 
4 0 9 3 . 3 
1 3 3 4 . 9 
5 1 4 5 . 5 
D i n a m a r c a 
I 
E 
6 6 . 4 
1 7 . 0 
1 0 5 . 4 
0 . 1 
8 7 . 5 
0 . 4 . 
1 3 6 . 2 2 2 8 . 7 
0 . 1 
3 2 2 . 8 
3 . 4 
E s p a ñ a I 
E 
2 1 1 . 6 
0 . 1 
1 1 5 . 8 
0 .1 
2 0 5 . 1 
0 . 0 
1 2 7 . 6 
0 . 2 
2 3 2 . 6 
• 0 . 2 
2 9 6 . 0 




3 .5 3 1 . 4 2 9 . 6 1 0 4 . 0 5 8 . 8 
3 0 . 3 
5 8 . 9 
F r a n c i a I 
E 
5 6 4 . 8 
2 8 1 . 8 
6 1 3 . 9 
4 8 0 . 5 
6 3 8 . 1 
4 6 . 2 
7 4 4 . 9 
2 0 9 . 3 
7 5 8 . 7 
1 0 2 . 9 
1 0 6 2 . 9 
2 4 0 . 8 
H o l a n d a I 
E 
3 8 1 . 3 
2 1 8 9 . 4 
8 5 0 . 5 
2 3 3 2 . 0 
6 6 3 . 8 
4 8 6 6 . 6 
8 5 4 . 7 
4 2 0 4 . 5 
1 5 7 9 . 1 
7 2 0 7 . 3 
1 5 0 6 . 3 




5 8 7 . 1 
1 2 9 1 . 6 
9 4 5 . 5 
5 0 5 . 0 
8 2 7 . 9 
7 0 5 . 2 
9 3 5 . 9 
4 1 0 . 4 
7 8 7 . 7 
1 0 6 . 6 
8 3 3 . 1 
4 4 7 . 7 
L u x e m b u r g o 
I 
E 
3 4 . 6 1 4 1 . 9 9 4 . 9 7 2 . 5 9 . 5 3 7 . 9 
N o r u e g a 
I 
E 
3 6 . 4 
0 . 5 
4 1 . 0 
0 . 7 
4 7 . 4 6 5 . 9 
0 . 1 
5 7 . 0 
0 . 0 
6 2 . 7 
Por tugal y M a d e i r a . . . 
I 
E 




3 0 7 . 4 
1 9 . 2 
2 8 1 . 6 
3 2 2 . 5 
2 0 4 . 2 
4 2 5 . 1 
3 3 8 . 4 
1 7 3 3 . 7 
3 1 5 . 4 
3 1 1 2 . 0 
2 6 9 . 8 




6 3 5 . 7 
2 8 6 . 3 
7 1 8 . 3 
3 7 9 . 7 
7 4 7 . 0 
2 0 9 . 5 
9 1 1 . 7 
2 8 . 5 
9 6 9 . 0 . 
9 5 . 0 
1 0 4 6 . 5 
1 9 6 . 2 
T u r q u í a 
I 
E 
1 . 6 1 8 . 6 
1 7 . 1 
" 2 2 . 7 2 2 . 8 1 . 3 1 7 . 4 
O t r o s países 4 
I 
E 
0 . 2 
3 6 . 8 
0 . 1 
2 1 . 5 
0 . 1 
2 5 . 4 
— 
0 . 0 
0 . 1 
Territorios extracontinentales 
de EUROPA Occidental I E 
2 7 9 4 . 9 
2 . 7 
3 0 7 7 . 5 
3 . 6 
4 1 2 9 . 2 






3 9 . 2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
M i l e s . de dólares 





1 5 4 8 . 8 
1 .0 
1 6 5 1 . 8 2 0 2 4 . 8 2 3 1 7 . 5 
1 2 . 6 
2 5 8 9 . 3 
10.1 
3 0 6 8 . 1 




1 2 3 2 . 7 
0 . 9 
1 4 0 9 . 6 
3.1 
2 0 9 5 . 7 
. 2 6 . 5 
3 3 0 0 . 6 
39 .1 
2 1 9 5 . 5 
' 39 .0 
3 0 7 1 . 1 
2 7 . 1 
Antillas Holandesas (otras 
i s l a s ) . 
I 
E 




2 . 9 3 .7 5.2 0 . 8 1 0 . 4 2 . 4 
Marruecos F r a n c é s . . . . 
I 
E 
2 .1 2 . 1 2 . 3 1 .3 5 .6 5 .0 
Otros ter r i tor ios 5 . . . . 
I 
E 
0 . 6 
0 . 4 
0 . 2 
0 . 5 
0 .2 _ 
, 
Europa Oriental y China 
I 
E 
5 8 9 . 5 
17.7 
8 4 9 . 7 
6 8 . 3 




5 8 1 . 6 
1 7 . 7 
8 0 9 . 5 
6 8 . 3 
3 0 8 . 8 4 1 5 . 9 7 6 7 . 2 1 4 0 . 0 








1 .3 0 . 8 
0 . 0 
4 . 3 3.2 4 2 . 2 22 .1 
Otros p a í s e s 6 
I 
E 




2 9 7 8 . 9 
1 9 . 8 
3 951.9 
6 8 . 3 










6 . 0 1 . 9 — 2 . 9 2 . 4 4 . 9 
Antillas Británicas . . . . I E 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 3 
1 .8 
0 . 4 
4 . 3 
0 . 3 
2 . 4 
0 . 9 
4 . 7 
1 5 5 . 9 
3.0 
Australia I E 
1 .0 1 .2 15 .7 0 . 0 6 . 4 
0 . 0 
2 .1 
Belice I E 
0 . 7 
0 . 0 
6 . 4 
0 . 5 
1 5 . 7 
2 . 7 
1 3 . 0 
4 7 . 3 
3 6 . 6 
7 7 . 7 
7 5 . 7 
1 4 1 . 6 
H o n g Kong 1 
E 
2 8 . 4 
0 . 0 




6 1 4 . 1 6 5 6 . 3 4 2 3 . 2 3 3 4 . 8 
0 . 0 
2 4 4 . 8 
0 .9 
2 6 3 . 5 
Irlanda I E 
1 4 . 0 2 1 . 9 
7 . 9 




5 0 . 8 
0 . 0 
0 . 8 
4 4 . 3 
0 . 5 
4 7 4 . 1 
1 .8 
0 . 0 
1.1 
0 . 0 
1.0 
0 .2 
R e i n o U n i d o I E 
2 2 5 9 . 4 
1 9 . 0 
3 2 0 0 . 9 -
1 3 . 5 
4 1 4 0 . 6 
1 4 7 7 . 8 
3 3 0 7 . 4 
. 0 . 5 
3 3 9 9 . 1 
6 5 9 . 9 
3 9 8 0 . 4 
5 7 9 . 5 
Somalia Británica . . . . I E 
2 . 7 5 . 9 2 . 8 6 . 1 1 5 . 6 2 3 . 2 
Unión Sudafricana. . . . I E 4 2 . 3 
5 . 5 
0 . 0 
1 .9 0 . 0 0 . 3 
9 . 4 
2 .6 
1 5 . 0 
Zanzíbar I E 
1.1 2 . 2 3.3 1 2 . 8 1 4 . 7 6 . 6 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles. de dólares 
Área y país 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
GUATEMALA (Continuación) 
O t r o s p a í s e s 7 
I 
E 
0 . 7 
0 . 8 
4 . 1 
0 . 3 
0 . 7 1 2 . 3 
1 .2 
0 . 2 
0 . 0 
II. Medio Este: área no esterlina I E 
7 .1 7 . 3 
8 0 . 5 
3 3 . 6 
0 .1 
4 7 . 9 
0 .1 
4 5 . 0 4 3 . 6 
" 2 9 . 2 
E r i t r e a 
I 
E z 





3 . 8 
0 . 1 
1 8 . 4 
0 . 1 
1 8 . 5 1 2 . 7 
Irán I 
E 
6 . 1 6 . 3 3 . 3 4 . 8 0 . 6 2 . 0 
Siria I 
E 
0 . 5 0 . 2 — 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
2 9 . 1 
Sudán 1 
E 
0 . 6 0 . 7 1 .2 0 . 5 2 . 4 2 . 8 
0 . 0 
Otros p a í s e s 8 . . . . . . I 
E 
0 . 2 
8 0 . 5 
0 .1 0 . 2 0 . 0 0 . 0 





1 7 7 . 8 







F o r m o s a ( C h i n a ) . . . . I 
E 
2 5 . 9 1 4 . 8 7 . 6 3 6 . 2 2 8 . 0 7 . 3 
Filipinas I E 
7 . 2 0 . 6 5 . 5 5 .1 7 . 4 3 .3 
I n d o c h i n a I 
E 
3 . 9 1 . 4 1 . 4 
0 . 0 
— 3 4 . 0 
Indonesia . I 
E — 
6 . 4 9 . 3 2 8 . 7 2 8 . 5 1 5 . 1 
Japón I 
E 
1 9 6 . 3 1 5 6 . 3 -
3 6 . 9 
1 5 3 . 9 1 9 2 . 9 
4 . 0 
2 7 2 . 7 
1 9 3 . 6 
6 0 8 . 7 
9 0 3 . 6 
O t r o s p a í s e s 0 I 
E 
— 0 . 0 
0 .1 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 1 
1 0 5 . 5 
0 . 1 
2 . 9 0 . 0 
HONDURAS 
T o t a l I 
E 
57 6 6 6 . 4 
6 1 8 2 5 . 3 
53 8 7 6 . 1 
6 7 . 6 0 0 . 7 
51 5 3 2 . 4 
55 9 3 6 . 2 
5 4 2 7 4 . 6 
4 6 1 1 0 . 6 










C a n a d á I 
E 
4 3 1 . 4 
5 4 3 5 . 5 0 
2 7 9 . 1 
5 4 0 3 . 9 
3 9 8 . 4 
2 1 5 1 . 5 
3 7 0 . 9 
7 5 9 . 5 
E s t a d o s U n i d o s I 
E 
4 2 3 8 3 . 5 
4 7 1 9 5 . 6 
3 8 5 0 7 . 8 
5 2 9 2 7 . 0 
35 2 8 6 . 9 
4 3 1 2 4 . 1 
3 5 9 2 7 . 3 
30 9 4 3 . 1 
II. América Latina: área del dó-
lar I 
E . * • 4 124.6 7 015.9 4 5 9 8 . 2 7 184.1 3 571.1 6 316.3 4 062.7 8 603.1 
A. Repúblicas de América 
Central I E 
2 292.1 
4 2 4 3 . 2 • 
2 1 8 4 . 2 
4 3 6 1 . 0 
2 1 0 5 . 5 
4 2 3 0 . 0 
2 2 3 1 . 0 
5 0 8 7 . 3 
C o s t a R i c a . 
I 
E 
1 0 3 . 2 
3 0 7 . 6 
7 0 . 6 
1 9 2 . 5 
2 1 0 . 4 
2 5 1 . 9 
2 0 2 . 5 
1 9 9 . 9 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
M i l e s . de dólares 
Area y .país - ' 1950 1951 - 1952 1953 1954 1955 




1 4 0 4 . 9 
3 7 1 3 . 0 
1 4 5 8 . 6 
3 9 3 7 . 6 
1 5 0 9 . 6 
3 6 7 7 . 8 
1 7 7 0 . 6 
4 0 0 6 . 6 
G u a t e m a l a 
I 
E 
4 6 8 . 6 
. . . . . . 1 1 1 . 5 
2 7 7 . 5 
1 9 5 . 9 
2 1 . 7 
2 5 9 . 5 
2 4 . 6 
8 4 0 . 2 
N i c a r a g u a 
I 
E 
3 1 5 . 4 
1 1 1 . 2 
3 7 7 . 4 
3 4 . 9 
3 6 3 . 7 
4 0 . 8 
2 3 3 . 3 
4 0 . 6 
B . Otras repúblicas y territ.1 
I 
E 
1 8 3 2 . 5 
2 7 7 2 . 7 
2 4 1 4 . 1 
2 8 2 3 . 1 
1 4 6 5 . 6 
2 0 8 6 . 3 
1 8 3 1 . 7 
3 5 1 5 . 9 
C o l o m b i a 
I 
E 
2 5 2 . 4 
7 7 . 1 
3 5 3 . 1 
1 0 8 . 9 
8 9 . 6 
7 5 . 6 
1 1 7 . 2 
2 1 . 2 
C u b a 
I 
E 
2 9 7 . 4 
1 9 9 8 . 4 
2 9 7 . 3 
1 7 0 9 . 3 
2 3 5 . 3 
1 1 9 6 . 0 
3 7 1 . 1 
1 8 1 1 . 6 
E c u a d o r 
I 
E 
0 . 4 
1 0 . 2 
0 . 1 
1 .1 
0 . 0 
8 .1 
1 2 . 5 
4 . 6 
M é x i c o 
I 
E 
8 8 1 . 7 
3 4 . 6 
9 2 0 . 3 
2 7 . 3 
7 3 2 . 7 
1 0 . 7 
9 9 5 . 4 
2 . 4 
P a n a m á 
I 
E 
3 0 0 . 4 
. . . . . . 9 9 . 9 
1 3 4 . 2 
8 7 . 9 
7 5 . 8 
1 1 0 . 9 
1 4 4 . 4 
3 5 4 . 7 
P u e r t o R i c o 
I 
E 
5 4 . 7 5 9 . 3 
0 . 0 
5 2 . 1 
2 2 . 2 
1 . 7 
1 0 0 . 6 
Repúbl ica D o m i n i c a n a . . 
I 
E 
1 2 . 2 
4.2 
5 0 3 . 0 
5 . 8 
1 5 7 . 7 
5 . 3 
9 1 . 0 
4 . 6 
V e n e z u e l a . . . . . . . 
I 
E 
1 . 9 
. . . . . . . 5 4 2 . 2 
2 4 . 7 
8 7 7 . 1 
7 0 . 6 
6 4 7 . 7 
5 4 . 7 
1 1 5 4 . 9 
Z o n a del C a n a l 
I 
E 
3 1 . 4 
6 . 2 
9 8 . 0 
5 . 7 
5 1 . 7 
9 . 9 
4 3 . 5 
6 1 . 3 
I I I . América Latina: no del área 
del dólar 2 I 
E 
2 9 5 . 9 
3 . 0 
9 7 . 0 
1 . 6 
3 5 . 5 6 2 . 2 
8 . 9 
Argentina I 
E 
1 1 . 7 
3 .0 
1 0 . 0 
1 . 6 




0 . 2 
0 . 0 
1 . 8 0 . 5 1 . 8 
. C h i l e I E 




2 7 7 . 3 8 4 . 4 1 5 . 3 2 6 . 3 
8 . 9 
U r u g u a y I 
E 
1 . 8 0 . 9 2 . 7 0 . 5 











A l e m a n i a O c c i d e n t a l . . . I 
E 
1 1 4 4 . 4 
7 6 7 . 2 
2 2 3 6 . 1 
3 0 8 . 8 
3 2 0 0 . 1 
4 1 9 . 8 
3 4 1 5 . 8 
2 9 7 6 . 4 
Austria I 
E 
1 9 . 8 2 3 . 0 
1 .1 
1 5 . 7 2 1 . 9 
Bélgica . I 
E 
3 0 6 0 . 2 
. . . . . . . . 1 4 7 . 7 . 
6 2 3 . 3 
1 6 2 . 9 
5 4 0 . 9 
3 5 . 6 
7 8 1 . 5 
1 0 3 . 1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por 
(Continuación ) 
Miles de dólares 
COMERCIO EXTERIOR 
origen y destino. 1950-1955 
Área y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1953 1954 1955 
HONDURAS (Continuación) 
Dinamarca . . . . . . . 
I 
E • • • . . . 
1 4 . 3 2 0 . 5 4 2 . 9 
1 .5 




E ..• ... 
6 8 . 2 8 2 . 9 . 9 0 . 6 1 4 4 . 3 




... — 1 .8 2 4 . 7 2 7 . 0 
Francia I E 
. . . 1 7 9 . 1 
2 3 . 5 
2 0 9 . 0 
2 1 . 4 
3 2 6 . 4 
5.4 
3 8 4 . 5 




5 6 4 . 8 
6 5 7 . 9 
7 7 6 . 2 
6 7 6 . 5 
6 8 8 . 1 
2 7 5 7 . 2 
5 9 1 . 6 




... 3 3 1 . 8 
7 4 . 2 
2 3 8 . 6 
1 0 2 . 3 
3 7 9 . 7 
1 1 8 . 7 
4 7 4 . 2 ' 
1 1 2 . 0 
Luxemburgo 
R 




. . . 5.3 
4 . 0 
1 7 . 1 
9 . 3 
1 5 . 7 
0 . 5 
8.1 
2 . 4 
Portugal y Madeira . . . ¡ 
1 
E 




1 1 6 . 8 
1 .5 
1 2 2 . 7 
8 1 . 8 
1 4 6 . 4 
3 4 9 . 3 
1 1 9 . 5 




. . . 1 5 2 . 1 
6 0 . 0 
1 8 9 . 8 
9 1 . 3 
2 7 3 . 0 1 6 7 . 1 
Turquía 
I 
E ... . . . 





... 0 . 0 0 . 9 0 . 8 0 .2 
V . Territorios extracontinentales 
de Europa Occidental 
I 
E 
3 9 7 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 6 7 . 3 
2 3 7 . 3 




Antillas Holandesas . . . 
I 
E . . . . . . 
1 9 6 9 . 5 2 6 5 7 . 3 
1 0 . 2 
2 3 7 9 . 6 
1 7 9 . 0 • 
2 7 7 8 . 8 
1 8 9 . 1 
Guayana Holandesa . . . 
I 
E 
. . . 
1 0 0 . 0 
— — . 0 . 5 
Marruecos F r a n c é s . . . . 
I 
E 
. . . 0 . 0 .1-5 0 .2 2 . 0 




. . . — — 0.2 




... 0 . 5 8 . 6 
2 2 7 . 1 
2 . 5 0 . 3 
V I . Europa Oriental y Cntna 
I 
E 
... — 75.8 161.4 2 4 5 . 5 . 377.8 
Checoeslovaquia 
1 0 . 




. . . 2 8 . 4 4 6 . 4 36 .5 2 0 . 7 
Otros 5 
I 
E ... ... 





50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
M i l e s . de dólares 
Área y país 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
HONDURAS (Continuación) 





1 7 8 3 . 9 
471.1 
1 723.1 




6 .1 2 1 . 9 2 . 0 1 .8 









9 . 4 
5 8 . 3 
8 . 6 
1 8 1 . 5 
4 . 9 
2 1 . 7 




7 . 4 7 . 8 1 4 . 4 2 1 . 6 
H o n g Kong I 
E 
4 3 . 7 6 0 . 7 1 1 1 . 1 1 1 9 . 6 
India I 
E 
3 1 . 8 1 4 3 . 1 9 1 . 0 9 8 . 0 
1 .6 
Irlanda I E 
2 .1 2 . 7 1 .3 
2 . 4 




0 . 4 
2 1 7 . 9 
1 3 . 4 
1 7 1 . 3 
11 .2 
2 2 5 . 6 
2 . 5 
2 3 2 . 4 
Pakistán I 
E 
1 .9 0 . 4 .1.2 2 .1 
Reino Unido I 
E 
1 8 9 7 . 0 
4 9 . 3 
1 4 6 0 . 5 
38 .2 
1 5 2 4 . 8 
1 8 7 . 5 
1 4 2 1 . 3 
3 0 3 . 2 
Trinidad y T o b a g o . . . . I 
E ' ; ! 7 . 2 
— 1 9 . 2 5 2 . 6 
O t r o s 6 I 
E 
1 6 . 7 1 .8 ' 2 . 8 
3 3 . 9 
0 . 4 
Medio Este: área no esterlina I 
E 
11.2 
6 . 5 
6 . 2 4 . 7 





0 . 0 
0 . 4 
0.0 
2 2 . 5 
Israel I 
E . . . 
0 . 1 0 .1 0 .1 2 . 2 
Irán I 
E 
7 . 5 5 .0 2 .1 4 . 8 
Siria. . . I 
E 
3.5 1.1 ' 2 . 5 0 . 6 
Otros 7 I 
E 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 
Lejano Este: área no esterlina I 
E 
665.0 1 268.4 2 0 3 5 . 8 . 2 6 7 7 . 2 
0 .1 
F o r m o s a ( C h i n a ) . . . . I 
E 
1 .0 0 . 0 0 . 7 7 8 
Indonesia. ' I E 
0 . 4 1 .3 4 . 6 1 3 . 4 
Tapón I E . . . 
6 6 2 . 8 . 1 2 6 7 . 0 2 0 3 0 . 5 2 6 5 5 . 1 
0 . 1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
M i l e s . de dólares 
Area y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1953 1954 1 9 5 5 
HONDURAS (Continuación) 
T a i l a n d i a I 
E 
— 0 . 6 
O t r o s 8 
I 
E 
... 0 . 7 0 .1 0 . 3 
- NICARAGUA 
T o t a l I 
E 
2 4 7 0 1 . 7 . 
3 4 6 4 2 . 4 
2 9 9 6 7 . 7 
4 6 1 8 4 . 7 
3 9 7 0 9 . 3 
51 3 3 1 . 5 
4 3 5 0 5 . 0 
5 4 5 0 6 . 1 
5 8 3 0 5 . 4 
6 2 7 7 4 . 3 
6 9 . 6 4 5 . 7 
8 0 0 2 2 . 3 




2 2 0 7 9 . 1 
25 233.0 
2 8 9 4 2 . 9 
27 116.4 




4 6 6 9 6 . 4 
3 0 746.3 
C a n a d á I 
E 
3 1 8 . 2 
7 6 6 . 4 
4 3 2 . 4 
4 3 6 . 9 
6 1 3 . 3 
2 9 5 . 6 
6 7 5 . 7 
2 3 4 . 6 
9 7 6 . 4 
1 1 6 . 7 
1 3 0 0 . 4 
7 3 2 . 9 
E s t a d o s U n i d o s I 
E 
2 0 0 5 5 . 1 
2 4 1 4 4 . 0 
2 1 6 4 6 . 7 
2 4 7 9 6 . 1 
2 8 3 2 9 . 7 
2 6 8 2 0 . 8 
2 8 2 9 6 . 7 
2 4 1 7 7 . 3 
3 7 9 1 1 . 5 
2 8 2 4 4 . 1 
4 5 3 9 6 . 0 
3 0 0 1 3 . 4 








3 1 8 1 . 5 
5 584.7 
4 3 9 4 . 9 
3 3 0 0 . 6 
5 014.8 
2 752.6 
A . Repúblicas de América 
Central I 
E 
3 8 8 , 6 
1 1 5 2 . 4 
6 4 5 . 5 
3 0 4 3 . 4 
1 0 8 6 . 1 
1 8 4 8 . 7 
1 1 5 9 . 0 
1 7 7 9 . 7 
1 8 6 0 . 7 
2 2 8 0 . 6 
1 5 4 2 . 4 
1 1 5 3 . 1 
C o s t a R i c a I 
E 
9 6 . 9 
1 9 2 . 2 
1 6 2 . 8 
2 2 8 . 9 
2 0 7 . 7 
1 5 0 . 7 
2 1 0 . 1 
1 1 2 . 3 
1 8 5 . 2 
6 9 . 7 
2 4 7 . 2 
1 3 5 . 2 
E l Salvador I 
E 
1 9 8 . 0 
7 4 3 . 0 
3 4 1 . 5 
2 2 3 2 . 0 
7 1 0 . 0 
1 2 6 5 . 3 
8 6 8 . 8 
1 2 5 7 . 0 
1 5 6 4 . 3 
1 8 2 9 . 3 
1 1 9 1 . 3 
7 8 3 . 7 
G u a t e m a l a I 
E 
2 5 . 5 
3 6 . 1 
2 9 . 2 
3 4 2 . 4 
3 0 . 8 
9 . 1 
1 7 . 5 
1 1 . 1 
2 9 . 6 
1 0 . 7 
2 3 . 9 
1 3 . 7 
H o n d u r a s • . I 
E 
6 8 . 2 
. 1 8 1 . 2 
1 1 2 . 0 
2 4 0 . 1 
1 3 7 . 6 
4 2 3 . 5 
6 2 . 6 
3 9 9 . 4 
8 1 . 7 
3 7 0 . 8 
8 0 . 0 
2 2 0 . 5 
B . Otras repúblicas y territ. I 
E 
7 3 4 . 4 
8 9 4 . 5 
1 2 6 2 . 1 
2 3 0 4 . 4 
1 6 3 3 . 3 
4 2 6 2 . 2 
2 0 2 2 . 5 
3 8 0 5 . 0 
2 5 3 4 . 1 
1 0 2 0 . 0 
3 4 7 2 . 4 
1 5 9 9 . 6 
C o l o m b i a I 
E 
8 . 9 
1 7 5 . 3 
8 4 . 8 
2 0 . 0 
8 4 . 9 
1 2 . 8 
1 6 5 . 6 
6 . 4 
2 8 0 . 9 
7 9 . 6 
2 7 7 . 4 
5 8 . 8 
C u b a I 
E 
' 3 7 . 0 
1 3 8 . 5 
2 9 . 8 
1 1 5 . 7 
5 2 . 5 
4 5 3 . 4 
4 4 . 8 
6 7 6 . 1 
4 3 . 9 
2 9 7 . 5 
5 0 . 7 
5 2 3 . 4 
E c u a d o r I 
E 
0 . 7 1 .1 
0 . 5 
0 . 6 
7 . 3 
0 . 4 
4 . 8 
2 . 3 
0 . 5 
3 3 8 . 2 
0 . 9 
M é x i c o I 
E 
5 4 0 . 5 
3 8 . 5 
8 3 0 . 5 
6 . 6 
8 6 7 . 1 
1 2 . 6 
6 8 3 . 2 
1 1 . 8 
5 7 6 . 5 
4.6 
7 1 2 . 1 
6 . 1 
P a n a m á I 
E 
1 3 7 . 0 
1 9 1 . 5 
3 0 9 . 7 
9 2 3 . 3 
6 2 1 . 4 
8 2 6 . 9 
1 1 1 1 . 2 
3 4 7 . 7 
1 6 1 4 . 8 
2 0 3 . 0 
2 0 4 0 . 1 
2 0 2 . 4 
P u e r t o R i c o I 
E 
0 . 1 
1 2 3 . 5 
0 . 6 
6 0 . 6 
0 . 3 
3 2 7 . 8 
0 . 5 
6 6 2 . 4 
3 . 2 • 
3 6 4 . 0 
6 . 0 
2 3 5 . 9 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . . I 
E 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 0 . 2 
1 . 2 
0 . 9 
3 . 0 
0 . 7 
1 .1 
5 .1 
Venezuela ' I 
E 
1 0 . 0 
2 2 6 . 9 
5 . 6 
1 1 7 7 . 7 
6 . 5 
2 6 2 1 . 3 
1 5 . 4 
1 9 9 1 . 1 
0 . 8 
6 1 . 9 
4 6 . 8 
5 6 7 . 0 
O t r a s i 
I 
E 0 . 2 0 . 0 • — 
0 . 2 
1 0 3 . 7 
8 . 7 
. 8 . 3 
— 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por 
| ( Continuación ) 
Miles de dólares 
países, por origen y destino. 1950-1955 
Área y país ¡ 1 9 5 0 . 19S1 1952 1 9 5 3 . 1954. 1 9 5 5 
III. América Latina: no fiel área 
del dólar I 
E 
NICARAGUA (Continuación) 
1 6 5 . 5 126.4 





3 8 . 8 
9 6 6 . 2 
4 6 . 7 
1 2 1 9 . 3 




2 . 5 
2 . 5 
3 .7 
0 . 1 
0 . 4 
4 . 8 
3.2 
1 . 8 
1 .9 
4 . 4 
0 . 6 
0 . 1 
Brasil L . . I 
E 
2 4 . 6 1 5 . 3 1 3 . 3 7 . 5 
2 . 1 
6 . 4 
0 . 6 
1 2 . 1 
0 . 2 
C h i l e . . . 
I 
E 
' ' 3 . 9 
0 . 8 
5 .2 
3 .5 
9 . 5 
3 . 3 
1 1 . 5 
3 .5 
1 5 . 1 
0 . 9 
3 1 . 2 
0 . 1 
Perú |. . . \ 
I 
E 
1 3 4 . 2 
2 7 1 . 6 
1 0 1 . 9 
1 0 3 7 . 6 
1 7 . 7 
1 1 9 1 . 4 
4 7 . 4 . 
1 3 3 8 . 6 
1 5 . 4 
9 6 0 . 2 
2 . 8 
1 2 1 8 . 8 
O t r o s ^ . . . . . . . . 
I 
E 
0 . 3 
5 . 5 
0 . 3 0 . 5 
0 . 2 
1 . 6 
2 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
IV. Europa continental Occi-
dental I E 
9718 . 
2 7 9 9 . 1 














3 8 5 . 4 
1 5 4 . 7 
1 5 4 8 . 6 
4 1 3 . 0 
1 6 3 8 . 8 
2 4 3 2 . 2 
3 1 5 5 . 0 
5 3 2 3 . 9 
5 1 7 3 . 1 
8 4 9 2 . 2 
4 4 2 3 . 5 
1 3 0 8 3 . 9 
Austria ! . . . . I 
E 
0 . 0 
0 . 0 . 
1 . 4 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
- 0 . 9 
0 . 0 
5 . 3 1 3 . 8 
0 . 0 
i 
Bélgica i . . . . 
I 
E 
1 3 0 . 1 
1 4 4 1 . 3 
4 2 4 . 1 
1 0 0 5 . 5 
1 2 3 5 . 4 
1 2 5 2 . 5 
9 3 8 . 6 
1 3 5 1 . 4 
1 3 5 9 . 4 
1 7 7 8 . 2 
1 7 4 0 . 0 
4 4 1 4 . 3 
D i n a m a r c a . . . . . . . I 
E 
1 5 . 4 
0 . 1 
1 9 . 4 
0 . 0 
2 0 . 6 
0 . 0 . 
4 5 3 . 2 
0 . 5 
5 8 . 8 
2 . 6 
1 2 2 . 5 
3 .7 
E s p a ñ a .! . . . . 
I 
E 
1 6 . 9 
0 . 3 
3 5 . 3 
4 . 3 
2 6 . 2 
1 . 3 
4 9 . 1 
7 8 . 5 
7 3 . 2 
3 .7 
. 1 4 1 . 0 
2 . 0 
F inlandia . . . . . . . . 
I 
E 
— ' 2 . 0 1 . 0 0 . 2 9 . 3 
1 1 . 0 
2 5 . 0 
F r a n c i a j . . . . 
I 
E 
1 0 4 . 2 
2 5 . 8 
2 9 3 . 2 
3 8 0 . 6 
' 1 7 7 . 4 
7 7 3 . 0 
2 2 1 . 9 
3 1 . 5 
3 0 5 . 1 
. 1 0 . 1 
6 2 1 . 6 
3 5 6 . 9 
H o l a n d a . . . . . . . . 
I 
E 
8 6 . 6 
8 8 9 . 4 
2 7 5 . 7 
6 8 4 . 0 
4 0 2 . 4 
2 4 5 5 . 9 
3 6 5 . 9 
2 1 2 9 . 9 
6 6 9 . 6 
3 4 1 8 . 3 
6 7 7 . 9 
1 0 0 8 4 . 1 




7 0 . 0 
1 5 8 . 0 
8 9 . 4 
2 0 4 . 1 • 
1 6 1 . 2 
1 1 1 5 . 4 
2 7 7 . 6 
4 7 5 . 8 
4 8 8 . 9 
2 0 8 . 8 
4 9 0 . 9 
5 3 . 7 
N o r u e g a . . . J . . . . 
I 
E 
1 . 3 
0 . 0 
4 . 3 7 . 4 4 . 3 
2 9 . 6 
3 6 . 7 
0 . 5 
8 . 2 
i • 
P o r t u g a l y M a d e r a . . . I 
E 




5 5 . 9 
1 0 7 . 8 
7 8 . 9 
8 . 5 
7 8 . 3 
1 9 5 . 0 
1 6 6 . 0 
7 6 6 . 3 
1 6 6 . 5 
1 0 7 0 . 9 . 
1 0 1 4 . 8 





9 9 . 9 
2 1 . 6 
7 2 . 4 
2 . 6 
1 2 0 . 0 
2 2 . 4 
2 0 0 . 3 
1 2 . 7 
3 6 3 . 7 
5 1 , 4 
• 4 4 4 . 3 
1.1 
O t r o s . . . j . . . . 
i 
I 
E 0 . 1 
0 . 0 
0 . 2 OTO — 
0 . 8 
— 
V. Territorios extracontinentales 














3 9 7 2 . 3 
7 5 7 . 0 









5 2 . 6 
0 . 2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles. de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1951 1 9 5 2 1953 1954 1955 
NICARAGUA (Continuación) 
C h e c o e s l o v a q u i a l 
E 
1 7 . 1 
1 . 0 
3 0 . 1 3 . 5 3 8 . 8 6 6 . 9 
0 . 0 
5 2 . 6 
0 . 0 
O t r o s 5 . I 
E 
0 . 0 
0 . 1 
0 . 1 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 1 
2 . 0 0 . 0 
0 . 1 0 . 2 






1 7 2 5 . 2 
7 0 1 7 . 7 
1 6 7 7 . 6 




5 4 6 6 . 0 
África O ; . I 
E 
— — 8 . 3 
Bel ice 1 
E 
1 .0 
4 . 6 
0 . 0 
1 . 1 
0 . 1 1 . 4 — 0 . 1 
2 3 . 0 
India I 
E 
5 9 . 7 
0 . 0 
1 6 . 5 1 9 5 . 9 1 4 4 . 9 1 5 7 . 7 2 9 7 . 2 
1 . 3 
J a m a i c a I 
E 
0 . 6 
3 9 . 2 
0 . 9 
. 1 6 3 . 7 
0 . 6 
. 2 8 4 . 0 
0 . 2 
7 1 4 . 7 
1 . 8 
3 0 2 . 7 
1 4 . 1 
4 4 9 . 0 
R e i n o U n i d o . . . . . . I 
E 
' 7 5 0 . 0 
3 7 2 1 . 9 
1 2 3 1 . 3 
7 9 4 1 . 1 
1 5 2 8 . 6 
6 6 7 3 . 7 
1 5 2 8 . 6 
7 1 6 7 . 5 
1 9 4 2 . 9 
7 3 9 0 . 3 
2 2 8 1 . 9 
4 9 2 7 . 8 
U n i ó n Sudafr icana . . . . 1 
E 625 
— 
6 0 . 0 
— 
3 . 3 6 4 . 9 
O t r o s 7 I 
E 4 5 . 9 
8 3 . 3 
1 1 9 2 . 5 
0 . 0 2 . 4 
9 3 . 4 
0 . 0 0 . 0 
VIII. Medio Este: área no ester-
lina 8 I 
E 
0 . 0 
348.5 
0.5 







0 . 2 
0 . 2 
IX. Leinao Este: área no ester-












1 5 2 9 . 6 
10 636.9 
F o r m o s a ( C h i n a ) . . . . I 
E 
4 . 5 
0 . 0 
2 1 . 7 27.6 5 4 . 2 7 3 . 6 1 3 1 . 8 
Filipinas I 
E . 
0 . 0 
0.2- — 135 
0 . 6 1 .2 
3 .0 
l a p ó n I 
E 
1 5 4 . 9 
2 0 4 . 1 2 2 5 3 ^ 5 . 
3 7 0 . 7 
1 2 6 4 . 8 
1 1 8 7 . 4 
3 3 5 8 . 0 
1 2 1 4 . 8 
.. 6 7 8 L 9 
1 3 9 6 . 6 
1 0 6 3 3 . 9 
PANAMÁ 
Total . I 
E 
6 6 9 9 7 . 4 
1 8 2 7 5 . 9 
6 6 1 1 3 . 5 
1 4 7 5 5 . 9 
7 3 4 5 2 . 1 
1 5 2 5 8 . 0 
71 3 6 3 . 4 
1 7 3 9 0 . 3 
7 2 6 2 0 . 6 
1 8 2 8 3 . 8 
7 5 6 8 4 . 7 
21 6 7 8 . 9 




4 6 841.9 
9 9 3 5 . 0 
4 9 7 9 5 . 2 . 
1 0 4 0 0 . 9 
4 7 6 9 0 . 1 
14 4883 




C a n a d á . 1 
E 
1 9 1 9 . 4 
0 . 4 
1 4 5 9 . 7 
5 - 9 . . 
1 7 5 6 . 3 
1 . 4 
1 6 8 0 . 1 
2 2 . 6 
1 7 1 8 . 5 
8 . 2 
1 4 7 3 . 0 
3 .3 
E s t a d o s U n i d o s 
1 
E 
4 3 3 3 5 . 9 
9 4 6 9 . 9 
4 5 3 8 2 . 3 
9 9 2 9 . 1 
4 8 0 3 8 . 9 
1 0 3 9 9 . 6 
4 6 0 1 0 . 0 
1 4 4 6 5 . 7 
4 5 0 8 6 . 0 
1 5 6 4 9 . 1 
4 5 3 7 2 . 7 
1 8 6 6 5 . 1 
II. América Latina: área del dó-





9 2 1 9 . 8 






... 2 2 4 7 . 2 
A. Repúblicas de América 
Central I • 
E 
9 2 2 . 6 
2 4 6 . 2 : 
1 0 4 7 . 3 
1 1 7 1 . 2 
1 2 7 7 . 8 
2 0 2 3 . 2 . 
7 0 3 . 1 
1 1 5 4 . 9 
7 6 9 . 7 
6 8 9 . 3 
1 0 5 5 . 8 
5 2 6 . 7 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles. de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1951 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1955 
PANAMÁ (Continuación) 
C o s t a R i c a I 
E . 
2 7 1 . 4 
1 6 3 . 3 
2 2 8 . 4 
3 4 0 . 2 
2 4 6 . 4 
5 3 8 . 0 
1 6 8 . 6 
3 8 4 . 2 
205.0 
4 2 4 . 3 ' 
2 9 0 . 1 
2 8 5 . 2 
E l Salvador I 
E 
1 3 2 . 2 
2 3 . 1 
1 6 1 . 5 
5 7 7 . 1 
4 6 . 0 
7 9 0 . 3 
1 1 9 . 9 
4 5 7 . 5 
1 3 3 . 2 
6 8 . 0 
9 6 . 7 
2 4 . 2 
G u a t e m a l a 1 
E 
2 3 0 . 9 
1 4 . 4 
7 1 . 3 
1 0 . 1 
4 3 3 . 2 
2 5 5 . 7 
1 2 0 . 0 
1 1 . 8 
1 3 2 . 7 
5 .1 
7 0 . 9 
2 8 . 5 
H o n d u r a s 1 
E 
2 0 4 . 9 
2 5 . 9 
7 9 . 8 . 
1 4 9 . 1 
* 6 9 . 5 
2 0 8 . 7 
1 2 4 . 2 
7 2 . 0 
1 4 9 . 4 
8 8 . 6 
4 5 9 . 8 
2 0 . 9 
N i c a r a g u a I 
E 
8 3 . 3 
1 9 . 6 
5 0 6 . 3 
9 4 . 7 
4 8 2 . 8 
2 3 0 . 5 
1 7 0 . 4 
2 2 9 . 3 
1 4 9 . 3 
1 0 3 . 3 
1 3 8 . 3 
1 6 7 . 9 
B. Otras repúblicas y territ. I 
E 
6 7 2 5 . 5 
2 3 4 6 . 6 
7 4 3 3 . 9 
2 0 0 1 . 3 
7 9 4 2 . 0 
1 3 4 5 . 7 
8 5 4 4 . 6 
7 8 4 . 0 
7 5 5 1 . 1 
1 2 9 2 . 5 
8 4 6 3 . 7 
1 7 2 0 . 5 
Bolivia I 
E 0 . 8 
0 . 1 
1 . 5 4~Í6 
2 . 4 — 0 . 2 
1 .7 
C o l o m b i a I 
E 
6 2 0 . 6 
1 0 8 3 . 4 
7 7 4 . 7 
6 2 2 . 8 
3 4 1 . 5 
5 7 0 . 6 
6 0 4 . 1 
3 2 8 . 5 
1 9 6 . 7 
4 2 7 . 3 
2 4 5 . 5 
1 1 6 4 . 3 
C u b a I 
E 
3 5 4 . 4 
4 5 . 5 
4 0 6 . 8 
1 3 . 1 
5 3 5 . 8 
1 3 . 2 
3 2 5 . 8 
1 . 0 
2 7 6 . 8 
3 0 . 6 
3 4 9 . 3 
3 .6 
E c u a d o r I 
E 
5 7 5 . 2 
2 4 . 0 
4 9 0 . 0 
. 7 7 . 1 
6 1 1 . 6 
1 5 5 . 8 
2 0 9 . 3 
8 0 . 6 
5 3 . 6 
1 4 5 . 9 
4 0 . 2 
1 2 3 . 3 
Hai t í I 
E 
0 . 7 
0 . 0 
0 . 6 
4 . 1 
0 . 8 
0 . 6 
1 .1 
1 7 . 3 
6 . 5 
0 . 7 
4 . 0 
1 3 . 1 
M é x i c o I 
E 
1 0 3 1 . 7 
7 4 . 0 
6 8 9 . 9 
1 . 6 
6 5 1 . 5 
6 2 . 5 
1 0 7 2 . 0 
8 . 8 
4 3 5 . 0 
4 . 6 
3 8 8 . 8 
1 4 . 6 
P u e r t o R i c o 1 1 
E . 
3 . 3 
4 9 . 2 
4 8 . 0 
1 2 9 . 7 
1 0 . 4 
5 0 . 5 
1 0 . 6 
8 3 . 7 
9 . 8 
9 4 . 7 
5 5 . 3 
1 4 7 . 8 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a . . 1 
E 
5 1 . 0 2 1 . 2 
4 . 3 
5 .2 
6 . 3 
3 3 . 0 
1 . 9 
8 3 . 8 
1 . 2 
1 1 . 9 
2 . 4 
V e n e z u e l a I 
E 
8 6 . 6 
6 6 5 . 1 
2 1 . 0 
8 1 1 . 6 
5 6 . 1 
1 3 6 . 4 
4 3 . 1 
3 4 . 9 
2 1 1 . 3 
4 0 0 . 4 
7 9 . 7 
1 2 2 . 6 
Zona del C a n a l I 
E 2 . 
4 0 0 2 . 0 
4 0 4 . 7 
4 9 8 1 . 7 
3 3 5 , 4 • 
5 7 2 9 . 0 
3 4 5 . 1 
6 2 4 3 . 3 
2 2 7 . 2 
6 2 7 7 . 6 
1 8 7 . 1 
7 2 8 8 . 8 
1 2 7 . 1 
III. América Latina: no del ¿rea 
del dólar I 
E 
5 416.7 
9 1 . 7 
917.8 
523.1 
5 8 9 . 1 
576.2 




5 5 9 . 3 
80.5 
Argent ina 1 
E 
2 9 8 . 1 
1 6 . 8 
190.3 
9 5 . 2 
8 1 . 9 
1 1 8 . 7 
9 1 . 5 
1 9 . 3 
3 4 1 . 8 
1 5 . 9 
1 4 9 . 8 
0 . 6 
Brasil I 
E 
7 . 0 
2 5 . 9 
1 0 . 2 
0 . 0 
9 . 8 
2 6 . 0 
1 0 . 1 
0 . 3 
4 . 8 
1 0 . 1 
3 .0 
2 . 9 
Chi le I 
E 
5 0 3 9 . 7 
7 . 3 
6 2 5 . 1 
7 8 . 2 
4 3 0 . 7 
3 1 . 8 
3 8 4 . 4 
8 . 9 
2 0 5 . 1 
1 5 . 6 
3 4 5 . 9 
58 .1 
P a r a g u a y I 
E 
0 . 0 
— — — 0 . 7 
0 . 0 
0 . 2 
Perú [ 
E 
2 4 . 8 
3 0 . 9 
7 7 . 3 
2 7 1 . 1 
5 0 . 6 
2 8 7 . 7 
3 8 . 1 
1 1 5 . 7 
2 1 . 8 
. 1 6 . 8 
5 9 . 4 
1 8 . 8 
U r u g u a y 
1 
E 
4 7 . 0 
1 0 . 8 
1 4 . 8 
7 8 . 5 
1 6 . 0 
1 1 2 . 0 
9 . 9 
8 . 3 
1 5 . 2 1 .2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
M i l e s . de dólares 
Área y país 1 9 5 0 1951 1 9 5 2 . 1 9 5 3 1954 1955 
PANAMÁ (Continuación) 
IV. Europa continental Occi-







5 5 4 9 . 2 





Alemania Occidental . . . 
J 
E 
5 0 3 . 5 
2 7 . 5 
7 1 2 . 0 
5 2 . 8 . 
9 9 2 . 7 
2 3 . 0 
1 4 8 7 . 2 
2 5 . 5 ' 
2 0 6 1 . 0 
3 7 . 6 
3 0 5 0 . 2 








6 7 4 . 9 
1 2 . 8 
6 8 9 . 0 
2 2 . 7 
1 5 5 3 . 3 
2 . 7 
1 0 4 5 . 2 
3 8 . 6 
1 5 1 3 . 0 
1 . 6 
1 5 6 3 . 6 
D i n a m a r c a 
I 
E 
1 9 3 . 4 
0 . 6 
2 3 7 . 1 
1 .0 
1 8 0 . 1 
0 .1 
2 2 0 . 5 
0 . 5 
• 3 6 5 . 0 
0 . 1 
3 1 1 . 9 
0 . 5 
E s p a ñ a 
I 
E 
9 1 . 7 
1 .0 
1 6 1 . 3 
1 4 8 . 6 
2 0 8 . 8 
7 . 9 
1 9 9 . 4 
5 . 6 
3 0 7 . 7 
1 2 6 . 3 





3 .2 - 5 .6 1 . 0 5 1 . 6 6 . 2 9 . 3 
F r a n c i a 
I 
E 
6 0 0 . 1 
5 .8 
5 4 0 . 7 
1 .8 
6 7 4 . 4 • 
2 . 4 
6 3 3 . 7 
0 . 8 
. 7 3 5 . 5 
6 . 3 





1 . 5 
2 4 . 6 
9 . 4 
2 3 . 3 
• 4 . 0 
3 .3 
0 . 0 
2 . 0 
1 3 . 6 . 4 . 6 
H o l a n d a 1 
E 
3 0 4 . 8 : 
2 5 4 . 6 
4 7 3 . 4 
1 6 5 . 4 
4 5 2 . 4 
1 9 9 . 4 
6 3 7 . 9 
1 4 6 . 7 
7 2 1 . 6 
6 8 . 3 
8 5 0 . 7 
1 9 9 . 3 
Italia I 
E 
3 6 7 . 0 
34 .1 
4 6 5 . 6 
8 . 8 
5 1 3 . 2 
1 8 . 9 
5 2 7 . 6 
1 5 . 6 
5 7 0 . 3 
9 . 2 
6 0 9 . 4 
1 3 . 0 
N o r u e g a I 
E 
1 1 . 2 1 7 . 0 1 5 . 2 18 .1 ' 1 0 4 . 6 2 4 . 1 
Portugal y Madeira . . . I 
E 
3 6 . 9 1 7 . 7 4 3 . 0 1 8 . 5 2 8 . 8 6 5 . 8 
. Suecia . I 
E 
4 6 0 . 8 
3 .5 
4 6 1 . 6 
0 . 0 
3 4 0 . 6 
0 . 1 
4 2 6 . 5 
0 . 3 
5 8 4 . 8 
1 .2 




4 3 1 . 1 
0 . 0 
2 4 5 . 1 
3 .2 
2 8 1 . 7 
7 . 8 
2 7 6 . 8 
0 . 5 
3 9 6 . 2 
2 . 5 
4 4 7 . 7 
1 .0 
Otros 3 I E 
0 . 0 
— 0 . 2 
0 . 5 0 . 2 0 . 3 
2 . 9 
V . Territorios extracontinentales 
de Europa Occidental I 
E 
5 7 6 . 7 
131.9 
1 4 3 . 0 






5 8 . 9 . 
199.9 
71.8 
C u r a s a o 
I 
E 
3 3 1 . 0 
1 3 1 . 9 
1 4 3 . 0 
8 9 . 0 
4 8 4 . 7 
4 3 . 5 
2 8 1 . 8 
7 4 . 1 
2 4 4 . 7 
5 4 . 9 
1 9 9 . 9 
7 1 . 8 
Marruecos F r a n c é s . . . . 
I 
E 
2 4 5 . 6 
— — — 4 . 0 . - . — 
V I . Europa Oriental y China I 
E 










8 . 8 1 2 . 4 
9 . 8 
1 0 . 0 
0 . 7 
1.5 
0 . 2 •• 
1 8 . 3 7 . 0 
Hungría 1 . E 
2 . 4 0 . 2 3 .4 0 . 9 1 . 0 0 . 8 
[ 2 2 . 2 36 .1 1 . 3 0 . 3 0 . 3 Olí 
Polonia 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Miles de'dólares 
Área y país 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1953 1954 1955 
PANAMÁ (Continuación) 




1 7 6 3 . 8 











0 . 0 8 0 . 2 6 , 8 5 .2 4 5 . 0 36.2 
Bahamas y Bermudas . . 
I 
\L 
0.1 . 0 . 4 
3 .2 




1.2 2 .2 1 .7 2 . 5 2 .4 9 . 8 
H o n g Kong I 
E 
7 7 2 . 9 ' 7 5 6 . 7 
1 3 . 3 
8 2 8 . 5 
2 0 . 6 
7 9 0 . 8 7 0 2 . 3 
0 .7 
9 4 8 . 1 
India I 
E 
5 6 . 8 5 4 . 5 
. 2 7 . 1 
1 0 7 . 5 8 0 . 6 
0 . 7 
1 4 2 . 0 1 2 4 . 7 
Irlanda I 
E 
2 . 0 4 . 0 4 . 5 5 .6 6 . 0 7 .3 
Jamaica I 
E • • 
4 4 . 2 
2 .8 
6 9 2 
2 . 6 . 





2 . 6 
38 .0 
0 . 9 
N u e v a Zelanda . . . . . I 
E 
4 3 2 . 5 7 9 0 . 9 5 7 1 . 5 6 1 2 . 5 5 1 4 . 9 517 .7 
Trinidad I 
E 
0 . 6 
6 . 0 
' 6 . 1 
1 , 5 
4 . 9 
1 . 6 
2 5 . 4 
1 .7 
2 7 . 2 
1 .4 
7 0 . 1 
0 .1 




0 . 3 — 0 . 3 0 . 0 
0 . 8 
0 .1 5.1 
I I I . Medio Este: área no esterlina I 
E 
0 .1 0 .1 









0 . 0 0 . 0 3 . 6 0 . 4 1.1 1.2 
Israel [ 
E — 
0 . 0 
0 . 0 
2 .1 
Ó.5 
7 . 8 
*0.4 




— 0 . 0 1 . 9 0 . 1 5 .7 — 
Siria y L íbano I 
E 
0 .1 0 . 0 
2 5 . 2 
0 . 2 
1 0 . 8 
0 . 2 0 . 0 0 .1 
I X . Lejano Este: área no esterlina I 
E 
6 1 2 . 6 
J . 6 
745.8 
5 3 . 3 
2 3 8 2 . 4 
6 7 . 2 
2 0 9 7 . 4 
2 3 9 . 7 
I 2 2 3 . 0 
5 5 . 3 




11115; 7 9 . 2 2 6 9 . 6 
0 . 1 
4 5 . 0 2 1 1 . 6 37 .6 
Japón . I 
E 
4 8 5 . 3 6 5 1 . 0 
0 . 1 
2 0 8 1 . 9 
2 2 . 3 
2 0 2 6 . 7 
2 3 9 . 3 
9 7 6 . 3 
5 5 . 3 
8 8 3 . 1 
3.5 




1 5 . 6 
53 .1 
3 0 . 8 
4 4 . 4 
2 4 . 7 34 .7 27 .1 
Otros I 
E 
1.2- O.O' 0 . 0 : 
0 . 4 
1 .0 
0 . 4 
0 .3 . 0 .8 
X . Oíros países no especificados E 
2 462.3 





4 3 8 4 . 1 
253.4 




Véanse las notas en la página siguiente. 
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50. Valor de las importaciones y exportaciones totales por países, por origen y destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
NOTAS 
La columna que sigue a la de "Área y país" en este cuadro 50 contiene 
las iniciales: I = importación, E = exportación. 
Véase en las Fuentes de Información que figuran al comienzo del 
Compendio lo anotado sobre la Sección Comercio Exterior. 
COSTA RICA 
Las exportaciones de 1950 incluyen la reexportación la cual ascien-
de a 1 871 400 dólares. 
Las exportaciones de 1955 están ajustadas de acuardo a las decla-
raciones de la Cía. Bananera de Costa Rica. 
Las cifras incluyen movimiento de oro. 
1 Las importaciones de 1953 incluyen 181 dólares importados de 
Alaska. 
2 Incluye además de los países especificados, el valor de las transac-
ciones comerciales con Bolivia. 
3 En los años 1950, 1951 y 1952, se encuentran incluidos 503; 248, 
973 y 143 dólares correspondientes a importaciones procedentes de 
Guinea Holandesa. Además en el año 1953 también se encuentran 
incluidos 634 dólares correspondientes al valor de las importacio-
nes procedentes de Argelia. 
4 En el año 1950 se encuentran incluidos 851 dólares en el valor de 
las importaciones y 500 en el de las exportaciones y en los años 
1953 y 1954 se encuentran 321 y 883 respectivamente en el valor 
de las importaciones. Las cantidades mencionadas resultaron de las 
operaciones comerciales con la U.R.S.S. 
5 Incluye el valor de las transacciones comerciales realizadas con: 
Malaya Inglesa, Arabia, Belice, Irak, Nueva Zelanda, Pakistán, Sin-
gapur y Zanzíbar. 
6 Incluye el valor de las transacciones comerciales realizadas con: 
Egipto, Etiopía, Líbano y Siria. 
7 En 1950 el valor de las importaciones procedentes de Tailandia 
ascendió a 62 500 dólares. En 1951 las importaciones de Indochina 
fueron de 20 dólares y las de Corea del Sur de 699 dólares. 
8 Corresponde a mercaderías enviadas a alta mar. 
E L -SALVADOR 
Las cifras de El Salvador correspondientes a los años 1950 y 1951 
no incluyen las importaciones del gobierno e instituciones oficiales, 
excepto los productos de petróleo. 
1 El total de las importaciones de los años 1952, 1953 y 1955 y el 
de las exportaciones de 1951 y 1953 incluye valores correspondien-
tes al comercio registrado con Bolivia. 
2 Los totales para los años de 1953 y 1954 incluyen valores corres-
pondientes al comercio registrado con Paraguay. 
3 Incluye valores correspondientes al comercio registrado con Gre-
cia, Turquía y Yugoeslavia. 
4 Hungría, Polonia, Rumania y la U.R.S.S. 
GUATEMALA 
l Las importaciones de 1955 excluyen 2 332 000 U. S. dólares que 
corresponden al valor f. o. b. de la cantidad de maíz que en 
calidad de donativo recibió Guatemala de los Estados Unidos de 
Norteamérica. Se incluyen no obstante los gastos por fletes, asegu 
ros, etc. que ascendieron a. 5 798 000 dólares. 
.2 Bolivia, Haití, Islas Vírgenes y República Dominicana. 
3 El total de las importaciones de los años de 1950 al 1953 y el de 
las exportaciones de 1952 y 1954 incluye valores correspondientes 
al comercio registrado con Paraguay. 
4 Grecia y Yugoeslavia. 
o Antillas Holandesas, Guayana Holandesa y Sierra Leona. 
« Bulgaria y la U.R.S.S. 
7 Arabia, África Oriental Inglesa, Bahamas y Bermudas, Irak, Islandia 
y Nueva Zelanda. 
8 Egipto, Israel y Líbano. 
0 Hawai y Corea del. Sur. 
HONDURAS 
1 Las importaciones de 1953 incluyen 2 dólares de Bolivia y 24 014 
de Haití. Las importaciones de 1954 incluyen 62 dólares- de Haití. 
2 Las importaciones de 1952 incluyen 4 826 dólares de Paraguay. 
3 Grecia y Yugoeslavia. 
4 india Occidental Francesa, Madagascar, Argelia, Asia Portuguesa, 
Sudan. 
5 Polonia y Rumania. 
0 Adén, Arabia, África Oriental Inglesa, Nigeria, Guayana Británica, 
Irak, Jordania, Rhodesia del Sur, Singapur (Malaya Británica), Unión 
Sudafricana. 
7 Líbano, Arabia Saudita. 
8 Filipinas, Indochina y Tailandia, Islas Británicas del Pacífico. 
NICARAGUA 
1 Bolivia y Haití. 
2 Paraguay y Uruguay. 
3 Turquía y Yugoeslavia. 
4 Las cifras corresponden al comercio registrado con las Antillas Ho-
landesas. 
5 Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumania. 
o Continente Africano exceptuando Unión Sudafricana. 
7 Arabia, Australia, Ceylán, Jordania y Pakistán. 
8 Egipto, Etiopía, Irán, Israel y Siria. 
0 El total de las exportaciones correspondientes a 1953 incluye la 
suma de 964 200 U. S. dólares exportados hacia Corea. 
PANAMÁ 
Las exportaciones incluyen el valor de las reexportaciones. 
1 Incluye el valor de las transacciones comerciales realizadas con las 
Islas Vírgenes. 
2 Excluye lás ventas de productos nacionales o nacionalizados vendi-
dos a la Zona del Canal. 
3 ¡Incluye el valor de las transacciones comerciales realizadas con 
Luxemburgo, Turquía y Yugoeslavia. 
4 Incluye el valor de las transacciones comerciales realizadas con Gua-
yana Británica, Irak, Islandia, Pakistán, Malaya y Unión Sudafricana. 




51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
Códi-
go Concepto 
1953 1954 1 9 5 5 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
COSTA RICA* 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
A. Importación (General c . i. i.) 
Total 355 7103 73 668.1 370 893.0 80 653.6 387 282.3 87 449.7 
0 Productos alimenticios 4 1 7 3 9 . 2 9 071.1 44 753.6 10 043.6 62 363.5 11 807.0 
0 0 1 Animales para la alimentación . . 2 5 . 7 7 9 . 3 ' 1 2 6 . 6 2 6 7 . 8 9 4 . 7 2 5 0 . 0 
0 1 1 Carnes frescas 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 .3 1.1 1 .4 
0 1 2 Carnes secas, no envasadas. . . . 11 .1 1 4 . 0 5 .9 1 0 . 0 5 .0 7 . 3 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados. . . 1 7 7 . 6 1 7 7 . 0 1 6 4 . 5 1 7 8 . 0 1 1 6 . 8 1 1 0 . 4 
0 2 1 L e c h e y crema frescas — — 0 . 0 0 .0 
0 2 2 L e c h e y crema desecadas . . . . 2 2 8 8 . 0 1 2 7 0 . 3 2 2 8 1 . 0 1 1 7 1 . 0 2 1 9 4 . 4 1 1 3 0 . 7 
0 2 3 Mantequilla ( m a n t e c a de vaca) . 1 .9 1 .9 0 . 9 1 .0 0 . 6 0 .7 
0 2 4 Queso y cuajada 5 9 . 8 4 8 . 0 6 8 . 2 5 3 . 0 7 9 . 2 5 6 . 8 
0 2 5 Huevos comestibles 7 .1 7 . 9 4 . 4 4 . 1 0 . 6 0 . 3 
0 2 6 Miel natural. . •• 0 . 0 0 . 5 0 . 0 0 . 0 
0 2 9 Productos lácteos 9 5 . 1 1 0 0 ; 7 6 8 . 0 7 4 . 9 1 6 1 . 4 1 9 6 . 8 
0 3 1 Pescado y mariscos sin envasar . . 2 3 8 . 6 1 1 6 . 2 2 1 1 . 2 1 1 9 . 8 1 9 2 . 3 1 0 3 . 5 
0 3 2 Pescado y mariscos envasados . . 7 7 4 . 5 4 0 1 . 3 9 7 1 . 0 4 2 6 . 9 7 7 8 . 3 3 3 2 . 4 
0 4 1 Tr igo y escanda sin moler . . . . 5 1 5 1 . 3 5 2 8 . 9 5 1 9 9 . 2 5 1 8 . 7 6 151 .1 6 0 6 . 6 
0 4 2 Arroz 0 .5 0 . 4 0 .5 0 . 3 6 1 9 6 . 9 8 3 5 . 5 
0 4 3 C e b a d a sin moler ' . . 0 . 4 0 . 3 1 .8 0 . 5 2 4 5 . 1 2 5 . 8 
0 4 4 M a í z sin moler . • 2 .2 0 . 6 1 .3 0 . 4 4 3 6 7 . 6 3 4 7 . 8 
. 0 4 5 Otros cereales sin moler 5 5 . 3 9 .2 • 5 9 . 8 13.1 4 9 9 . 7 4 6 . 6 
0 4 6 Harinas de trigo 2 0 5 4 3 . 6 2 6 9 3 . 0 2 3 9 5 0 . 6 3 1 7 2 . 6 25 4 5 0 . 8 3 3 1 5 . 2 
0 4 7 Otros cereales • molidos 31 .1 8 . 4 117 .1 1 6 . 8 38 .7 5.0 
0 4 8 Preparados de cereales 1 8 9 6 . 0 6 6 4 . 4 1 9 4 1 . 5 6 5 2 . 7 2 131 .1 6 9 9 . 6 
0 5 1 Frutas y nueces frescas 5 6 3 . 1 2 1 0 . 8 5 7 5 . 0 2 1 6 . 7 6 0 2 . 2 2 3 6 . 2 
0 5 2 Frutas secas y deshidratadas . . . 1 7 4 . 2 85 .1 1 2 1 . 0 6 1 . 7 1 3 3 . 7 6 4 . 8 
0 5 3 Frutas en conserva 4 9 8 . 5 1 8 9 . 1 4 2 4 . 8 1 6 7 . 6 4 3 8 . 9 2 1 2 . 2 
0 5 4 Legumbres frescas y secas . . . . 3 6 6 . 6 7 7 . 3 4 0 3 . 5 8 5 . 5 2 0 9 5 . 1 3 9 0 . 6 
0 5 5 Legumbres en conserva , 3 7 4 . 2 1 5 5 . 9 3 2 4 . 1 1 3 1 . 2 3 3 4 . 5 1 5 8 . 0 
0 6 1 Azúcar • 1 0 6 . 1 2 6 . 3 8 6 , 8 2 7 . 6 1 3 1 . 2 30 .7 
0 6 2 Dulces y otros preparados de azúcar 2 6 0 . 8 2 4 0 . 5 2 0 5 . 5 1 9 7 . 3 1 7 9 . 6 1 7 7 . 7 
0 7 1 C a f é 3.9 6 . 8 7 .2 19 .1 1 .0 1 .4 
0 7 2 5 .3 3 .8 2 ,4 1 .9 1.7 1.9 
0 7 3 C h o c o l a t e y sus preparados . . . 8 7 . 0 8 2 . 7 8 4 , 8 8 2 . 7 2 8 . 1 3 7 . 0 
0 7 4 T é y m a t e 2 2 . 7 36 .2 2 3,9 • 3 9 . 3 2 4 . 2 4 8 . 4 
0 7 5 Especias 3 6 . 0 4 3 . 7 4 0 . 8 4 5 . 4 38 .2 4 7 . 4 
0 8 1 Alimentos animales 3 6 4 5 . 8 3 6 6 . 2 2 6 7 4 , 2 3 0 3 . 7 4 4 5 9 . 9 4 9 7 . 6 
0 9 1 Margarinas y mantecas 3 8 4 8 . 3 1 2 0 2 . 4 4 2 1 4 . 5 1 7 6 9 . 4 4 7 2 4 . 3 1 5 8 9 . 7 
0 9 9 Preparados alimenticios, n. e. p. . 3 8 6 . 5 2 2 1 . 8 3 9 0 , 8 2 1 1 . 3 4 6 5 . 6 2 4 1 . 1 
1. Bebidas y tabaco 1 179.4 6 9 3 . 8 1 235.5 7 3 1 . 2 1 161.1 6 9 1 . 6 
111 Bebidas no alcohólicas 6 . 9 2 .1 3 .8 3.0 4 . 2 0 . 8 
112 Bebidas alcohólicas 1 0 8 7 . 5 4 3 1 . 1 1 1 4 3 . 1 4 6 2 . 7 1 0 6 7 . 0 4 3 9 . 6 
121 T a b a c o en bruto 4 8 . 2 1 3 7 . 6 50 ,2 1 3 8 . 9 58 .2 1 4 9 . 8 
122 Manufacturas de t a b a c o . . . . . 3 6 . 8 1 2 3 . 0 3 8 , 4 1 2 6 . 7 31 .7 1 0 1 . 4 
• 2 Materiales criidos no comestibles . 4 437.0 566.6 6211.0 684.7 6 800.7 7 0 4 . 4 
2 1 1 Cueros y pieles sin curtir . . . . 1 8 0 . 6 7 1 . 2 1 2 7 , 9 37 .5 0 .2 0 . 8 
2 2 1 Semillas y almendras oleaginosas . 2 2 . 3 8.1 1 8 . 7 5.6 8 8 7 . 3 8 0 . 0 
2 3 1 C a u c h o en bruto 2 0 . 7 15 .7 5 9 . 3 3 7 . 6 2 0 . 6 1 2 . 3 
2 4 1 L e ñ a y carbón vegetal 0 . 3 0 . 3 3.1 1.5 0 . 3 0.2 
2 4 2 M a d e r a en trozas 0 . 3 0 .1 3 1 . 6 0 . 6 2 8 9 . 7 1 4 . 0 
2 4 3 M a d e r a desbastada 2 1 3 4 . 0 2 0 0 . 4 3 2 9 8 . 7 2 2 8 . 8 7 2 6 . 4 1 1 6 . 8 
2 4 4 C o r c h o en bruto y desperdicios. . 0 .5 0 . 6 1.8 1 .4 0 .0 0 . 0 
251 Pulpa y desperdicios de papel . . — — 1 5 2 . 4 1 8 . 6 38 .9 3 .6 
2 6 2 L a n a y otros pelos de animales . . 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 6 3 Algodón 3.5 1.2 6 . 3 1.5 1 5 7 . 2 6 0 . 9 
2 6 4 Y u t e , incluso pedazos y desechos . 2 . 5 1 .2 0 . 0 0 .0 0 . 8 0 . 6 
2 6 5 c Otras fibras vegetales 4 8 . 9 . 2 0 . 5 6 3 . 1 3 0 . 6 3.5 3.2 
2 6 7 Desperdicios de tejidos 8 .4 8 .2 1 0 . 0 1 2 . 6 2 4 . 3 1 7 . 4 
2 7 1 Abonos en bruto 2 1 1 . 1 30.1 1 0 1 . 6 7 . 8 334 .2 2 4 . 0 
•272 Minerales no metálicos en bruto . 1 5 6 2 . 4 9 3 . 7 2 0 3 9 : 0 1 6 4 . 7 4 1 9 5 . 0 2 4 3 . 8 
282 Chatarra de hierro o acero . . . — — 0 . 7 0 . 6 6 .2 1.7 
2 8 3 Metales comunes no ferrosos . . . — — -S-. • — 0 .2 0.1 
291 Productos animales no comestibles 0 . 4 2 .0 1.1 4 . 7 0 .1 ' 0 .9 
2 9 2 Productos vegetales no comestibles 2 4 1 . 1 1 1 3 . 1 2 9 5 . 7 1 3 0 . 5 1 1 5 . 8 1 2 4 . 0 
* Importaciones y exportaciones distribuidas de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (cuci) . 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
1953-1955 
i 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
Concepto 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
COSTA RICA (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
Importación ( G e n e r a l c . i. f . ) continuación 
3 Combustibles y lubricantes mine 
rales 150 664.7 4 4 7 2 . 2 142 315.1 5 438.1 128 241.0 5 269.1 
3 1 1 C a r b ó n , coque y briquetas . . . . 1 2 9 . 8 • 8 . 2 1 4 3 . 3 8 . 8 1 4 0 . 6 8 . 5 
312 Petróleo crudo y semirrefinado . . 4 3 8 1 6 . 5 • 5 6 5 . 9 4 9 0 8 8 . 2 6 7 3 . 2 41 4 9 2 . 6 5 9 4 . 5 
313 Productos derivados del petróleo . 1 0 6 . 4 3 5 . 2 3 8 7 3 . 0 9 2 7 2 5 . 9 4 7 2 3 . 7 7 7 9 8 4 . 7 3 8 3 0 . 8 
3 1 4 Gas natural y artificial 2 8 3 . 2 2 5 . 2 • 3 5 7 . 7 . 3 2 . 4 8 6 2 3 . 1 8 3 5 . 3 
4 Aeites y mantecas 9 6 3 . 2 419.2 . 1 339.0 5 5 5 . 9 1 358.2 534.8 
4 1 1 Aceites y m a n t e c a s animales . . . 4 6 . 5 1 9 . 4 4 1 . 8 1 6 . 4 6 1 . 9 2 2 . 0 
4 1 2 Aceites vegetales 5 6 8 . 7 2 4 4 . 3 6 4 5 . 1 2 7 0 . 8 6 7 7 . 7 2 6 9 . 8 
4 1 3 Aceites, y grasas d e origen mixto . 3 4 8 . 0 1 5 5 . 4 . 6 5 2 . 1 2 6 8 . 6 6 1 8 . 6 2 4 3 . 0 
5 Productos químicos: 31 781.8 9 6 3 1 . 3 45 884.6 11 5 4 2 . 4 47 348.8 13 233.4 
5 1 1 Productos químicos inorgánicos. . 12 5 3 1 . 5 3 1 1 1 . 1 11 9 6 8 . 5 2 4 9 4 . 3 1 6 8Ó3.5 4 0 4 5 . 4 
5 1 2 Productos químicos orgánicos . . 1 6 3 . 5 1 1 1 . 6 1 5 5 . 4 1 0 7 . 7 ^ 3 8 7 . 7 2 5 7 . 1 
521 Alquitrán mineral 5 1 . 2 8 . 4 7 2 . 6 1 2 . 4 1 7 . 0 3.9 
531 Tintes de hulla y añil natural . . — — — — 1 8 . 8 5 1 . 9 
532- E x t r a c t o s para teñir y curtir . . . 5 9 . 9 3 4 . 1 8 4 . 7 6 0 . 0 5 7 . 7 3 1 . 0 
5 3 3 Pigmentos , pinturas y barnices . . 1 4 6 9 . 2 8 1 5 . 4 1 4 8 7 . 4 8 3 1 . 8 1 2 7 0 . 6 7 5 7 . 8 
5 4 1 Productos medicinales y farmacéu-
ticos 5 3 7 . 9 2 2 1 9 . 0 5 7 1 . 1 2 3 0 0 . 1 6 1 6 . 4 2 5 6 8 . 7 
551 Aceite , aromas y saporíficos . . . 2 7 . 6 1 2 2 . 6 32 .2 1 0 7 . 0 3 6 . 4 1 1 7 . 8 
5 5 2 Productos de perfumería y d e to-
1 5 0 3 . 0 1 1 6 2 . 6 1 2 3 2 . 0 • cador 1 1 2 6 . 1 9 2 4 . 5 9 9 8 . 5 
561 Abonos manufac turados 1 4 . 4 7 8 . 0 1 5 1 2 . 1 2 7 7 9 0 . 2 2 9 7 0 . 0 2 4 2 0 8 . 0 2 4 1 3 . 2 
591 Explosivos 1 1 3 . 5 6 9 . 6 1 9 3 . 3 1 1 8 . 0 3 3 9 . 9 3 2 0 . 2 
5 9 9 Otros materiales y productos quí-
micos 1 2 2 3 . 4 7 0 3 . 0 2 0 2 6 . 2 1 3 7 8 . 5 2 3 6 0 . 8 1 6 6 7 . 9 
6 Artículos manufacturados . . . . 1 0 8 6 0 1 . 2 • 24 778.8 111 095.8 2 4 4 7 5 . 8 121 4 8 4 . 4 2 4 7 5 7 . 9 
611 Cueros 1 7 1 . 8 6 0 4 . 1 1 7 1 . 0 6 0 8 . 5 1 7 9 . 8 5 9 4 . 6 
6 1 2 Manufac turas de cuero . . . . . 1 8 . 9 7 5 . 6 1 3 . 2 6 7 . 2 8.1 2 6 . 3 
6 2 1 Materiales fabricados de c a u c h o . 2 5 . 9 2 9 . 2 3 7 . 0 3 9 . 4 1 5 4 . 4 1 9 8 . 6 
6 2 9 Artículos manufac turados de cau-
c h o 5 9 0 . 6 9 1 1 . 4 7 3 0 . 3 1 0 8 1 . 6 7 3 0 . 0 1 1 1 6 . 6 
6 3 1 C h a p a s y otras maderas trabajadas 8 4 . 5 2 2 . 1 9 0 . 8 2 9 . 7 1 4 6 . 8 53.1 
6 3 2 Manufac turas d e maderas . . . . 6Ü.2 4 9 . 1 1 0 0 . 0 5 9 . 3 1 4 6 . 8 5 0 . 2 
6 3 3 Manufac turas de corcho . . . . 8 . 3 1 3 . 7 7.1 1 3 . 4 — — 
6 4 1 Papel y car tón 5 6 5 3 . 2 1 3 6 6 . 5 5 8 4 9 . 5 1 3 8 3 . 0 6 2 2 6 . 9 . 1 4 0 0 . 2 
6 4 2 Artículos de pulpa, papel y car tón 8 1 1 . 5 6 1 4 . 9 9 0 1 . 6 6 4 5 . 4 1 1 5 4 . 0 7 5 1 . 3 
6 5 1 Hilazas e hilos de fibra textil . . 2 0 1 . 5 4 4 1 . 4 2 6 8 . 2 5 7 9 . 5 3 7 5 . 8 8 3 6 . 8 
6 5 2 Tejidos c o m u n e s de algodón . . 1 3 2 8 . 9 3 3 1 7 . 5 1 5 5 6 . 6 3 7 5 1 . 7 1 4 4 2 . 5 3 4 4 7 . 5 
6 5 3 Tejidos comunes de otras fibras . 8 0 0 . 5 2 8 3 4 . 5 8 0 6 . 3 2 7 9 0 . 0 6 4 7 . 3 2 1 5 3 . 2 
6 5 4 Tules , encajes y pasamanería . . 1 3 . 2 1 4 9 . 0 2 1 . 1 2 3 5 . 8 3 0 . 8 2 8 4 . 0 
6 5 5 Tejidos especiales de fibras . . . 4 3 9 . 2 5 5 2 . 5 4 5 6 . 7 5 3 1 . 0 3 5 2 . 0 5 2 5 . 0 
6 5 6 Artículos hechos de materias tex-
tiles 2 4 5 7 . 6 • 1 7 2 3 . 8 1 4 2 8 . 0 1 4 7 1 . 5 9 1 1 . 7 8 4 7 . 2 
6 5 7 Cubiertas para pisos y tapicería . 8 8 . 1 8 0 . 7 9 7 . 1 8 2 . 6 - 5 9 . 8 4 3 . 5 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para cons-
trucción 58 9 0 6 . 9 1 6 7 8 . 6 . 6 4 2 9 1 . 7 1 7 0 4 . 0 7 0 7 2 6 . 2 2 0 0 3 . 7 
6 6 2 Materiales de arcilla para construc-
ción 2 4 4 . 4 4 1 . 7 4 2 9 . 8 6 8 . 3 5 3 1 . 2 7 4 . 2 
6 6 3 Manufac turas de minerales n o me-
tálicos 6 3 3 . 8 1 2 1 . 0 4 9 4 . 9 1 0 3 . 9 1 1 5 . 9 1 1 6 . 7 
6 6 4 Vidrio 7 5 4 . 4 1 5 6 . 2 1 0 0 4 . 1 1 9 6 . 5 1 3 1 4 . 1 2 4 6 . 8 
6 6 5 Manufac turas de vidrio 2 4 6 0 . 3 6 0 3 . 9 2 3 1 9 . 9 6 0 4 . 8 2 7 6 3 . 0 6 6 8 . 0 
6 6 6 Artículos de alfarería 2 5 3 . 5 1 3 2 . 6 3 1 7 . 4 1 6 2 . 2 2 8 9 . 4 1 7 1 . 7 
6 7 1 Plata y metales del grupo del pla-
t ino 0 .1 0 . 3 0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 . 2 
6 7 2 Perlas y piedras preciosas . . . . 0 . 0 9 . 0 0 . 0 11 .1 0 . 1 1 8 . 6 
6 7 3 Joyas, orfebrería de oro y plata . . 1 2 . 4 2 4 0 . 6 9 . 7 2 8 4 . 7 14 .2 3 2 0 . 3 
6 8 1 Hierro y acero 19 2 6 8 . 8 3 1 3 1 . 3 1 6 4 1 1 . 4 2 4 0 4 . 5 2 6 0 5 8 . 3 4 6 6 8 . 2 
6 8 2 C o b r e 3 5 6 . 2 3 8 9 . 2 3 0 8 . 2 3 0 7 . 7 6 7 . 5 9 1 . 2 
6 8 3 Níquel 4 . 4 ' 1 7 . 6 2 . 9 1 0 . 0 8 . 4 2 5 . 0 
6 8 4 Aluminio 6 9 . 4 4 7 . 4 1 5 . 6 2 5 . 4 1 9 8 . 1 1 8 1 . 1 
6 8 5 P l o m o 3 1 . 9 2 1 . 4 2 5 . 7 1 6 . 9 6 7 . 2 2 9 . 8 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Códi• Concepto 
1953 1 9 5 4 
Peso Valor Peso Valor 
1 9 5 5 
Peso Valor 
COSTA RICA (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 




8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
861 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 9 
9 1 1 
9 2 1 
9 3 1 
9 9 9 
6 8 6 Z i n c 
6 8 7 E s t a ñ o 
6 8 9 O t r o s metales no ferrosos 
6 9 1 A r m a s en general . . . 
6 9 9 M a n u f a c t u r a s de metales 
7 Maquinaria y material de transporte 
7 1 1 Maquinaria generadora de fuerza . 
7 1 2 Maquinaría para la agricultura . . 
7 1 3 T r a c t o r e s 
7 1 4 Maquinaria de oficina 
7 1 5 Maquinaria para trabajar m e t a l . . 
7 1 6 Maquinaria industrial 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 
7 3 1 Mater ia l ferroviario 
7 3 2 Vehículos automotores 
7 3 3 Vehículos de carretera 
7 3 4 Aeronaves 
7 3 5 Barcos y botes 
8 Artículos manufachirados diversos 
Edificios prefabricados . . . . 
Artículos y accesorios sanitarios 
Muebles y sus accesorios . . . 
Artículos d e viaje 
Artículos de vestuario 
Vestuar io h e c h o con pieles . . 
C a l z a d o 
Instrumentos y aparatos científicos 
Material fotográfico y similar . 
Películas cinematográficas . . . 
Relojes 
Inst rumentos musicales . . . . 
Impresos 
Otros artículos manufacturados , n 
e. P 
Animales vivos, valores y otros . 
Paquetes postales 
Animales no para a l imentación. 
Transacciones especiales. . . . 
Oro , monedas , lingotes y barras 
Total 
0 Productos alimenticios. 
0 0 1 Animales para la alimentación 
0 1 1 C a r n e s frescas 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados. 
0 2 3 Mantequil la ( m a n t e c a d e vaca 
0 2 4 Q u e s o y cuajada 
0 2 6 M i e l natural 
0 2 9 Productos lácteos 
0 3 1 Pescados y mariscos siu envasar 
0 3 2 Pescado y mariscos envasados 
0 4 2 Arroz 
0 4 4 M a í z sin moler 
0 4 5 Otros cereales sin moler . 
0 4 8 Preparados de cereales . . 
0 5 1 F r u t a s y nueces frescas . . 
0 5 3 F r u t a s en conserva. . . . 
0 5 4 L e g u m b r e s frescas y secas . 
0 6 1 A z ú c a r . 
0 6 2 Dulces y otros preparados de azúcar 
38 .3 9 . 5 4 9 . 5 1 1 . 6 4 3 . 0 1 2 . 4 
2 7 7 . 8 7 5 . 9 2 0 . 9 9 . 8 1 5 . 4 1 7 . 7 
5 0 5 . 7 1 0 6 . 9 1 7 . 7 1 9 . 7 1 4 . 3 2 5 . 8 
4 4 . 2 1 6 7 . 3 5 9 . 3 2 3 1 . 7 2 6 . 4 1 6 6 . 5 
11 9 8 4 . 8 5 0 4 2 . 2 12 7 8 2 . 6 4 9 3 2 . 8 6 6 6 5 . 0 3 5 9 2 . 0 
12 7 5 3 . 3 16 369.5 13 565.3 18 6 6 9 . 7 15 7 4 5 . 4 2 3 1 9 1 . 9 
3 4 6 . 6 6 2 1 . 8 4 3 5 . 7 7 6 3 . 2 6 2 4 . 3 1 1 5 1 . 5 
7 3 2 . 4 7 4 9 . 1 4 1 6 . 0 4 6 1 . 6 4 6 9 . 9 5 0 6 . 4 
1 3 2 2 . 8 1 6 9 9 . 3 9 2 6 . 6 1 1 8 3 . 8 1 0 8 2 . 6 1 3 5 1 . 1 
9 7 . 5 5 9 2 . 1 9 8 . 9 5 8 7 . 8 . 1 2 1 . 4 7 5 2 . 3 
3 6 . 8 6 1 . 7 2 2 . 2 3 0 . 1 9 2 . 7 1 3 4 . 8 
2 6 0 4 . 0 3 2 1 3 . 5 3 6 7 4 . 7 4 7 9 6 . 7 3 3 8 8 . 9 4 5 8 5 . 9 
1 9 1 9 . 3 3 1 9 2 . 9 2 7 5 4 . 9 4 4 4 9 . 8 3 7 3 2 . 5 5 4 7 8 . 4 
1 2 9 3 . 0 7 2 2 . 4 4 8 5 . 2 5 0 1 . 8 ( 1 7 2 8 . 2 9 1 3 . 6 
3 7 8 1 . 4 4 6 5 7 . 7 4 2 1 9 . 4 5 1 1 1 . 1 4 8 5 3 . 4 6 1 4 3 . 4 
4 7 3 . 9 4 4 1 . 9 4 0 7 . 2 4 0 6 . 9 4 0 8 . 4 4 0 0 . 7 
1 1 7 . 3 3 8 7 . 9 7 8 . 9 3 1 7 . 6 1 8 6 . 9 1 7 4 9 . 0 
2 8 . 3 2 9 . 3 4 5 . 6 5 9 . 4 5 6 . 2 2 4 . 8 
2 673.0 6 943.4 3 9 7 6 . 4 7 9 2 9 . 0 2 703.4 7121.9 
5 .0 1 .5 6 0 2 . 2 1 4 2 . 7 
5 7 3 . 0 5 4 3 . 5 8 3 6 . 9 7 6 9 . 2 5 4 0 . 5 5 0 1 . 9 
2 8 7 . 0 2 9 3 . 2 3 2 8 . 6 3 6 3 . 7 2 0 6 . 3 • 2 6 8 . 0 
2 9 . 7 1 0 1 . 9 19 .1 8 5 . 9 3 1 . 8 1 3 8 . 0 
2 3 2 . 5 2 1 9 4 . 1 2 3 7 . 4 2 2 2 4 . 2 2 3 7 . 2 2 0 9 7 . 5 
0 . 0 1 .0 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 4 
1 7 . 4 7 8 . 3 2 9 . 9 1 2 7 . 6 9 7 . 0 • 1 9 8 . 9 
1 0 3 . 5 5 8 5 . 2 1 0 1 . 6 6 6 3 . 7 8 2 . 0 6 3 2 . 5 
3 5 . 5 1 1 8 . 9 3 8 . 2 1 2 5 . 7 5 6 . 7 2 0 0 . 3 
0 .1 1 . 8 2 3 . 7 6 1 . 5 2 1 . 1 5 6 . 9 
3 2 . 8 4 0 0 . 0 . 2 3 . 2 3 2 0 . 9 2 2 . 7 2 8 2 . 0 
7 0 . 8 . 2 5 9 . 1 7 0 . 0 3 0 4 . 1 1 0 6 . 0 4 1 5 . 4 
1 8 2 . 8 2 4 1 . 8 2 1 5 . 3 2 7 7 . 8 2 9 5 . 8 3 5 0 . 2 
. 1 1 0 2 . 9 2 1 2 3 . 1 1 4 5 0 . 3 2 4 6 1 . 6 1 0 0 6 . 5 1 9 7 9 . 9 
9 1 7 . 5 7 2 2 . 1 5 1 6 . 7 5 8 3 . 1 7 5 . 8 137.7 
1 .3 7 . 6 10 .1 2 4 . 0 1 0 . 6 3 3 . 0 
1 5 . 4 9 . 5 7 . 3 1 2 . 1 3 . 6 6 . 8 
9 0 0 . 8 6 9 3 . 5 4 9 9 . 3 5 2 9 . 0 6 1 . 6 9 7 . 9 
0 . 0 1 1 . 6 0 . 0 1 8 . 0 
B . Exportación (Genera l f. o . b . ) 
466 233.9 76 247.6 418 375.1 81 058.0 394 1352 80 903.5 
4 1 9 5 2 5 . 9 72 541.8 398 646.8 77 821.5 381 974.3 79 029.4 
8 5 . 0 1 1 . 4 1 7 4 5 . 7 3 9 2 . 0 4 0 5 6 . 6 9 9 2 . 9 
4 7 3 . 9 2 8 8 . 4 3 9 . 0 2 3 . 1 1 1 . 7 8 . 4 
— — — — 0 . 9 0 . 4 
0 . 0 
— 1 .0 1 . 4 0 . 0 0 . 0 
0 . 0 1 .9 0 . 9 1 .9 1 . 0 
2 5 6 . 5 4 7 . 2 3 0 0 . 0 6 3 . 1 2 3 3 . 3 4 8 . 8 
— — • — — 0 . 0 0 .1 
3 3 8 . 2 9 8 . 6 4 2 2 . 2 2 1 1 . 1 5 8 6 . 5 2 5 5 . 0 
0 . 3 0 . 3 2 . 0 1 . 7 5 . 4 4 . 3 
1 5 1 7 . 0 2 8 5 . 0 
1 4 2 4 0 . 8 1 0 * 7 . 3 — 
— — — — 0 . 0 OÜ 
0 . 0 0 . 0 0 . 4 0 . 2 1.1 0 . 5 
3 5 5 9 8 2 . 7 32 2 8 8 . 0 3 5 5 5 0 9 . 1 32 8 5 2 . 2 3 2 9 4 9 1 . 0 33 2 1 8 . 8 
0 . 2 0 .1 1 0 . 2 3.1 5 9 . 8 5 8 . 0 
2 7 7 3 . 6 5 4 6 . 4 2 1 0 6 . 8 4 7 5 . 2 2 1 3 2 . 7 3 4 0 . 2 
7 1 6 5 . 8 6 4 0 . 6 5 5 6 9 . 0 5 1 7 . 6 ' 7 0 3 8 . 0 5 7 9 . 8 
0 . 3 0 . 5 0 . 1 0 . 0 3 .9 2 . 3 





2 1 1 
2 2 1 
2 4 3 
251 
2 6 5 
2 7 1 
2 7 2 
2 9 1 
2 9 2 
3 
3 1 4 
4 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
511 
512 
5 3 3 
541 
5 5 2 
5 6 1 
5 9 9 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
1953 1954 1955 
Concepto 
Peso Valor Peso Valor Peso 
COSTA RICA (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
Exportación ( G e n e r a l f. o . b . ) , continuación 
0 7 1 C a f é 
0 7 2 C a c a o 
0 7 3 C h o c o l a t e y sus preparados. . 
0 7 5 Especias 
0 8 1 Alimentos animales 
0 9 1 Margarinas y m a n t e c a s . . . . 
0 9 9 Preparados alimenticios, n. e. p. 
1 Bebidas y tabaco 
1 1 1 Bebidas n o alcohólicas . . . . 
1 1 2 Bebidas alcohólicas 
1 2 2 M a n u f a c t u r a s de tabaco . . . 
Materiales crudos no comestibles 
C u e r o s y pieles sin curtir . . . 
Semillas y almendras oleaginosas 
M a d e r a desbastada 
Pulna y desperdicios de papel . . 
Otras fibras vegetales 
A b o n o s en bruto 
Minerales n o metálicos en bruto . 
Productos animales no comestibles 
P r o d u c t o s vegetales no comestibles 
Combustibles y 
r a l e s . . . . 
lubricantes mine 
G a s natural y artificial . . . . 
Aceites y mantecas 
Aceites y mantecas animales . 
Aceites vegetales 
Aceites y grasas de origen m i x t o 
P r o d u c t o s químicos 
Productos químicos inorgánicos . 
P r o d u c t o s químicos orgánicos . . 
Pigmentos , pinturas y barnices . 
Productos medicinales y farmacéu 
ticos 
P r o d u c t o s de perfumería y de to 
cador 
Abonos m a n u f a c t u r a d o s . . . , 
Otros materiales y productos quí 
micos 
6 Artículos manufacturados 
6 1 1 C u e r o s 
6 1 2 M a n u f a c t u r a s de cuero . . . . 
6 2 1 Materiales fabricados de c a u c h o 
6 3 2 M a n u f a c t u r a s de maderas . . . 
6 3 3 M a n u f a c t u r a s de c o r c h o . . . 
6 4 1 Papel y cartón 
6 4 2 Artículos de pulpa, papel y car tón 
6 5 1 Hilazas e hilos de fibra textil 
6 5 5 Tejidos especiales de fibras . , 
6 5 6 Artículos hechos de materias tex 
tiles 
6 5 7 Cubier tas para pisos y tapicería 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para cons 
t rucción 
6 6 2 Materiales de arcilla para cons 
t rucción 
Valor 
2 8 1 1 3 . 9 33 5 5 0 . 0 2 3 4 7 7 . 3 35 0 5 7 . 4 2 8 3 3 7 . 7 37 3 5 5 . 7 
6 7 5 0 . 7 3 7 4 1 . 6 9 4 1 8 . 6 8 2 0 1 . 1 9 5 1 4 . 8 5 9 3 8 . 6 
1 .1 2 . 5 5 . 8 3 . 5 
0 . 0 0 . 0 
1 8 1 7 . 5 4 . 2 7 . 6 6 . 2 6 . 4 5 .0 
— 4 8 2 . 4 2 1 3 . 5 
9 . 5 2 . 0 3 4 . 9 1 1 2 . 7 4 . 3 2 . 5 
— 71.3 53.8 2 . 0 0 . 6 
• 7 1 . 3 5 3 . 7 — — 
0 . 0 0 . 1 2 . 0 0 . 5 
— — — — 0 . 0 0 .1 
29 016.4 2 416.5 6 614.9 1 621.1 8 7 0 3 . 9 1 107.4 
0 . 2 1.5 3 . 5 3.1 0 . 2 0 .1 
3 1 1 . 5 5 6 . 2 1 4 . 0 2 . 1 1 9 1 . 0 1 3 . 5 
8 5 . 7 5 4 . 2 1 2 4 . 0 6 8 . 5 9 8 . 1 8 5 . 7 
1 3 8 0 1 . 3 1 0 8 . 4 6 6 6 . 6 1 8 . 9 7 3 4 1 . 3 1 9 4 . 8 
3 6 4 0 . 4 1 0 5 . 1 2 5 4 2 . 0 1 1 1 . 6 — — 
0 . 9 0 . 3 
4 9 5 8 . 0 1 8 9 4 . 7 3 0 5 1 . 8 1 2 3 4 . 7 9 4 3 . 6 6 0 9 . 5 
1 8 . 2 1 . 5 0 . 2 0 . 0 — — 
3 4 8 3 . 9 . 1 6 . 4 — — 0 . 3 0 . 5 
5 .3 3 . 5 0 . 5 0 . 4 0 . 8 0 . 5 
2 7 1 1 . 8 1 7 4 . 8 2 1 2 . 3 1 8 1 . 8 1 2 7 . 7 2 0 2 . 5 
31.8 2 . 1 6.1 0 . 4 — — 
3 1 . 8 2 .1 6 . 1 0 . 4 — — 
537.1 109.0 62.5 16.5 51.1 1 4 . 0 
— . 0 . 0 0 . 0 — — 
5 3 7 . 1 1 0 9 . 0 6 2 . 5 1 6 . 5 5 1 . 1 1 4 . 0 
— — — 0 . 0 0 . 0 
9 . 7 16 .1 4 . 9 1 7 . 6 4 8 8 . 2 1 1 8 . 2 
- 4 . 6 1 6 . 9 2 0 . 0 4 . 2 
0 . 2 0 . 8 — — 
— — — 
— 0 . 2 0 .1 
7 . 4 1 1 . 5 — 3 . 3 1 6 . 9 
2 . 3 4 . 6 2 . 0 5 .0 
— — — — 1 4 6 . 9 1 4 . 6 
— — — — 3 1 5 . 9 7 7 . 5 
182.5 45.8 254.3 75.1 188.1 1 0 9 . 8 
0 . 4 1 . 5 1 0 . 6 1 8 . 0 1 4 . 1 1 4 . 8 
4 9 . 4 2 7 . 7 5 8 . 7 4 0 . 8 6 3 . 7 4 8 . 7 
— — — — 2 8 . 4 2 3 . 4 
0 . 8 0 . 6 1.8. 1 .8 2 . 4 2 . 7 
— — — 0 . 1 0 . 5 
3 . 4 0 . 6 1 . 0 0 . 2 • — — 
0 . 4 0 . 4 0 . 5 0 . 9 1 .9 1 . 6 
— — — — 1 . 0 4 . 0 
3 0 . 1 1 1 . 5 1 5 . 3 5 . 8 2 3 . 2 9 . 7 
0 . 3 0 . 7 2 . 7 2 . 4 0 . 3 0 . 6 
— 
— 
— — 0 . 0 0 . 0 
— — — — 0 . 0 0 . 0 
, 1 . 4 1 .2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
nÁM 1953 1954 1955 
Cócíl" Concepto 
go Peso Valor Peso Valor Peso Valoi 
B . 
6 6 3 Manufacturas de minerales no me-
tálicos 
6 6 4 Vidrio 
6 6 5 Manufacturas de vidrio 
6 6 6 Artículos de alfarería 
6 8 1 Hierro y acero 
6 9 9 Manufacturas de metales . . . . 
7 Maquinaria y material de trans-
porte 
7 1 2 Maquinaria para la agricultura. . 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 
7 3 3 Vehículos de carretera 
8 Artículos manufacturados diversos 
8 2 1 Muebles y sus accesorios . . . . 
831 Artículos de viaje 
841 Artículos de vestuario 
851 Calzado 
861 Instrumentos y aparatos científicos 
8 6 3 Películas cinematográficas. . . . 
8 9 1 Instrumentos musicales 
8 9 2 Impresos 
8 9 9 Otros artículos manufacturados, n. 
e. p. • 
9 Animales vivos, valores y otros . . 
9 1 1 Paquetes postales 
9 2 1 Animales no para alimentación . 
9 3 1 Transacciones especiales . . . . 
9 9 9 Oro no refinado 
COSTA RICA (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
Exportación (General f. o. b.), continuación 
9 6 . 6 2 .5 - 1 6 3 . 7 
— — • 0 . 0 
0 . 3 0 . 3 
0 . 7 0 .1 
1 .0 . 3.6 0 . 5 
1 .0 3.5 
0 . 0 0 .1 0 .1 
— — 0 . 3 
1 0 4 1 . 0 161.1 5 2 0 . 4 
4 6 . 1 2 0 . 7 6 6 . 4 
0 . 0 0 . 2 
0 . 2 2 .5 0 . 3 
0 . 4 2.7 0 .1 
16 .9 5 0 . 4 1 9 . 0 
8 .2 8 .0 1 0 . 9 
9 6 9 . 2 7 6 . 6 4 2 3 . 7 
15 888.5 951.6 12 193.4 
_ — 9.6 
6 . 0 1 5 . 6 3 1 . 0 
15 8 7 1 . 1 9 3 4 . 1 12 1 5 2 . 8 
1 0 . 8 2 . 0 — 
5.2 4 9 . 9 . 1 .5 
0 . 0 — — 
— 0 .2 . 0 .2 
0 . 7 0 .2 
• — 0 .9 0 .7 
0 . 3 — . — 
0 . 2 • 
0 . 2 — — 
2 7 5 . 2 88.1 106.4 
1 5 . 8 56 .9 . 12.1 _ 0 . 3 0 . 6 
2 . 8 0 . 9 14 .4 
0 . 7 0 .1 . 0 . 6 
— 0 . 0 0 . 0 
5 3 . 8 . 16.1 4 6 . 6 
— 0 . 3 1 .0 
1 3 . 8 1 0 . 0 2 6 . 0 
1 8 8 . 3 ' 3 . 6 5.0 
1 176.3 2 6 3 9 . 5 417.6 
1 3 . 5 13 .7 17 .2 
1 6 . 0 4 . 9 9 . 4 
1 1 4 6 . 8 2 6 2 0 . 9 391 .0 
E L SALVADOR * 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
A, Importación (Especial c. i. f . ) 
Total 3 0 9 885.2 1 8 3 5 3 8 . 9 . 3 8 5 4 6 9 . 6 216 855.5 3 9 7 126.5 229 703.5 
0 Productos alimenticios 56 548.5 2 7 024.2 84 574.1 35 705.3 66 567.6 33 4 9 0 . 8 
0 0 1 Animales para la alimentación 1 ¿ 156 .1 3 6 0 3 . 2 1 9 8 . 8 4 3 0 5 . 8 2 5 9 . 8 3 8 6 7 . 8 
0 1 1 Carnes frescas 1 .6 5 .0 4 1 . 2 3 9 . 8 7 . 4 2 8 . 4 
0 1 2 Carnes secas, no envasadas . . . 1 .8 8 .3 5 .7 2 2 . 4 1 1 . 7 2 5 . 3 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados . . 105 .2 2 9 4 . 6 2 2 5 . 7 5 9 5 . 0 2 7 2 . 5 7 1 1 . 9 
0 2 1 L e c h e y crema frescas 11 .0 1 .8 8 4 . 7 1 6 . 9 4 2 7 . 8 8 5 . 3 
0 2 2 L e c h e y crema desecadas . . . . 7 2 4 . 9 1 4 5 0 . 9 1 3 2 1 . 0 2 0 1 0 . 7 2 3 6 7 . 3 3 2 2 2 . 3 
0 2 3 Mantequilla ( manteca de v a c a ) . 8 0 . 3 1 9 7 . 8 7 3 . 2 1 8 6 . 4 28 .1 7 8 . 6 
0 2 4 Queso y cuajada 2 9 3 . 1 4 2 4 . 4 . 3 2 0 . 0 4 7 7 . 2 3 3 1 . 5 5 8 6 . 8 
0 2 5 Huevos comestibles 37 .5 51.1 1 5 . 3 8 4 . 9 1 4 9 . 7 4 7 . 6 
0 2 6 Miel natural 0 . 4 0 . 7 0 .2 0 .1 0 . 0 0 . 0 
0 2 9 Productos lácteos 4 3 . 8 8 8 . 2 50 .0 9 5 . 7 - 8 8 . 5 1 6 9 . 5 
0 3 1 Pescados y mariscos sin envasar . 39 .2 59 .3 6 4 . 5 7 7 . 1 4 4 . 1 6 5 . 2 
0 3 2 Percados y mariscos envasados. . 7 6 6 . 6 I 0 7 8 . 0 1 0 3 8 . 4 1 2 7 0 . 1 8 8 1 . 4 9 4 6 . 6 
0 4 1 Trigo y escanda sin moler . . . . 2 5 6 1 . 8 6 7 0 . 0 3 4 0 1 . 9 8 3 3 . 6 4 0 3 2 . 3 9 3 3 . 3 
0 4 2 Arroz 2 5 4 . 5 6 2 . 9 6 6 1 5 . 2 1 8 3 5 . 7 5 8 8 5 . 6 1 9 4 8 . 1 
0 4 3 Cebada sin moler 7 . 0 1 .6 8 . 3 2 . 8 5 .7 2 5 
0 4 4 Maíz sin moler 1 0 . 4 6 0 . 2 1 9 3 5 . 3 2 3 7 0 0 . 3 . 4 3 4 6 . 3 6 7 9 3 . 6 1 4 9 6 . 5 
0 4 5 Otros cereales sin moler . . . . 2 5 3 4 . 4 3 3 6 . 4 2 1 3 2 . 0 3 4 2 . 0 545 .1 1 0 4 . 6 
0 4 6 Harinas de trigo 15 6 4 0 . 2 5 8 7 0 . 6 17 9 9 3 . 9 6 0 4 3 . 4 19 4 1 4 . 2 6 3 8 9 . 9 
0 4 7 Otros cereales molidos 6 . 6 2 . 8 ' 1 3 . 6 5 .8 35.1 • 7 3 
0 4 8 Preparados de cereales 4 1 2 5 . 0 2 1 5 1 . 3 2 7 5 4 . 7 1 554 .1 2 6 2 8 . 8 1 5 0 7 . 3 
0 5 1 Frutas y nueces frescas 6 7 5 5 . 9 9 5 3 . 8 9 8 9 4 . 8 1 2 6 2 . 3 8 8 7 5 . 8 1 3 4 1 . 6 
* Importaciones y exportaciones destribuidas de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ( cuc i ) . 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 




Peso Valor Peso Valor 
1955 
Peso Valor 
E L SALVADOR (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
A . Importación (Especia l c. i. f . ) , continuación 
0 5 2 F r u t a s secas y deshidratadas. . . 1 1 9 . 2 1 5 4 . 6 1 2 8 . 8 1 6 2 . 2 1 2 0 . 4 1 5 7 . 8 
0 5 3 F r u t a s en conserva 6 8 3 . 1 6 4 5 . 0 7 6 3 . 7 7 4 2 . 2 7 5 7 . 9 7 6 3 . 2 
0 5 4 L e g u m b r e s frescas y secas. . . . 6 4 1 4 . 8 1 7 5 3 . 2 8 3 6 6 . 3 2 6 2 6 . 3 6 0 8 7 . 7 O 5 5 7 . 9 
0 5 5 L e g u m b r e s en conserva 4 7 4 . 3 4 3 4 . 7 7 4 3 . 4 5 1 8 . 6 * 7 0 4 . 6 5 4 6 . 5 
0 6 1 A z ú c a r 1 2 7 . 1 7 3 . 7 5 7 5 . 6 1 2 1 . 4 4 7 4 . 7 1 4 2 . 8 
0 6 2 Dulces y otros preparados de azú-
8 1 7 . 2 car 2 8 8 . 6 7 8 0 . 1 3 6 3 . 5 9 3 6 . 2 3 1 7 . 3 
0 7 1 C a f é . 6 0 . 7 3 2 2 . 2 8 4 . 6 6 5 9 . 9 9 1 . 0 6 9 4 . 3 
0 7 2 C a c a o 1 5 4 . 0 2 2 6 . 5 1 2 4 . 8 2 0 8 . 4 2 6 2 . 3 5 5 3 . 4 
0 7 3 C h o c o l a t e y sus preparados . . . 3 2 . 3 9 4 . 4 4 3 . 9 1 3 6 . 8 4 3 . 8 1 3 0 . 5 
0 7 4 T é y m a t e 3 .3 1 6 . 1 3.5 1 7 . 7 7 . 6 2 2 . 5 
0 7 5 Especias 1 0 5 . 2 2 4 8 . 3 1 3 2 . 2 3 3 9 . 4 1 3 4 . 9 3 4 3 . 9 
0 8 1 Alimentos animales 2 0 9 . 1 7 6 . 6 3 3 6 . 6 1 4 4 . 3 6 0 3 . 3 2 9 8 . 6 
0 9 1 Margarinas y m a n t e c a s 2 9 5 6 . 2 2 3 7 1 . 7 • 2 7 6 2 . 1 3 2 8 8 . 1 3 5 9 3 . 8 3 4 1 2 . 6 
0 9 9 Preparados alimenticios n. e. p. . 4 6 9 . 7 5 8 0 . 0 3 9 0 . 5 3 9 5 . 8 5 4 2 . 2 4 8 3 . 5 
1 Bebidas y tabaco 3 618.0 5 5 0 7 . 7 3 6 9 4 . 5 5 051.1 3 2 5 7 . 9 4 447.8 
111 Bebidas n o alcohólicas 1 1 . 7 4 . 6 1 0 . 9 4 . 6 3 0 . 0 4 . 8 
112 Bebidas alcohólicas 1 5 4 4 . 4 1 9 7 8 . 0 1 2 0 9 . 8 1 7 7 7 . 4 1 1 6 2 . 6 1 5 8 4 . 7 
121 T a b a c o en bruto 1 5 3 1 . 1 2 7 3 8 . 0 1 9 1 4 . 8 2 6 2 1 . 0 1 5 5 2 . 2 2 1 9 1 . 4 
1 2 2 M a n u f a c t u r a s de t a b a c o . . . . 5 3 0 . 8 7 8 7 . 2 5 5 9 . 0 6 4 8 . 1 5 1 3 . 1 6 6 6 . 9 
2 Materiales crudos no comestibles . 9 8 3 3 . 3 4 6 0 5 . 5 2 0 004.1 5 9 8 0 . 4 1 9 4 5 1 . 9 5 9 4 8 . 9 
2 1 1 Cueros y pieles 1 5 0 . 1 1 0 4 . 0 1 1 3 . 0 5 4 . 6 2 4 3 . 0 1 1 8 . 3 
2 1 2 Pieles finas sin curtir 6 . 2 1 0 . 9 6 7 . 7 7 0 . 4 1 0 . 0 7 . 4 
2 2 1 Semillas y almendras oleaginosas . 4 2 0 . 8 1 0 1 . 0 3 1 1 . 1 1 1 1 . 5 3 4 2 . 8 8 3 . 7 
2 3 1 C a u c h o en bruto 2 5 9 . 0 4 6 7 . 3 2 9 8 . 1 4 8 7 . 1 2 8 9 . 8 5 5 2 . 2 
2 4 1 L e ñ a y carbón vegetal 4 . 2 4 . 4 • 1 0 3 . 7 2 4 . 3 3 6 . 0 1 8 . 4 
2 4 2 M a d e r a en t r o z a s 2 1 4 1 . 7 7 3 . 5 2 6 0 . 1 2 8 . 5 5 5 2 . 0 8 0 . 4 
2 4 3 M a d e r a desbastada 2 9 . 8 9 0 . 3 1 8 5 2 . 7 12 0 2 3 . 2 1 7 4 6 . 4 18 7 4 5 . 2 2 1 0 1 . 8 
2 4 4 C o r c h o en bruto y desperdicios . 0 . 0 0 . 2 0 . 4 1 .0 0 . 8 1 .5 
2 5 1 Pulpa y desperdicios de papel . . — — 0 . 0 0 . 1 1 .0 0 . 3 
2 6 2 L a n a y otros pelos de animales . 3 .5 2 7 . 8 2 . 9 - 1 5 . 8 5 .7 34 .1 
2 6 3 Algodón 8 9 6 . 8 3 4 5 . 0 6 1 6 . 0 2 4 2 . 1 1 0 2 2 . 0 3 2 3 . 6 
2 6 4 Y u t e incluso pedazos y deshechos 0 . 2 0 . 2 0 . 0 0 .1 3 4 4 . 5 2 3 0 . 9 
2 6 6 Fibras • artificiales y sintéticas . . 4 3 . 3 7 0 . 0 2 1 6 . 1 3 3 3 . 4 6 3 . 2 1 0 2 . 9 
2 7 1 Abonos en bruto 2 7 6 1 . 1 5 8 6 . 1 8 3 9 6 . 6 1 4 6 6 . 0 5 4 Z 8 . 4 8 2 2 . 8 
2 7 2 Minerales n o metálicos en bruto . 4 9 3 5 . 8 6 1 7 . 7 9 5 1 6 . 1 9 6 8 . 1 10 8 1 0 . 0 9 5 6 . 4 
2 8 2 C h a t a r r a de hierro o acero . . . 1 9 0 . 3 7 . 7 1 8 9 . 5 2 1 . 4 4 6 9 . 8 2 5 . 8 
2 8 3 M e t a l e s c o m u n e s n o ferrosos . . 1.1 1 . 4 — — 0 . 0 0 .1 
2 8 4 C h a t a r r a de metales n o ferrosos . 0 . 3 1 . 3 0 . 6 1 .8 0 . 5 2 .1 
2 9 1 Productos animales no comestibles 0 . 1 0 . 8 0 .1 1 .6 0 . 2 3 .3 
2 9 2 Productos vegetales, no comestibles 1 6 0 . 6 3 3 3 . 3 1 7 2 . 2 4 0 6 . 4 3 8 3 . 9 4 8 2 . 8 
3 Combustibles y lubricantes mine-
rales 138 120.7 12 479.3 152 913.7 13 8 9 0 . 0 151 417.8 13 787.3 
3 1 1 C a r b ó n , coque y briquetas . . . 2 3 6 . 6 3 8 . 6 " 3 9 1 . 4 5 7 . 2 2 5 5 9 . 7 ' 1 8 0 . 1 
3 1 2 Petróleo crudo y semirrefinado . . 5 4 0 9 3 . 5 2 0 4 8 . 6 6 2 8 5 5 . 1 2 4 2 3 . 3 55 0 2 2 . 6 2 0 4 6 . 0 
3 1 3 P r o d u c t o s derivados del petróleo . 8 2 8 5 5 . 5 • 10 1 9 1 . 2 8 8 7 7 9 . 3 11 1 6 3 . 7 9 2 8 8 3 . 6 11 3 3 0 . 9 
3 1 4 G a s natural y artificial 9 3 5 . 1 2 0 0 . 9 8 8 7 . 8 2 4 5 . 8 9 5 1 . 9 2 3 0 . 4 
4. Aceites y mantecas . . . . . . 2 5 4 8 . 9 1 289.7 3 5 6 5 . 8 1 9 3 6 . 1 3 251.5 2 067.4 
4 1 1 Aceites y mantecas animales . . 2 2 1 1 . 6 9 2 4 . 0 3 2 5 4 . 0 1 6 0 4 . 0 2 775.6 1 5 3 6 . 9 
4 1 2 Aceites vegetales 2 8 0 . 2 3 2 3 . 0 2 3 2 . 1 2 4 9 . 6 3 4 0 . 7 4 0 5 . 7 
4 1 3 Aceites y grasas de origen m i x t o . 57 .1 4 2 . 7 7 9 . 7 8 2 . 4 1 3 5 . 3 1 2 4 . 9 
5 Productos químicos 17 057.6 19 255.7 3 2 9 3 8 . 0 2 5 148.6 4 2 7 2 2 . 3 29 484.2 
511 Productos químicos inorgánicos . 1 8 9 3 . 6 8 4 2 . 9 2 2 1 8 . 3 9 2 7 . 7 2 5 0 7 . 4 9 9 7 . 8 
5 1 2 Productos químicos orgánicos . . 2 6 1 . 7 7 8 4 . 1 2 1 5 . 5 7 4 3 . 5 2 4 2 . 4 7 9 1 . 5 
5 2 1 Alquitrán mineral 1 1 6 . 0 3 3 . 3 1 1 8 . 5 3 8 . 2 1 5 4 . 1 5 1 . 6 
5 3 1 T i n t e s de hulla y añil natural . . 3 3 . 9 1 9 8 . 2 3 8 . 2 2 2 6 . 4 1 8 . 8 1 4 8 . 3 
5 3 2 E x t r a c t o s para teñir y curtir . . 6 6 . 0 7 5 . 3 9 7 . 8 1 0 5 . 3 1 1 6 . 6 1 0 8 . 3 
5 3 3 Pigmentos , pinturas y barnices . 1 2 2 2 . 3 1 8 0 3 . 0 1 4 6 9 . 9 2 033 .7 - 1 4 2 3 . 0 2 0 3 5 . 0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
1 7 7 ¡ 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
c®dl" Concepto 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
E L SALVADOR (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
A. Importación (Especial c . i. f . ) , continuación 
541 Productos medicinales y farmacéu 
ticos 7 9 6 . 8 7 0 8 5 . 3 8 0 7 . 1 7 5 2 2 . 5 7 9 1 . 5 7 5 8 5 . 5 
551 Aceites, aromas y saporíferos . . 4 3 1 . 4 1 9 1 . 1 4 5 . 6 2 1 4 . 8 3 3 . 4 211 .7 . 
5 5 2 Productos de perfumería y de to-
cador 9 9 5 . 9 2 7 1 4 . 2 1 3 3 3 . 8 3 2 7 2 . 9 1 5 2 8 . 6 3 6 2 3 . 8 
5 6 1 Abonos manufacturados . . . . 5 3 1 9 . 9 1 1 3 5 . 9 1 8 2 7 1 . 6 3 7 8 3 . 2 2 5 1 8 3 . 7 5 1 8 5 . 9 
5 9 1 Explosivos 1 1 5 . 2 3 7 7 . 6 2 8 6 . 0 5 6 2 . 5 2 4 0 . 3 3 4 6 . 4 
5 9 9 Otros materiales y productos quí-
5 8 0 5 . 0 micos 4 0 1 4 . 7 8 0 3 5 . 8 5 7 1 8 . 0 1 0 4 8 2 . 5 8 3 9 8 . 4 
6 Artículos manufacturados. . . . 67 316.2 50 221.3 70 4 5 8 . 1 60 514.1 8 9 3 2 6 . 6 60 214.9 
6 1 1 C u e r o 2 7 8 . 9 1 8 4 6 . 3 - . 3 0 0 . 8 2 1 0 5 . 3 2 9 7 . 3 2 0 2 2 . 5 
6 1 2 M a n u f a c t u r a s de cuero 1 2 . 3 1 4 8 . 3 2 7 . 2 1 8 3 . 7 2 1 . 0 1 7 5 . 3 
6 1 2 Pieles finas y preparados. . . . 0 . 2 1 . 6 0 . 1 2 . 0 0 . 0 0 .1 
6 2 1 Materiales fabricados de c a u c h o . 6 8 . 7 2 9 0 . 2 1 3 5 . 6 4 1 3 . 2 1 1 0 . 7 3 5 9 . 3 
6 2 9 Manufacturas de c a u c h o 6 7 0 . 1 2 7 2 1 . 2 8 0 4 . 9 3 1 6 4 . 9 9 5 4 . 9 3 9 1 4 . 9 
6 3 1 C h a p a s y otras maderas trabajadas 8 . 0 1 8 . 8 0 . 8 4 . 1 ' 5 . 5 9 . 5 
6 3 2 Manufac turas de maderas . . . 2 0 5 . 0 2 3 3 . 3 1 3 2 . 8 1 5 2 . 2 2 3 5 . 1 2 4 3 . 4 
6 3 3 M a n u f a c t u r a s de corcho . . . . 3 9 . 8 8 3 . 5 3 9 . 2 1 0 3 . 1 2 3 . 0 7 4 . 1 
6 4 1 Papel y car tón 4 9 7 0 . 3 2 8 2 0 . 1 6 4 8 6 . 9 3 7 4 6 . 0 7 1 5 1 . 5 4 1 4 1 . 5 
6 4 2 Artículos de pulpa, papel y cartón 8 5 1 . 9 1 2 8 8 . 4 1 5 0 9 . 9 1 9 6 1 . 0 1 4 2 0 . 7 1 9 6 6 . 0 
6 5 1 Hilazas e hilos de fibras textiles 1 9 2 . 2 1 2 4 4 . 4 1 6 5 . 1 1 3 4 1 . 2 1 6 6 . 4 1 3 1 8 . 4 
6 5 2 Tejidos comunes de algodón . . 1 3 7 6 . 9 8 7 7 6 . 5 1 4 9 8 . 9 9 9 0 6 . 1 1 4 4 9 . 4 9 4 6 1 . 7 
6 5 3 Tejidos comunes de otras fibras . 8 2 4 . 1 7 0 3 4 . 9 8 6 1 . 5 6 4 8 0 . 1 8 2 3 . 7 5 8 1 1 . 9 
6 5 4 Tules, encajes, pasamanería . . . 2 6 . 2 6 9 7 . 3 4 6 . 3 . 8 6 7 . 5 38 .7 8 3 4 . 0 
6 5 5 Tejidos especíales de fibras . . . 2 0 6 . 5 8 6 2 . 2 2 0 8 . 7 8 5 1 . 9 2 1 5 . 8 8 1 1 . 3 
6 5 6 Artículos hechos de materias tex-
tiles 3 2 6 . 2 1 3 7 7 . 5 4 2 3 . 5 1 6 9 7 . 3 4 5 7 . 7 1 5 9 1 . 3 
6 5 7 Cubiertas para pisos y tapicería . 1 9 . 7 1 5 1 . 6 3 3 . 0 1 4 7 . 2 1 6 . 9 9 2 . 2 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para cons-
trucción 3 3 5 9 7 . 9 2 5 1 2 . 6 2 5 0 6 3 . 1 1 9 7 4 . 6 4 2 8 2 0 . 7 3 0 3 7 . 0 
6 6 2 Materiales de arcilla para cons-
trucción 7 7 0 . 9 2 5 7 . 9 1 1 7 0 . 7 2 7 7 . 3 9 7 2 . 8 3 0 4 . 9 
6 6 3 Manufac turas de minerales no me-
tálicos 2 6 1 . 6 5 1 8 . 5 3 9 8 . 9 7 0 6 . 0 4 7 6 . 1 8 0 0 . 0 
6 6 4 Vidrio 6 5 9 . 6 4 7 7 . 8 7 8 9 . 6 5 5 4 . 3 8 1 0 . 0 6 0 4 . 5 
6 6 5 M a n u f a c t u r a s de vidrio 2 9 9 5 . 1 1 9 1 1 . 6 2 4 6 5 . 2 1 8 4 6 . 1 1 7 4 6 . 7 1 2 3 2 . 1 
6 6 6 Artículos de alfarería 2 2 1 . 9 3 3 6 . 0 3 4 9 . 4 4 8 6 . 2 2 6 5 . 9 3 4 8 . 8 
6 7 1 Plata y metales del grupo del pla-
tino 0 . 0 0 . 7 — — 0 . 0 0 . 3 
6 7 2 Perlas y piedras preciosas . . . . 0 . 0 1 4 . 9 0 . 0 1 2 . 6 0 . 0 19 .1 
6 7 3 Jovas; orfebrería de oro y plata . 15 .1 9 5 1 . 2 1 6 . 1 1 0 3 5 . 6 1 6 . 9 1 2 7 1 . 6 
6 8 1 Hierro v acero . . . . . . . . 1 3 3 7 4 5 3 8 9 . 9 2 0 8 1 1 . 0 7 7 7 4 . 9 21 3 4 4 . 0 8 8 7 3 . 6 
6 8 2 C o b r e 6 5 . 6 2 2 4 . 0 8 5 . 6 2 2 9 . 4 7 7 . 1 2 4 0 . 5 
6 8 3 Níquel 0 . 4 4 . 2 
6 8 4 Aluminio 6 9 . 2 1 8 3 . 3 1 0 7 . 0 2 7 9 . 2 2 8 2 . 5 6 2 0 . 6 
6 8 5 P l o m ó 7 1 . 0 7 7 . 2 1 3 7 . 5 1 1 8 . 7 8 9 . 6 9 0 . 1 
6 8 6 Zinc 9 . 8 2 2 . 4 1 9 . 9 3 2 . 3 1 6 . 5 3 1 . 6 
6 8 7 E s t a ñ o 2 4 . 9 1 2 7 . 3 2 3 . 7 9 9 . 6 2 4 . 0 1 1 2 . 3 
6 8 9 Otros metales comunes, no ferrosos 2 . 7 4 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 3 
6 9 1 Armas en general 1 6 . 0 3 9 0 . 2 1 8 . 5 5 4 3 . 6 4 0 . 6 2 8 2 . 8 
6 9 9 M a n u f a c t u r a s de metales . . . . 5 0 8 3 . 6 7 2 2 5 . 3 6 3 2 6 . 0 1 1 4 1 3 . 0 6 9 5 3 . 6 9 . 5 1 7 . 5 
7 Maquinaria y material de trans-
porte 11 2 4 1 . 9 37 219.7 12 872.2 4 2 712.2 15 721.9 51 541.4 
71.1 Maquinaria generadora d e fuerza 4 7 6 . 9 1 7 0 0 . 0 4 7 7 . 3 1 9 0 9 . 1 5 4 1 . 7 2 1 6 2 . 2 
7 1 2 Maquinaria para la agricultura . 6 4 4 . 6 1 3 2 9 . 1 4 6 1 . 1 1 1 0 8 . 5 9 4 2 . 2 2 0 4 8 . 6 
7 1 3 Trac tores 8 3 1 . 7 2 2 4 3 . 9 6 6 0 . 8 1 7 9 2 . 3 8 0 4 . 5 2 122 .1 
7 1 4 Maouinaria de oficina 7 1 . 9 1 1 5 7 . 2 1 0 3 . 3 1 7 6 2 . 3 1 1 0 . 5 1 7 1 2 . 7 
7 1 5 Maauinar ia para trabajar metal . 8 3 . 4 2 5 2 . 1 9 4 . 7 3 4 8 . 8 7 6 . 8 4 0 6 . 0 
7 1 6 Maquinaria industrial 2 6 9 9 . 8 8 5 4 6 . 5 2 9 8 5 . 2 9 1 0 7 . 1 3 0 2 2 . 8 9 8 5 4 . 7 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 1 8 7 4 . 7 8 1 8 1 . 7 2 2 5 5 . 1 9 0 6 9 . 3 3 0 2 6 . 1 10 8 9 6 . 7 
7 3 1 Material ferroviario 9 9 . 0 1 4 7 . 8 2 5 7 . 0 3 8 5 . 6 4 5 9 . 1 4 3 1 . 9 
7 3 2 Vehículos automotores 4 1 9 4 . 0 12 6 7 6 . 3 5 1 7 5 . 3 1 6 3 4 6 . 4 6 3 9 3 . 6 20 8 6 0 . 0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Códi-
go Concento 
J 9 5 3 1 9 5 4 1955 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
E L SALVADOR (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
. A. Importación (Especia l c.' .i. f . ) , continuación 
7 3 3 Vehículos de carretera 2 0 9 . 9 5 1 7 . 7 2 2 1 . 7 5 1 5 . 9 2 1 1 . 1 4 7 6 . 3 
7 3 4 Aeronaves 2 0 . 4 3 3 5 . 3 4 9 . 6 3 8 6 . 3 ' 7 0 . 0 2 4 0 . 7 
. 7 3 5 Barcos y botes 3 5 . 6 1 3 2 . 2 3 1 . 0 1 4 1 . 6 6 3 . 7 3 2 9 . 5 
8 Artículos manufacturados diversos 3 5 6 5 . 4 2 3 119.4 4 4 2 2 . 6 2 5 8 0 5 . 5 5 387.6' 28 562.4 
8 1 1 Edificios prefabricados 1 9 7 . 6 1 5 1 . 0 6 0 3 . 8 4 9 6 . 3 8 6 9 . 1 9 7 8 . 4 
- 8 1 2 Artículos y accesorios sanitarios . 5 4 7 . 9 1 3 6 1 . 2 5 4 5 . 6 1 5 2 8 . 6 6 9 8 . 4 1 8 2 9 . 6 
8 2 1 Muebles v sus accesorios . . . . 4 9 5 . 2 1 6 5 0 . 6 7 8 7 . 5 2 4 2 5 . 3 1 0 7 4 . 1 3 2 H . 3 
8 3 1 Artículos de viaje 2 4 . 7 2 4 6 . 3 2 5 . 6 2 3 2 . 0 3 7 . 8 .356 .2 
8 4 1 Artículos de vestuario 2 9 4 . 9 7 5 9 4 . 4 3 2 9 . 6 7 6 1 6 . 3 3 9 3 . 2 8 4 2 1 . 4 
8 4 2 Vestuar io h e c h o con pieles. . . 0 . 0 1 . 6 0 . 0 2 .1 0 . 0 1.1 
8 5 1 C a l z a d o 38 .1 2 5 5 . 0 2 7 . 8 2 0 8 . 2 7 5 . 3 5 1 1 . 4 
8 6 1 Inst rumentos y aparatos científicos 8 0 . 9 1 3 4 3 . 6 9 9 . 8 1 7 8 5 . 2 1 3 1 . 8 1 7 6 9 . 7 
8 6 2 Mater ia ] fotográfico v similar . . 3 4 . 6 3 5 6 . 7 4 7 . 1 4 4 4 . 4 3 9 . 5 4 3 2 . 0 " 
8 6 3 Películas cinematográficas . . . . 4 . 8 3 6 . 0 5 .0 52 .1 . 7 . 4 7 6 . 0 
8 6 4 Relojes 1 8 . 8 1 1 6 7 . 4 2 6 . 0 1 0 4 8 . 0 3 1 . 2 9 3 8 . 7 
8 9 1 Instrumentos musicales 1 6 2 . 3 1 4 7 2 . 2 1 8 4 . 0 1 7 0 7 . 0 1 7 5 . 8 1 6 3 5 . 0 
8 9 2 Impresos 2 6 0 . 9 9 9 3 . 1 3 1 0 . 1 1 2 0 5 . 9 3 3 1 . 3 1 1 6 0 . 1 
8 9 9 O t r o s artículos manufacturados , n. 
e. P 1 4 0 4 . 8 6 4 9 0 . 2 1 4 3 0 . 7 7 0 5 4 . 1 1 5 2 2 . 7 7 2 3 9 . 4 
9 Animales vivos, valores y otros . . 3 4 . 7 2 816.4 2 6 . 5 112.1 " 2 2 . 3 1 5 8 . 2 
' 9 2 1 Animales n o para al imentación * . 0 . 0 2 0 . 7 0 . 0 3 7 . 8 7 8 . 9 
9 3 1 Transacciones especiales 3 1 . 9 8 0 . 4 2 6 . 4 7 4 . 3 — — 
9 9 9 Valores 2 . 8 2 7 1 5 . 4 . — — 2 2 . 3 7 9 . 3 
B . Exportación (Especial f. o . b . ) 
Total 9 4 4 5 9 . 9 224 037.6 94 870.7 262 611.6 115614.8 2 6 7 3 2 5 . 9 
0 Productos alimenticios 72 9 6 4 . 4 195 263.8 74 439.9 234 735.1 87 493.7 234 522.8 
0 0 1 Animales para la al imentación 1 3 4 . 8 1 8 7 5 . 8 3 2 . 7 1 1 7 3 . 3 21.9 1 3 9 7 . 2 
0 1 1 C a r n e s frescas 0 . 0 0 . 0 
0 1 3 C a r n e s envasadas y preparados . . 0 . 0 0 . 2 — 
0 2 1 L e c h e y c rema frescas 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 2 2 L e c h e y crema desecadas . . . . 2 . 4 4 . 3 5 .2 1 1 . 4 0 . 4 1 .3 
0 2 3 Mantequil la ( m a n t e c a de v a c a ) . 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 . 4 3 .0 8 .0 
0 2 4 Queso y cuajada 9 . 3 1 7 . 0 7 . 4 1 5 . 5 9 . 2 18 .1 
0 2 5 Huevos comestibles 4 4 6 . 0 4 5 0 . 2 2 9 9 . 1 4 6 6 . 5 2 0 4 . 6 2 9 6 . 6 
0 2 6 Miel natural 3 3 3 . 9 1 5 8 . 0 3 9 2 . 8 1 8 1 . 9 3 1 3 . 3 1 7 2 . 8 
0 2 9 Productos Meteos — — — 0 . 0 0 . 0 
0 3 1 Pescado y mariscos sin envasar . . 3 3 . 8 6 . 6 2 4 . 5 9 .0 . 3 9 . 9 2 5 . 0 
0 3 2 Pescado y marisco envasados. . . 4 . 3 4 . 6 4 . 0 5 .6 0 .1 0 . 3 
0 4 2 Arroz 1.9" 0 . 6 2 1 9 4 . 4 9 3 4 . 5 1 1 8 1 . 0 5 3 8 . 0 
0 4 4 M a í z sin moler 6 . 9 1 .7 1 4 3 . 6 2 6 . 8 4 5 4 . 5 1 3 1 . 7 
0 4 5 O t r o s cereales sin moler . . . . 5.1 . 4 . 0 8 . 8 9 . 5 4 1 9 . 8 9 5 . 8 
0 4 6 Harinas de trigo 1 . 6 0 . 8 1 3 . 0 6 . 8 1 9 . 7 1 0 . 4 
0 4 7 O t r o s cereales molidos — — — 
0 4 8 Preparados de cereales 7 . 4 9 . 6 5 2 . 5 4 4 . 4 1 7 . 4 2 8 . 3 
0 5 1 F r u t a s y nueces frescas 8 3 1 . 2 6 2 . 3 7 9 6 . 4 1 2 1 . 4 3 6 4 . 0 5 9 . 5 
0 5 2 Frutas secas y deshidratadas . . . — — 1 .1 0 .1 1.1 0 . 3 
0 5 3 F r u t a s en conserva 0 . 7 0 . 3 0 . 6 0 . 4 0 . 8 1 .0 
0 5 4 L e g u m b r e s frescas y secas . . . . 7 1 . 9 1 0 . 5 ' 9 4 . 8 2 2 . 4 ' 4 8 1 . 9 1 3 1 . 6 
0 5 5 Legumbres en conserva 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 2 0 .1 0 .1 
0 6 1 A z ú c a r 8 2 2 . 7 2 9 1 . 2 1 5 7 7 . 6 3 8 2 . 7 2 3 6 1 . 4 7 3 3 . 0 
0 6 2 Dulces y otros preparados de azúcar 7 8 . 3 1 0 7 . 7 1 1 4 . 0 2 0 3 . 0 1 3 6 . 4 1 8 6 . 4 
0 7 1 C a f é 6 5 . 9 0 0 . 3 . 1 9 1 5 1 6 . 7 6 2 2 0 9 . 9 2 3 0 0 3 0 . 3 71 8 0 6 . 2 2 2 8 8 7 0 . 6 
0 7 2 C a c a o 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 2 0 . 9 2 . 5 
0 7 3 C h o c o l a t e y sus preparados . . . 0 . 0 0 . 0 2 . 0 7 . 8 — 
0 7 4 T é y m a t e . .. . ' — — — — 0 . 0 O7¡ 
0 7 5 Especias 2 8 . 3 1 4 . 3 3 3 . 3 2 7 . 0 7 . 6 1 5 . 0 
0 8 1 Alimentos animales 4 376.2- 7 2 3 . 0 6 4 5 7 . 2 1 0 2 8 . 9 9 4 8 6 . 9 1 4 9 6 . 9 
0 9 1 Margarinas y m a n t e c a s 2.Q 3.9- 6 . 9 2 3 . 8 1 8 3 . 2 3 0 1 . 6 
0 9 9 Preparados alimenticios, n. ? . p. . 0 . 1 0 . 3 0 . 5 1 .3 0 . 4 0 . 7 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Códi-
go 
1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
Concepto 
Peso Valor Peso Valor Peso 
E L SALVADOR (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
Exportación (Especial f. o. b . ) , continuación 
1 Bebidas y tabaco . . . 
1 1 1 Bebidas no alcohólicas . 
1 1 2 Bebidas alcohólicas. . . 
121 T a b a c o en bruto . . . 
122 M a n u f a c t u r a s de tabaco 
2 Materiales crudos no comestibles 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 7 1 
2 7 2 
2 8 2 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 
311 
3 1 2 
3 1 3 
3 1 4 
4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
511 
5 1 2 
531 
5 3 3 
541 
551 
5 5 2 
561 
591 
5 9 9 
611 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
Semillas y almendras oleaginosas 
C a u c h o en bruto sintético y rege 
nerado 
M a d e r a en t r o z a s 2 . . . . . 
M a d e r a desbastada 2 
C o r c h o en b r u t o y desperdicios 
Algodón 
Y u t e , incluso pedazos y desechos 
Otras fibras vegetales 
Fibras artificiales y . sintéticas . 
Abonos en bruto 
Minerales no metálicos en b r u t o 
C h a t a r r a , hierro o acero . . . 
C h a t a r r a de metales no ferrosos 
Productos animales no comestibles 
Productos vegetales, no comestibles 
Combustibles y lubricantes mine 
rales 
C a r b ó n , coque y briquetas . . 
Petróleo crudo y semirrefinado . 
Productos derivados del petróleo 
G a s natural y artificial . . . . 
Aceites y mantecas animales y ve 
getales 
Aceites y mantecas animales . . 
Aceites vegetales 
Aceites y grasas de origen mixto 
Productos químicos 
Productos químicos inorgánicos. 
Productos químicos orgánicos . 
Tintes de hulla y añil natural . 
Pigmentos , pinturas y barnices . 
Productos medicinales y farmacé 
ticos 
Aceites, aromas y saporíferos. . 
Productos de perfumería y de t e 
cador 
Abonos m a n u f a c t u r a d o s . . . . 
Explosivos 
Otros materiales y productos qu 
micos 
Artículos manufacturados . . . 
C u e r o 
M a n u f a c t u r a s de cuero . . . . 
Pieles finas y preparadas . . . 
Materiales fabricados de c a u c h o 
Artículos manufacturados de ca í 
c h o 
M a n u f a c t u r a s de maderas . . 
M a n u f a c t u r a s de corcho . . 
Papel y car tón 
Artículos de pulpa, papel y cartón 
Hilazas e hilos de fibra textil . . 
Valor 
.. 6 4 . 8 31.0 104.4 2 2 0 . 2 
181.2 186.4 
3 3 . 2 4 . 2 1 . 6 0 . 3 0 . 2 0 .1 
1 6 . 0 1 4 . 8 4 1 . 8 3 0 . 9 9 4 . 0 5 9 . 8 
9 . 2 4 . 5 5 6 . 4 1 7 9 . 5 8 5 . 2 1 2 2 . 7 
6 . 5 7 . 4 4 . 5 9 . 6 1 . 8 3 .8 
17112.6 1 9 3 5 0 . 8 11 964.1 18 120.5 18 300.2 2 5 5 5 8 . 0 
5 2 4 1 . 0 2 4 6 1 . 5 1 5 0 8 . 5 9 3 8 . 5 . 3 0 0 3 . 3 1 9 6 4 . 1 
__ 6 . 8 4 . 1 3 . 6 4 . 8 
5.1 0 . 3 — — — 
1 7 0 . 0 3 0 . 2 8 3 . 4 1 1 . 3 0 . 4 0.0 
0.0 0.0 — — — 
9 4 9 1 . 8 1 6 0 4 7 . 4 9 0 7 0 . 9 1 6 2 9 8 . 9 . . 1 3 9 1 8 . 5 22 8 2 3 . 3 
0.0 0.0 — — — 
1 2 4 . 9 1 0 4 . 1 5 9 . 8 1 1 7 . 4 5 7 . 5 55 .1 
0.0 0 .2 — — 
0 . 2 0 . 6 1 .2 0.0 
1 7 9 1 . 5 1 1 9 . 2 1 0 5 7 . 0 9 5 . 2 1 1 0 3 . 6 1 0 1 . 2 
2 . 3 0 . 2 — — 0 . 1 0.0 
0 . 4 0.0 — — — 
0.0 0.0 0 . 9 0 . 5 0 . 9 0 . 3 
4 6 0 . 5 5 8 7 . 7 2 6 0 . 0 6 5 3 . 6 2 1 1 . 4 6 0 9 . 1 
387.0 6 0 . $ 8 3 6 . 8 1 0 0 . 8 9 9 2 . 9 1 3 2 . 9 
5 .5 1 .1 0 . 5 0 . 2 — . — 5 5 . 4 4 . 6 
3 8 1 . 0 5 9 . 6 8 3 6 . 3 1 0 0 . 5 1 6 3 0 . 5 7 6 . 0 
0 . 4 0 . 2 — — 3 0 6 . 9 5 2 . 4 
719.8 702.8 I 337.4 1 519.0 2 0 2 7 . 9 I 7 3 8 . 0 . 
_ 0 . 5 0 . 9 5 2 . 6 3 7 . 5 
7 1 3 . 5 6 8 4 . 6 1 3 2 8 . 9 1 4 9 8 . 6 1 9 6 7 . 1 1 6 7 7 . 3 
6 . 4 1 8 . 2 7 . 9 1 9 . 5 8 . 2 2 3 . 2 
6 2 5 . 0 8 5 8 . 2 I 3 5 5 . 0 1 2 4 8 . 4 • 1 022.6 8 3 2 . 9 
3 2 . 8 1 1 . 7 5 4 . 4 2 8 . 2 6 9 . 0 2 5 . 4 
1 .5 2 . 4 0 . 3 0 . 6 1 .2 2.1 
1 5 . 4 7 9 . 0 1 1 . 5 5 1 . 7 1 1 . 1 4 6 . 2 
3.1 1 .8 0 .2 0 . 4 0 . 4 1 .0 
1 0 . 4 5 2 . 7 8 . 9 4 7 . 1 4 . 8 2 7 . 3 
2 1 . 3 1 0 1 . 2 6 . 4 3 8 . 4 1 . 5 1 2 . 3 
4 4 7 . 6 5 0 2 . 5 9 7 7 . 5 8 0 9 . 0 6 0 5 . 9 5 4 4 . 2 
1 .3 0 . 3 7 . 4 1 . 9 1 4 6 . 9 4 2 . 6 
8 . 7 6 8 . 6 2 8 . 4 5 4 . 4 8 . 4 2 4 . 8 
8 2 . 9 3 7 . 9 2 6 0 . 0 2 1 7 . 0 1 7 3 . 5 ' 1 0 7 . 2 
1 304.1 2 4 9 3 . 9 3 315.4 2 819.6 ' 4 714.6 2 2 6 0 . 4 
0 . 3 1.1 0 . 6 2.0 0.2 0 . 9 
4 9 . 5 ; 1 5 5 . 1 8 9 . 4 2 7 4 . 2 6 5 . 9 1 9 9 . 8 
n ñ 
2 . 3 13 .1 0 .1 0 .1 
u.u 
1 . 5 
u.u 
3 .3 
2 . 9 15 .4 3.1 7 . 4 7 . 3 1 5 . 8 
3 .8 4 . 5 9 . 0 7 . 2 3 1 . 6 2 6 . 0 
0 . 7 1.2 1 .9 2 .2 0 . 9 1 .0 
2 2 . 7 36 .1 - 5 .4 2 . 6 6 . 4 3 .9 
8 .2 3 .0 3 .5 5 .4 4 . 0 6 . 3 
3 .4 1 8 . 6 2 . 4 1 8 . 9 2 . 1 9 . 3 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 




1953 1954 1955 
Concepto 
Peso Valor Peso Valor 
E L SALVADOR (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de colones 
B. Exportación (Especial f. o . b . ) , continuación 
Peso Valor 
6 5 2 Tejidos c o m u n e s de a lgodón. . . 6 9 . 9 2 8 8 . 9 5 1 . 2 . 2 5 4 . 9 3 3 . 3 1 5 6 . 7 
0 . 5 
0 . 6 
6 7 . 3 
6 5 3 Tejidos c o m u n e s de otras fibras . 0 . 0 0 . 4 0 . 0 0 . 6 0 . 0 
6 5 4 Tules , encajes y pasamanería . . 0 . 4 2 . 0 0 . 1 1 .2 0 .1 
6 5 5 Tejidos especiales de fibras . . . 7 3 . 1 9 0 . 6 1 5 0 . 0 2 4 4 . 2 5 3 . 3 
6 5 6 Artículos h e c h o s de materias tex-
1 0 2 0 . 9 4 3 2 . 3 7 4 9 . 9 tiles 4 2 6 . 7 8 5 8 . 5 4 0 4 . 6 
6 5 7 Cubier tas para pisos y tapicería . 6 3 . 6 5 2 . 2 6 1 . 2 5 9 . 9 25 .1 2 7 . 2 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para cons-
3 8 1 6 . 0 3 9 1 . 1 trucción 3 9 8 . 6 1 4 7 . 4 2 2 7 1 . 7 2 5 7 . 9 
6 6 2 Materiales de arcilla para construc-
0 . 4 , 3 8 . 7 1.1 ción 3 8 . 2 0 . 2 1 9 . 2 
6 6 3 M a n u f a c t u r a s de minerales n o me-
4 0 . 8 1 2 . 6 tálicos 1 0 . 2 3 . 6 8 3 . 2 3 1 . 9 
6 6 4 Vidrio 0 . 2 0 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 0 .1 
6 6 5 Manufac turas de vidrio . . . . . 1 . 6 1 .1 1 7 . 8 5 . 4 8 6 . 8 3 0 . 4 
6 6 6 Artículos de alfarería. . . . . . 0 .1 0 . 2 0 . 1 0 . 6 0 . 1 0 .1 
6 7 1 Plata y metales del grupo del pla-
7 1 6 . 6 5 1 7 . 8 7 . 5 4 8 6 . 4 tino 1 1 . 3 8 . 2 
6 7 3 Tovas, orfebrería de oro y p l a t a . . 0 . 0 0 . 9 0 . 0 5 .7 0 . 4 7 . 6 
6 8 1 Hierro y acero 4 4 . 1 2 4 . 9 1 0 8 . 8 6 2 . 5 6 3 . 0 2 8 . 1 
6 8 2 C o b r e — — 1 .2 1 .6 — • — 
6 8 4 Aluminio 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 6 
6 8 5 P l o m o 0 .1 0 . 1 — — 0 . 0 . 0 . 0 
6 8 6 Zinc . — — — 0 . 0 0 . 0 
6 8 7 E s t a ñ o — — 0 . 0 0 . 0 __ — 
6 8 9 Otros metales comunes n o ferrosos 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 2 0 . 0 
6 9 1 Armas en general . 0 . 1 0 . 0 0 . 3 0 .1 2 . 5 
6 9 9 M a n u f a c t u r a s de metales . . . . 6 3 . 5 5 8 . 0 2 2 . 2 3 3 . 4 1 6 . 9 3 1 . 2 
7 Maquinaria y material de transporte 9 5 2 . 2 1 687.4 I 0 9 7 . 3 1 4 9 0 . 9 5 4 7 . 9 8 J 7 . 9 
7 1 1 Maquinaria generadora de fuerza . 2 4 . 8 2 8 . 1 1 1 . 3 23 .1 2 3 . 6 2 4 . 2 
7 1 2 Maquinaria para la agricultura . . 7 4 . 2 2 1 5 . 0 1 0 . 6 4 . 9 4 . 6 1 1 . 5 
7 1 3 T r a c t o r e s 6 2 . 2 1 0 1 . 0 3 4 . 1 8 6 . 8 6 0 . 2 1 7 7 . 1 
7 1 4 Maquinaria de oficina 
Maquinaria para trabajar metal . 
3 .2 4 1 . 2 0 . 9 1 7 . 0 0 . 4 1 0 . 9 
7 1 ? 2 . 0 6 . 7 1 . 0 9 . 1 
350~8 
— 
7 1 6 Maquinaria industrial 4 8 2 . 0 6 6 8 . 2 8 5 1 . 4 7 7 8 . 3 3 4 0 . 9 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 2 0 . 9 8 0 . 6 7 6 . 2 2 2 9 . 1 9 . 4 6 0 . 4 
7 3 1 Mater ia l ferroviario 1 0 2 . 3 4 7 . 9 0 . 1 0 . 4 1.1 1 .2 
7 3 2 Vehículos automotores 1 6 9 . 5 4 5 0 . 6 8 4 . 2 2 4 6 . 4 9 2 . 2 180 .1 
7 3 3 Vehículos de carretera 4 . 3 5 .1 1 9 . 2 3 0 . 4 3 .7 8 . 7 
7 3 4 Aeronaves; 5.1 3 1 . 7 6 . 7 6 5 . 2 0 . 6 0 . 9 
7 3 5 Barcos y botes 1 .7 1 1 . 4 1 . 5 0 . 2 1 .2 2 . 0 
8 Artículos manufacturados diversos. 2 8 9 . 6 1 3 0 0 . 2 3 9 1 . 1 2 1 9 1 . 1 330.9 I 2 0 6 . 3 
8 1 2 Artículos y accesorios sanitarios . 0 . 9 2 . 2 1.1 4 . 1 0 . 6 1 . 6 
8 2 1 Muebles y sus accesorios . . . . 1 2 . 3 2 5 . 7 1 9 . 0 32 .1 2 5 . 8 3 8 . 7 
8 3 1 Artículos de viaje 4 . 3 1 9 . 7 4 . 5 35 .2 2 . 5 1 0 . 2 
8 4 1 Artículos de vestuario 1 3 6 . 4 7 3 8 . 2 1 5 4 . 4 9 6 1 . 1 1 2 3 . 2 6 3 9 . 7 
8 5 1 Calzado 3 7 . 8 2 2 4 . 7 1 0 2 . 2 7 7 4 . 5 5 0 . 7 2 5 5 . 7 
8 6 1 Instrumentos y aparatos científicos 0 . 5 1 5 . 9 0 . 8 4 1 . 1 2 . 6 2 7 . 8 
8 6 2 . Mater ia l fotográfico v similar , . 0 . 3 - 3 . 5 0 . 7 4 4 . 7 0 . 3 1 . 8 
8 6 3 Películas cinematográficas . . . . 1 2 . 0 ' 9 4 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .1 
8 6 4 Relojes 0 . 0 0 . 4 0 . 1 3 .9 0 . 0 2 . 0 
8 9 1 Instrumentos musicales 3 .7 1 7 . 8 4 . 8 2 6 . 6 2 . 6 14 .1 
8 9 2 Impresos . 1 2 . 6 5 1 . 2 2 9 . 2 6 3 . 3 1 1 . 4 1 9 . 3 
8 9 9 Otros artículos manufacturados , n. 
e. P 6 8 . 8 1 0 6 . 8 7 5 . 3 2 0 4 . 5 1 1 1 . 3 1 9 5 . 8 
9 Animales vivos, valores y otros . . 4 0 . 4 2 288.6 2 8 . 3 166.6 3 . 0 7 0 . 6 
9 2 1 Animales n o para al imentación 1 . 0 . 4 • 2 1 . 0 0 . 3 2 0 . 9 0 . 8 6 6 . 5 
9 3 1 Transacciones especiales 3 9 . 7 2 1 3 . 5 2 8 . 3 1 4 5 . 1 3 .0 4 . 1 
9 9 9 Valores 0 . 7 2 0 5 4 . 2 — — . — — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Sección y artículos 1953 1954 1955 
Artículos Cantidad a Valor . Cantidad 2 Valor Cantidad 2 Valor 
O 
GUATEMALA * 
Cantidad: Toneladas métricas 2 
Valor: Miles de quetzales 
.. A. Importación (General f. o . b . ) 3 
— 70 215.1 — 7 6 8 4 7 . 9 — . . 91 909.5 
I Animales vivos — 470.5 — 5 1 7 . 3 — 576.0 
1 G a n a d o 4 4 0 . 7 4 2 9 . 1 3 2 . 5 4 6 0 . 3 35 .2 • 5 0 1 . 2 
2 Otros; — 4 1 . 4 — 57 0 — 7 4 . 9 
II Sustancias alimenticias y otras. . . — 8 630.5 — 1 0 7 9 3 . 4 — 14 264.8 
3 Carnes y grasas animales 5 8 1 9 . 4 2 6 0 8 . 3 7 4 6 7 . 4 3 6 6 2 . 5 9 9 0 5 . 3 3 8 9 6 . 5 
4 Pescados, mariscos, e t c 8 2 4 . 6 3 1 5 . 6 8 9 9 . 6 3 3 3 . 2 8 2 4 . 3 2 9 1 . 3 
5 Otros comestibles animales . . . . 4 5 2 . 1 1 9 2 . 6 4 4 7 . 7 2 5 8 . 7 7 2 8 . 8 3 6 0 . 7 
6 Cereales 3 . 7 2 8 . 1 3 3 4 . 0 5 9 1 9 . 5 5 3 9 . 3 6 9 0 4 8 . 2 2 5 7 7 . 5 
7 Harinas de cereales 21 8 9 3 . 2 2 5 4 3 . 5 2 8 0 8 4 . 3 3 2 5 8 . 3 30 5 7 0 . 3 3 3 6 6 . 6 
8 Aceites y grasas vegetales . . . . 3 5 8 . 3 1 6 9 . 3 7 9 2 . 8 3 3 5 . 0 6 0 7 . 0 2 5 9 . 8 
9 Otros comestibles vegetales. . . . 6 3 3 8 . 0 1 2 6 6 . 2 4 7 6 1 . 0 1 2 9 9 . 4 8 5 5 7 . 3 1 8 3 4 . 0 
10 Otros comestibles mixtos 9 1 3 . 0 5 1 9 . 9 1 0 5 2 . 1 5 5 6 . 5 1 6 2 7 . 6 • 8 2 7 . 8 
11 Bebidas fermentadas 5 1 3 3 . 0 8 9 . 8 1 3 1 . 1 7 3 . 6 1 8 7 . 8 1 3 7 . 8 
12 Cervezas 18.2 4 . 6 4 2 . 1 8 . 7 1 0 1 . 1 31.1 
13 Bebidas alcohólicas destiladas 5 . . 2 5 8 . 3 3 8 8 . 5 1 7 7 . 2 2 5 7 . 1 2 8 0 . 2 3 9 5 . 0 
14 Bebidas no alcohólicas. 6 3 1 . 7 1 3 6 . 3 5 4 7 . 2 1 3 0 . 2 6 9 4 . 2 1 6 3 . 3 
15 Forrajes y alimentos para animales 5 3 1 . 5 6 1 . 9 6 3 7 . 3 81 .1 1 1 6 4 . 8 1 2 3 . 5 
III Materias primas o simplemente pre-
paradas — 8 489.6 — 9 369.1 — 10 750.5 
16 Materias primas de origen mixto . 4 8 0 2 . 8 1 3 2 2 . 5 5 2 7 3 . 3 1 5 7 8 . 6 4 9 0 0 . 7 1 3 9 7 . 3 
17 Maderas 6 0.1 4 . 8 0 . 4 2 2 . 2 0 .5 3 3 . 8 
18 Maderas y derivados 2 3 1 . 2 4 4 . 3 1 3 8 . 1 3 4 . 7 2 5 4 . 2 7 5 . 5 
19 Petróleo en bruto. 7 39 4 2 9 0 1 6 3 9 . 7 42 1 6 0 . 2 1 7 6 4 . 0 50 1 0 6 . 1 2 0 8 7 . 7 
2 0 Aceites combustibles 7 7 1 1 5 . 0 6 4 4 . 4 8 5 9 5 . 5 7 5 0 . 9 10 6 3 4 . 4 9 3 0 . 4 
21 Gasolinas 7 2 3 6 2 3 . 9 2 6 5 7 . 3 2 4 7 9 9 . 7 2 6 7 4 . 4 30 9 1 8 . 9 3 2 8 0 . 9 
"22 Asfalto n a t u r a l 1 . . . . 1 5 8 1 . 4 1 1 7 . 1 1 0 7 1 . 8 8 5 . 3 4 7 7 5 . 4 4 2 4 . 0 
2 3 Kerosina 7 3 . 9 1 5 . 7 3 6 6 . 2 4 3 0 6 . 4 4 0 3 . 9 4 5 7 2 . 0 4 1 5 . 0 
2 4 Aceites y grasas lubricantes . . . . 4 0 0 0 . 4 , 4 7 9 . 7 4 9 8 4 . 5 6 0 4 . 9 5 0 0 2 . 5 5 8 6 . 5 
2 5 Otras materias primas materiales . 2 4 0 9 . 3 2 4 5 . 9 4 7 7 3 . 6 2 9 7 . 2 8 9 3 4 . 0 3 6 5 . 4 
2 6 Abonos de toda clase 7 9 3 1 . 9 8 6 0 . 3 10 2 0 4 . 2 1 0 5 4 . 2 11 4 0 0 . 1 1 0 8 3 . 7 
2 7 Otras de origen vario 1 0 9 . 8 1 0 7 . 5 7 2 . 8 9 8 . 7 7 4 . 0 7 0 . 3 
I V Materias primas modificadas . . . — 5 2 5 6 3 . J — 5 6 164 .1 — 66 260.5 
2 8 Perfumes, aceites esenciales, aromas 3 2 3 . 3 7 3 0 . 9 2 6 6 . 6 6 2 2 . 9 3 3 2 . 3 7 1 4 . 8 
29 labones, candelas, colorantes, e tc . . 1 7 4 9 . 1 1 0 3 3 . 5 2 0 0 4 . 9 1 1 9 6 . 8 2 3 1 9 . 9 1 3 4 8 . 0 
30 Sustancias albuminoideas, materias 
protéicas, e tc . — 1 1 6 1 . 4 — 1 2 7 8 . 9 1 4 0 5 . 1 
31 Productos farmacéuticos, medica-
mentos, e t c — 1 4 8 5 . 3 — 1 7 2 9 . 4 1 7 8 6 . 6 
32 Otros productos químicos. . . . . — 3 2 5 8 . 5 — 3 6 4 1 . 9 — 3 8 0 8 . 7 
33 Productos del tabaco 3 .6 15 .1 3.1 1 3 . 4 3 .3 1 4 . 4 
34 Cueros, pieles, e tc . _ — 4 8 8 . 6 — 5 7 1 . 4 — 6 8 0 . 9 
35 Hilos, cordelería, e t c — • 1 3 7 7 . 3 — 1 6 7 5 . 0 1 3 4 8 . 0 
36 Tejidos y adornos. — . 7 8 3 9 . 9 8 2 8 6 . 0 7 0 1 2 . 3 
37 Artículos hechos de tejidos o fibras, 
e tc — 4 1 7 8 . 3 — 4 2 8 8 . 6 4 5 2 8 . 7 
38 Artículos elaborados con caucho, e tc — 1 4 3 0 . 3 — 1 6 2 1 . 8 1 6 0 8 . 1 
39 Artículos de madera 3 9 6 . 5 2 3 6 . 2 5 9 2 . 9 3 0 2 . 3 5 7 4 . 7 3 3 3 . 3 
4 0 Papel cartón y cartulina' 6 2 1 7 . 7 2 3 1 7 . 4 7 3 7 8 . 6 2 9 0 3 . 3 6 8 3 0 . 7 2 7 3 9 . 2 
4.1 Artefactos de piedras y tierras . . . 1 5 8 2 . 0 4 6 4 . 6 1 9 6 6 . 3 4 9 0 . 3 2 3 4 0 . 9 6 6 6 . 0 
4 2 Vidrio y artefactos de vidrio . . . 4 . 0 3 2 : 3 8 1 9 . 8 5 3 4 4 . 7 1 0 3 1 . 3 4 3 1 7 . 0 8 4 1 . 6 
•43 Hierros y aceros ~ 8 5 1 6 . 8 1 0 4 4 . 3 7 0 5 9 . 8 8 4 4 . 6 11 3 6 2 . 8 1 4 6 8 . 3 
4 4 Hierro o acero para construcciones . 3 9 3 2 . 0 9 3 2 . 6 6 3 3 2 . 2 1 2 4 8 . 8 6 0 3 6 . 0 1 2 6 9 . 6 
4 5 Otros artículos de hierro o acero . 11 5 2 6 . 2 . 3 2 2 3 . 3 9 0 5 7 . 3 2 8 8 4 . 9 13 8 3 7 . 9 3 8 8 6 . 1 
4 6 Artículos de otros metales 5 3 0 . 2 7 8 7 . 4 4 5 7 . 7 7 1 6 . 7 5 8 7 . 5 8 9 8 . 0 
4 7 Artículos de metales preciosos . . 1 2 . 6 3 6 5 . 5 1 5 . 7 4 2 1 . 9 2 1 . 8 6 3 7 . 5 
4 8 Locomotoras y material para F F . 
cc. . • ; 8 8 8 . 9 2 4 4 : 4 2 1 9 5 . 9 4 9 6 . 2 2 0 4 0 . 8 " 4 5 4 . 8 
4 9 Durmientes o traviesas de madera * 1 ,6 1 3 . 4 3.5 1 4 . 3 8 .4 2 3 0 . 0 
50 Tractores y sus repuestos 8 3 0 . 5 9 3 5 . 8 " 7 3 4 . 6 7 7 4 . 5 1 6 3 2 . 2 1 8 0 8 . 6 
* Importaciones y exportaciones distribuidas cde acuerdo con la Nomenclatura Internacional de Bruselas. 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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COMERCIO EXTERIOR 
51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Sección y artículos 1953 1954 
Artículos Cantidad 2 Valor Cantidad 2 
GUATEMALA (Continuación) 
Cantidad: Toneladas métricas2 
Valor: Miles de quetzales 
A. Importación ( G e n e r a l f. o. b . ) , continuación 
51 Vehículos automotores s 2 . 5 4 9 6 4 . 6 2 . 7 
52 M a q u i n a r i a de t o d a clase 7 3 0 5 . 5 9 4 8 5 . 3 7 4 3 0 . 8 
5 3 Ins t rumentos de música — 3 6 6 . 4 
54 H e r r a m i e n t a s d e m a n o 6 5 4 . 9 7 4 9 . 6 8 2 0 . 1 
5 5 Aparatos científicos ópticos, etc . . . — 7 6 2 . 3 — 
5 6 Relojes — 2 8 7 . 8 — 
5 7 Fósforos y cerillos 3 .3 3 .4 18 .1 
5 8 Otros productos m a n u f a c t u r a d o s . . — 1 5 5 9 . 8 — 
V Obras de arte — I I . 9 — 
5 9 Objetos de arte, antigüedades, etc . . 2 . 8 1 1 . 9 
V I O r o y plata en lingotes — 4 9 . 5 — 
6 0 O r o , plata y especies fiduciarias . . 0 . 0 4 9 . 5 — 
B . Exportación (Genera l f. o. b . ) 
Total — 88 922.4 • — 
I Animales vivos — 142.1 — 
1 G a n a d o p o r c i n o * 6 . 9 1 2 7 . 6 1 0 . 0 
2 Aves de c o r r a l 4 . . . — — 1 . 0 
3 O t r o s — 1 4 . 5 — 
II Productos y sustancias alimenticias . — 8 2 126.7 — 
4 Miel de abejas 1 9 1 4 . 6 3 7 9 . 1 1 9 4 0 . 4 
5 Arroz 1 1 1 1 . 6 2 2 2 . 1 — 
6 A l m i d ó n de yuquilla — — 5 0 8 . 1 
7 Legumbres y verduras 1 7 8 8 . 6 8 4 . 5 2 4 2 4 . 3 
8 Frijoles de todas clases — — 3 7 1 . 1 
9 F r u t a s frescas o preparadas . . . . 4 8 6 4 . 9 1 4 4 . 8 6 2 5 8 . 0 
1 0 B a n a n o 9 7 1 5 5 . 5 12 5 8 0 . 2 6 3 3 5 . 1 
11 P a p a s — — 5 1 4 . 8 
12 C a f é en oro 5 6 5 4 0 . 0 6 8 1 3 3 . 9 51 7 2 2 . 8 
1 3 C a f é en pergamino 9 0 . 6 9 5 . 6 4 2 5 . 0 
1 4 C a c a o en grano o elaborado . . . 3 3 9 . 3 2 0 3 . 8 2 8 1 . 8 
1 5 M a í z en grano 3 2 7 5 . 2 2 8 2 . 7 — 
1 6 Aceites y grasas vegetales comestibles — — — 
III Materias primas — 4 1 5 6 . 7 — 
17 C u e r o s de res 2 0 8 . 3 8 4 . 4 7 6 . 4 
1 8 Pieles de reptiles 6 . 4 37 .1 6 . 0 
19 C e r a de abejas 5 2 . 2 5 3 . 7 4 0 . 3 
1 0 Hojas , tallos, etc . d e plantas medi-
cinales — — 6 3 . 5 
2 1 C a r d a m o m o 2 4 . 8 4 7 . 4 6 9 . 8 
2 2 Ajonjolí •. . . 8 8 2 . 7 1 5 3 . 8 5 6 1 . 0 
2 3 Semillas de a lgodón. . — — 5 2 1 1 . 2 
2 4 C a u c h o en bruto o en látex . . . — — 4 5 . 1 
2 5 C h i c l e — — 3 5 2 . 1 
2 6 Aceites vegetales industriales . . . — — 1 8 5 . 4 
2 7 C a o b a y demás maderas finas 1 0 . . 8 0 1 5 . 8 3 7 2 . 0 5 .7 
2 8 Maderas ordinar ias™ 3 6 4 6 . 8 2 2 4 . 5 3 . 6 
2 9 R a í z de zacatón 1 3 8 . 5 5 7 . 6 1 5 0 . 8 
3 0 Z i n c 1 5 5 7 3 . 0 1 2 4 6 . 6 6 4 1 8 . 8 
31 P l o m o ' 3 7 8 5 . 3 4 4 4 . 3 3 1 8 5 . 0 
32 M á r m o l y otras piedras — — 1 9 5 7 . 3 
33 H e n e q u é n y otras fibras vegetales . 1 7 7 . 5 3 2 . 8 — 
3 4 A b a c á . : . . . 4 0 0 5 . 2 1 4 0 2 . 4 3 0 5 8 . 2 
35 Algodón en oro — — 5 2 3 5 . 3 
I V Artículos y productos elaborados. . — 2 0 2 0 . 9 — 
3 6 Aceites esenciales . . 4 6 9 . 9 8 2 3 . 0 3 4 2 . 0 
37 C a l z a d o de cuero 1 2 . 9 3 7 . 1 2 7 . 2 
3 8 Artículos hechos c o n materia prima 
del país . • 2 6 0 . 2 8 0 1 . 2 4 2 1 . 0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
Valor 
1 9 5 5 
Cantidad 2 Valor 
5 1 4 0 . 5 3 .6 7 1 7 9 . 1 
9 7 3 2 . 3 1 0 6 9 4 . 7 1 4 1 8 0 . 7 
3 7 7 . 3 — 4 3 5 . 6 
9 8 7 . 4 9 4 9 . 4 1 0 7 7 . 1 
7 7 9 . 1 — 1 1 1 7 . 6 
3 9 2 . 8 — 3 6 8 . 2 
1 9 . 4 1 5 . 6 1 7 . 4 
1 6 8 0 . 1 — 2 3 9 6 . 1 
4.1 — 8 .3 
4 . 1 8 . 3 
— 4 9 . 4 
— 3 . 0 4 9 . 4 
9 5 660.4 9 8 6 9 9 . 9 
208.8 — 126.2 
2 0 5 . 9 6 . 6 1 2 4 . 1 
3 .0 0 . 5 2 .2 
86477.7 — 8 6 0 7 0 . 1 
4 0 5 . 4 1 8 0 6 . 6 4 3 0 . 4 
6 0 . 6 3 4 1 . 8 6 8 . 5 
1 2 5 . 2 3 1 2 9 . 4 1 6 4 . 2 
4 7 . 9 — — 
2 0 1 . 3 4 4 3 9 . 0 1 7 5 . 3 
11 2 0 3 . 0 5 2 9 8 . 4 9 4 1 7 . 6 
2 8 . 7 6 2 2 . 4 5 4 . 4 
7 3 4 8 2 . 0 58 4 3 1 . 5 7 5 4 8 2 . 8 
6 8 4 . 9 1 . 5 0 . 1 
2 3 8 . 6 2 5 4 . 8 1 8 4 . 4 
. — 2 5 1 . 6 9 2 . 3 
6 9 1 0 . 1 — 9 7 3 6 . 7 
3 2 . 4 • — 
3 2 . 2 5 . 9 4 1 . 8 
• 4 3 . 9 6 0 . 5 59 .0 
2 5 . 4 2 4 3 . 9 1 4 9 . 8 
1 2 4 . 2 6 8 . 4 2 1 2 . 0 
1 3 8 . 4 3 8 7 . 6 1 0 4 . 5 
2 5 0 . 0 8 2 2 5 . 1 4 8 3 . 5 
2 7 . 8 6 0 . 5 5 1 . 8 
3 9 8 . 2 1 0 9 7 . 1 1 3 5 7 . 7 
7 5 . 7 — — 
2 8 1 . 3 1 1 . 5 4 2 3 . 2 
1 0 2 . 7 3 .8 7 7 . 5 
6 7 . 0 1 7 8 . 9 1 3 8 . 6 
2 7 5 . 8 1 6 0 1 5 . 3 7 7 2 . 5 
2 0 0 . 9 7 0 2 2 . 8 3 7 3 . 8 
2 0 . 9 5 8 4 2 . 2 6 4 . 4 
1 1 5 7 . 7 2 2 2 2 . 7 9 4 1 . 3 
3 6 5 5 . 7 6 4 7 0 . 9 4 4 8 5 . 6 
1 745.3 — 2 2 0 8 . 9 
7 3 0 . 0 4 7 6 . 5 1 1 7 7 . 2 
3 5 . 8 — — 
6 4 3 . 9 4 6 6 . 8 6 4 9 . 0 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 
( Continuación ) 
Sección y artículos 1953 1954 1955 
Artículos Cantidad 2 Valor Cantidad 2 Valor Cantidad2 Valor 
GUATEMALA (Continuación) 
Cantidad: Toneladas métricas 2 
Valor: Miles de quetzales 
B . Exportación (General f. o. b . ) , continuación 
3 9 Madera Plywood 
4 0 Mangas o ponchos de lana . . . . 
41 Cortes y huípiles de tela indígena . 
42 Artículos hechos con materia prima 
extranjera 
V Otras exportaciones 
5 8 7 . 3 1 7 2 . 2 6 1 1 . 4 1 4 9 . 2 9 3 4 . 7 2 9 3 . 3 
36.6. 3 4 . 5 — — — — 
14.1 8 1 . 9 16 .4 9 7 . 6 — — 
1 5 2 . 8 7 1 . 1 1 1 0 . 6 8 8 . 8 1 2 4 . 9 8 8 . 8 
— 476.0 — 318.4 — 5 5 8 . 7 
HONDURAS * 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de lempiras 
A. Importación (Especial f. o. b . ) 
Concepto Peso Valor Peso Valor Peso 
Total 337 472.5 107 752.2 270 764.3 103 064.8 311 479.0 
0 Productos alimenticios 25 588.2 8 969.8 30 920.5 10 416.7 49 855.1 
001 Animales para la alimentación . . 13.1 10 .1 1 4 . 4 1 9 . 3 14 .3 
0 1 1 Carnes frescas — — — — 2 . 6 
0 1 2 Carnes secas no envasadas . . . . 21 .2 5 4 . 9 27 .1 6 9 . 6 2 3 . 8 
0 1 3 Carne envasada y preparados. . . 161 .2 2 4 6 . 9 1 8 8 . 0 2 8 3 . 8 2 3 1 . 7 
0 2 1 L e c h e y crema frescas 2 .0 0 . 9 2 .0 1 .6 1.4 
0 2 2 Leche y crema desecadas . . . . 8 2 5 . 1 9 8 9 . 8 1 1 8 6 . 7 1 1 7 6 . 2 1 1 4 1 . 0 
0 2 3 Mantequilla (manteca de vaca) . 12 .1 3 3 . 5 1 2 . 4 3 1 . 0 1 8 6 . 6 
0 2 4 p u e s o y cuajada 13 .5 2 6 . 4 14 .7 2 7 . 4 5 2 8 . 5 
0 2 5 Huevos comestibles 8 .4 2 1 . 9 1 0 . 0 2 3 . 9 7 .1 
0 2 6 Miel natural 8 . 8 4 . 0 5 0 7 . 9 2 3 . 6 3 5 1 . 4 
0 2 9 Productos lácteos 1.3 0 . 9 1 .6 1 .3 9 5 . 4 
0 3 1 Pescado y mariscos sin envasar . . 17 .0 36 .9 14 .7 3 0 . 0 24 .2 
0 3 2 Pescado y mariscos envasados . . 4 4 8 . 0 3 8 7 . 6 4 0 8 . 8 3 4 2 . 6 3 7 1 . 8 
0 4 1 Trigo y escanda sin moler . . . . 6 0 6 9 . 6 1 1 0 4 . 2 5 7 3 3 . 5 8 9 9 . 8 8 0 6 9 . 0 
0 4 2 Arroz 3.8 2 .2 2 2 2 5 . 3 6 8 9 . 3 2 5 1 7 . 5 
0 4 3 Cebada sin moler 10 .5 5 .0 10.1 5 .5 2 3 6 . 4 
•044 Maíz sin moler 1 3 9 . 6 3 1 . 3 2 1 . 4 9 . 3 6 0 9 2 . 7 
0 4 5 Otros cereales sin moler 0 . 3 0 .2 0 .2 0 .2 4 0 . 0 
0 4 6 Harina de trigo 6 0 3 0 . 0 1 3 7 9 . 6 6 5 9 7 . 6 1 4 9 1 . 8 9 3 9 3 . 6 
0 4 7 Otros cereales molidos 1 6 0 . 9 3 8 . 5 8 1 . 2 31 .1 1 5 1 . 8 
0 4 8 Preparados de cereales 2 367 .7 1 1 8 5 . 6 2 6 0 6 . 5 1 3 2 1 . 7 3 1 6 9 . 8 
0 5 1 Frutas y nueces frescas 1 0 3 1 . 6 3 0 7 . 3 9 3 1 . 0 3 2 9 . 4 6 9 8 . 0 
0 5 2 Frutas secas y deshidratadas . . . 3 2 . 6 5 4 . 4 31.1 58 .1 6 8 . 5 
0 5 3 Frutas en conserva 5 0 7 . 0 2 6 9 . 8 6 5 7 . 1 3 5 3 . 5 4 7 5 . 7 
0 5 4 Legumbres frescas y secas. . . . 2 3 9 . 3 1 3 7 . 7 322 .7 2 1 5 . 7 1 6 0 2 . 2 
0 5 5 Legumbres en conserva 1 7 2 . 8 132 .1 2 0 1 . 2 1 5 0 . 4 4 0 0 . 6 
0 6 1 Azúcar 6 0 7 6 . 8 1 2 9 1 . 7 7 4 9 2 . 1 1 4 1 0 . 7 10 3 2 8 . 2 
0 6 2 Dulces y preparados de azúcar . . 4 5 0 . 3 541 .1 6 3 0 . 8 5 6 7 . 5 1 0 4 3 . 9 
0 7 1 C a f é . . 2 0 . 5 5 3 . 3 6 .0 3 4 . 2 9 .2 
0 7 2 Cacao 1 9 . 5 2 0 . 8 32 .8 34.1 2 5 . 2 
0 7 3 Chocolate y sus preparados . . . 4 0 . 8 6 9 . 2 4 7 . 4 9 2 . 0 34 .7 
0 7 4 T ¿ v m a t e 5 . 4 1 1 . 6 4 . 7 17 .2 4 . 3 
0 7 5 Especias 1 0 0 . 9 1 4 2 . 1 1 1 1 . 3 1 6 1 . 1 1 0 1 . 5 
0 8 1 Alimentos'animales 8 4 . 3 2 1 . 9 1 1 3 . 8 • 31.1 1 1 8 6 . 5 
0 9 1 Margarinas y mantecas 7 9 . 4 6 7 . 9 7 4 . 2 6 2 . 2 1 5 7 . 9 
0 9 9 Preparados alimenticios, n. e. p. . 4 1 4 . 9 2 8 8 . 5 6 0 0 . 2 4 2 0 . 1 1 0 6 7 . 9 
1 Bebidas y tabaco 931.4 1 266.2 9 6 8 . 9 1 4 3 6 . 4 831.1 
111 Bebidas no alcohólicas 3-8 2 . 3 6 .2 3 .3 3.5 
112 Bebidas alcohólicas 8 3 0 . 2 8 7 7 . 4 8 4 2 . 2 9 3 1 . 5 7 3 3 . 4 
121 T a b a c o en bruto . 77 .1 2 9 9 . 9 1 0 1 . 8 4 0 1 . 3 8 4 . 9 
' 1 . 2 2 Manufacturas de tabaco 2 0 . 3 8 6 . 6 18 .7 1 0 0 . 3 9 . 3 
2 Materiales crudos no comestibles . 19 564.7 1 074.5 6 311.9 880.5 3.689.1 
221 Semillas y almendras oleaginosas . 4 7 . 7 1 5 . 8 1 4 . 8 1 2 . 9 4 3 . 9 
231 C a u c h o en bruto . . . . . . 9 . 0 1 6 . 7 1 9 . 9 2 5 . 8 2 4 . 0 
241 Leña y carbón vegetal . . . . . 1 .9 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
2 4 2 Madera en trozas . . . . . . . — — 1 2 4 . 7 14 .5 . 3 2 3 . 7 
* Importaciones y exportaciones clasificadas de acuerdo con la Clasificación Uniforme para -el Comercio Internacional ( cuci ) . 





1 7 . 5 
6.1 
54.1 
3 3 9 . 6 
0 . 9 
1 2 7 5 . 3 
322 .1 
2 8 0 . 2 
16.8 
13.1 
1 6 1 . 5 
38 .8 
2 9 2 . 7 
1 1 4 6 . 6 
6 0 5 . 7 
4 7 . 0 
1 2 7 0 . 9 
10 .3 
1 8 9 0 . 4 
3 2 . 5 
1 5 4 1 . 2 
3 0 7 . 2 
9 1 . 5 
2 8 0 . 8 
5 8 8 . 9 
3 0 7 . 5 
1 9 8 3 . 8 
1 0 9 5 . 8 
30 .3 
30.1 
7 1 . 0 
15 .2 
1 3 2 . 4 
5 9 . 9 
1 4 4 . 6 
7 4 2 . 6 
I 2 0 3 . 1 
1 .9 
8 8 2 . 8 
2 6 7 . 9 
. 5 0 . 4 
561.5 
2 0 . 1 
3 0 . 3 
0 . 0 
36.1 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 




4 1 1 
4 1 2 
4 1 3 
5 1 1 
5 1 2 
5 2 1 
531 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 2 
5 6 1 
5 9 1 
5 9 9 
2 4 3 M a d e r a desbastada 
2 4 4 C o r c h o en b r u t o y desperdicios. 
2 5 1 Pulpa y desperdicios de papel . 
2 6 1 Sedas 
2 6 2 L a n a y otros pelos de animales 
2 6 3 Algodón 
2 6 4 Y u t e , incluso pedazos y desechos 
2 6 5 Otras fibras vegetales 
2 6 6 Fibras artificiales y sintéticas. . 
2 6 7 Desperdicios de tejidos . . . . 
2 7 1 Abonos en b r u t o 
2 7 2 Minerales no metálicos en bruto 
2 8 3 Metales comunes no ferrosos. . 
291 Productos animales no comestibles 
2 9 2 Productos vegetales no comestibles 
3 Combustibles 
rales. . . 
y lubricantes mine-
3 1 1 C a r b ó n , coque y briquetas. . . 
3 1 2 Petróleo crudo y semirrefinado . 
3 1 3 Productos derivados del petróleo 
3 1 4 Gas natural y artificial . . . . 
Aceites y mantecas 
Aceites y m a n t e c a s animales . . 
Aceites vegetales 
Aceites y grasas de origen m i x t o 
Productos químicos 
Productos químicos inorgánicos . 
Productos químicos orgánicos . 
Alquitrán mineral 
Tintes de hulla y añil natural . 
E x t r a c t o s para teñir y curt ir . . 
Pigmentos, pinturas y barnices . 
Productos medicinales y farmacéu 
ticos 
Aceites, aromas y saporíferos 
Productos de perfumería y tocado 
Abonos manufacturados . . 
Explosivos 
Otros materiales y productos qu 
micos 
6 Artículos manufacturados . 
611 
612 
6 1 3 
621 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
cau 
Cueros 
Manufac turas de cuero . . . . 
Pieles finas y preparadas . . . 
Materiales fabricados de caucho 
Artículos manufacturados de 
c h o 
C h a p a s y otras maderas trabajada 
Manufacturas de maderas 
Manufacturas de c o r c h o . 
Papel y cartón 
Artículos de pulpa, papel y cartó 
Hilazas e hilos de fibra textil . 
Teiidos c o m u n e s de algodón . 
Tejidos c o m u n e s de otras fibras 
Tules , encajes, pasamanería . . 
Tejidos especiales de fibras . . 
Artículos hechos de materias te 
tiles . 
Cubiertas para pisos y tapicería 
1 9 5 3 1954 1 9 5 5 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
HONDURAS (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de lempiras 
portación (Especial f. o. b . ) , continuación 
_ 0.6. 0 . 8 0 . 0 0 . 0 
1 .5 3.1 0 . 8 1 .0 1.1 1.1 
— 3.1 2 .2 
0 . 5 4 . 4 0 . 8 8 .2 1 .8 5 .3 
4 1 . 8 60:6 50 .1 4 6 . 8 8 8 . 7 5 9 . 8 
0 . 1 0 .1 — 0 . 2 0 . 3 
1 .1 1 .5 1 . 4 2 . 7 2 . 0 2 . 5 
, __ 0 . 0 0 . 0 
2 . 7 2 .1 
— 3 0 7 . 3 5 2 . 6 
2 1 1 4 . 0 1 6 3 . 9 3 0 9 6 . 7 2 1 8 . 0 2 7 8 9 . 4 2 2 2 . 4 
— 0 .1 0 . 7 
0 . 0 0 .1 0 . 3 1 .5 0 . 0 0 .1 
1 7 3 4 7 . 1 8 0 7 . 8 3 0 0 1 . 8 5 4 8 . 3 1 0 1 . 1 . 1 2 5 . 7 
167 187.8 7 310.7 125 939.3 6 672.7 144 826.4 7 331.8 
3 0 7 . 1 26.2 1 1 5 . 7 6 . 3 2 0 4 . 8 1 1 . 9 __ — 2 2 0 9 0 . 1 6 4 7 . 7 
1 6 6 8 8 0 . 7 7 2 8 4 . 5 1 2 5 8 2 3 . 6 6 6 6 6 . 4 1 2 2 2 6 0 . 6 6 6 4 1 . 3 
— — 
— 2 7 0 . 8 3 0 . 8 
318.2 .238.8 5 2 0 . 8 282.4 862.3 4 7 4 . 7 
1 2 2 . 9 5 3 . 6 • 2 6 2 . 6 • 9 8 . 8 5 3 5 . 2 2 2 5 . 1 
1 8 4 . 3 1 6 9 . 2 2 4 9 . 9 1 7 1 . 1 2 0 2 . 5 1 8 7 . 0 
1 1 . 0 1 6 . 0 8 . 3 1 2 . 5 1 2 4 . 7 6 2 . 6 
28 170.0 15 613.4 31 276.7 16831.3 29 852.7 16 022.4 
1 3 7 2 4 . 5 5 2 2 8 . 4 11 4 7 7 . 8 4 4 4 2 . 7 9 1 5 3 . 3 3 8 6 1 . 0 
7 9 0 . 7 3 8 3 . 5 8 6 9 . 8 4 0 8 . 3 1 1 2 1 . 7 4 6 7 . 3 
5 2 9 . 2 ' 1 5 6 . 9 5 0 8 . 1 1 3 4 . 7 3 2 3 . 8 1 3 0 . 8 
0 .1 0 .2 0 . 5 1 .0 
8 9 . 3 7 2 . 5 9 8 . 5 7 0 . 0 1 5 2 . 2 9 0 . 7 
7 2 7 . 6 7 6 3 . 1 7 2 0 . 2 ' 7 8 3 . 9 6 8 3 . 3 7 6 7 . 3 
6 2 8 . 5 3 4 6 2 . 7 6 3 1 . 3 4 0 5 3 . 5 5 6 8 . 9 3 7 5 1 . 7 
8 1 . 8 • 3 1 1 . 8 " 1 4 7 . 7 4 6 4 . 2 4 4 . 6 1 6 3 . 4 
1 2 6 9 . 3 1 8 8 5 . 0 1 8 3 9 . 1 2 1 7 5 . 3 1 3 2 9 . 2 1 8 3 0 . 0 
8 8 7 4 . 8 2 2 6 5 . 5 13 6 0 7 . 0 3 2 8 3 . 2 1 3 8 6 0 . 7 2 9 4 6 . 7 
5 2 3 . 5 5 2 5 . 0 4 7 2 . 0 4 0 0 . 6 2 6 0 . 7 2 4 8 . 9 
9 3 0 . 8 5 5 9 . 0 9 0 5 . 1 6 1 4 . 7 2 3 5 3 . 8 1 7 6 3 . 6 
7 9 7 7 4 . 3 • 3 5 1 8 6 . 6 - 6 2 3 9 9 . 3 32 258.0 68 986.7 . 3 3 6 3 6 . 7 
1 6 1 . 8 9 6 5 . 8 2 3 0 . 7 1 2 5 8 . 8 2 1 7 . 8 1 1 3 4 . 4 
4 1 . 8 2 1 2 . 6 3 1 . 4 1 8 6 . 9 1 5 6 . 0 2 8 0 . 7 
0 . 0 0 . 3 0 . 0 0 .2 0 . 2 0 . 4 
0 . 1 1 . 6 0 . 8 3 .5 4 2 . 0 1 1 3 . 8 
6 1 6 . 6 1 5 8 2 . 6 6 8 5 . 3 1 8 2 1 . 5 7 2 5 . 1 1 9 1 5 . 9 
6 3 4 . 0 1 6 3 . 2 5 6 5 . 4 1 4 4 . 1 552 .1 1 3 1 . 6 
5 4 5 . 4 3 4 8 . 3 4 7 1 . 0 3 5 0 . 6 3 0 4 . 6 2 3 0 . 3 
2 . 3 5 .3 1 . 4 7 . 5 7 . 0 1 8 . 7 
1 8 2 8 . 1 1 6 2 8 . 1 2 7 5 6 . 9 2 4 0 9 . 5 2 2 7 2 . 4 1 8 1 9 . 8 
8 7 0 . 4 8 7 0 . 2 7 8 9 . 9 9 1 3 . 8 1 0 7 3 . 2 9 6 2 . 6 
1 7 9 . 0 7 6 1 . 9 1 7 6 . 2 6 9 2 . 0 1 5 3 . 2 7 6 9 . 3 
2 2 0 5 . 7 8 8 5 3 . 4 1 8 6 9 . 9 7 4 7 2 . 8 2 0 0 6 . 1 7 9 6 9 . 7 
5 4 6 . 6 3 2 1 0 . 2 5 3 2 . 0 3 1 4 8 . 5 6 9 9 . 5 3 4 7 2 . 3 
7 0 . 9 4 7 1 . 4 7 4 . 2 4 5 8 . 5 7 1 . 4 4 6 9 . 6 
6 1 7 . 2 7 4 3 . 4 4 9 8 . 1 6 1 2 . 0 5 9 1 . 5 7 2 3 . 5 
1 0 8 2 . 4 1 7 0 9 . 1 7 2 3 . 4 1 3 4 6 . 3 8 0 0 . 8 1 4 9 1 . 8 
1 4 6 . 3 1 6 0 . 0 1 1 6 . 9 1 5 2 . 3 1 5 6 . 6 1 5 8 . 2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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1 9 5 5 
Peso Valor 
HONDURAS (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de lempiras 
A. Importación (Genera l f. o . b.)t continuación 
ción 4 3 5 2 4 . 3 1 6 2 3 . 9 35 8 4 2 . 9 1 4 6 7 . 4 4 0 4 7 6 . 8 1 7 0 3 . 1 
6 6 2 Material de arcilla para construc-
1 6 0 . 1 ción 2 1 7 . 0 8 4 . 3 3 6 2 . 6 1 0 9 . 3 4 0 2 . 6 
6 6 3 Manufac turas de minerales no m e -
9 2 . 5 tálicos 3 8 . 8 6 4 . 0 2 4 . 4 4 3 . 9 3 9 . 9 
6 6 4 Vidrio 2 8 2 . 9 1 1 1 . 8 2 6 5 . 4 1 1 8 . 0 3 8 2 . 4 1 5 2 . 8 
6 6 5 M a n u f a c t u r a s de vidrio 1 8 1 1 . 8 5 2 8 . 6 1 9 3 1 . 4 6 7 9 . 0 1 6 4 0 . 4 6 0 1 . 1 
6 6 6 Artículos de alfarería 3 5 5 . 1 2 7 0 . 4 3 4 0 . 3 2 5 7 . 1 2 6 6 . 1 1 8 5 . 9 
6 7 1 Plata y metales del grupo del pla-
0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 . 0 tino * — — 
6 7 2 Perlas y piedras preciosas . . . . 0 . 0 1 3 . 4 0 . 0 6 . 8 0 . 0 1 6 . 6 
6 7 3 Toyas, orfebrería de oro y plata . 8 .7 2 2 4 . 2 8 . 7 2 8 7 . 0 7 . 9 2 3 0 . 6 
6 8 1 Hierro y acero 1 7 7 1 3 . 9 5 1 9 8 . 9 9 1 7 5 . 4 3 1 6 1 . 2 9 0 5 9 . 9 3 0 0 5 . 9 
6 8 2 C o b r e 8 3 . 9 1 5 6 . 3 5 6 . 9 1 1 6 . 6 2 8 . 2 56.3. 
6 8 3 Níquel 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0 .1 
6 8 4 Aluminio 1 8 . 0 1 7 . 5 9 0 . 7 6 0 . 6 1 3 1 . 6 1 5 9 . 3 
6 8 5 P l o m o 1 8 . 9 1 9 . 8 5 5 . 4 3 2 . 8 3 0 . 9 30 .2 
6 8 6 Z i n c 4 1 . 2 3 3 . 7 1 1 . 5 9 . 2 6 3 . 5 35 .7 
6 8 7 E s t a ñ o 8 . 9 2 0 . 9 1 3 . 7 2 3 . 3 1 1 . 5 2 4 . 9 
6 8 9 Otros metales comunes n o ferrosos 0.1 0 . 8 0 . 0 0 . 0 4 . 9 4 .2 
6 9 1 A r m a s en general 7 . 6 1 1 2 . 8 4 9 . 4 2 2 1 . 0 0 . 3 1 0 . 3 
6 9 9 M a n u f a c t u r a s de metales . . . . 6 0 9 4 . 6 5 0 1 7 . 8 4 6 4 7 . 1 4 6 8 6 . 9 6 6 1 0 . 0 5 5 0 4 . 3 
7 Macfuinária y material de trans-
porte • 12 430.6 25 431.8 8 6 3 1 . 6 2 0 5 6 9 . 8 9 231.2 21 277.8 
7 1 1 Maquinaria generadora de fuerza 1 8 3 . 5 7 5 0 . 3 2 8 8 . 7 9 7 4 . 6 2 5 1 . 0 7 5 4 . 4 
7 1 2 Maquinaria para la agricultura . . 1 0 3 4 . 8 1 9 4 2 . 6 • 7 0 0 . 3 1 4 8 9 . 2 3 2 8 . 3 5 6 0 . 1 
7 1 3 T r a c t o r e s 8 4 9 . 2 1 8 4 1 . 2 3 8 8 . 7 9 4 6 . 8 5 4 3 . 8 1 0 8 6 . 3 
7 1 4 Maquinaria de oficina 4 7 . 5 6 2 3 . 3 3 8 . 4 5 6 1 . 7 6 4 . 4 7 9 0 . 8 
7 1 5 Maquinaria para trabajar m e t a l . . 1 4 . 8 4 7 . 1 6 . 7 2 8 . 8 5 6 . 7 1 0 0 . 9 
7 1 6 Maquinaria industrial 2 9 5 0 . 6 6 1 7 4 . 9 1 7 4 7 . 2 4 4 2 5 . 3 1 8 8 0 . 2 4 2 9 2 . 5 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 1 3 3 9 . 6 3 5 1 9 . 6 1 3 4 9 . 8 3 9 0 4 . 5 1 2 7 4 . 6 3 6 6 6 . 6 
7 3 1 Material ferroviario 1 9 2 8 . 5 1 7 2 8 . 5 7 6 0 . 7 6 2 2 . 2 6 3 4 . 5 4 8 6 . 6 
7 3 2 Vehículos automotores 3 6 7 0 . 0 7 6 2 4 . 2 3 0 5 9 . 8 6 5 1 8 . 0 3 9 3 9 . 8 8 7 0 6 . 2 
7 3 3 Vehículos de carretera 3 0 8 . 7 5 4 9 . 1 • 1 8 7 . 2 3 7 9 . 4 1 8 0 . 4 3 3 1 . 4 
7 3 4 Aeronaves 9 8 . 3 6 1 9 . 1 1 0 3 . 7 7 1 7 . 4 7 4 . 6 4 8 9 . 0 
7 3 5 Barcos y botes 5.1 1 1 . 9 0 . 4 1 .9 3 .0 1 2 . 8 
8 Artículos manufacturados diversos 3 160.2 12 451.7 3 566.4 13 572.0 3 2 1 2 . 0 12 707.4 
8 1 1 Edificios prefabricados 8 5 . 2 9 0 . 4 4 3 9 . 6 3 1 3 . 8 1 7 4 . 9 1 5 7 . 8 
8 1 2 Artículos y accesorios sanitarios . 3 4 7 . 7 6 2 0 . 1 2 9 7 . 4 4 9 9 . 5 3 5 0 . 1 6 2 6 . 7 
8 2 1 Muebles y accesorios 4 2 9 . 5 7 3 0 . 2 5 0 4 . 3 9 4 9 . 9 5 3 0 . 2 1 0 3 7 . 1 
8 3 1 Artículos de viaje 4 9 . 1 2 2 8 . 6 4 7 . 1 2 3 0 . 0 7 3 . 2 2 8 5 . 4 
8 4 1 Artículos de vestuario 5 3 9 . 7 4 1 0 1 . 2 3 9 7 . 4 4 0 6 7 . 2 4 3 1 . 4 4 0 1 6 . 5 
8 4 2 Vestuar io h e c h o con pieles . . . 0 . 0 0 . 2 0 . 0 0 . 3 0 . 0 1 . 4 
8 5 1 Calzado . . 1 6 0 . 2 1 3 2 5 . 0 2 0 3 . 2 1 6 6 0 . 6 2 1 4 . 0 1 5 8 3 . 4 
8 6 1 Instrumentos v aparatos científicos 1 0 5 . 2 8 7 0 . 3 1 1 6 . 6 1 0 9 6 . 7 7 7 . 5 . 7 3 9 . 8 
8 6 2 Material fotográfico v similar . . 1 0 . 9 4 6 . 9 1 0 . 0 4 0 . 4 3 0 . 5 1 1 9 . 1 
8 6 3 Películas c inematográficas . . . . 0 . 4 1 5 . 8 0 . 6 6 . 7 0 . 2 4 . 9 
8 6 4 Relojes 1 1 . 2 3 7 4 . 6 1 1 . 9 4 1 6 . 2 1 0 . 9 2 2 1 . 9 
8 9 1 Instrumentos musicales 6 6 . 4 3 4 6 . 7 7 1 . 5 3 7 9 . 0 6 3 . 4 3 6 0 . 9 
8 9 2 Impresos 2 5 2 . 3 7 9 9 . 7 3 9 2 . 6 8 4 3 . 8 3 9 0 . 5 8 9 3 . 8 
8 9 9 Otros artículos manufacturados , n . 
e. p 1 1 0 2 . 4 2 9 0 2 . 0 1 0 7 4 . 2 3 0 6 7 . 9 8 6 5 . 2 2 6 5 8 . 6 
9 Animales vivos; valores y oíros. . 346.2 208.1 2 2 8 . 0 144.4 J 3 2 . 3 9 0 . 0 
9 2 1 Animales n o para alimentación . 3 4 5 . 9 1 8 5 . 2 2 2 7 . 8 1 2 1 . 8 1 3 2 . 3 8 1 . 3 
9 3 1 Transacc iones especiales . . . . 0 . 3 2 . 7 0 . 2 0 . 1 . 
9 5 4 Soldaduras de oro y plata . . . . • — — — — 0 . 0 8 . 7 
9 9 9 Valores 0 . 0 2 0 . 2 0 . 0 2 2 . 5 — • — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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1 9 5 3 1 9 5 4 1 9 5 5 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
HONDURAS (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de lempiras 
B . Exportación (Especial f. o. b . ) 
Total 547147.8 135 201.4 403 161.7 121 072.1 421 270.1 97 788.5 
0 Productos alimenticios 430 185.0 112 377.7 301 768.2 102 802.7 252 994.7 75 068.3 
0 0 1 Animales para la a l imentación. . 9 5 9 7 . 2 3 5 4 3 . 4 7 8 6 5 . 1 3 2 3 7 . 6 11 3 1 2 . 0 3 6 5 0 . 9 
0 1 1 Carnes frescas 3 .2 3 0 . 0 — — ' 1.1 0 . 8 
0 1 2 Carnes secas n o envasadas. . . . 6 9 . 8 1 2 7 . 8 2 . 3 4 . 7 — — 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados . . 2 . 7 1 .0 0 .1 0 . 3 — — 
0 2 1 L e c h e y c rema frescas — — . — — . 7 1 . 3 9 . 1 
0 2 2 L e c h e y crema desecadas. . . . — — — — — .— 
0 2 3 Mantequilla ( m a n t e c a de v a c a ) . 8 . 6 3 .5 0 . 9 0 . 9 1 .9 2 .1 
0 2 4 Queso y cuajada 1 9 8 . 5 1 6 6 . 4 1 8 6 . 9 1 6 2 . 3 2 2 0 . 3 ' 2 5 5 . 8 
0 2 5 Huevos comestibles 2 2 1 . 8 6 4 . 4 6 8 . 9 2 5 . 4 1 8 4 . 6 9 6 . 4 
0 2 6 Miel natural 2 1 . 2 6 . 3 5 4 . 5 2 2 . 3 3 3 . 5 1 2 . 6 
0 3 1 Pescado y mariscos sin envasar . . 3 0 . 9 1 9 . 7 38 .1 3 1 . 5 1 6 . 0 6 . 6 
0 4 1 T r i g o y escanda sin moler . . . 2 7 . 7 8 . 8 3 0 . 5 6 . 6 1 5 . 8 4 . 0 
0 4 2 Arroz 1 3 3 7 . 4 4 3 8 . 3 7 0 . 3 1 9 . 8 9 . 6 1 .7 
0 4 3 C e b a d a sin moler 1 9 6 . 9 2 3 . 1 5 3 9 . 2 ' 5 9 . 3 2 9 4 . 2 2 7 . 3 
0 4 4 M a í z sin moler 2 4 9 8 . 4 3 3 9 . 1 4 8 1 8 . 1 6 1 6 . 2 2 4 4 7 . 2 2 9 8 . 7 
0 4 8 Preparados de cereales 0 . 7 0 . 4 8 . 4 5 .8 2 1 . 2 7 . 4 
0 5 1 Frutas y nueces frescas. . . . . 3 9 8 6 1 4 . 7 8 2 3 8 2 . 8 2 7 2 0 4 0 . 1 6 8 6 1 1 . 1 2 2 2 2 7 6 . 0 52 0 9 7 . 8 
0 5 2 Frutas secas y deshidratadas. . 3 5 5 1 . 5 6 6 0 . 7 4 2 5 0 . 0 6 7 1 . 6 5 0 5 2 . 7 " 6 0 6 . 6 
0 5 3 Frutas en conserva — — — — • 0 . 5 0 . 4 
0 5 4 Legumbres frescas y secas. . . . 2 1 7 6 . 3 4 7 5 . 2 1 7 0 9 . 2 3 9 1 . 7 1 0 7 1 . 7 2 4 9 . 4 
0 5 5 Legumbres en conserva 2 8 . 5 2 1 . 4 4 . 6 2 .2 
0 6 1 Azúcar — — 2 . 9 1.1 8 . 3 2 . 6 
0 6 2 Dulces y preparados de azúcar . . 9 . 2 3 .0 1 .9 1.1 0 . 0 0 . 0 
0 7 1 C a f é 11 2 6 5 . 4 ' 2 3 7 8 6 . 2 9 3 0 8 . 3 2 8 3 1 9 . 6 8 9 3 5 . 8 1 7 0 0 6 . 8 
0 7 2 C a c a o 2 . 5 1 . 8 6 . 9 3 .4 8 .1 4 . 0 
0 7 5 Especias 1 9 . 4 1 0 . 9 2 4 . 0 11 .1 3 1 . 3 3 0 . 0 
0 8 1 Alimentos animales 1 6 . 5 1 .7 1 7 1 . 9 1 1 . 4 3 8 7 . 9 2 1 . 9 
09.1 Margarinas y m a n t e c a s 2 8 6 . 0 2 6 1 . 2 5 6 5 . 1 5 8 5 . 7 5 9 3 . 1 6 7 5 . 7 
1 Bebidas y tabaco 2 8 1 9 . 9 1 715.0 2 195.9 1 3 1 0 . 8 1 316.8 941.9 
1 2 1 T a b a c o en bruto 1 . 8 9 1 . 2 1 1 8 9 . 3 1 5 4 6 . 2 9 4 2 . 3 9 4 7 . 3 6 5 8 . 7 
1 2 2 Manufac turas de tabaco . . . . 9 2 8 . 7 5 2 5 . 7 6 4 9 . 7 3 6 8 . 6 3 6 9 . 5 2 8 3 . 2 
2 Materiales crudos no comestibles . 111 782.4 11 5 3 6 . 6 9 6 736.2 11 445.3 162 471.2 17 887.2 
2 1 1 Cueros y pieles sin curtir . . . . 2 0 6 . 9 1 2 9 . 0 1 8 1 . 7 9 7 . 2 1 6 9 . 4 1 0 7 . 0 
2 2 1 Semillas y almendras oleaginosas . • 1 8 3 4 . 8 4 7 7 . 2 5 8 1 . 1 2 0 5 . 6 9 0 5 . 7 1 2 4 . 8 
2 3 1 C a u c h o en b r u t o 2 7 . 7 4 8 . 3 . 4 8 . 0 6 5 . 8 
2 4 1 L e ñ a y carbón vegetal — — — — 7 . 0 0 . 0 
2 4 2 M a d e r a en trozas 1 5 0 6 . 2 1 0 2 . 2 4 8 9 . 0 4 0 . 1 ' 51 0 9 9 . 2 4 1 3 7 . 4 
2 4 3 M a d e r a desbastada 1 0 2 3 8 0 . 9 7 0 3 8 . 7 8 9 0 1 8 . 0 6 4 6 3 . 1 9 9 403. .3 . 6 6 5 1 . 5 
2 6 3 Algodón 1 0 7 4 . 9 2 8 0 . 5 6 1 0 . 2 1 8 6 . 3 9 2 3 . 9 2 2 8 . 1 
2 6 5 Otras fibras vegetales 1 6 6 2 . 8 1 3 9 8 . 2 1 4 2 7 . 4 1 7 4 0 . 1 2 9 1 8 . 7 2 6 2 6 . 3 
2 7 2 Minerales no metál icos en bruto . 9 0 . 5 1 4 . 7 8 4 2 . 4 3 0 1 . 3 7 5 9 . 4 2 1 1 . 6 
2 8 3 Metales comunes no ferrosos . . 1 4 0 2 . 7 4 7 7 . 1 2 - 1 2 6 . 8 7 5 2 . 7 3 5 8 7 . 6 1 3 7 0 . 0 
2 8 5 Minerales de plata y plat ino. . . 9 7 8 . 7 1 4 8 1 . 4 . 1 0 3 5 . 9 1 5 2 3 . 1 2 1 2 7 . 4 2 2 7 9 . 4 
2 9 1 Productos animales n o comestibles — — — — 0 . 4 0 . 4 
2 9 2 Productos vegetales no comestibles 6 1 6 . 3 8 9 . 3 3 7 5 . 7 7 0 . 0 5 6 9 . 7 1 5 0 . 7 
3 Combustibles y lubricantes mine-
rales — — — — — — 
3 1 3 Productos derivados del petróleo . — — — — — — 
4 Aceites y mantecas 9 5 . 0 1 3 2 . 9 6 3 . 4 81.2 3 3 . 7 5 4 . 3 
4 1 1 Aceites y m a n t e c a s animales . . . 1 1 . 1 9 . 6 1 7 . 0 4 . 4 0 . 4 0 .2 
4 1 2 Aceites vegetales " 8 2 . 3 1 2 1 . 7 4 5 . 6 . 7 5 . 8 3 3 . 0 5 3 . 6 
4 1 3 Aceites y grasas de origen m i x t o . 1 . 6 1 . 6 0 . 8 1 .0 0 . 2 0 . 5 
5 Productos 'químicos 425.1 9 8 . 2 2 4 7 . 2 100.4 4 9 4 . 0 188.7 
511 Productos químicos inorgánicos . 1 8 5 . 6 3 0 . 3 — — — 
5 1 2 Productos químicos orgánicos . . 1 8 7 . 6 33 .7 7 1 . 8 1 3 . 3 9 1 . 6 2 0 . 2 
521 Alquitrán mineral 3 8 . 7 2 .2 — — — — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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( Continuación ) 
Códi- 1953 1954 1955 
ño 
concepto 
Peso Valor Peso Valor Peso Valor 
HONDURAS (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de lempiras 
B . Exportación (Especial f. o. b . ) , continuación 
531 Tintes de hulla y añil natural . . 2 . 9 8 .7 
5 3 2 Ext rac tos para teñir y curtir . . . — — 3 3 . 4 9 . 8 
551 Aceites, aromas y saporíficos . . — — — 0 . 4 2 . 7 
5 5 2 Productos de perfumería y tocador 1 0 . 3 2 3 . 3 1 7 0 . 7 8 6 . 2 3 6 8 . 7 156 .1 
5 9 9 Otros materiales y productos quí-
micos — — 4 . 6 0 . 8 — — 
6 Artículos manufacturados. . . . 330.1 8 443.2 851.4 4 456.7 421.6 J 188.2 
6 1 1 Cueros . — — 6.7 7 . 9 3.6 4 . 0 
6 1 2 Manufacturas de cuero 0 .3 0 . 6 0 .1 0 . 3 3 .0 5 .2 
6 2 9 Artículos manufacturados de cau-
cho . . • — — 0 . 1 0 . 0 
6 3 1 Chapas y otras maderas trabajadas — — — — 3 8 . 4 2 8 . 4 
6 3 2 Manufacturas de maderas . . . . 1 .8 1 . 4 2 9 . 7 9 . 6 2 2 8 . 1 2 1 . 7 
6 4 2 Artículos de pulpa papel y cartón — — 0 . 2 0 . 8 
6 5 1 Hilazas e hilos de fibra textil . . 4 3 . 3 6 3 . 8 7 .5 12 .1 2 . 4 2 .2 
6 5 2 Tejidos comunes de algodón . . 2 6 . 5 34 .5 2 1 . 3 2 1 . 1 1.1 3 .4 
6 5 5 Tejidos especiales de fibras . . . 6 . 4 2 . 5 1 0 . 3 2 . 7 4 . 2 2 . 3 
6 5 6 Artículos hechos de materias tex-
tiles ^ • • — — 0 .1 0 . 1 1 .9 7 . 4 
6 5 7 Cubiertas para pisos y tapicería . 0 . 4 0 . 4 0 .1 0 .1 0 . 0 0 . 2 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para cons-
trucción 7 8 . 6 6 . 0 6 5 3 . 2 3 8 . 4 6 1 . 0 1 .6 
6 6 2 Material de arcilla para construc-
ción — — 9 . 1 0 . 7 
6 6 3 Manufacturas de minerales n o me-
tálicos 1 3 . 8 0 . 4 1 9 . 8 0 . 9 5 5 . 7 3 .4 
6 6 6 Artículos de alfarería — — 1 0 . 0 5-9 0 . 4 0 . 0 
6 7 1 Plata y metales del grupo del pla-
1 5 9 . 0 8 3 3 3 . 6 tino . 83 .2 4 3 5 8 . 1 2 1 . 7 1 1 0 8 . 4 
6 9 9 Manufacturas de metales . . . . — — — — 
8 Artículos manufacturados diversos 2 8 . 7 1 2 6 . 2 2 8 . 2 149.1 84.2 801.5 
8 2 1 Muebles y accesorios 5 .8 0 .2 4 . 8 2.9 3.9 1.0 
8 4 1 Artículos de vestuario 1 8 . 0 1 0 4 . 3 1 7 . 6 1 2 9 . 5 7 6 . 5 7 9 2 . 5 
8 5 1 C a l z a d o — — 0 . 3 1 . 8 — . 
8 9 2 Impresos — — 0 . 2 — — _ 
8 9 9 Otros artículos manufacturados, n. 
e. p 4 . 9 2 1 . 7 5 .3 1 4 . 9 3 .8 8 . 0 
9 Animales vivos; valores y otros. . 1 491.8 7 7 1 . 5 1 271.0 7 2 5 . 7 3 453.9 1.658.3 
9 2 1 Animales n o para alimentación . 1 4 . 6 4 . 9 2 .5 1 .1 6 . 7 0 . 5 
9 4 1 Transacciones diversas y reexpor-
taciones 1 4 7 7 . 2 7 6 6 . 6 1 2 6 8 . 5 7 2 4 . 6 3 4 4 7 . 2 1 6 5 7 . 8 
NICARAGUA * 
1 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
A. Importación (Especial c . i. f-) 
Total. 83 711- 42 193 122 818 58 270 148 616 69 627 
0 Productos alimenticios 14 080 2 794 12 945 3 234 28 374 6 325 
0 0 1 Animales para la alimentación . . 1 4 1 6 17 50 8 4 1 0 5 
0 1 1 Grasas frescas 2 3 3 3 1 2 
0 1 2 Carnes secas, no envasadas . . . — 5 6 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados . . 51 38 51 4 2 7 7 6 1 
0 2 1 • L e c h e y crema frescas — — — — 2 1 
0 2 2 L e c h e y crema desecadas . . . . 3 2 3 1 3 7 4 4 1 1 7 3 381 1 9 6 
0 2 3 Mantequilla ( m a n t e c a de v a c a ) . — — — — — _ 
0 2 4 Queso y cuajada 7 7 7 7 9 10 
0 2 5 Huevos comestibles — — — • . 
0 2 6 Miel natural 1 — — — — . 
0 2 9 Productos lácteos — — — — 1 9 3 1 8 4 
* Importaciones y exportaciones distribuidas de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional ( c u c i ) . 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
A. Importación (Especia l , f. o. b . ) , continuación 
0 3 1 Pescados y mariscas sin envasar 2 1 1 1 2 2 
0 3 2 Pescados y mariscos envasados . . / 2 4 1 1 2 6 2 7 2 1 2 1 3 9 9 1 6 8 
0 4 1 T r i g o y escanda sin m o l e r . . . .1 — — — — — 1 
0 4 2 Arroz — — — o — 1 1 7 4 3 4 6 
0 4 3 C e b a d a sin moler — — — — . — 
0 4 4 M a í z sin moler 2 1 2 — 1 6 2 0 1 7 1 
0 4 5 Otros cereales sin moler 1 — 2 6 9 
0 4 6 Harinas de trigo 1 0 6 2 8 1 3 1 7 11 6 1 2 1 4 3 9 1 6 8 1 8 2 2 3 8 
0 4 7 Otros cereales molidos — 3 8 2 
0 4 8 Preparados de cereales 1 1 6 1 2 9 2 1 5 7 3 4 2 2 1 9 1 4 5 7 1 
0 5 1 F r u t a s y nueces frescas 1 1 3 3 0 1 4 5 4 3 1 7 0 57 
0 5 2 F r u t a s secas y deshidratadas . . . 6 2 2 5 61 2 5 7 8 37 
0 5 3 F r u t a s en conserva 2 0 6 9 7 2 8 5 6 7 4 8 7 1 7 4 
0 5 4 Legumbres frescas y secas. . . . 1 6 8 35 1 6 8 36 2 1 8 2 4 4 5 
0 5 5 Legumbres en conserva 2 0 8 7 0 2 6 5 9 0 5 2 2 1 7 5 
0 6 1 Azúcar 8 8 1 5 9 7 4 1 5 0 1 2 2 2 1 1 
0 6 2 Dulces y otros preparados de azúcar 1 2 2 1 1 4 1 7 1 1 7 2 2 0 2 2 0 2 
0 7 1 C a f é 5 • 9 8 2 0 13 31 
0 7 2 C a c a o 1 8 12 1 5 1 3 34 51 
0 7 3 C h o c o l a t e y sus preparados . . • 1 4 15 2 5 2 7 38 3 6 
0 7 4 T é y m a t e 3 4 2 3 2 4 
0 7 5 Especias 6 0 6 9 6 0 6 9 8 3 8 7 
0 8 1 Alimentos animales 2 6 2 9 9 6 4 2 5 
0 9 1 Margarinas y m a n t e c a s 3 3 6 1 2 6 3 4 0 1 4 7 1 3 0 9 5 2 2 
0 9 9 Preparados alimenticios, n. e. p. . 2 1 8 8 9 2 4 5 1 0 8 3 7 7 2 1 5 
1 Bebidas y tabaco 3 4 0 6 4 3 3 4 0 7 1 5 3 5 3 8 8 8 
1 1 1 Bebidas n o alcohólicas 1 1 2 
1 1 2 Bebidas alcohólicas 1 8 5 2 0 8 6 9 2 1 4 1 0 6 3 3 3 
121 T a b a c o en bruto 3 3 8 4 3 3 3 8 8 4 9 8 3 3 5 5 2 5 
1 2 2 M a n u f a c t u r a s de tabaco . . . . 1 1 2 3 1 8 2 8 
2 Materiales crudos no comestibles . 1 6 1 4 212 1 8 4 7 2 9 8 3 7 4 4 3 6 3 
2 1 1 Cueros y pieles _ ___ 1 4 
2 1 2 Pieles finas, sin curtir — — — 
2 2 1 Semillas y almendras oleaginosas . 3 2 3 2 2 0 0 4 7 
2 3 1 C a u c h o en bruto — — — 
2 4 1 L e ñ a y carbón vegetal — — — — 
2 4 2 M a d e r a en trozas — — 36 4 1 8 3 i i 
2 4 3 M a d e r a desbastada 6 5 8 1 8 0 1 9 1 1 
2 4 4 C o r c h o en bruto y desperdicios . — — — — 6 4 
2 5 1 Pulpa y desperdicios de papel . . — — — — — — 
2 6 2 L a n a y otros pelos de animales . — — 7 9 1 1 
2 6 3 Algodón 1 2 2 0 11 22 7 
2 6 4 Y u t e incluso pedazos y desechos . — 9 3 2 — 
2 6 5 Otras fibras vegetales 3 8 21 6 0 4 8 39 1 4 
2 6 6 Fibras artificiales y sintéticas . . 31 1 8 7 9 4 3 
2 6 7 Desperdicios de tejidos 2 5 12 2 9 11 7 5 
2 7 1 Abonos en b r u t o . . . . . . . . 3 6 3 4 2 9 1 4 8 8 3 7 8 
2 7 2 Minerales no metálicos en bruto . 1 2 3 7 5 8 8 8 7 52 2 2 6 9 , 1 0 9 
2 8 2 C h a t a r r a de hierro o acero . . . — - — — — 8 3 
2 8 4 C h a t a r r a de metales no ferrosos . — — — — 5 2 
2 9 1 Productos animales, no comestibles 2 1 7 2 2 9 — 
2 9 2 Productos vegetales, no comestibles 1 7 6 6 2 1 1 2 5 4 1 1 9 7 9 
3 Combustibles y lubricantes mine-
rales 7 0 3 2 3 1 3 9 3 735 4 8 7 5 146 
311 C a r b ó n , coque y briquetas . . . 6 5 3 3 4 2 1 0 6 6 
312 Petróleo crudo y semirrefinado 1 . . — — — — 11 1 
3 1 3 Productos derivados del petróleo 1 . 2 9 7 1 6 2 7 2 6 32 9 1 0 3 1 1 6 41 1 0 5 4 1 0 6 
3 1 4 Gas natural y artificial 5 5 0 2 5 6 1 7 381 l 0 3 3 
4 Aceites y mantecas 1 0 0 2 1 2 8 1257 554 I 9 2 3 60-? 
4 1 1 Aceites y m a n t e c a s animales . . . 8 2 7 1 6 7 7 4 1 3 7 8 8 7 191 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
A, Importación (Genera l f. 0 ; b . ) , continuación 
4 1 2 
4 1 3 
5 
5 1 1 
5 1 2 
5 2 1 
531 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
551 
5 5 2 
561 
5 9 1 
5 9 9 
Aceites vegetales. . . . . . . 
Aceites y grasas de origen m i x t o 
Productos químicos . . . . . 
Productos químicos inorgánicos. 
Productos químicos orgánicos . 
Alquitrán mineral 
Tintes de hulla y añil natural . 
E x t r a c t o s para teñir y curtir . . 
P igmentos , pinturas y barnices . 
Productos medicinales y farmacéu 
ticos 
Aceites, aromas y saporíferos. . 
Productos de perfumería y de to 
cador 
Abonos m a n u f a c t u r a d o s . . . . 
Explosivos 
Otros materiales y productos qu 
micos 
6 Artículos manufacturados . 
6 1 1 C u e r o 
6 1 2 M a n u f a c t u r a s de cuero . . . . 
6 1 3 Pieles finas y preparadas. . . . 
6 2 1 Materiales fabricados de c a u c h o 
6 2 9 M a n u f a c t u r a s de c a u c h o . . . 
6 3 1 C h a p a s y otras maderas trabajada 
6 3 2 M a n u f a c t u r a s de maderas . . 
6 3 3 Manufac turas de c o r c h o . . . 
6 4 1 Papel y car tón 
6 4 2 Artículos de pulpa, papel y cartó 
6 5 1 Hilazas e hilos de fibras textiles 
6 5 2 Tejidos c o m u n e s de a lgodón. . 
6 5 3 Tejidos comunes de otras fibras. 
6 5 4 Tules , encajes, pasamanería . . 
6 5 5 Tejidos especiales de fibras. . . 
6 5 6 Artículos hechos de materias tex 
tiles 
6 5 7 Cubiertas para pisos y tapicería 
6 6 1 C e m e n t o y materiales para con 
t rucción 
6 6 2 Material d e arcilla para construc 
ción 
6 6 3 M a n u f a c t u r a s de minerales n o m e 
tálicos 
6 6 4 Vidrio 
6 6 5 Manufac turas de vidrio . . . , 
6 6 6 Artículos d e alfarería . . . . , 
6 7 1 Pla ta y metales del grupo del pía 
t ino 
6 7 2 Perlas y piedras preciosas . . . 
6 7 3 Toyas; orfebrería de oro y p l a t a . 
6 8 1 Hierro y acero 
6 8 2 C o b r e 
6 8 3 Níquel 
6 8 4 Aluminio . . 
6 8 5 P l o m o 
6 8 6 Zinc 
6 8 7 E s t a ñ o 
6 8 9 Otros metales comunes no ferroso 
6 9 1 Armas en general 
6 9 9 M a n u f a c t u r a s de metales . . . 
7 Maquinada y material dé transporte 
7 1 1 Maquinaria generadora de fuerza . 
1 4 8 1 0 2 4 4 9 4 0 7 8 7 1 3 7 0 
2 7 10 3 4 1 0 1 6 5 4 3 
11 909 4 0 1 9 23 611 8 270 31 324 11254 
2 1 2 9 " 3 2 0 2 9 0 0 4 4 9 3 1 4 9 5 5 0 
1 3 0 4 0 1 0 7 4 0 2 4 7 1 1 9 
6 4 7 1 2 2 11 2 0 3 
2 6 3 8 2 6 5 4 16 1 4 
1 3 2 1 8 5 37 17 
8 0 5 4 2 9 9 9 7 5 0 2 1 0 7 4 6 5 0 
6 0 2 1 8 7 3 6 1 9 2 0 4 4 7 9 1 2 7 8 8 
4 9 1 1 6 5 8 1 2 2 6 8 1 2 5 
9 3 3 7 1 6 8 8 3 7 9 7 1 2 7 8 1 0 4 2 
3 3 1 32 3 2 5 32 4 6 5 4 7 
3 6 6 3 0 2 6 9 9 3 1 0 9 4 7 4 7 5 
6 4 6 1 1 4 4 1 6 8 5 7 3 9 0 4 2 3 2 3 2 5 4 2 4 
3 3 8 4 2 14 410 46 253 17211 5 3 5 2 8 19 4 0 0 
1 1 8 4 6 5 1 7 8 7 1 7 1 7 6 7 1 2 
6 2 7 8 34 2 3 8 1 9 3 
15 38 2 9 6 4 1 4 3 
j 
1 5 4 
9 6 7 1 1 1 7 1 0 0 6 1 1 8 2 1 0 2 4 1 4 6 0 
2 5 5 51 1 3 7 5 21 
34 2 9 3 0 36 4 4 32 
1 6 11 4 8 31 1 8 21 
1 7 2 6 4 1 2 2 5 7 7 6 0 0 2 6 2 7 6 6 6 
5 8 8 2 6 4 7 5 7 3 4 2 1 2 6 0 5 1 8 
1 7 4 3 9 5 2 1 6 4 1 2 1 9 8 4 5 6 
1 4 5 6 3 0 8 9 1 5 0 2 3 2 0 9 1 3 5 4 3 1 0 0 
7 2 6 1 6 2 8 9 7 6 1 8 4 6 1 0 7 4 2 1 7 9 
19 1 6 3 4 2 2 3 6 34 2 6 1 
1 8 9 2 4 1 2 6 3 3 5 8 4 3 1 3 5 2 
2 2 8 4 1 1 0 2 2 1 6 8 9 7 6 2 9 0 5 1 3 5 4 
7 9 3 4 7 12 
9 0 7 6 2 5 0 17 3 8 3 4 6 7 19 7 6 3 8 5 6 
4 0 7 51 9 8 0 6 8 3 9 6 7 4 
7 1 1 1 5 9 1 0 3 0 1 1 9 3 5 0 1 4 0 
321 6 7 7 4 8 2 8 8 5 9 3 1 0 8 
.1 3 2 4 2 5 2 2 0 5 9 3 6 5 2 4 2 4 4 8 8 
9 5 4 2 1 6 6 6 1 1 9 9 81 
— — 1 
— 8 — 5 2 
2 4 5 3 8 7 8 1 9 2 
9 1 8 9 1 3 2 0 8 5 9 9 1 1 3 9 9 2 5 6 1 9 0 0 
1 3 0 1 4 9 . 2 7 7 3 2 7 7 1 8 7 
1 2 — 1 
4 6 2 5 2 0 2 0 9 8 8 4 
17 7 9 3 21 11 
2 4 9 4 2 15 6 9 2 4 
2 4 2 8 1 4 1 5 1 6 21 
7 11 19 1 5 
1 1 3 3 3 1 0 7 1 9 3 9 7 
4 1 1 7 2 367 5 2 8 3 4 2 4 9 8 4 6 3 3 7 4 2 
18 465 13 634 28 272 1 9 8 2 0 „ 2 3 157 1 9 2 3 2 
4 8 9 6 4 2 4 8 9 7 6 6 5 3 8 7 0 2 
Véanse las notas al finalizar el. cuadro. 
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51. Importaciones y exportaciones por países y productos, clasificadas. 1953-1955 









Valor: Miles de dólares 
Peso: Toneladas métricas 
A : Importación ( G e n e r a l f. o . b . ) , continuación 
7 1 2 Maquinar ia para la agricultura. . 1 2 9 2 1 1 9 8 2 6 5 0 2 8 5 8 2 2 7 9 1 8 3 9 
7 1 3 T r a c t o r e s 3 4 1 0 1 6 5 9 7 6 3 5 2 9 3 6 2 2 9 2 • 2 8 2 2 
7 1 4 Maquinaria de oficina 4 7 3 7 5 81 4 3 6 6 0 4 5 1 
7 1 5 Maquinaria para trabajar m e t a l . . 1 7 2 6 32 5 3 5 3 9 7 
7 1 6 Maquinaria industrial 4 0 2 7 3 7 0 0 4 0 5 2 3 8 7 2 3 9 6 7 3 9 5 0 
7 2 1 Maquinaria eléctrica 1 6 4 5 2 5 4 5 1 6 5 5 2 1 3 8 1 7 8 5 2 7 4 1 
7 3 1 Mater ia l ferroviario 1 8 5 1 4 7 3 0 8 1 2 2 3 6 3 4 3 8 9 
7 3 2 Vehículos automotores 6 9 6 9 3 0 0 4 10 6 3 0 4 8 9 6 1 0 7 5 5 5 401 
7 3 3 Vehículos de carretera 2 1 5 1 9 9 6 1 1 4 4 8 3 9 9 3 8 7 
7 3 4 Aeronaves 2 6 8 1 30 1 2 6 3 4 6 3 8 0 
7 3 5 Barcos y botes 1 4 3 5 8 9 9 6 8 4 9 7 3 
8 Artículos manufacturados diversos. 2 1 1 9 2 821 4 519 3 9 5 2 3 8 3 9 5 4 9 4 
8 1 1 Edificios prefabricados 1 2 1 6 4 0 6 3 1 2 7 8 6 9 1 2 6 6 3 9 2 
8 1 2 Artículos y accesorios sanitarios . . 5 6 1 5 6 6 4 1 8 6 4 1 7 4 6 4 
8 2 1 Muebles y sus accesorios . . . . 2 4 7 1 7 3 5 4 9 2 9 3 6 5 3 4 2 4 
8 3 1 Artículos de viaje 1 3 2 5 39 9 7 
8 4 1 Artículos de vestuario 8 3 4 7 6 1 2 1 5 2 2 1 4 1 8 4 9 
8 4 2 Vestuario h e c h o con pieles . . . 6 2 3 8 32 — — 
8 5 1 C a l z a d o 9 1 0 7 2 3 2 8 1 2 0 2 6 0 
8 6 1 Instrumentos y aparatos científicos 9 4 3 4 1 1 3 7 4 7 5 7 3 - 4 3 1 
8 6 2 Material fotográfico y similar. . . 2 4 59 19 6 3 2 7 9 1 
8 6 3 Películas c inematográf icas . . . . 9 1 0 2 10 1 1 2 21 1 0 9 
8 6 4 Relojes 6 1 0 4 1 5 1 6 0 1 6 2 2 0 
8 9 1 Instrumentos musicales 6 4 2 3 4 7 1 1 8 5 7 9 2 9 7 
8 9 2 Impresos 5 5 1 1 7 7 2 1 3 8 2 5 3 3 0 2 
8 9 9 O t r o s artículos manufacturados , n . 
e . P 2 4 9 5 2 0 301 6 3 1 8 3 4 1 5 5 8 
9 Animales vivos, valores y otros . . 2 7 0 3 0 1 7 3 5 481 1 8 8 7 9 2 1 
9 2 1 Animales no para alimentación . 2 4 6 4 
9 3 1 Transacciones especiales 2 7 0 301 7 3 5 4 8 1 1 8 6 3 8 5 6 
9 9 9 Valores — — — — — 1 
B . Exportación (Especia l f. o . b . ) * 
Total 102 869 54 506 1 5 4 5 9 8 6 2 7 7 6 1 9 6 5 6 2 7 9 9 2 2 
0 Productos alimenticios 63 0 2 4 2 8 6 0 7 5 9 8 8 3 2 9 9 9 0 * 4 5 4 3 6 31 116 
0 0 1 Animales para la a l i m e n t a c i ó n 2 . 32 1 5 5 0 2 4 1 1 5 8 2 3 1 2 5 9 
0 1 1 Carnes frescas — — — — 1 1 
0 1 3 C a r n e envasada y preparados. . . 2 — 3 1 2 1 
0 2 3 Mantequil la ( m a n t e c a de v a c a ) . 1 1 3 9 7 1 0 5 9 6 6 8 7 1 
0 3 1 Pescado y mariscos sin envasar . . 3 3 1 1 1 — 
0 4 2 Arroz 1 8 3 6 4 3 4 6 5 10 1 9 8 1 3 4 6 2 6 7 0 3 2 3 
0 4 4 M a í z sin moler 6 1 8 1 4 5 2 6 9 0 4 •379 17 1 
0 4 5 Otros cereales sin moler 1 2 4 7 7 1 1 3 2 6 8 5 51 6 
0 5 1 F r u t a s y nueces f r e s c a s 3 . . . . 6 1 1 3 3 4 7 2 5 4 2 1 5 3 9 3 5 2 
0 5 4 Legumbres frescas y secas . . . . 1 5 9 0 2 5 4 1 3 7 8 1 9 5 7 5 11 
0 6 1 Azúcar 1 6 4 8 5 1 0 0 2 2 2 0 7 1 1 1 7 5 1 8 121 9 9 0 
0 7 1 C a f é 1 8 7 7 4 2 1 3 3 2 17 0 7 3 2 5 0 9 7 22 7 6 5 2 7 8 5 6 
0 7 2 C a c a o 7 2 4 6 36 3 3 1 8 3 1 8 2 
0 7 5 Especias — — — — 2 1 
0 8 1 Alimentos animales 9 1 3 8 2 9 1 8 6 2 
0 9 1 Margarinas y m a n t e c a s . . . . . . — — 1 1 — — 
2 Materiales crudos no comestibles . 3 9 0 1 8 16208 9 3 9 7 1 2 3 8 2 5 150 519 3 9 875 
2 1 1 Cueros y pieles sin curtir . . . . 7 1 7 3 4 2 4 0 1 3 1 8 0 
2 2 1 Semillas y almendras oleaginosas . 32 5 5 0 3 4 1 2 3 8 6 3 1 3 7 6 8 6 9 2 2 5 4 9 9 9 
2 3 1 C a u c h o en b r u t o sintético y rege-
nerado 2 4 12 11 6 55 30 
2 4 1 M a d e r a en trozas 4 3 3 6 4 6 6 3 6 5 4 9 6 4 9 5 6 1 4 6 1 2 
2 4 3 M a d e r a desbastada 4 3 6 3 6 7 3 2 8 0 2 5 0 0 9 2 2 7 6 31 0 4 8 2 9 1 6 
2 6 3 Algodón 33 •8 4 0 7 2 3 2 5 1 1 6 7 6 7 4 3 9 7 1 . 30 8 7 6 
2 9 2 Productos vegetales, no comestibles 9 7 9 361 4 7 8 3 1 9 4 7 5 3 6 2 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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Valor • Peso Valor 
1955 
Peso Valor 
4 1 2 
5 
551 
5 9 9 
611 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 7 3 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 9 2 
NICARAGUA (Continuación) 
Peso: Toneladas métricas 
Valor: Miles de dólares 
Exportcaión (Especial ,f. o. b . ) , continuación 
Aceite y mantecas animales y ve 
getales ' . . , 
Aceites y mantecas animales . . 
Productos químicos 
Aceites, aromas y saporíferos . 
Otros materiales y productos quí 
micos 
Artículos manufacturados . . . 
Cuero 
Hilazas e hilos de fibra textil . 
Tejidos comunes de algodón . . 
Artículos hechos de materias tex 
tiles 
Joyas, orfebrería de oro y plata 
Artículos manufacturados diversos 
Muebles y sus accesorios . . . . 
Artículos de viaje 
Artículos de vestuario 
Calzado 5 
Impresos 
9 Animales vivos, valores y otros 
9 2 1 Animales n o para alimentos . 
9 3 1 Transacciones especiales. . . 
9 9 9 Valores 
137 








2 0 4 
634 
8 9 
5 2 9 
1 6 
2 8 9 










9 3 5 5 
6 8 
2 6 6 






6 9 1 
39 
6 3 8 
14 
2 3 8 






















5 3 0 
15 
278 











6 2 7 
2 3 
2 9 2 
312 
PANAMÁ * 
Valor: Miles de balboas 
A. Importación (Especial f. o. b . ) 
o 





Total . . 71 363.4 72 6 2 0 . 6 75 684.7 
I Animales vivos 221.4 146.3 178.6 
II Sustancias alimenticias 11 594.4 12 880.3 10 778.4 
2 Carnes frescas 1 1 1 . 0 6 1 . 2 8 1 . 5 
3 Carnes conservadas 8 1 4 . 8 8 1 0 . 7 8 2 1 . 6 
4 Grasas y lácteas 3 2 9 0 . 9 4 2 9 2 . 2 2 1 9 3 . 3 
5 Sustancias alimenticias animales. . . 8 9 7 . 1 6 6 8 . 3 7 1 3 . 6 
6 Sustancias alimenticias vegetales. . . 4 2 3 6 . 8 4 7 1 7 . 8 4 4 8 1 . 2 
7 Sustancias alimenticias diversas . . . 2 2 4 3 . 6 2 3 3 0 . 0 2 4 8 7 . 2 
III Bebidas 1 845.7 J 651.6 1 857.3 
8 Bebidas alcohólicas 1 2 9 1 . 7 1 1 9 7 . 1 1 3 3 8 . 7 
9 Bebidas no alcohólicas 5 5 4 . 1 4 5 4 . 6 5 1 8 . 7 
I V Materias en bruto o simplemente pre-
7 9 3 5 . 2 paradas 8 435.2 10 060.0 
V . Productos manufacturados 48 546.1 49136.1 52 531.8 
11 Industrias químicas 4 6 0 8 . 6 4 5 5 8 . 7 5 0 2 9 . 4 
12 Especialidades farmacéuticas . . . . 2 1 9 8 . 9 . 1 8 8 3 . 5 2 0 6 9 . 7 
12 T a b a c o manufacturado 1 7 6 4 . 3 1 5 9 9 . 6 1 3 9 4 . 5 
14 Cueros manufacturados 1 0 4 5 . 1 8 8 8 . 2 7 7 6 . 5 
15 Materias textiles 1 0 9 3 8 . 2 10 3 6 6 . 4 9 7 2 1 . 6 
16 Materias sintéticas 3 9 3 . 4 3 6 6 . 8 8 5 9 . 2 
* Importaciones y exportaciones clasificadas por títulos y grupos arancelarios de acuerdo con la Nomenclatura Internacional de Bruselas. 
Véanse las notas al finalizar el cuadro.-
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( Continuación ) 
clasificadas. 1953-1955 






Valor: Miles de balboas 





Manufacturas de caucho y hule . . 
Artefactos de madera, mimbre, etc . . 
Manufacturas de papel 
Alfarería, vidriería y cerámica . . . 
1 6 5 4 . 2 
6 5 0 . 6 
2 9 3 4 . 4 
1 1 6 8 . 0 
1 4 5 1 . 1 
4 8 6 . 5 
2 9 5 2 . 3 
1 1 8 2 . 8 
1 6 8 7 . 7 
5 3 2 . 8 
3 162 .1 




Artefactos de metal . 
Maquinaria y equipos 
Otros artículos manufacturados . . . 
5 2 9 9 . 1 
12 0 7 9 . 4 
3 8 1 1 . 9 
5 9 9 6 . 2 
12 8 9 2 . 9 
4 5 1 1 . 3 
6 6 0 0 . 9 
1 4 1 8 2 . 4 
5 1 4 1 . 7 
V I Minerales y metales preciosos . . . 1 2 2 0 . 8 3 7 1 . 1 278.6 
B . Exportación (Domést i ca f. o. b . ) 1 
Total 17 3903 18 2 8 3 . 8 21 678.9 
I Animales vivos 1 2 . 5 1 5 . 3 103.8 
II Sustancias alimenticias 12 230.4 14 545.4 17 206.1 
III Bebidas . 1 8 8 . 6 177.7 142.2 
- I V Materias en bruto o simplemente pre-
paradas 2 386.4 1 642.9 1 919.5 
V Productos manufacturados 2 124.9 1 708.5 2 126.6 
V I Minerales y metales preciosos . . . 4473 193.9 180.7 
NOTAS 
EL SALVADOR 
1 Miles de cabezas. 
2 Miles de pies B. M. 
GUATEMALA 
NICARACUA 
1 Peso en miles de galones. Las cantidades no figuran en la suma 
los valores sí. 
2 Miles de cabezas, pero no sumado en el total. 
1 Títulos y grupos arancelarios. 
2 Salvo que se especifique en distinta forma, todas las cantidades es-
tán expresadas en toneladas métricas. 
3 Los valores correspondientes a la importación que se presenta en 
este cuadro son valuados f.o.b., motivo por el cual difieren de los 
datos contenidos en otros cuadros. 
4 Miles de cabezas. 
R Miles de litros. 
0 Miles de metros cúbicos. 
1 Miles de galones. 
8 Miles de unidades. 
9 Miles de racimos. 
10 Toledas York. 
2 Miles de cabezas, peso no sumado en el total. 
3 Miles de racimos, peso no sumado en el total. 
4 Miles de P. S., peso no sumado en el total. 
5 Pares, pero no sumado en el total. 




52. Exportación de café en oro, por país de destino. 1950-1955 
Toneladas métricas 
País de destino Año y sexenio 1 Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras 2 Nicaragua Panamá 
Promedio anual . 1 9 5 0 - 5 5 2 3 187.3 67 004 54 734.4 8 569.1 19101.4 146.2 
Totales . . 1 9 5 0 19 0 5 5 . 5 6 9 3 2 0 54 5 8 2 . 3 6 0 6 0 . 5 2 0 9 8 3 . 8 0 . 0 
1 9 5 1 1 8 9 8 2 : 4 6 5 8 7 5 4 9 7 3 3 . 8 7 5 3 3 . 5 . 1 6 0 9 8 . 1 — 
1 9 5 2 21 1 9 4 . 8 6 6 9 1 6 5 7 3 8 9 . 3 8 3 1 1 . 5 1 8 9 1 1 . 9 — 
1 9 5 3 - 2 8 1 1 3 . 9 6 5 8 9 7 56 5 4 0 . 0 11 2 6 5 . 4 1 8 7 7 4 . 0 2 4 2 . 8 
1 9 5 4 2 3 4 7 7 . 3 6 2 2 1 0 51 7 2 2 . 7 9 3 0 7 . 2 17 0 7 3 . 2 0 . 5 
1 9 5 5 : 2 8 3 0 0 . 1 7 1 8 0 1 5 8 4 3 1 . 6 8 9 3 5 . 6 2 2 7 6 4 . 9 6 3 3 . 6 
Alemania . . . . 1 9 5 0 - 5 5 5 306.7 3 916 I 116.9 2 2 2 . 6 6 4 0 . 7 16.1 
1 9 5 0 1 2 7 . 2 19 7 5 . 9 0 . 0 — 
1 9 5 1 3 0 2 . 2 14 1 4 9 . 4 1 5 . 3 — 
1 9 5 2 9 6 3 . 7 7 5 5 6 0 7 . 2 2 5 . 2 8 9 . 4 — 
1 9 5 3 5 3 9 7 . 6 1 8 2 2 2 8 5 3 . 6 1 7 8 . 5 3 1 5 . 9 15 .1 
1 9 5 4 9 3 5 7 . 7 7 0 9 3 2 9 0 1 . 2 1 8 7 . 3 1 1 1 9 . 7 0 . 5 
1 9 5 5 1 5 6 9 1 . 1 1 3 7 9 0 1 1 3 . 8 4 9 9 . 6 2 3 0 3 . 6 8 1 . 0 
Bélgica 1 9 5 0 - 5 5 811.9 4 3 0 I 5 0 4 . 5 103.0 530.6 — 
1 9 5 0 7 5 8 . 9 2 9 3 1 1 0 4 . 3 3 9 3 . 9 — 
1 9 5 1 5 6 4 . 0 2 8 1 1 0 4 8 . 7 3 8 1 . 7 — 
1 9 5 2 ' 7 7 7 . 2 322 1 3 4 2 . 5 1 4 4 . i 7 6 6 . 4 — 
1 9 5 3 9 6 4 . 9 3 1 2 1 8 0 2 . 8 1 5 5 . 5 8 0 3 . 6 — 
1 9 5 4 6 5 9 . 5 6 8 1 1 2 0 7 . 8 1 4 . 0 5 1 5 . 8 — 
1 9 5 5 1 1 4 6 . 6 6 9 3 2 5 2 0 . 8 9 8 . 6 3 2 2 . 4 — • 
C a n a d á 1 9 5 0 - 5 5 330.7 7 2 7 6 2 0 . 0 __ 208.0 
1 9 5 0 2 3 2 . 1 7 0 7 6 7 6 . 4 2 7 8 . 1 — 
1 9 5 1 4 8 3 . 5 5 7 3 6 9 4 . 0 3 4 4 . 5 — 
1 9 5 2 4 6 0 . 3 7 3 2 5 6 2 . 9 2 2 3 . 7 — 
1 9 5 3 3 7 5 . 2 8 9 6 6 1 7 . 5 2 1 1 . 2 — 
1 9 5 4 2 0 5 . 4 5 1 0 5 4 1 . 5 7 6 . 9 — 
1 9 5 5 2 2 7 . 6 9 4 2 6 2 7 . 5 — 1 1 3 . 5 — 
Estados U n i d o s . . 1 9 5 0 - 5 5 J 2 2 1 6 . 2 58 700 4 7 667.1 8 8 0 9 . 6 16 433.6 1 2 0 . 8 
1 9 5 0 11 9 6 2 . 3 6 5 2 0 6 50 0 3 3 . 0 19 7 2 7 . 1 0 . 0 
1 9 5 1 1 4 7 6 3 . 6 6 1 5 1 5 4 6 2 6 9 . 4 1 4 8 0 7 . 9 — 
1 9 5 2 1 3 0 0 9 . 7 6 1 2 8 1 52 9 0 1 . 7 7 6 9 7 . 4 17 4 2 9 . 2 — 
1 9 5 3 1 5 5 8 8 . 4 61 0 9 5 4 7 5 5 5 . 0 10 555 .1 1 5 8 5 1 . 3 2 2 7 . 7 
1 9 5 4 9 8 5 2 . 6 50 5 9 6 4 1 1 0 1 . 5 8 8 3 7 . 1 1 3 8 0 1 . 9 
1 9 5 5 8 1 1 9 . 3 52 5 0 3 4 8 1 3 6 . 2 8 1 4 9 . 0 16 9 8 2 . 1 4 9 6 . 9 
Francia 1 9 5 0 - 5 5 83.4 8 7 58.7 _ 1 . 9 __ 
1 9 5 0 — — 0 . 0 0 .1 — 
1 9 5 1 — 39 1 9 . 0 — — 
1 9 5 2 • — 50 2 3 . 1 — 0 . 1 
1 9 5 3 2 1 0 . 0 6 6 1 6 0 . 8 1 . 0 
1 9 5 4 9 5 . 0 2 5 4 5 3 . 5 1 . 0 — _ 
1 9 5 5 1 9 5 . 2 1 1 2 9 5 . 9 — 9 . 3 — 
Holanda 1 9 5 0 - 5 5 2 0 9 2 . 5 1 321 1901.8 138.3 1 022.6 6 . 6 
1 9 5 0 2 9 6 2 . 7 6 6 3 9 8 1 . 2 3 7 9 . 5 
1 9 5 1 7 7 5 . 0 5 1 5 4 8 7 . 0 3 0 8 . 4 
1 9 5 2 2 8 2 3 . 8 2 3 7 5 5 6 9 . 7 2 2 3 . 3 1 7 8 . 4 
1 9 5 3 2 6 9 0 . 5 3 7 0 1 8 9 0 . 9 1 2 4 . 8 1 4 3 1 . 8 
1 9 5 4 2 0 6 1 . 5 1 9 8 6 3 6 2 0 . 9 1 4 0 . 6 1 0 8 7 . 7 
1 9 5 5 1 2 3 1 . 1 2 0 1 7 3 8 6 0 . 9 6 4 . 5 2 7 4 9 . 8 3 9 . 9 
Irlanda 1 9 5 0 - 5 5 1 2 . 3 _ 
1 9 5 0 1 1 . 2 ___ 
1 9 5 1 1 5 . 8 
1 9 5 2 2 1 . 2 — — 
1 9 5 3 1 5 . 8 
1 9 5 4 9 . 8 
1 9 5 5 — — — — — — 
Italia • 1 9 5 0 - 5 5 1 3 2 2 . 9 1 125 476.5 86.4 111.8 
1 9 5 0 2 0 4 7 . 0 2 1 3 2 1 2 9 0 . 3 2 0 0 . 8 . 
1 9 5 1 9 0 3 . 3 1 1 9 8 3 4 5 . 0 9 5 . 6 
1 9 5 2 1 7 6 5 . 5 - 1 2 5 7 5 2 7 . 3 7*0.0 1 3 3 . 0 
1 9 5 3 . 1 8 4 0 . 0 1 0 3 8 3 0 2 . 2 9 4 . 2 6 9 . 0 
1 9 5 4 4 7 8 . 2 3 4 0 5 5 . 7 7 9 . 9 1 3 3 . 3 
19 55 9 0 3 . 0 7 8 3 3 3 8 . 7 1 0 1 . 3 39 .1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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52. Exportación de café en orou por país de destino. 1950-1955 
( Continuación ), 
Toneladas métricas 
País de destino Año y sexenio 1 Costo Rica El Salvador Guatemala Honduras 2 Nicaragua' Panamo 
Japón 1 9 5 0 - 5 5 5 . 8 7 6.7 3 .8 
1 9 5 0 — — — . >. — — 
1951 1 0 . 8 — 2 3 . 6 . . . — — 
1952 7 . 6 0 . — — — — 
1 9 5 3 10 .7 3 3.1 — — — 
1 9 5 4 5.5 6 11.1 — 1.4 — 
1 9 5 5 — 33 -2.3 : — 21 .1 — 
Panamá , 1 9 5 0 - 5 5 5 . 0 3 8 15 .3 3 0 . 6 — 
1 9 5 0 — • 2 8 4 5 . 9 , , , — — 
1951 30.1 145 — . . . 137 .9 — 
1 9 5 2 — 0 4 6 . 0 — 4 6 . 0 — 
1 9 5 3 — 35 — — — 
195.4 — — — — — 
1 9 5 5 — 21 — — — - — 
Reino Unido . . 1 9 5 0 - 5 5 • 132 .1 I 7 2 . 4 18 .0 7 . 6 
1 9 5 0 2 4 . 5 — 17 .4 . . . — — 
1951 1 8 1 . 5 0 10 .4 6 . 9 . — 
1952 1 2 2 . 6 — 307 .5 5Í.Ó 1 4 . 8 — 
1 9 5 3 — — 0 . 0 7 . 0 — — 
1 9 5 4 9 2 . 7 — 1 3 . 8 — — 
1 9 5 5 3 7 1 . 3 7 9 8 . 9 — 24 .1 — 
Suecia 1 9 5 0 - 5 5 1 8 7 . 8 3 1 5 1 0 8 9 . 1 8 .3 1 0 3 . 9 2 . 6 
1 9 5 0 • — 15 6.9. 0 . 0 — 
1951 7 6 . 2 1 5 3 2 6 5 . 8 . . . — — 
1 9 5 2 2 4 1 . 6 57 . 3 3 5 . 2 — 13 .8 — 
• 1 9 5 3 3 3 0 . 4 190 1 3 3 1 . 6 33.2 8 0 . 3 — 
1 9 5 4 2 7 1 . 3 6 0 6 2 1 3 1 . 0 — 329 .5 — 
1 9 5 5 ' 2 0 7 . 0 8 6 7 2 4 6 4 . 2 — 1 9 9 . 7 15 .9 
Suiza J 9 5 0 - 5 5 608.2 132 1 6 4 . 4 3 6 . 5 3.6 
1 9 5 0 7 7 7 . 3 2 3 5 2 9 0 . 4 — 
1951 7 9 8 . 2 376 3 0 2 . 4 — 
1 9 5 2 9 5 4 . 1 4 6 1 6 6 . 0 6 2 . 5 17 .3 
1 9 5 3 5 8 6 . 3 50 2 2 . 4 83 .4 — 
1 9 5 4 356 .1 7 5 7 4 . 2 — — 
1 9 5 5 1 7 7 . 2 9 1 3 0 . 8 — — 
Unión Sudafricana 1 9 5 0 - 5 5 6 8 . 2 , 8 . 6 , . -
1 9 5 0 1 4 3 . 2 3 4 . 8 . ... — 
1951 7 7 . 4 — — ... — . 
1 9 5 2 4 5 . 5 .— — — 
1 9 5 3 9 5 . 9 — — — 
1 9 5 4 16 .7 — 6 . 9 — — 
1 9 5 5 3 0 . 4 — 10 .2 — — 
Otros a 1 9 5 0 - 5 5 5 . 9 2 0 6 3 2 . 4 32 .2 2.8 0.0 
1 9 5 0 9 . 0 22 2 5 . 8 . . . 0 .0 — 
1951 0 . 8 1 0 6 6 119 .1 — — 
1952 2.1 41 0 .2 37 .8 0 . 0 — 
1 9 5 3 8 .2 2 0 0 .2 33 .7 9 . 9 0 . 0 
1 9 5 4 15 .2 6 3 1 7 . 4 34 .5 7 .0 
1 9 5 5 0 . 0 2 4 3 1 . 4 2 2 . 6 0.1 — 
1 Las cifras que se presentan para el sexenio 1950-1955, son un pro-
medio anual de dicho'período. 
2 El promedio del sexenio 1950-55 en Honduras se presenta única-
mente para el total general. El dato que se muestra para cada país 
en dicho renglón, corresponde al promedio de los cuatro años para 
los que hubo datos. 
8 Comprende exportaciones hacia Argentina, Austria, Checoeslovaquia, 
Chile, Cuba, Dinamarca, El Salvador, España, Finlandia, Guatema-
la, Honduras, Hungría, Líbano, Marruecos Francés, México, Nica-
ragua, Noruega, Nueva Zelanda, Puerto Rico, Siria, Uruguay y el 
grupo "Otros países" que reportara El Salvador. 
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53. Exportación de banano pc<r país de destino. 1950-1955 
Miles de racimos 
País de destino Año y sexenio Costa Rica Guatemala Honduras1 Nicaragua Panamá 
Promedio anual . . . 1950-55 10183.7 5 816.7 12 362.6 . 541.2 5238.8 
Totales. . . . 1 9 5 0 1 0 1 9 8 . 0 6 9 3 8 . 8 12 9 1 7 . 6 6 6 1 . 6 5 0 2 2 . 1 
1 9 5 1 1 0 0 1 5 . 3 5 2 6 4 . 8 12 9 5 8 . 0 5 8 7 . 0 4 9 0 4 . 4 
1 9 5 2 11 5 6 9 . 7 3 9 0 7 . 8 12 5 6 3 . 1 4 9 2 . 8 4 0 9 9 . 1 
1 9 5 3 1 0 1 1 7 . 3 7 1 5 5 . 5 12 4 1 8 . 7 " 4 5 9 . 3 4 6 8 9 . 4 
1 9 5 4 1 0 1 1 6 . 0 6 3 3 5 . 1 1 5 5 3 7 . 3 5 7 6 . 8 5 6 9 9 . 8 
1 9 5 5 9 0 8 5 . 8 5 2 9 8 . 4 7 7 8 0 . 9 4 6 9 . 5 7 0 1 7 . 8 
Alemania . . . . 1 9 5 0 - 5 5 1 065.2 2 4 3 . 3 
1 9 5 0 
1 9 5 1 — 3 5 6 . 3 
1 9 5 2 — 1 0 9 5 . 5 1 9 8 . 3 
1 9 5 3 — 2 1 8 9 . 1 2 3 . 3 
1 9 5 4 — 1 7 0 7 . 5 2 6 . 4 
1 9 5 5 — 1 0 4 3 . 1 7 2 5 . 1 — — 
C a n a d á 1 9 5 0 - 5 5 1 5 9 8 . 6 457.1 1241.2 
1 9 5 0 9 1 0 . 0 - —_ 
1 9 5 1 1 9 2 8 . 0 69í>.0 . 
1 9 5 2 1 8 9 0 . 0 1 5 . 0 1 57l'.Ó 
1 9 5 3 1 8 2 4 . 0 5 8 0 . 0 1 6 3 5 . 0 
1 9 5 4 1 9 2 3 . 7 8 2 2 . 9 1 5 0 8 . 8 
1 9 5 5 1 1 1 5 . 6 6 2 9 . 8 2 5 0 . 0 — — 
C o s t a Rica 1 9 5 0 - 5 5 2 2 . 8 
1 9 5 0 — 
1 9 5 1 — Í 6 
1 9 5 2 — 3 9 . 4 _ 
1 9 5 3 3 8 . 3 
1 9 5 4 — , 3 0 . 8 
1 9 5 5 — — — 2 3 . 9 — 
E l Salvador 1 9 5 0 - 5 5 68.3 
1 9 5 0 1 .2 • — 
1 9 5 1 7 . 7 
. 1 9 5 2 8 1 . 1 
1 9 5 3 5 7 . 9 
1 9 5 4 1 0 8 . 5 
1 9 5 5 — 1 5 3 . 5 — — — • 
Estados Unidos . . . J 9 5 0 - 5 5 8 554.1 3 327.0 10 122.6 518.3 5 2 3 8 . 8 
1 9 5 0 9 2 4 4 . 4 6 1 3 1 . 5 6 6 1 . 6 5 0 2 2 . 1 
1 9 5 1 8 0 5 2 . 6 2 952.2 5 8 2 . 4 4 9 0 4 . 4 
1 9 5 2 9 6 2 0 . 1 1 1 9 6 . 3 10 7 0 0 . 8 4 5 3 . 4 4 0 9 9 . 1 
1 9 5 3 8 2 4 5 . 1 3 2 0 1 . 1 10 5 8 1 . 6 4 2 1 . 0 * 4 6 8 9 . 4 
1 9 5 4 8 1 9 2 . 3 3 2 7 9 . 5 12 9 4 0 . 5 5 4 6 . 0 5 6 9 9 . 8 
1 9 5 5 7 9 7 0 . 2 3 2 0 1 . 4 6 2 6 7 . 7 4 4 5 . 6 7 0 1 7 . 8 
Holanda 1 9 5 0 - 5 5 5.5 8 6 9 . 3 384.6 
1 9 5 0 . 3 3 . 2 8 0 6 . 1 
1 9 5 1 1 2 5 3 . 5 
1 9 5 2 — 1 5 0 5 . 5 9 1 7 
1 9 5 3 1 0 7 4 . 2 1 6 3 . 2 _ 
1 9 5 4 4 1 5 . 8 9 3 1 . 9 , _ 
1 9 5 5 — 1 6 0 . 7 3 5 1 . 5 — 
Jamaica J 9 5 0 - 5 5 _ _ 1.8 
1 9 5 0 _ 
1 9 5 1 . • 
1 9 5 2 — i 1 . 3 
1 9 5 3 — 2 . 4 . 
1 9 5 4 — 3.1 — _ 
1 9 5 5 — — 0 . 4 — — 
Suecia 1 9 5 0 - 5 5 2 9 . 1 81.5 
1 9 5 0 „ , 
1 9 5 1 
1 9 5 2 , 1 4 . 4 . 
1 9 5 3 5 0 . 3 1 3 . 3 . 
1 9 5 4 — 1 2 6 . 5 
1 9 5 5 — 1 1 0 . 0 1 8 6 . 1 — — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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53. Exportación de banano por país de destino. 1950-1955 
( Continuación) 
Miles de racimos 
País de destino Año y sexenio Costa Rica ' Guatemala Honduras1 Nicaragua . Panamá 
Otros 2 . . . . . . J 9 5 0 - 5 5 2 5 . 5 0 . 6 — — — 
1 9 5 0 1 0 . 4 
1 9 5 1 3 4 . 6 
1 9 5 2 5 9 . 6 
1 9 5 3 4 8 . 2 
1 9 5 4 — 
1 9 5 5 — 
NOTA: En este cuadro no aparece la República de El Salvador que 
no reportó exportación de banano durante el sexenio 1950-1955. 
i El promedio del sexenio 1950-1955 en Honduras se presenta única-
mente para el total general. El dato que se muestra para cada país 
0 . 0 
2 . 8 
0 . 9 
en dicho renglón corresponde al promedio de los cuatro años para 
los que hubo datos. 
2 Incluye exportaciones hacia Belice, Italia, México, Nicaragua, Pana-
má y Zona del Canal (Panamá). 
54. Exportación de algodón por país de destino. 1950-1955 
Toneladas métricas 
País de destino Año y sexenio 1 El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Promedio anual . . . 1 9 5 0 - 5 5 7 368.4 2 014.0 434.8 16191.0 
Totales.. . . 1 9 5 0 4 2 6 8 . 9 — — 3 3 0 6 . 6 
1 9 5 1 4 0 4 6 . 7 — — 4 3 5 7 . 7 
1 9 5 2 6 5 2 5 . 0 9 3 . 7 — 9 5 2 9 . 7 
1 9 5 3 8 5 9 8 . 9 1 1 0 . 6 1 0 7 4 . 9 12 7 8 2 . 8 
1 9 5 4 8 3 9 1 . 0 5 2 3 5 . 3 6 1 0 . 2 2 3 1 9 5 . 6 
1 9 5 5 12 3 7 9 . 2 6 6 4 4 . 4 . 9 2 3 . 9 4 3 9 7 1 . 5 
Alemania 
Bélgica. 
C a n a d á 
E l Salvador. 
Es tados Unidos . 
1 9 5 0 - 5 5 I 328.7 392.2 — 5 093.6 
1 9 5 0 0 . 0 — — 1 0 7 . 2 
1 9 5 1 — — — 1 0 0 . 9 
1 9 5 2 - 2 5 2 3 . 5 . — — 2 7 7 7 . 2 
1 9 5 3 3 9 8 3 . 5 — — 6 3 7 0 . 3 
1 9 5 4 1 5 6 . 6 5 7 9 . 0 — 8 7 8 9 . 3 
1 9 5 5 1 3 0 8 . 2 1 3 9 6 . 0 — 12 4 1 5 . 9 
1 9 5 0 - 5 5 4 9 3 . 3 7 2 7 . 2 1 577.4 
1 9 5 0 1 9 8 . 6 — — 1 3 6 0 . 9 
1 9 5 1 5 5 5 . 5 — — 2 4 1 . 3 
1 9 5 2 1 1 8 4 . 4 — — 6 1 9 . 7 
1 9 5 3 4 6 . 6 — — 4 8 4 . 5 
1 9 5 4 6 8 0 . 7 2 9 6 4 . 3 — 1 3 1 7 . 8 
1 9 5 5 2 9 4 . 2 1 3 9 9 . 0 — 5 4 4 0 . 0 
1 9 5 0 - 5 5 186.0 4 7 . 6 _ 201.4 
1 9 5 0 6 1 . 3 — — 26.6 
1 9 5 1 8 1 . 5 — — 8 0 . 3 
1 9 5 2 - — — 1 0 6 . 5 
1 9 5 3 — • — 
1 9 5 4 — — — 
1 9 5 5 9 7 2 . 9 2 8 5 . 4 — 9 9 5 . 1 
1 9 5 0 - 5 5 . . _ 434.8 1.4 
1 9 5 0 — 
1 9 5 1 — — 
1 9 5 2 — — 8 . 6 
1 9 5 3 — — 1 0 7 4 . 9 
1 9 5 4 — 6 1 0 . 2 
1 9 5 5 — — 9 2 3 . 9 > 
1 9 5 0 - 5 5 1 5 9 . 2 178.7 291.8 
1 9 5 0 3 7 6 . 8 — 5 6 . 6 
1 9 5 1 5 3 1 . 9 • — 1 1 7 . 8 
1 9 5 2 2 3 . 3 2 7 9 . 2 
1 9 5 3 — 9 1 . 8 
1 9 5 4 — 2 1 2 . 6 2 5 2 . 3 
1 9 5 5 2 3 . 3 8 5 9 . 8 — 9 5 3 . 0 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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54. Exportación de algodón por país de destino. 1950-1955 
( Continuación ) 
Toneladas métricas 
País de destino Año y sexenio1 El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua 
Francia 1 9 5 0 - 5 5 193.0 273.5 
1 9 5 0 . . 
1 9 5 1 — , 2 3 0 . 6 
1 9 5 2 6 2 . 0 9 6 1 . 0 
1 9 5 3 2 0 . 6 , 
* 1 9 5 4 4 3 4 . 4 , T 
1 9 5 5 3 4 0 . 9 — — 4 4 9 . 3 
Holanda J 9 5 0 - 5 5 . 5 9 3 . 0 280.4 2 612.4 
1 9 5 0 2 3 6 . 3 541 .1 
1 9 5 1 , 4 5 . 3 
1 9 5 2 1 0 0 8 . 9 ___ 2 2 0 9 . 2 
1 9 5 3 1 2 3 8 . 7 — 1 1 5 8 . 9 
1 9 5 4 2 8 9 . 7 3 8 2 . 3 2 6 5 2 . 1 
1 9 5 5 7 8 4 . 2 1 3 0 0 . 2 — 9 0 6 7 . 4 
Honduras - 1 9 5 0 - 5 5 31A 
1 9 5 0 56 .1 . 1 
1 9 5 1 6 8 . 2 
1 9 5 2 1 0 . 3 „ , 
1 9 5 3 31 .3 , 
1 9 5 4 4 . 9 . 
1 9 5 5 1 7 . 7 — — — 
Italia 1 9 5 0 - 5 5 2 3 9 . 6 _ 2 9 7 . 6 
1 9 5 0 . , 
1 9 5 1 0 . 0 , 
1 9 5 2 8 2 7 . 9 — — 1 2 7 3 . 0 
1 9 5 3 5 8 2 . 5 — — 5 1 2 . 4 
1 9 5 4 2 6 . 9 — — — . 
Japón 1 9 5 0 - 5 5 1 651.5 1 3 6 . 2 3 7 9 9 . 8 
1 9 5 0 0 . 0 
1 9 5 1 4 6 3 . 1 — 1 5 0 7 . 3 
1 9 5 2 4 5 . 8 — — 7 1 6 . 1 
1 9 5 3 7 8 9 . 6 — — 2 4 2 7 . 6 
1 9 5 4 2 4 8 6 . 1 1 1 3 . 0 6 4 6 9 . 3 
1 9 5 5 6 1 2 4 . 0 7 0 4 . 3 — 11 6 7 8 . 0 
Reino U n i d o 1 9 5 0 - 5 5 I 9 6 7 . 4 254.0 1 438.8. 
1 9 5 0 1 5 1 0 . 5 — — 7 9 1 . 3 
1 9 5 1 1 3 9 9 . 3 — — 1 6 6 6 . 2 
1 9 5 2 6 4 0 . 0 — — 3 5 9 . 7 
1 9 5 3 1 4 6 2 . 3 - — — 6 1 0 . 6 
1 9 5 4 4 3 0 1 . 4 8 7 4 . 9 — 2 8 3 4 . 7 
1 9 5 5 2 4 9 0 . 5 6 4 8 . 9 — 2 3 6 9 . 9 
Suecia ' . . 1 9 5 0 - 5 5 892 8 . 5 407.2 
1 9 5 0 2 4 1 . 3 — — 1 7 0 . 2 
1 9 5 1 0 . 0 — — — 
1 9 5 2 1 9 8 . 9 — — 2 1 9 . 5 
1 9 5 3 8 4 . 7 — — 9 6 3 . 9 
1 9 5 4 1 0 . 3 — — 8 3 4 . 6 
1 9 5 5 5 0 . 8 — 2 5 4 . 7 
Otros 2 1 9 5 0 - 5 5 486.3 1 8 . 2 . 196 .1 
1 9 5 0 1 5 8 8 . 0 — * — 2 5 2 . 6 
1 9 5 1 9 4 7 . 2 — — 3 6 8 . 0 
1 9 5 2 0 . 0 — — — 
1 9 5 3 3 5 9 . 2 — — 1 6 2 . 6 
1 9 5 4 1 0 9 . 2 — 4 5 . 4 
1 9 5 5 23^5 — — 3 4 7 . 9 
NOTA: En el presente cuadro no aparecen las repúblicas de Costa Rica L Las cifras que se presentan para el sexenio 1950-1955, son un pro-
y Panamá que reportaron no haber registrado ninguna exportación medio anual de dicho período. 
de algodón durante el sexenio 1950-1955. Las cifras se refieren a 2 Comprende exportaciones hacia Checoeslovaquia, Chile, China, Co-
la exportación de algodón en oro. lombia, Costa Rica, Cuba, España, Guatemala, Nicaragua, Noruega, 
Panamá, Suiza, Unión Sudafricana y Venezuela. 
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55. Exportación de madera en trozas o simplemente escuadrada, por país de destino. 1950-1955 
Toneladas 'métricas 
País de destino Año y sexenio 1 Costil Rica El Salvador 2 Guatemala 3 Honduras 4 Nicaragua 5 Panamá 
Promedio anual. . 1 9 5 0 - 5 5 16 092.7 2 674.5 8 907.7 14 419.4 3 5 730.6 
Totales . . 1 9 5 0 2 2 5 6 7 . 7 2 511 ., , 2 9 5 9 4 . 1 — 
1 9 5 1 35 8 7 0 . 9 — 8 6 5 7 33 8 3 7 . 2 — 
1 9 5 2 17 8 6 4 . 8 10 9 3 6 6 0 1 4 4 5 8 3 . 4 38 1 1 9 . 3 — 
1 9 5 3 13 8 0 1 . 3 5 111 11 6 6 3 1 5 0 6 . 2 4 3 7 7 8 . 3 — 
1 9 5 4 6 6 6 . 6 9 3 2 7 4 8 9 . 0 ' 32 5 6 2 . 2 • — 
1 9 5 5 5 7 8 4 . 9 . — 1 5 2 7 4 51 0 9 9 . 2 37 4 9 2 . 5 — 
Alemania . . . . 1950-55 7 5 9 . 7 5 6 . 3 5 6 9 . 5 2 173.7 
1 9 5 0 3 8 9 . 6 , — . . . ' 1 0 6 3 . 7 — 
1 9 5 1 2 8 6 8 . 4 , — . . . 2 2 5 5 . 8 — 
1 9 5 2 1 2 5 9 . 6 — — 1 5 0 4 . 5 — 
1 9 5 3 , 4 9 — 2 7 1 2 . 5 — 
1 9 5 4 . 1 2 . 9 , 1 6 2 — 2 5 0 2 . 2 — 
1 9 5 5 2 7 . 5 — 1 2 7 2 2 7 8 . 0 • 3 0 0 1 . 1 — 
Antillas Holandesas 1 9 5 0 - 5 5 2 . 4 36.8 6 295.1 
1 9 5 0 , — ... 4 0 4 6 . 0 — 
1 9 5 1 __ , — 6 7 0 8 . 3 — 
1 9 5 2 — — • 5 0 0 7 . 7 — 
1 9 5 3 , — — . 6 7 0 1 . 7 — 
1 9 5 4 , — — 6 8 6 6 . 7 — 
1 9 5 5 1 4 . 7 — — 1 4 7 . 2 8 4 3 2 . 9 — 
Bélgica . . . . 1 9 5 0 - 5 5 16.4 5 7 . 1 284.7 
1 9 5 0 — _ 1 6 7 . 8 — 
1 9 5 1 9 8 . 6 — . . . 1 5 8 . 6 — 
1 9 5 2 _ — — — — 
1 9 5 3 — . • — 1 6 1 . 3 — 
1 9 5 4 — 4 7 9 . 0 — 
1 9 5 5 — — — 2 2 8 . 3 7 4 1 . 3 — 
Belice 1 9 5 0 - 5 5 I 513.2 1 6 . 2 • 
1 9 5 0 ... — : — 
1 9 5 1 — — 
1 9 5 2 — — — 
1 9 5 3 ..,, 2 0 1 8 — — — 
1 9 5 4 1 6 3 8 — — — 
1 9 5 5 — — 5 4 2 3 6 4 . 8 — — 
C a n a d á J 9 5 0 - 5 5 6 9 . 8 _ 0 .2 , 
1 9 5 0 i 9 3 — — 
1 9 5 1 , 8 2 — . — 
1 9 5 2 5 — — 
1 9 5 3 7 1 — 
1 9 5 4 . 5 6 1.1 — 
1 9 5 5 — — 1 1 2 — — — 
C o l o m b i a . . . . 1 9 5 0 - 5 5 1 3 7 . 2 
1 9 5 0 — — 
1951 , 1 5 3 . 5 — 
1 9 5 2 .„ . — _ 9 3 . 1 — 
1 9 5 3 , , — 6 0 . 0 — 
* 1 9 5 4 — 1 9 1 . 7 — 
1 9 5 5 — — — . — 3 2 4 . 9 • — 
C o s t a Rica . . . 1 9 5 0 - 5 5 : 5 5 8 . 6 
1 9 5 0 „ „. , , 2 6 0 . 2 — 
1 9 5 1 . . , 1 4 0 7 . 0 — 
1 9 5 2 • 3 4 2 . 0 — -
1 9 5 3 , , 5 3 6 . 5 — 
1 9 5 4 2 9 9 . 4 — 
1 9 5 5 — — — — • - 5 0 6 . 0 — 
C u b a I 9 5 0 - 5 5 I 7 9 3 . 0 644.0 5 820.0' 3 852.8 • 
1 9 5 0 1 1 2 2 . 5 — 4 8 6 2 2 9 0 . 6 — 
1 9 5 1 1 2 9 7 . 7 — 1 861 1 5 5 8 . 8 — 
1 9 5 2 1 7 4 6 . 5 — 7 9 6 4 5 1 . 8 5 9 0 7 . 1 — 
1 9 5 3 2 2 0 7 . 2 — 3 2 5 8 6 . 2 - 7 1 2 2 . 9 — 
1 9 5 4 5 4 0 . 4 1 2 6 2 6 1 . 9 3 4 8 9 . 9 — 
19 5 5 3 8 4 3 . 9 — 2 7 0 2 2 4 8 0 . 1 2 7 4 2 . 7 — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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País de destino Año y sexenio * Costa Rica El Salvador 2 Guatemala8 Honduras 4 Nicaragua Panamá 
E l Salvador . . . 1 9 5 0 - 5 5 0 . 4 2 011.5 6 2 4 . 6 1 345.1 — 
1 9 5 0 — 2 1 5 . . . 1 2 8 9 . 5 — 
1 9 5 1 1 8 8 6 2 2 1 2 . 9 — 
1 9 5 2 — 8 6 3 2 2 6 6 . 3 1 2 1 1 . 9 — 
1 9 5 3 — — 2 9 1 1 2 5 . 7 1 5 7 7 . 9 — 
1 9 5 4 2 .2 2 8 2 1 58 .2 1 0 4 5 . 9 — 
1 9 5 5 — — 3 3 7 3 148 .1 7 3 0 . 6 — 
Estados U n i d o s . . 1 9 5 0 - 5 5 12 9 0 6 . 8 6 6 1 . 2 4 1 2 0 . 3 1 8 8 2 . 8 8 9 2 1 . 8 
1 9 5 0 2 0 7 1 2 . 7 ' 1 6 8 0 ; 10 3 6 4 . 6 — 
1 9 5 1 30 8 1 2 . 8 ' 3 7 9 5 9 8 7 4 . 4 — 
1 9 5 2 14 2 0 2 . 7 3 9 6 7 2 6 5 6 1 8 6 5 . 3 9 3 2 0 . 9 — 
1 9 5 3 11 594 .1 • 6 2 6 8 1 3 9 4 . 3 7 5 6 0 . 7 — 
1 9 5 4 1 1 1 . 1 4 4 5 3 1 6 8 . 9 7 3 2 7 . 7 — 
1 9 5 5 7 . 5 — 5 8 7 0 4 1 0 2 . 9 9 0 7 1 . 6 — 
Francia 1 9 5 0 - 5 5 ___ 2 1 . 2 7 8 . 0 122.5 
1 9 5 0 — • — . . . 1 2 5 . 0 — 
1 9 5 1 — 52 1 4 0 . 0 
1 9 5 2 — • 21 1 0 0 . 0 
1 9 5 3 — 21 2 5 1 . 0 
1 9 5 4 — • 3 1 . 9 
1 9 5 5 — — 3 3 3 1 1 . 9 8 7 . 1 — 
Holanda 1 9 5 0 - 5 5 ' 1 6 6 . 4 - 3 4 . 7 3 6 2 . 6 2 6 8 4 . 9 _ 
1 9 5 0 3 9 . 7 . 12 4 2 9 8 . 3 
1 9 5 1 5 5 1 . 0 6 5 3 2 5 1 . 8 
1 9 5 2 4 0 7 . 4 — 6 7 3 3 0 6 . 8 
1 9 5 3 . — 2 4 0 5 . 8 
1 9 5 4 — — 7 7 7 4 . 3 
1 9 5 5 — — 5 7 1 4 5 0 . 6 2 0 6 8 . 9 — 
Honduras . . . . 1 9 5 0 - 5 5 1 3 3 9 . 2 1 . 3 1.9 
1 9 5 0 — • • 1 .8 
1 9 5 1 — - 8 
1 9 5 2 — - 6 9 2 4 9 . 5 
1 9 5 3 — 1 1 1 1 0 . 0 
1 9 5 4 
1 9 5 5 — — — — — — 
Italia 1 9 5 0 - 5 5 3 . 5 9 3 . 8 497.6 
1 9 5 0 , 
1 9 5 1 — i 9 3 4 . 1 
1 9 5 2 — , 9 4 0 . 0 
1 9 5 3 — — 7 6 5 . 0 
1 9 5 4 — — 21 _ 3 4 6 . 0 
1 9 5 5 — — — 3 7 5 . 3 — 
J a m a i c a 8 . . . . . 1 9 5 0 - 5 5 413.7 467.2 3 5 4 6 . 6 
1 9 5 0 — . — — 6 4 5 . 1 
1 9 5 1 — • 8 7 5 3 3 5 1 . 5 
1 9 5 2 — . -i— 1 6 0 7 4 3 6 8 . 9 
1 9 5 3 — 4 6 9 3 . 6 
1954- — — . 3 2 7 2 . 4 
1 9 5 5 — . . — — 1 8 6 8 . 6 4 9 4 3 . 7 — 
Japón 1 9 5 0 - 5 5 . „ 0 . 3 2 1 . 6 
1 9 5 0 — 
1 9 5 1 . . . ,, 6 . 7 
1 9 5 2 — . . , . . , 9 . 4 
1 9 5 3 . . 3 7 . 8 
1 9 5 4 — - — . 3 0 . 5 
1 9 5 5 — . — 2 — ' 4 5 . 2 — 
P a n a m á . . . . . . 1 9 5 0 - 5 5 3 5 . 8 . ' 4 . 2 7 J 2 . 4 
1 9 5 0 1 6 6 . 7 2 5 3 6 1 . 7 
1 9 5 1 4 8 . 2 — — 1 3 3 . 6 
1 9 5 2 - — — — 6 5 8 . 2 
1 9 5 3 — — 9 9 9 . 3 
1 9 5 4 . — . -„ . 6 5 3 . 6 
1 9 5 5 . — — — — 1 7 6 7 . 3 — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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55. Exportación de madera en trozas o simplemente escuadrada, por país de destino. 
( Continuación ) 
Toneladas métricas 
1950-1955 
País de destino o y sexenio 1 Costa Rica El Salvador 2 Guatemala 8 Honduras 4 Nicaragua 5 Panamá 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
78.8 
1 3 6 . 5 
8 7 . 6 






3 2 3 . 0 
2 3 7 . 7 
7 8 . 6 
4 5 . 0 
— 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
5 . 7 







2 7 6 3 . 9 
1*347 .0 
3 8 9 7 . 3 
7 3 2 1 . 3 
3 9 0 3 . 5 
2 5 9 2 . 3 
— 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 . 9 
1 1 . 3 
— 
— 
9 8 9 . 5 
: 3 9 5 8 . 0 
2 3 5 . 3 : 
2 0 . 3 
2 0 0 . 0 
6 2 7 . 3 
2 1 0 . 6 
353 .2 
— 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1951 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
. — E — 
375.8 
1 2 5 0 . 0 
9 6 8 . 4 
— 
. — — — — 36.2 — 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
325.4 
6 1 . 3 
1 8 9 1 . 3 
674.2 
4 5 
4 0 0 0 




1 3 6 5 4 3 
2 0 3 . 1 
5 0 8 . 9 
2 4 3 . 7 




Puerto Rico . . . 
Reino U n i d o . . . 
Unión Sudafricana 
Otros 7 
NOTA: LOS datos contenidos en el presente cuadro corresponden al 
movimiento de exportación registrado en el grupo 242 de la Nomen-
clatura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA). En el cua-
dro no aparece la República de Panamá que no registró movimien-
to en este renglón de exportaciones. 
1 Las cifras que se presentan para el sexenio 1950-55, son un prome-
. dio anual de dicho período. 
2 Pies B. M. 
3 Toneladas York. 
4 Las cifras que se presentan en el renglón correspondiente al prome-
dio del sexenio son un promedio de los cuatro años para los que 
hubo información. 
Se considera que toda la madera exportada por Nicaragua corres-
ponda a la presente categoría. Los datos están dados en millares 
de pies cuadrados. 
Incluye exportaciones hacia Gran Caimán. 
Incluye exportaciones hacia Dinamarca, Egipto, España, Guatemala, 
Hawai, India, Irlanda, México, Mozambique, Nicaragua, Noruega, 
Suecia y Venezuela. 
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56. Exportación de madera desbastada o simplemente trabajada, por país de destino. 1950-1955 
Toneladas métricas 
País dé destino A ñ o y sexenio 1 Costa Rica El Salvador 2 Honduras 5 Panamá 
Promedio anual . . . 1 9 5 0 - 5 5 2 4 8 9 . 7 42 2843 9 7 6 0 2 . 9 9 9 9 4 . 3 
Totales. . . . 1 9 5 0 1 1 4 7 . 9 — 
1 9 5 1 2 7 2 2 . 6 — . . . 11 2 4 6 . 3 
1 9 5 2 3 329 .1 — 9 9 6 0 9 . 5 9 9 9 6 . 0 
1 9 5 3 3 6 7 6 . 6 1 7 0 0 0 4 1 0 2 3 8 0 . 9 6 4 5 7 . 7 
1 9 5 4 2 5 0 5 . 6 8 3 352 8 9 . 0 1 8 . 0 7 1 8 9 . 4 
1 9 5 5 1 5 5 6 . 6 3 5 0 9 9 4 0 3 . 3 7 7 6 1 . 7 
Alemania 1 9 5 0 - 5 5 13 .2 1221.4 
1 9 5 0 — — 
1 9 5 1 6 4 . 9 — ' — 
1 9 5 2 — 9 5 4 . 4 — 
1 9 5 3 4 3 0 . 0 — 
1 9 5 4 — 9 4 0 . 2 — 
1 9 5 5 1 4 . 4 — 2 5 6 1 . 1 — 
Antillas Holandesas. . 1 9 5 0 - 5 5 3 9 . 4 436.5 — 
1 9 5 0 ; — . . . — 
„ 1 9 5 1 — ... — 
1 9 5 2 2 0 0 . 4 — — — 
1 9 5 3 3 6 . 3 3 6 . 6 — 
1 9 5 4 5 8 9 . 9 — 
1 9 5 5 — — 1 1 1 9 . 6 — 
Bélgica 1 9 5 0 - 5 5 4 . 2 2 7 9 . 9 
1 9 5 0 — ... — 
1 9 5 1 — - ... — 
1 9 5 2 1 4 1 . 9 — 
1 9 5 3 5 3 . 4 — 
1 9 5 4 — 4 0 7 . 2 — 
1 9 5 5 2 5 . 1 — 5 1 7 . 1 — 
C a n a d á 1 9 5 0 - 5 5 5 7 . 6 2 0 . 5 
1 9 5 0 — , . . . . . 
1 9 5 1 — 1 0 . 0 
1 9 5 2 — — — 
1 9 5 3 — 4 6 . 8 
1 9 5 4 — 6 6 . 1 
1 9 5 5 — 2 3 0 . 3 — 
Costa R i c a 1 9 5 0 - 5 5 2 6 7 9 . 1 346.8 
1 9 5 0 
1 9 5 1 — 5 3 6 . 6 
1 9 5 2 — 5 2 4 5 . 3 5 1 2 . 9 
1 9 5 3 7 9 5 . 3 3 2 3 . 7 
1 9 5 4 . 3 0 8 6 . 3 6 2 6 . 5 
1 9 5 5 — 1 5 8 9 . 4 1 0 0 . 8 
C u b a 1 9 5 0 - 5 5 1 0 5 2 . 0 . 38 615.9 2 . 5 
1 9 5 0 9 7 . 1 — 
1 9 5 1 1 1 3 1 . 4 1 4 . 7 
1 9 5 2 2 4 3 2 . 3 51 7 6 1 . 0 0 . 3 
1 9 5 3 1 2 1 0 . 3 4 5 4 7 8 . 7 
1 9 5 4 1 3 8 6 . 0 32 6 2 6 . 1 
1 9 5 5 5 4 . 8 — 2 4 5 9 7 . 9 — 
Egipto 1 9 5 0 - 5 5 _ 113.4 _ . 
1 9 5 0 _ 
1 9 5 1 — — — 
1 9 5 2 1 3 8 . 8 — 
1 9 5 3 , , 
1 9 5 4 , 9 . 3 
1 9 5 5 — 3 0 5 . 6 — 
E l Salvador . . . . 1 9 5 0 - 5 5 2 0 0 0 6 . 9 5 J 
1 9 5 0 _ . 
1 9 5 1 _ _ 3 0 . 5 
1 9 5 2 .— _ 17 4 5 8 . 4 — 
1 9 5 3 — 2 0 3 2 6 . 7 
1 9 5 4 12 9 5 6 . 5 
1 9 5 5 — 2 9 2 8 6 . 0 — 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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56. Exportación de madera desbastada o simplemente trabajada, por país de destino. 1950-1955 
(Continuación) 
Toneladas métricas 
País de destino Año y sexenio 1 Costa Rica El Salvador 2 Honduras 3 Panamá 
Estados Unidos . . . 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 081.0 
1 0 5 0 . 8 
9 0 4 . 6 
6 8 9 . 4 
2 3 8 1 . 3 
6 4 9 . 1 
8 1 0 . 5 . 
— ' 
4 362.7 
4 2 3 2 . i 
6 3 5 5 . 9 
5 0 7 8 . 9 
1 7 8 4 . 0 
6 097.3 
10 1 7 9 . 3 
9 2 0 4 . 4 
5 3 2 0 . 9 
5 7 6 2 . 4 
6 0 9 5 . 5 
Francia 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 




3 1 6 . 1 
2 9 . 8 
1 5 0 . 2 
— 
G u a t e m a l a 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
— 
4 0 711.0 
1 7 0 0 0 4 
7 3 9 1 2 
3 5 0 
1.596.2 
4 4 . 3 
9 6 . 1 
1 7 3 2 . 7 
4 5 1 1 . 7 
— 
Holanda 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
2.1 
1 2 . 6 
— 
5 0 8 . 4 
1 8 8 . 5 
1 0 6 . 2 
5 4 2 . 7 
1 1 9 6 . 0 
4 . 5 
27^2 
Italia 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
— 
2 9 3 . 6 
l Y . Ó 
2 1 6 . 0 
4 3 0 . 0 
5 7 1 . 2 
— 
Jamaica 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
— 
— -
4 3 7 3 . 9 
5 6 5 9 . i 
3 4 7 7 . 8 
4 8 1 5 . 3 
3 5 4 3 . 5 
— 
Nicaragua 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
16.8 
7 . 0 
9 3 . 8 
— 
124.2 
1 8 . 3 
4 2 0 . 5 
5 8 . 2 
— 
Noruega 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 




8 6 . 2 
3.37.5 
1 1 . 0 
1 8 . 3 
— 
P a n a m á 1 9 5 0 ^ 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
9 6 . 2 
5 7 6 Ü 
0A 
— 
i 2 2 9 . 2 
1 1 4 2 . 6 
4 9 6 . 5 
1 8 4 6 . 8 
1 4 3 1 . 1 
— 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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País de destino Año y sexenio 1 Costa Rica El Salvador2 Honduras 3 Panamá 
Puerto Rico . 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
182.1 
44.9 
4 8 . 3 
4 5 3 . 8 
5 4 5 . 4 
726.8 
0.8 
6 6 5 . 3 
2 2 4 0 . 9 
5 8 2 . 9 
4 2 0 . 8 
2 7 6 . 3 
7 3 9 . 1 
7 3 4 . 4 
3 2 6 . 6 
Reino Unido 
Venezuela 
Zona del Canal (Pa-
namá) 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
1 524.7 
7 7 3 . 1 
3 4 1 2 . 9 
1 9 1 2 . 9 
18 513.6 
12 0 1 3 . 8 
2 2 6 6 9 . 7 
19 1 7 6 . 1 
2 0 1 9 4 . 9 
278.0 
1 3 . 7 
5 3 . 6 
2 4 . 0 
1 0 2 0 . 9 
0.1 
0 . 4 
O t r o s 4 1 9 5 0 - 5 5 
1 9 5 0 
1 9 5 1 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
1 9 5 5 
2 . 8 
1 6 . 7 
1.573.3 
9 4 4 0 
356.0 
2 4 8 . 4 
3 4 2 . 6 
2 1 6 . 7 
6 1 6 . 4 
4 8 . 9 
$45 
2 3 8 . 7 
NOTA: LOS datos contenidos en el presente cuadro corresponden al 
movimiento de exportación registrado en el grupo 243 de la No-
- ...menc/atura Arancelaria Uniforme Centroamericana (NAUCA). En el 
cuadro no aparecen, la República de Guatemala, "por no haber regis-
trado movimiento en este grupo y la de Nicaragua por haberse con-
siderado que la madera exportada por dicha República corresponde 
a la categoría que se- presenta en el cuadro anterior, 
l Las cifras que se presentan para el sexenio 1950-1955, son un pro-
medio anual de dicho período. 
Pies B. M. 
Las cifras que se presentan en el renglón correspondiente al prome-
dio del sexenio, son un promedio de los cuatro años para los que 
hubo información. 
Incluye exportaciones hacia las Bahamas y Bermudas, Belice, Chile, 
Colombia, Curasao, Ecuador, España, Haití, Honduras, Irlanda, Mé-
xico, Mozambique, Suecia, Trinidad y Tobago. 
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57. Resumen por países de la balanza de pagos. 1950-1955 
Renglón 1 9 5 0 1 9 5 1 1952 1 9 5 3 1954 1 9 5 5 
COSTA RICA 
Miles de dólares 
A. Bienes y Servicios ... "— 1 0 2 7 . 2 - 3 0 1 8 . 8 - 1 9 3 2 . 8 - 9 . 5 9 4 . 7 
1. Mercaderías f. o. b 
2 . O r o no monetario 
3. Viajes al y del exterior . . . 
4 . Transportes . 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones. . . 
7 . Gobierno 
8 . Otros 
. . . • -
12 1 3 7 . 7 
2 0 5 . 1 
1 9 7 0 . 3 
5 6 4 4 . 6 
5 5 0 . 8 
15 3 4 2 . 0 
2 7 7 . 3 
3 8 6 0 . 4 
1 4 2 1 5 . 8 
1 4 1 . 0 
- 2 0 3 6 . 1 
- 6 1 2 4 . 7 
- 6 2 8 . 1 
- 1 3 1 1 7 . 5 
2 . 8 
4 5 2 8 . 0 
12 2 2 6 . 2 
7 0 . 7 
- 3 1 3 . 3 
- 6 5 3 1 . 3 
- 7 0 8 . 5 
- 11 0 4 3 . 0 
2 8 7 . 1 
4 0 7 9 . 3 
2 5 2 0 . 2 
5 0 . 0 
2 2 7 . 8 
- 7 5 1 0 . 4 
- 7 8 1 . 1 
- 8 5 8 3 . 9 
56 .7 
4 5 3 9 . 4 
B . Donaciones 2 7 0 8 . 0 2 2 6 2 . 3 2 2 7 2 . 9 2 7 9 0 . 7 
9 . Privadas 
10 . Oficiales 
T o t a l ( 1 a 9 ) 
T o t a l ( 1 a 1 0 ) 
' * 
-
1 7 . 6 
2 7 2 5 . 6 
7 0 4 4 . 8 
4 3 1 9 . 2 
5 2 1 . 3 
1 7 4 1 . 0 
- 2 4 9 7 . 5 
- 7 5 6 . 5 
3 7 1 . 9 
1 9 0 1 . 0 
- 1 5 6 0 . 9 
3 4 0 . 1 
3 9 0 . 7 
2 4 0 0 . 0 
- 9 2 0 4 . 0 
- 6 8 0 4 . 0 
C . Capital y oro monetario . . . . 7 5 4 0 . 6 6 3 1 . 5 7 0 6 . 9 - 8 4 2 2 . 2 
Privado 6 0 3 . 7 - 2 4 0 9 . 1 6 . 9 - 12 6 6 0 . 8 
11 . Capital a largo plazo . . . . 
12 . Capital a cor to plazo . . . . 
. . . . — 1 1 8 3 . 9 
1 7 8 7 . 6 
- 1 1 1 . 6 
- 2 2 9 7 . 5 
6 7 2 . 3 
- 6 6 5 . 4 
- 8 8 1 9 . 3 
- 3 8 4 1 . 5 
Instituciones oficiales y bancarias. 6 9 3 6 . 9 . . 3 0 4 0 . 6 7 0 0 . 0 4 2 3 8 . 6 
13 . Capital a largo plazo . . . . 
14 . Capital a corto plazo . . . . . 
15 . O r o monetario 
• - • • • 
1 3 0 . 8 
6 8 0 6 . 2 
0 .1 
2 7 2 . 4 
.. : 2 7 6 9 . 5 .. 
1 .3 
1 0 1 1 . 5 
. - 311.4. 
0.1 
5 0 1 . 2 
. 3 7 3 7 . 4 
Errores netos y omisiones 11 8 5 9 . 8 - 1 3 8 8 . 0 - 3 6 6 . 8 1 6 1 8 . 2 
E L SALVADOR 
Millones de colones 
A. Bienes y Servicios . . . 3 4 . 1 2 0 . 9 1 9 . 6 2 1 . 1 2 7 . 7 • . . 
1. Mercaderías f. o. b 
2. O r o no monetar io 
3. Viajes al y del exterior . . . . 
4 . Transportes. 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones. . . 
7. Gobierno. . 
8. Otros 
34 .1 
1 . 8 
- 7 . 4 
2 .1 
. . 1 .9 
- 3 .9 
- 2 . 8 
4 . 0 
2 0 . 9 
1 .3 
- 9 . 8 
- 2 . 7 
- 2 .1 
- 4 . 0 
- 4 . 3 
1 .0 
4 4 . 9 
1 .5 
- 1 0 . 3 
- 2 . 9 
- - 2 .2 
- 5 . 6 
- 5 .8 
4 8 . 9 
1 .2 
- 1 2 . 4 
- 3 .4 
- 2 . 8 
- 6 .1 
- 2 .2 
- 2 .1 
4 6 . 4 
0 . 5 
- 8 .1 . 
- 3 .7 
- 0 . 9 
- 6 .1 
- 8.1 
7 .7 
B . Donaciones . . 0 !2 0 . 5 - 0 . 2 . 1 .3 0 . 2 
9 . Privadas 
10. Oficiales 
T o t a l ( 1 a 9 ) 
T o t a l ( 1 a 1 0 ) 
0.1 
0.1 
, . 34 .2 
. . 3 4 . 3 
. 0 . 3 
0 . 2 
2 1 . 2 
2 1 . 4 
- 0 . 4 
0 .2 
1 9 . 2 
1 9 . 4 
- 0 .1 
1 . 4 
2 1 . 0 
2 2 . 4 
0 .2 
2 7 . 7 
2 7 . 9 
... 
C . Capital y oro monetario - 5 . 4 5 .8 - 3 .7 - 3 .4 - 1 1 . 3 
Privado' . . 0 . 9 1 . 4 - 7 . 6 — 1 2 . 6 - 8 . 3 
11 . Capital a largo plazo 
12 . Capital a cor to plazo 
- 0 . 8 
. . 1 .7 
- 1 .9 
3 .3 
- 4 .1 
- 3 .5 
- 6 . 9 
- 5 .7 
- 1.2 
- 1.1 
Instituciones oficiales y bancarias . . . - 6 . 3 4 . 4 3 .9 9 . 2 - 3 .0 
13 . Capital a largo plazo . . . . 
14 . Capital a cor to plazo . . . . 
15 . O r o monetar io 
. . - 1 . 4 
. . 9 . 5 
. . - 1 4 . 4 
6 . 0 
5.1 
- 6 . 7 
8 . 8 
4 . 3 
- 9 . 2 
4 . 6 
3 .8 
0 . 8 
- 5 .8 
1 .9 
0 . 9 
Errores netos y omisiones . . - 2 8 . 9 - 2 7 . 2 - 1 5 . 7 - 19 .0 - 1 6 . 6 
GUATEMALA 
Miles de quetzales 
A. Bienes y Servicios 3 2 3 9 . 4 1 6 4 6 . 3 1 7 1 9 0 . 4 4 3 3 1 . 5 - 2 1 3 5 . 4 - 5 2 8 5 . 7 
1. Mercaderías f. o. b 
2 . O r o no monetar io 
3. Viajes al y del exterior . . . . 
14 7 6 0 . 2 
7 1 5 . 2 
8 . 6 8 2 . 7 
50~3 
2 4 9 6 9 . 0 
6 0 6 . 0 
2 7 3 4 8 . 8 
34 .7 
2 2 5 0 8 . 4 
- 8 4 9 . 0 
1 3 0 1 3 . 0 
2 3 3 9 . 8 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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BALANZA DE PAGOS 
57. Resumen por países de la balanza de pagos. 1950-1955 
(Continuación) 
Renglón 1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1 9 5 5 
GUATEMALA (Continuación) 
Miles de quetzales 
4 . Transportes 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones. . . 
7 . Gobierno 
8. Otros . . . 
- 6 4 9 8 . 1 
- 1 3 8 6 . 2 
- 4 0 1 7 . 7 
5 0 2 . 2 
- 8 3 6 . 2 
- 7 8 1 9 . 5 • 
- 1 1 1 5 . 9 
2 0 7 8 . 3 
5 0 1 . 4 
- 7 3 1 . 0 
- 6 5 9 4 . 5 
- 1 5 2 6 . 5 
1 9 6 3 . 5 
6 0 6 . 9 
- 1 6 2 2 . 0 
- 8 6 9 0 . 0 
- 1 0 4 0 . 2 
- 9 0 9 5 . 4 
6 4 4 . 9 
- 4 8 0 1 . 9 
-
9 5 3 9 . 3 
1 3 0 0 . 5 
9 3 3 0 . 1 
1 0 3 . 6 
3 5 2 1 . 3 
- 11 2 5 3 . 9 
- 1 1 5 2 . 0 
- 6 1 9 7 . 9 
8 3 . 4 
- 2 1 1 8 . 1 
B . Donaciones 8 5 9 . 0 2 6 7 . 6 - 3 6 5 . 7 - 1 1 4 . 6 8 6 . 3 9 5 6 8 . 8 
9 . Privadas 1 
1 0 . O f i c i a l e s 1 
T o t a l ( 1 a 9 ) 
T o t a l (1 a 1 0 ) 
8 5 9 . 0 
4 0 9 8 . 4 
4 0 9 8 . 4 
2 6 7 . 6 
1 9 1 3 . 9 
1 9 1 3 . 9 
- 3 6 5 . 7 
1 6 8 2 4 . 7 
1 6 8 2 4 . 7 
- 1 1 4 . 6 
4 2 1 6 . 9 
4 2 1 6 . 9 
-
8 6 . 3 
2 0 4 9 . 1 
2 0 4 9 . 1 
9 568.8 
4 2 8 3 . 1 
4 2 8 3 . 1 
C . Capital y o ro monetario 2 2 7 6 . 6 2 3 0 7 . 1 - 14 8 3 9 . 4 - 2 3 3 . 0 4 8 6 0 . 5 5 0 8 . 3 
Privado 3 4 6 3 . 5 4 9 4 5 . 1 - 12 7 2 7 . 2 9 2 . 0 9 0 8 . 7 1 3 6 6 8 . 8 
1 1 . Capital a largo plazo . . . . 
12 . Capital a corto plazo . . . . 
4 7 6 3 . 5 
- 1 3 0 0 . 0 
2 6 8 8 . 3 
2 2 5 6 . 8 
1 5 2 8 . 1 
- 1 4 2 5 5 . 3 
7 6 . 5 
1 6 8 . 5 _ 
3 9 3 9 . 7 
3 0 3 1 . 0 
3 8 6 1 . 7 
9 8 0 7 . 1 
Instituciones oficiales y bancadas - 1 1 8 6 . 9 - 2 6 3 8 . 0 - 2 1 1 2 . 2 - 3 2 5 . 0 3 9 5 1 . 8 — 1 3 1 6 0 . 5 
13 . Capi ta l a largo plazo . . . . 
1 4 . Capi ta l a cor to plazo . . . . 
1 5 . O r o monetar io 
- 1 0 0 . 0 
2 4 6 . 1 
- 1 3 3 3 . 0 
- 2 7 8 . 0 
1 6 5 . 0 
- 2 5 2 5 . 0 
6 . 8 
- 2 1 1 9 . 0 
16 .9 
- 2 0 0 0 . 6 
1 6 5 8 . 7 
. 1 . 8 
1 2 8 6 . 5 
2 6 6 3 . 5 
9 4 8 . 9 
8 9 7 . 2 
- 1 5 . 0 0 6 . 6 
Errores netos y omisiones - 6 3 7 5 . 0 - 4 2 2 1 . 0 - 1 9 8 5 . 3 - 3 9 8 3 . 9 — 2 8 1 1 . 4 - 4 7 9 1 . 4 
HONDURAS 
Miles de lempiras \ 
A. Bienes y Servicios - 1 5 8 7 - 3 6 9 2 - 18 1 6 0 - 9 9 2 2 1 3 4 7 - 1 6 8 1 0 
1. Mercaderías f. o. b 
2 . O r o no monetario 
3. Viajes al y del exterior . . . . 
4 . Transportes . 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones. . . 
7 . Gobierno 
8 . Otros . 
4 7 . 8 2 0 
2 2 5 8 
- 6 1 0 
- 7 4 2 8 
- 1 7 0 0 
- 4 1 511 
6 4 
- 4 8 0 
4 1 5 5 4 
2 5 5 6 
^ 2 0 0 
- 7 9 7 0 
- 1 8 6 0 
- 37 5 3 2 
3 0 0 
- 5 4 0 
1 3 1 4 5 
2 5 1 7 
1 0 0 
- 6 6 7 5 
- 2 0 0 9 
- 2 6 1 2 8 
2 3 2 
6 5 8 
3 0 5 8 6 
3 4 0 6 
1 0 0 
- 7 9 3 8 
- 1 8 0 0 
- 2 7 4 3 6 
8 
- 6 8 4 8 
-
8 2 0 6 
1 4 2 7 
2 0 0 
8 0 6 7 
1 6 0 0 
8 3 0 7 
5 7 2 
6 1 5 4 
- 7 6 5 1 
57 
- 2 0 0 
- 8 7 1 8 
- 1 7 4 0 
5 6 1 2 
- 1 2 4 0 
- 2 9 3 0 
B . Donaciones - 1 6 0 8 - 1 0 7 0 - 3 0 2 4 1 4 3 7 3 3 5 
9 . Privadas 1 
10 . O f i c i a l e s 1 
Tota l (1 a 9 ) 
T o t a l ( 1 a 1 0 ) 
- 1 6 0 0 
- 3 1 8 7 
- 3 1 8 7 
- 1 0 7 0 
- 4 7 6 2 
- 4 7 6 2 
- 302 
- 1 8 4 6 2 
- 18 4 6 2 
4 1 
- 9 - 9 6 3 
- 9 9 6 3 
4 3 7 
1 7 8 4 
1 7 8 4 
3 3 5 
- 1 6 4 7 5 
- 1 6 4 7 5 
C . Capital y oro monetario - 5 1 2 3 - 6 1 5 5 - 3 0 1 8 0 - 1 5 2 0 7 _ 7 6 8 - 12 8 9 7 
Privado - 12 0 5 9 - 2 2 9 8 6 - 31 8 2 9 - 1 7 6 7 6 4 3 2 6 - 2 1 5 3 
11 . Capital á largo plazo . . . . 
1 2 . Capital a corto plazo . . . . 
- 6 7 2 9 
- 5 3 3 0 
- 1 8 6 1 8 
- 4 3 6 8 
- 31 1 8 7 
- 6 4 2 
- 1 7 1 6 4 
- 5 1 2 
- 4 3 3 6 
1 0 
- 2 4 4 5 
2 9 2 
Instituciones oficiales y bancarias 6 9 3 6 1 6 8 3 1 1 6 4 9 2 4 6 9 3 5 5 8 - 10 7 4 4 
1 3 . Capi ta l a largo plazo . . . . 
1 4 . Capi ta l a cor to plazo . . . . 
15 . Oro monetar io 
7 5 1 0 
- 5 7 4 
3 0 3 7 
1 3 7 9 4 
3 9 5 9 
- 2 3 1 0 
3 3 8 9 
- 9 2 0 
2 8 8 4 
6 7 4 
4 7 1 2 
- 15 4 5 6 
Errores netos y omisiones 1 9 3 6 1 3 9 3 1 1 7 1 8 5 2 4 4 - 1 0 1 6 - 3 5 7 8 
NICARAGUA 
Millones de dólares 
A. Bienes y Servicios 0 . 5 6 , 3 0 . 3 - 3 . 5 — 1 2 . 3 1 . 0 
1. Mercaderías f. o. b 
2 . Oro no monetar io 
3. Viajes al y del exterior . . . . 
4 . Transportes 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones . . 
1 .9 
8 . 9 
- 1 . 3 
- 3 .5 
- 0 . 1 
- 6 . 1 
6 . 8 
1 0 . 0 
- 0 . 9 
- 4 . 2 
0 .1 
- 6 . 5 
2 . 5 
9 . 6 
— 0 . 8 
- 6 . 2 
- 0 . 3 
- 5 . 4 
2 .1 
9 . 3 
- 1 . 8 . 
- 6 . 8 
- 0 . 8 
- 6 . 7 
- 3.8 
8 .2 
- 2 . 0 
- 9 . 3 
- 0 . 9 
- 5 . 6 
1 0 . 3 
8 . 0 
- 2 . 2 
- 8 . 3 
- 1 .3 
- 8 .1 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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57. Resumen por países de la balanza de pagos. 1950-1955 
( Continuación ) 
Renglón 1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 1954 1 9 5 5 
NICARAGUA (Continuación) 




- 0 . 3 
1 .3 
- 0 . 3 
1 .3 
- 0 . 4 
1 .4 
- 0 . 2 
1.7 
- 0 . 6 
2 . 6 
B . Domicione$ 0 . 2 0 . 4 1 .0 0 . 9 1 .0 2 . 4 
9 . Privadas 
10 . Oficiales 
T o t a l (1 a 9 ) 
T o t a l (1 a 1 0 ) 
0 . 2 
0 . 7 
0 . 7 
0 .1 
0 . 3 
6 . 4 
6 . 7 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 7 
1 .3 
0 . 4 
0 .5 . 
- 3.1 
- 2 . 6 
0 . 4 
0 . 6 
- 11 .9 
- 11 .3 
0 . 4 
2 . 0 
1 .4 
3 .4 
C . Capital y oro monetario . . . . 0 . 5 - 5.9 - 6 . 7 5 .3 15 .7 0 . 5 
Privado 0 . 9 2 .9 - 2 . 2 5 .3 9 . 2 2 .2 
11 . Capital a largo plazo . . . . 
12 . Capital a corto plazo . . . . 
2 . 0 




- 4 . 4 
2 . 4 
2 . 9 
2 .1 
7 .1 ' 
1 .7 
0 . 5 
instituciones oficiales y bancarias . - 0 . 4 - 8 . 8 - 4 . 5 — 6 . 5 - 1 .7 
13 . Capital a largo plazo . . . . 
14 . Capital a corto plazo . . . . 
15 . O r o monetario 
- 1 . 7 
1 .3 
- 2 . 6 
- 6 . 2 
1 .8 
- 6 . 3 
0 . 4 
- 0 . 4 
3 .6 
2 . 9 
- 0 . 9 
- 0 . 8 
Errores netos y omisiones - 1.2 - 0 . 8 5 .4 - 2 . 7 - 4 . 4 3 .9 
PANAMÁ 
Millones de balboas 
A. Bienes y Servicios 
2. 
- 1 1 . 3 
2 
- 1 7 . 6 - 2 1 . 9 
2 
- 1 1 . 6 
2 
- 1 4 . 4 
3 
- 2 . 9 
1. Mercaderías f. o. b 
2 . Oro no monetario 
3. Viajes al y del exterior . . . 
4 . Transportes 
5. Seguros 
6 . Ingresos sobre inversiones . . 
7 . Gobierno . 
8 . Otros 
- 35 .7 
- 0 . 6 
2 6 . 6 
- 6 . 5 
- 1 .3 
- 1 1 . 6 
9 . 0 
8 . 8 
- 37 .8 
- 0 . 4 
2 0 . 4 
- 7 . 4 
- 1.2 
- 1 2 . 0 
9 . 2 
1 1 . 6 
- 4 6 . 1 
- 0 . 3 
2 1 . 3 
- 6 . 8 
- 0 . 8 
- 11 .3 
9 . 3 
1 2 . 8 
- 38 .7 
- 0 .1 
2 3 . 0 
- 5.2 
- 2 .0 
- 1 1 . 8 
9 . 4 
13 .8 
- 3 4 . 2 
- 0 .1 
2 5 . 0 
- 4 . 9 
- 1.5 
- 17 .2 
8 .7 
1 2 . 8 
- 3 1 . 3 
- 0 .1 
2 5 . 0 
- 5 .3 
- 1 .8 
- 1 7 . 8 
1 6 . 0 
1 2 . 4 
B . Donaciones - 5 .7 - 3 .6 - 0 . 6 • - .2.5 - 5 .6 - 6 . 5 
9 . Privadas 
10 . Oficiales 
Total (1 a 9 ) : . 
T o t a l (1 a 1 0 ) 
- 5 .8 
0 .1 
- 17 .1 
- 1 7 . 0 
- 3 .8 
0 . 2 
- 2 1 . 4 
- 2 1 . 2 
- 1 .9 
1 .3 
- 2 3 . 8 
- 2 2 . 5 
- 4 .1 
1 .6 
- 1 5 . 7 
- 14.1 
- 7 . 5 
1.9 
- 18 .9 
- 1 7 . 0 
- 9 . 5 
3 .0 
- 1 2 . 4 
- 9 . 4 
C Capital y oro monetario 4 . 8 5 .6 4 . 5 1 .3 - 13 .8 - 2 . 7 
Privado 1 .0 7.1 5 .5 0 . 9 - 7 . 6 - 2 . 4 
11 . Capital a largo plazo . . . . 
12 . Capital a corto plazo . . . . 
1 .3 
- 0 . 3 
6 . 3 
0 . 8 
5 .6 
- 0 .1 
3 .0 
- 2.1 
7 . 0 
- 1 4 . 6 
1 .8 
4 . 2 
Instituciones oficiales y bancarias . 3.8 - 1.5 - 1 .0 0 . 4 - 6 . 2 - 0 . 3 
13 . Capital a largo plazo . . . . 
14 . Capital a corto plazo . . . . 
15 . O r o monetario 
6.1 




0 . 0 
2 .2 
- 3.2 
0 . 0 
2 .1 
- 1 .7 
0 . 0 
- 7 .4 
1.2 
0 . 0 
- 3.6 
3.3 
0 . 0 
Errores netos y omisiones - 12 .1 1 5 . 6 1 8 . 0 1 2 . 8 3 0 . 8 . 12 .1 
1 Las cifras comprenden tanto las donaciones privadas como las ofi- 2 Cifras revisadas, 
cíales. 3 Cifras preliminares. 
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58. índices de precios al por mayor. 1950-1956 
1 9 5 3 = 1 0 0 


















 5 Exp. 5 
NQ de artículos 1 
62 ' 3 0 29 3 71 62 9 19 2 2 1 0 
1 9 5 0 1 1 3 1 0 0 1 5 4 107 9 5 9 6 9 5 12 1 2 1 71 
1 9 5 1 1 1 6 1 0 8 1 4 3 1 0 6 1 0 1 1 0 1 1 0 2 9 1 1 2 2 9 1 
1 9 5 2 1 0 5 1 0 3 1 1 1 9 9 1 0 0 1 0 0 9 9 9 1 1 1 2 8 8 
1 9 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 9 5 4 1 0 4 1 0 6 9 9 1 3 7 1 0 5 1 0 4 1 0 9 1 1 0 9 6 1 1 1 
1 9 5 5 1 0 7 1 0 8 1 0 4 101 1 0 1 1 0 2 9 6 1 3 0 1 0 2 1 1 9 
1 9 5 6 1 0 8 1 0 9 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 8 1 0 4 9 3 1 0 0 
1 9 5 5 enero-marzo . . . 1 0 6 1 0 7 1 0 2 1 0 2 9 9 9 9 9 7 1 2 1 9 1 1 1 6 
abril-junio . . . . 1 0 8 1 0 9 1 0 4 9 5 1 0 0 1 0 0 9 6 1 3 3 1 0 9 1 2 4 
julio-septiembre. . 1 0 7 1 0 7 1 0 6 1 0 1 1 0 5 1 0 6 9 5 1 3 0 1 0 7 • 1 1 7 
octubre-diciembre. 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 0 7 1 0 2 1 0 2 9 5 1 3 7 1 0 0 1 2 0 
1 9 5 6 enero 1 0 9 1 1 1 1 0 4 1 0 3 1 0 2 1 0 3 9 6 1 0 4 9 7 1 0 3 
febrero 1 0 8 1 1 0 1 0 4 1 0 5 1 0 0 1 0 1 9 7 1 0 5 9 6 1 0 4 
marzo 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 0 5 9 9 9 9 9 8 1 0 8 9 6 1 0 6 
abril 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 0 0 1 0 3 1 0 4 9 7 1 0 6 9 7 1 0 2 
m a y o 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 0 0 1 0 3 1 0 3 9 9 1 0 7 9 4 1 0 4 
junio 1 0 7 1 0 8 1 0 5 101 1 0 2 1 0 3 9 6 1 1 2 9 5 1 0 7 
julio 1 0 6 1 0 7 1 0 5 • 1 0 8 1 0 3 1 0 4 9 7 1 0 5 8 8 1 0 0 
agosto 1 0 7 1 0 7 1 0 5 1 1 4 1 0 0 1 0 0 9 7 1 0 0 8 7 9 3 
s e p t i e m b r e . . . . 1 0 7 1 0 8 1 0 6 1 2 7 101 1 0 1 9 9 1 0 4 8 7 9 7 
oc tubre 1 0 8 1 0 9 1 0 5 1 3 5 1 0 3 1 0 3 9 9 1 0 2 8 9 9 5 
n o v i e m b r e . . . . 1 0 9 1 1 0 1 0 5 1 2 0 9 9 9 9 101 9 9 9 0 9 4 
diciembre . . . . 1 0 8 1 0 9 1 0 5 9 8 9 8 9 9 9 6 9 0 9 3 
NOTA: Las cifras del presente cuadro han sido tomadas del Monthly 
Bulletin of Statistics, U. N., correspondiente al mes de febrero 
d e 1957 . 
1 Bajo el rubro "Número de artículos", aparece el número de artículos 
integrantes de cada uno de los grupos especificados. 
2 Ciudad de San José. Base original: 1936 = 100. Promedio aritmé-
tico ponderado. 
3 Ciudad de Guatemala. Base original: enero de 1946 = 100. Pro-
medio aritmético simple de precios relativos. 
4 Ciudad de Managua. La base original del índice general es 1939 
= 100 y se computa como un promedio aritmético simple de pre-
cios relativos. 
5 Estos índices no son una subdivisión del índice general. La base 
original es enero de 1946 = 100, y se computan en la misma forma 
que el índice general. 
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59. Indices del costo de la vida por país. 1950-1956 
1953 = 1 0 0 
Período Costa Rica i (San José) 










A. Todos los grupos 
1 9 5 0 . . . . . . V 8 2 9 5 9 1 
1 9 5 1 9 5 9 9 1 0 0 
1 9 5 2 i ó ó 9 4 9 7 9 8 i ó i 
1 9 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 9 5 4 1 0 3 1 0 4 1 0 3 1 0 6 9 9 
1 9 5 5 1 0 6 1 0 8 1 0 4 1 1 5 9 9 
1 9 5 6 1 0 7 ... 1 0 6 9 9 
1 9 5 5 enero-marzo . . . 1 0 7 1 0 5 1 0 2 1 0 9 9 9 
abril-junio . . . . 1 0 6 1 0 5 ? 1 0 4 1 2 0 1 0 0 
julio-septiembre. . 1 0 6 1 1 2 1 0 9 121 1 0 0 
octubre-diciembre. 1 0 7 1 0 8 1 0 3 1 0 9 9 9 
1 9 5 6 enero-marzo . . . 1 0 8 1 1 1 1 0 5 1 1 0 9 9 
abril-junio . . . . 1 0 7 1 1 2 1 0 9 111 9 9 
julio 1 0 7 1 1 2 1 0 7 1 1 0 ... 
agosto 1 0 6 1 1 2 1 0 3 1 1 1 
s e p t i e m b r e . . . . 1 0 6 111 101 1 1 2 9 9 
octubre 1 0 8 1 1 0 1 0 4 1 1 1 
n o v i e m b r e . . . . 1 0 8 1 1 0 1 0 3 111 
diciembre . . . . 1 0 8 1 0 5 9 9 
B. Grupo "Alimentos" 8 
1 9 5 0 8 9 9 4 8 6 7 4 9 7 
1 9 5 1 1 0 5 9 9 9 9 8 8 1 0 1 
1 9 5 2 ' 9 8 9 6 9 6 9 5 8 9 1 0 2 
1 9 5 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 9 5 4 1 0 4 1 0 5 1 0 4 1 1 1 1 0 8 1 0 0 
1 9 5 5 . . . . . . . 1 0 8 1 1 3 1 0 6 1 1 7 1 2 3 101 
1 9 5 6 1 0 8 1 0 8 1 0 0 
1 9 5 5 enero-marzo . . . 1 1 0 • 1 0 9 1 0 2 1 1 5 1 1 7 9 9 
abril-junio . . . . 1 0 7 1 1 0 7 1 0 5 1 2 5 1 2 3 101 
julio-septiembre. . 1 0 7 1 2 0 1 1 3 1 2 7 1 3 2 9 101 
octubre-diciembre. 1 0 7 1 1 1 1 0 3 1 0 3 1 3 4 1 0 0 
1 9 5 6 enero^marzo . . . 1 1 0 - 1 1 3 1 0 7 - 1 0 6 1 2 3 1 0 0 
abril-junio . . . . 1 0 8 1 1 0 1 1 3 1 0 8 121 1 0 1 
julio 1 0 8 1 1 0 ; 1 1 0 1 0 7 1 1 3 ... 
agosto 1 0 6 1 1 0 1 0 5 1 0 9 1 1 7 . . . 
s e p t i e m b r e . . . . 1 0 6 1 0 8 1 0 2 1 1 0 1 1 9 1 0 0 
octubre 1 0 8 1 0 6 1 0 6 1 0 8 1 1 5 
n o v i e m b r e . . . . 1 1 0 107 1 0 5 1 0 8 1 1 3 
d i c i e m b r e . . . . 1 0 8 1 0 6 ' 9 9 
NOTA: Cifras tomadas del MonthJy Bniietin o f Statistics, U. N., fe-
brero 1957. 
1 Base original: febrero-diciembre 1952 = 100. El índice, que com-
prende 50 artículos alimenticios y 94 productos diversos, es calculado 
como un promedio aritmético ponderado de precios relativos.. El ín-
dice es aplicable a familias de clase media y obrera en la ciudad de 
San José. Este índice ha sido eslabonado en el mes de febrero de 
1952 con una serie anterior cuya base es 1936 = 100. 
2 .Base original: 1937 = 100. El índice, que comprende los precios 
• de 11 artículos alimenticios y 19 productos diversos, es un promedio 
aritmético ponderado de precios relativos. El índice es aplicable a 
familias obreras en la ciudad de San Salvador. 
3 Base original:, agosto 1946 = 100. El índice, que comprende 25 ar-
tículos alimenticios y 22 productos diversos, es un promedio arit-
mético ponderado de precios relativos. Este índice es aplicable a fa-
milias obreras en la ciudad de Guatemala. 
4 Base original: 1937 = 100.- El índice, que comprende 28 artículos 
alimenticios y 41 productos diversos, es un promedio aritmético pon-
derado de precios relativos. El índice es aplicable a familias obreras 
en la ciudad de Tegucigalpa con un ingreso anual que en 1950 fluc-
tuaba entre 1 000 y 2 500 lempiras. 
5 Base original: 1939 = 100. El índice, que comprende 19 artículos, 
es un promedio aritmético ponderado de forma agregativa. Además 
de alimentos, el índice incluye carbón, leña y jabón. 
6 Base original: 1952 = 100.. El índice, que comprende 55 artículos 
alimenticios y 139 productos diversos, es un promedio aritmético 
ponderado de precios relativos. El índice es aplicable a las familias 
media y obrera en la ciudad de Panamá, que en 1952 tuvieron un 
ingreso anual que fluctuaba entre 1 000 y 3 000 balboas. 
Los promedios de los trimestres de 1 9 5 5 y 1956 corresponden al 
último mes de cada trimestre. 
7 Promedio de abril y mayo. 
8 La serie de alimentos de Tegucigalpa, Honduras, incluye fósforos 
. y leña. 
9 Promedio de agosto y septiembre. 
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60. Origen del producto interno bruto por ramas de actividad 


























COSTA RICA 1 
(Millones de colones) 
1 9 5 0 - . . . 1 1 2 0 . 0 5 1 3 . 4 2 • — 1 3 1 . 9 3 7 . 6 . — 
Distribución porcentual 
37 .7 3 1 0 6 . 0 5 4 . 9 1 3 1 . 0 5 1 0 7 . 5 6 
1 9 5 0 . . . . 1 0 0 . 0 4 5 . 8 2 — 1 1 . 8 3 .4 — 3.4 3 9 - 5 4 . 9 * 11 .7 5 9 . 6 6 
E L SALVADOR 7 8 
(Millones de colones) 
1 9 4 6 . . . 
1 9 5 0 . . . 
4 3 4 . 9 
8 4 5 . 9 
2 1 7 . 3 
4 4 7 . 9 
<— 
<r-
4 6 . 0 15 .0 — 




8 0 . 5 
1 5 3 . 9 
10 
10 
2 3 . 0 11 
4 8 . 2 11 
53 .1 12 
9 7 . 3 1 2 
1 9 4 6 . . . 
1 9 5 0 . . . 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
5 0 . 0 
- > 5 2 . 9 
<R- 1 0 . 6 3 .4 — 
7 .5 4 .1 — 
9 
9 







1 1 . 5 
HONDURAS 1 3 
(Millones de lempiras) 
1 9 5 2 . . . 4 7 3 . 1 2 5 6 . 0 4 . 4 4 5 . 0 5 .8 2 .2 
Distribución porcentual 
2 9 . 1 4 6 . 0 4 3 . 2 16 .9 2 4 . 6 
1 9 5 2 . . . , 1 0 0 . 0 54 .1 0 . 9 9 . 5 1.2 0 .5 6 .1 9 . 7 9 . 1 3 .6 5.2 
NICARAGUA 1 3 1 4 
(Millones de córdobas) 
1 9 5 0 . . . . 1 0 2 7 4 1 6 6 0 1 4 5 54 — 4 8 1 0 8 1 5 10 6 3 1 3 3 12 
1 9 5 0 . F . , 1 0 0 . 0 4 0 . 5 5 .8 
Distribución porcentual 
14.1 5 .3 — ' 4 . 7 1 0 . 5 IS 10 6 .1 12 .9 12 
PANAMÁ 
(Millones de balboas) 
1 9 5 4 . . . . 2 2 2 . 3 7 5 . 2 0 . 4 1 9 . 5 3 .8 4 . 3 
Distribución porcentual 
7 .8 36 .9 2 8 . 5 13 .1 3 2 . 8 
1 9 5 4 . . . 1 0 0 . 0 3 3 . 8 0 . 2 8 . 8 1 .7 1 .9 3.5 1 6 . 6 1 2 . 8 5 .9 1 4 . 8 
Producto nacional neto ai costo de factores: valor del producto al 
costo de factores, después de deducidas las asignaciones para el con-
sumo de capital fijo atribuible a los factores de producción sumi-
nistrados por los residentes habituales del país. Fuente: Revista 
del Banco Central de Costa Rica, diciembre 1955. 
Incluye 6.9 millones de colones por "Arriendo de propiedades 
agrícolas". 
Almacenaje incluido en el grupo de "Transportes y comunicaciones". 
Incluye 26.8 millones de alquileres urbanos recibidos por personas 
y 28.1 de alquileres urbanos imputados a personas. 
Incluye 71.7 millones de colones del "Gobierno e instituciones gu-
bernamentales" y 59.3 de "Empresas estatales". 
Incluye 35.5 millones de colones de saldo negativo que arrojó "El 
resto del mundo". 
Producto interno bruto a precios de mercado: valor a precios de 
mercado del producto antes de deducir las asignaciones para el con-
sumo de capital fijo atribuible a los factores de producción situados 
en el territorio del país. 
8 Fuente: Medidas propuestas para fomentar el desarrollo económico 
de El Salvador, programa de asistencia técnica de las Naciones Uni-
das, New York, enero 1954. 
9 Incluido en "Manufactura". 
1 0 Incluida en "Otros servicios". 
1 1 Incluye todos los servicios gubernamentales. 
1 2 Incluye intereses pagados. 
Producto nacional bruto a precios de mercado: valor a precios de 
mercado del producto antes de deducir las asignaciones para el con-
sumo de capital fijo, atribuible a los factores de producción sumi-
nistrados por los residentes habituales del país. 
1 4 Fuente: The econoinic development of Nicaragua, International 
Bank for Reconstruction and Development, Washington, D. C. 
15 Incluye Banca, Seguros y Bienes Inmuebles. 
Producto interno bruto al costo de factores: valor de producto al 
costo de factores antes de deducir las asignaciones para el consumo 
de capital fijo atribuible a los factores de producción situados ¿n el 
territorio del país. 
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Privados del Gobierno 
Formación bruta de capital fijo . Exporta• Menos: 
- At™ent0 ción de Importa-
de Empre- de Empre- . , . bienes y don de 
.sas Públi- sas Priva- exísiencias servicios bienes del Gobierno cas das 
GUATEMALA 1 
(Millones de quetzales) 
1 9 5 0 . . . . . . . . 4 6 7 . 7 3 7 0 . 2 53 .2 2 .7 3 7 . 5 4 . 1 
1 9 5 1 . . . 5 2 2 . 3 4 2 0 . 6 4 1 . 9 - > 1 5 . 5 4 2 . 4 — » 1.9 <— 
1 9 5 2 . . . 555 .2 4 2 7 . 7 5 7 . 5 - > 2 2 . 3 < - 30 .9 1 6 . 8 <— 
1 9 5 3 . . . 5 5 8 . 3 4 3 2 . 4 ' 5 3 . 7 2 9 . 3 < - —> 38 .7 4 . 2 < — 
1 9 5 4 4 5 3 . 1 59 .5 1 8 . 4 4 0 . 1 — > 2 . 0 
Distribución porcentual 
1 9 5 0 . . . 1 0 0 . 0 7 9 . 2 1 1 . 4 ~ > 0 . 6 — > 8 . 0 < — — » 0 . 9 
1951 8 0 . 5 8 . 0 3 .0 - > 8.1 — > 0 . 4 
1 9 5 2 . . . 1 0 0 . 0 7 7 . 0 1 0 . 4 - > 4 . 0 < _ 5 .6 <— — > 3.0 < — 
1 9 5 3 . . . 1 0 0 . 0 7 7 . 4 9 . 6 - > 5.2 6 . 9 — » 0 .8 < — 
1 9 5 4 . . . 1 0 0 . 0 7 9 . 6 1 0 . 5 3.2 — > 7 . 0 — 0 . 4 
HONDURAS 2 
(Millones de lempiras) 
1 9 5 0 . . . 4 5 3 . 9 3 2 9 . 0 2 7 . 9 6 .1 1 .9 39 .2 7 . 7 1 2 4 . 2 8 2 . 1 
1 9 5 1 . . . 5 1 1 . 4 3 6 8 . 2 3 0 . 6 9 . 0 3 .6 4 9 . 6 16 .2 1 4 2 . 9 1 0 8 . 7 
1 9 5 2 . . . 5 1 2 . 8 3 8 0 . 6 35.1 - 1 4 . 6 4 . 0 54 .6 1 5 . 5 1 3 8 . 1 1 2 9 . 7 
Distribución porcentual 
1 9 5 0 . . . . . . . . 1 0 0 . 0 7 2 . 5 6 .1 1.3 0 . 4 8 . 6 1 .7 2 7 . 4 18 .1 
1951 . . . 1 0 0 . 0 7 2 . 0 6 . 0 1.8 0 . 7 9 . 7 3.2 2 7 . 9 2 1 . 3 
1 9 5 2 . . . 1 0 0 . 0 7 4 . 2 6 . 8 2 . 8 0 . 8 1 0 . 6 3.0 2 6 . 9 25 .3 , 
PANAMÁ 3 
(Millones de balboas) 
1 9 5 4 . . . 2 4 6 . 7 3 2 0 7 . 1 34 .7 9 . 7 1 .0 1 6 . 5 0 . 8 1 0 3 . 8 1 2 6 . 9 
Distribución porcentual 
1 9 5 4 . . . 1 0 0 . 0 8 3 . 9 14.1 3.9 0 . 4 6 . 7 0 . 3 4 2 . 1 5 1 . 4 
i Gastos dedicados al producto nacional bruto. Datos tomados de 
Statistics of National Income and Expenditure, de las Naciones Uni-
das, serie H N* 9 correspondiente a mayo de 1956. 
2 Incluye los ingresos netos por factores de producción recibidos del 
resto del mundo. 
3 Incluye 10.0 millones de balboas que representan "Ingresos netos 
por factores de producción recibidos del resto del mundo". 
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62. Medio "circulante por país. 1950-1956 
Millones de la moneda nacional respectiva 
Finales del año Costa Rica El Salvador * Guatemala Honduras Nicaragua 2 Panamá 
A . Total3 
1 9 5 0 2 0 4 . 5 1 2 8 . 7 1 5 8 . 9 3 8 . 5 4 1 2 4 . 9 
1 9 5 1 2 2 4 . 4 1 4 5 . 1 4 6 0 . 4 4 7 . 5 0 1 5 1 . 6 
1 9 5 2 2 6 4 . 8 1 6 8 . 0 8 6 3 . 7 5 2 . 4 9 1 8 2 . 4 
1 9 5 3 2 9 0 . 5 1 7 6 . 0 2 7 6 . 1 5 9 . 4 2 2 3 7 . 0 
1 9 5 4 3 2 5 . 3 1 9 2 . 8 1 7 7 . 6 6 8 . 5 7 2 6 7 . 8 
1 9 55 3 3 9 . 6 1 9 8 . 1 5 8 6 . 7 6 0 . 6 3 2 7 4 . 7 
1 9 5 5 marzo 3 4 0 . 9 1 9 2 . 4 3 7 6 . 4 7 0 . 0 9 2 8 1 . 7 
junio 3 4 7 . 4 1 8 8 . 3 4 7 9 . 4 6 6 . 1 5 2 6 5 . 1 
septiembre 3 3 5 . 9 1 8 0 . 4 3 6 0 . 8 5 2 7 0 . 5 
diciembre 3 3 9 . 6 1 9 8 . 1 5 8 6 . 7 6 0 . 6 3 2 7 4 . 7 
1 9 5 6 marzo 3 3 6 . 7 2 1 6 . 0 6 9 3 . 0 6 5 . 8 8 2 8 8 . 2 
junio 3 2 8 . 1 2 0 7 . 7 8 9 4 . 3 ' 7 0 . 9 6 2 6 4 . 9 
septiembre . . . . . 3 1 8 . 2 2 0 3 . 9 1 9 1 . 6 2 5 6 . 3 
diciembre 3 4 2 . 6 2 2 5 . 5 4 2 7 0 . 3 
B . Depósitos monetariosA 
1 9 5 0 1 0 9 . 3 5 2 . 8 5 20 .1 1 8 . 6 5 6 5 . 2 2 3 . 8 
1 9 5 1 1 1 6 . 1 6 1 , 1 6 • 2 0 . 1 2 2 . 1 8 7 1 . 5 2 5 . 2 
•1952 1 3 9 . 6 7 1 . 9 0 1 8 . 3 2 3 . 5 7 9 1 . 7 2 6 . 6 
1 9 5 3 1 5 2 . 5 7 8 . 7 1 2 3 . 0 2 6 . 8 6 1 2 5 . 8 30 .1 
1 9 5 4 1 6 9 . 8 8 7 . 6 7 2 3 . 7 2 9 . 5 8 1 4 1 . 0 3 2 . 6 
1 9 5 5 1 8 6 . 8 9 9 . 8 3 3 4 . 7 2 7 . 1 5 1 5 0 . 5 • 3 2 . 7 
1 9 5 5 marzo 1 9 3 . 9 9 2 . 4 0 2 5 . 3 3 0 . 5 4 1 4 9 . 2 33 .4 
junio 2 0 8 . 7 9 5 . 6 3 . 3 0 . 0 2 9 . 1 1 1 4 7 . 0 3 4 . 3 
septiembre 1 9 7 . 2 9 1 . 9 2 2 7 . 2 9 1 4 9 . 7 34 .0 
diciembre 1 8 6 . 8 9 9 . 8 3 3 4 . 7 2 7 . 1 5 1 5 0 . 5 3 2 . 7 
1 9 5 6 marzo 1 8 9 . 2 1 1 1 . 2 8 3 8 . 6 2 7 . 1 8 1 5 2 . 2 34 .3 
|umo 1 8 9 . 6 1 2 1 . 3 4 4 0 . 9 3 0 . 3 8 1 4 8 . 1 35 .3 
¡septiembre 1 8 5 . 7 1 1 2 . 5 1 1 3 6 . 8 3 4 . 5 
diciembre 1 9 1 . 1 1 1 5 . 3 4 1 3 9 . 3 34 .3 
NOTA: Las cifras que se presentan en este cuadro son las compiladas por 
el Fondo Monetario Internacional, Washington, D. C. , y están pu-
blicadas en el Month?y BuIJetin of Statistics, U. N . 
1 Incluye tenencias de entidades oficiales. 
2 Incluye tenencias de agencias gubernamentales. 
3 Valor de los Depósitos Monetarios (según se definen en la siguiente 
nota), .más moneda y billetes en poder de negocios, de individuos 
y de extranjeros. A menos que se especifique en notas especiales, 
quedan excluidas las tenencias de la autoridad emisora y de otros 
bancos. 
Los Depósitos Monetarios incluyen tenencias de los negocios, indir 
viduos y extranjeros en la Banca Central y en otros bancos emisores, 
que puedan ser retirados por cheque o a pedido. Quedan excluidos 
los depósitos interbancarios, los del gobierno, los depósitos a plazo 
y el dinero bloqueado (blocked money). 
63. Análisis de depósitos en la banca central y en bancos comerciales. 1950-1956 
Finales de cada período 
Clase 1 9 5 0 1951 1952 1953 1 9 5 4 1 9 5 5 1956 
I. Banco Central 
COSTA RICA 
(Millones de colones) 
Obligaciones monetarias 127.0 151.5 174.2 187.6 2 1 0 . 5 213.5 212.9 
D e Bancos . 
Sector privado 
Gobierno 
2 3 . 9 
9 9 . 0 
4 . 5 
3 3 . 5 
1 0 8 . 5 
9 . 5 
4 2 . 4 
1 2 5 . 4 
6 . 4 
4 5 . 9 
1 3 8 . 3 
3 .4 
4 8 . 0 
1 5 5 . 5 
7 . 0 
5 5 . 3 
1 5 2 . 9 
5 .3 
58 .1 
1 5 1 . 6 
3.2 
Depósitos cuasi-monetarios1. . . . 1 .0 2 1 . 7 3 4 . 8 31.9 1 3 . 0 13 .1 7 . 0 
Del sector privado 
Gobierno 
1.0 2 . 3 
1 9 . 4 
2.1 
3 2 . 6 
3 .3 
2 8 . 6 
1 .1 
1 1 . 9 
0 . 5 
1 2 . 6 
0 . 3 
6 . 6 
II. Bancos comerciales 2 
Depósitos monetarios 1 0 9 . 5 1 1 7 . 7 13 9.8 152.6 1 7 0 . 1 187.1 1 9 0 . 2 
Del sector privado 
Entidades Públicas 
Gobierno 
9 6 . 2 
9 . 7 
3 .6 
1 0 2 . 6 
1 3 . 3 
1 . 8 
1 2 7 . 5 
11 .9 
0 . 5 
1 3 7 . 3 
1 5 . 0 
0 . 3 
1 4 9 . 2 
2 0 . 6 
0 . 2 
1 6 1 . 3 
2 5 . 4 
0 . 4 
1 6 6 . 0 
2 3 . 8 
0 . 4 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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63. Análisis de depósitos en la banca central y en baiicos comerciales. 1950-1956 
( Continuación) 
Finales de cada período 
Clase 1 9 5 0 1 9 5 1 1 9 5 2 1 9 5 3 • 1 9 5 4 1 9 5 5 1 9 5 6 
COSTA RICA (Continuación) 
(Millones de colones) 
. Depósitos cuasi-monetarios ® . . . 2 6 . 4 2 8 . 7 3 6 . 3 4 1 . 7 4 7 . 7 6 0 . 9 7 0 . 2 
Del sector privado 
Ent idades públicas 
2 2 . 7 
3 . 7 
2 6 . 2 




3 . 6 
4 3 . 3 
4 . 4 
55 .3 
5 . 6 
6 0 . 1 
10 .1 
E L SALVADOR 
(Millones de colones) 
í. Banco Central de Reserva 
Obligaciones monetarias 1 1 0 . 2 1 118.20 1 3 9 . 3 9 1 3 9 . 1 4 166.53 173.86 1 9 2 . 9 7 
D e B a n c o s 
Sector privado 
Ent idades públicas . . . . . . 
G o b i e r n o 
1 2 . 2 4 
7 3 . 5 8 
9 . 9 2 
1 4 . 3 8 
1 3 . 1 6 
8 1 . 4 9 . 
1 2 . 3 6 
1 1 . 1 9 
1 9 . 1 4 
9 3 . 9 8 
1 1 . 6 0 
1 4 . 6 8 
2 0 . 3 3 
9 4 . 8 5 
8 . 3 1 
1 5 . 6 5 
2 4 . 5 6 
1 0 0 . 2 2 
6 . 8 1 
3 4 . 9 3 
27.26 
9 3 . 9 4 
7 . 9 8 
4 4 . 6 7 
2 8 . 6 6 
. 1 0 4 . 6 5 
1 1 . 4 1 
4 8 . 2 6 
II. Bancos de depósito* 
Depósitos a la vista 
Depósitos de ahorro y a plazos . . 
Depósitos en moneda extranjera . . 
3 9 . 8 7 
1 . 7 6 
1 0 . 9 7 
4 5 . 6 8 
' 1 . 8 3 
8 . 1 3 
5 5 . 9 4 
1 . 6 4 
8 7 4 
6 6 . 2 2 
2 . 5 8 
8 . 3 4 
7 8 . 5 0 
3 . 2 6 
1 2 . 3 0 
8 8 . 8 6 
4 . 8 1 
1 5 . 0 3 
1 0 1 . 7 2 
8 . 6 5 
1 7 . 5 2 
GUATEMALA 
(Millones de quetzales) 
I. Banco de Guatemala 
Obligaciones monetarias 5 4 . 0 57.1 63.2 75.7 84.8 9 0 . 9 1 0 7 . 0 
D e B a n c o s 
Instituciones de desarrollo . . 
Sector privado 
Gobierno 
1 2 . 2 
0 . 3 
3 8 . 8 
2 . 8 
1 1 . 8 
0 . 4 
4 0 . 2 
4 . 6 
1 1 . 5 
0 . 3 
4 5 . 4 
5.9 
1 4 . 5 
1 .0 
5 3 . 2 
7 . 0 
1 4 . 2 
1 . 6 
5 4 . 0 
15 .1 
2 1 . 7 
1 .5 
52 .0 
1 5 . 6 
2 9 . 7 
2 . 5 
5 8 . 9 
1 5 . 9 
II. Bancos de depósito 5 
Depósitos pagaderos por cheque . . 2 1 . 5 21.3 1 9 . 2 23.0 2 3 . 9 34.6 44.6 
Sector privado 
Gobierno 
1 9 . 8 
1 . 7 
1 9 . 7 
1 . 6 
1 8 . 0 
1.2 
2 1 . 9 
1 .1 
2 2 . 1 
1 .8 
33 .2 
1 . 4 
" 4 2 . 5 
2 . 2 
Depósitos de ahorro y a plazos 6. . 6 . 8 7 . 5 7 . 0 7 . 2 6 . 7 8.6 14.6 
HONDURAS 
(Millones de lempiras) 
I. Banco Central 
Obligaciones monetarias 26.63 45.13 4 7 . 4 9 52.31 6 1 . 2 9 51.19 . . . 
D e B a n c o s 
Sector privado 
G o b i e r n o 
1 0 . 6 9 
1 2 . 1 6 
3 . 7 8 
1 5 . 7 5 
2 1 . 6 5 
7 . 7 3 
1 3 . 5 3 
2 6 . 8 2 
7 . 1 4 
1 2 . 6 5 
3 1 . 8 7 
7 . 7 9 
1 6 . 0 7 
3 8 . 9 8 
6 . 2 3 
1 4 . 1 9 
3 3 . 4 8 
3 . 5 2 
II. Bancos comerciales 7 
Depósitos pagaderos por cheque . . 
Depósitos de ahorro y a plazos .. . 
18.65 












(Millones de córdobas) 
I. Banco Nacional: Departamento de Emisión 
Obligaciones monetarias 8 1 . 4 1 0 5 . 0 1 2 3 . 5 1 5 4 . 4 161.9 159.3 1 6 2 . 6 
D e B a n c o s 
Sector privado. . . . . . . 
Agencias gubernamentales . . 
2 1 . 6 
5 9 . 7 
0 .1 
2 4 . 8 
8 0 . 1 
0 .1 
3 2 . 7 
9 0 . 7 
0 .1 
3 8 . 3 
1 1 1 . 2 
4 . 8 
3 5 . 0 
1 2 6 . 8 
0 .1 
3 5 . 0 . 
1 2 4 . 1 
0 .1 
31 .2 
1 3 1 . 1 
0 . 4 
II. Bancos Comerciales 8 
Depósitos corrientes y a la vista . . 7 5 . 4 8 4 . 2 107.1 151.8 162.4 170.5 160.2 
Sector privado 




1 0 . 2 
53 .1 
1 8 . 3 
1 2 . 8 
6 9 . 3 
2 2 . 3 
1 5 . 5 
9 4 . 1 
2 7 . 0 
3 0 . 7 
1 0 5 . 9 
3 5 . 0 
2 1 . 5 
1 1 9 . 2 
31 .2 
2 0 . 1 
1 1 4 . 3 
2 4 . 6 
2 1 . 4 
Véanse las notas al finalizar el cuadro 
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63. Análisis de depósitos en la banca central y en bancos comerciales. 1956-1956 
(Continuación) 
Finales de cada período 
Clase 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1556 
I. Bancos del Estado 9 
Depósitos corrientes y a la vista . 
Depósitos de bancos 
Depósitos de ahorro y a plazos . . 
Depósitos del g o b i e r n o 1 0 . . . . 
I I . Bancos privados 11 
Depósitos corrientes y a la vista , 
Depósitos de bancos 
Depósitos de ahorro y a plazos . . 
Depósitos en moneda e x t r a n j e r a 1 2 
PANAMÁ 
(Millones de balboas) 
5 .3 6 . 1 6 . 4 7 . 9 1 0 . 0 9 . 6 1 0 . 8 
2 , 4 0 . 6 1 .4 1 .5 1 . 4 2 .2 3 . 4 
1 0 . 7 8 . 8 1 0 . 5 1 1 . 5 1 1 . 8 1 2 . 8 1 4 . 2 
4 . 8 3 .4 5 .7 5 .9 6 . 2 7 . 5 1 0 . 2 
1 8 . 5 1 9 . 1 2 0 . 2 2 2 . 3 2 2 . 6 23 .1 2 3 . 4 
0 . 5 , 0 . 3 . 3 . 6 1 .2 0 . 7 0 . 7 — 
7 . 7 8 . 3 7 . 2 6 . 9 6 . 7 7 . 0 7 . 9 
1 7 . 0 2 9 . 5 . 2 8 . 0 2 6 . 4 2 5 . 3 22 .1 2 1 . 7 
NOTA: Las cifras que se presentan en este cuadro fueron tomadas de 
la revista Internationa/ Financial Statistics publicada mensualmente 
por el Fondo Monetario Internacional, Washington, D. C . Las 
cifras difieren en ciertos aspectos de las declaradas oficialmente por 
los bancos de los respectivos países, debido a las diferencias de 
conceptos y cobertura de los términos usados por el Fondo Mo-
netario Internacional. 
1 Comprende obligaciones a corto plazo de la banca central, hacia 
el sector privado (incluyendo entidades oficiales). 
2 Los cinco bancos que realizan todas las actividades bancadas en 
Costa Rica. 
3 Depósitos no retirables por cheque. 
4 Todos los bancos comerciales y el Banco Nacional Hipotecario. 
5 Cuatro bancos, dos guatemaltecos de propiedad privada, uno del 
gobierno y otro de extranjeros. 
6 Incluye también depósitos judiciales y otras obligaciones a la vista. 
7 Tres bancos privados. 
. 8 Seis bancos, incluyendo el Departamento Comercial del Banco 
Nacional. 
9 El Banco Nacional, el Banco de Ahorro y tres pequeños bancos de 
provincia. 
10 Depósitos corrientes y a la vista. 
11 Cuatro bancos. 
12 Depósitos a plazo y a la vista de negocios e individuos que están 
domiciliados en Panamá pero desenvuelven sus actividades princi-
palmente fuera del territorio de la República. 
64, Oro y divisas por país. 1950-1956 
Finales de cada período 
Millones de dólares 
Clase 1 9 5 0 1951 1 9 5 2 1953 1 9 5 4 1955 
1956 
marzo junio sept. 
COSTA RICA 
Banco Central: total 3 . 7 2 8.21 14.56 17.66 15.67 19.55 22.41 18.15 10.71 
O r o . 
Divisas 
2 . 0 6 
1 . 6 7 
2 . 0 6 
6 . 1 6 
2 . 0 6 
1 2 . 5 1 
2 : 0 5 
1 5 . 6 0 
2 . 0 5 
1 3 . 6 2 
2 . 0 5 
1 7 . 4 9 
2 . 0 5 
2 0 . 3 5 
2 . 0 5 
• 1 6 . 0 9 
2 . 0 5 
8 . 6 6 
Bancos comerciales: t o t a l . . . . 4 . 8 2 3 . 0 2 3.26 2.87 3 . 9 6 4 . 6 2 4.87 . 4.48 3 . 5 5 
E L SALVADOR 
Bcmco Central de Reserva: total 4 0 9 3 42.56 4 3 . 5 4 43.28 44.24 3 8 . 6 8 53.00 53.40 38.53 
O r o 
Divisas 1 . . . 
2 3 . 0 3 
1 7 . 9 0 
2 5 . 7 1 
1 6 . 8 5 
2 9 . 3 9 
1 4 . 1 5 
2 9 . 0 7 
. 1 4 . 2 1 
2 8 . 7 2 
1 5 . 5 2 
2 8 . 4 2 
1 0 . 2 6 
2 8 . 3 3 
. 2 4 . 6 7 
2 8 . 2 6 
2 5 . 1 5 
2 8 . 1 9 
1 0 . 3 4 
B a n c o s de depósito: total 2 . 0 4 I . S 4 2.61 2 . 9 6 • 5 . 2 3 . . 5 . 9 2 8.40 7 . 6 1 2 . 9 8 
GUATEMALA 
B a n c o de Guatemala: to ta l . . . 3 7 . 3 3 9 . 9 4 3 . 1 4 1 . 2 3 8 , 7 5 4 . 3 7 0 . 0 7 3 . 0 6 0 . 6 
O r o 
Divisas 
2 7 . 2 
1 0 . 1 
. 2 7 . 2 
1 2 . 7 
2 7 . 2 
1 5 . 9 
2 7 . 2 
1 4 . 0 
2 7 . 2 
1 1 . 5 
2 7 . 2 
2 7 . 1 
2 7 . 2 
4 2 . 7 
2 7 . 2 
4 5 . 8 
2 7 . 2 
3 3 . 4 
Bancos de depósito: total . . . 2 . 2 1 .8 1 . 7 1 . 9 1.1 1 . 5 1.9 1.6 1 . 9 
HONDURAS 
B a n c o Central: total 1 0 . 5 8 20.20 21.30 22.10 2 3 . 6 7 1 9 . 3 8 20.67 23.50 21.38 
Oro 
Divisas . . 
0 . 1 1 
1 0 . 4 7 
0 . 1 1 
2 0 . 0 9 . 
0 . 1 1 
2 1 . 1 9 
0 .11 
2 1 . 9 9 
0 . 1 1 
2 3 . 5 6 
0 . 1 1 
1 9 . 2 8 
0 . 1 1 
2 0 . 5 6 
0 . 1 1 
2 3 . 3 9 
0 . 1 1 
2 1 . 2 7 
Bancos comerciales:12 total . . 3 . 2 8 2 . 5 6 2 . 0 4 2 . 2 4 2.10 1.40 1 . 9 8 2.14 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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64. Oro y divisas por país. 1950-1956 
( Continuación) 
Finales de cada período 
Millones de dolares 
Clase 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
marzo 
1956 
/u nio sept. 
NICARAGUA 
facional: total . . . . 
omerciales: total . . . 
nvados y del Estado: to-
3.06 8.64 14.80 16.03 13.02 13.85 21.61 28.43 16.78 
2 . 7 7 2 . 7 6 2.16 2 . 7 6 2 . 7 6 2 . 7 6 2.12 2 . 7 6 2.16 
0 . 2 9 5 . 8 8 1 2 . 0 4 1 3 . 2 7 1 0 . 2 7 1 1 . 1 0 1 8 . 8 5 2 5 . 6 7 1 4 . 0 2 
0 . 4 9 J . 0 9 1 . 0 0 1 . 0 6 1 . 7 9 1 . 1 6 2.78 1.10 0.70 
PANAMÁ 
>9.2 6 7 . 7 80.8 89.9 73.8 8 5 . 7 82.0 93.8 103.5 
Banco N 




tal s , 
NOTA: Las cifras que se presentan en este cuadro fueron tomadas de 
la revista International Financia] Statistics, publicada mensualmente 
por el Fondo Monetario Internacional, Wáshington, D. C. Las ci-
fras están presentadas en dólares de los Estados Unidos. 
Para el número de bancos incluidos bajo la denominación de 
"Bancos de Depósito" en cada país, véanse las notas respectivas del 
cuadro anterior. 
1 Incluye seguros a largo plazo. 
2 Incluye también tenencias del Banco de Desarrollo y de 4 Bancos 
hipotecarios y de capitalización. 
3 Moneda extranjera, depósitos en el exterior e inversión extranjera. 
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65, Movimiento presupuesta! en los gobiernos centrales por país. 1950-1955 
Concepto 1 9 5 0 i 9 5 1 1952 1 9 5 3 1954 
I. Gastos 




Tribuna] Supremo de E l e c c i o n e s . 
Oíros gastos 
Pensiones, e t c . 1 
Servicio de la deuda . . . . 
Explotación de empresas . . 
Total gastos 
II . Ingresos 
Explotación de bienes, e t c . 2 
Impuestos directos 
Impuestos indirectos. . . 
Ingresos de otras fuentes . 
Total ingresos . . . . 
III . Balance 
1  953 1954 1955 
ÜOSTA RICA (miles de colones) 
Año calendario 
1 0 9 7 
6 3 4 3 1 
3 6 5 5 
5 2 3 
1 3 6 8 
7 4 8 2 0 
3 7 5 5 
6 2 4 
1 5 0 7 
9 2 6 6 1 
4 7 1 4 
1 312 
1 8 2 4 
1 0 8 5 2 5 
5 1 8 6 
1 8 0 9 
2 2 8 2 
1 2 6 3 4 9 
5 6 9 6 
7 6 8 
2 1 6 6 
1 2 7 6 6 4 
6 4 7 8 
9 8 7 
2 2 6 8 9 
2 8 0 9 1 
.7 3 0 6 
2 5 0 9 7 
2 6 5 3 7 
8 6 8 8 
2 9 7 7 8 
2 5 22.1 
1 0 0 1 9 
4 1 8 7 1 
2 7 291 
1 0 121 
5 5 7 1 2 
2 8 4 1 9 
7 3 7 0 4 
37 5 9 0 
126 792 1 4 0 8 9 0 165 213 196 626 219 227 2 4 8 5 8 9 
2 0 191 
31 2 6 8 
8 0 4 9 8 
6 0 3 0 
21 2 7 6 
38 9 1 3 
8 7 6 2 5 
12 2 5 3 
2 3 6 8 1 
4 0 6 6 2 
1 1 6 1 2 6 
9 0 1 3 
2 3 3 8 8 
4 1 2 3 9 
141 2 4 7 
9 9 3 5 
• 1 4 8 1 0 
39 1 6 8 
1 6 9 2 0 1 
1 0 2 8 8 
15 1 0 0 
51 3 4 5 
1 8 2 3 2 9 
12 9 7 5 
1 3 7 9 8 7 ^ 1 6 0 067 1 8 9 4 8 2 2 1 5 8 0 9 233 467 2 6 1 7 5 0 
11 1 9 5 19177 2 4 2 6 9 1 9 183 14 240 13 161 
I. Gastos 
E L SALVADOR (miles de colones) 
Año calendario 
Poder Legislativo 6 0 2 9 3 S 1 0 6 4 1 1 1 0 1 1 28 1 1 7 3 
Poder Tudicial 4 1 521 2 VO 3 2 2 3 2 7 8 S • 3 4 3 9 • * 3 6Q9 
Poder Ejecutivo 4 8 0 8 5 11 3 5 7 3 9 S 6 8 8 Vfi 1 4 2 6 1 3 1 3 3 4 0 3 
Hacienda 6 0 5 1 17 7.72 1 0 3 7 0 1 0 1 6 4 9 0 2 5 10 ^49 
E c o n o m í a 1 1 7 6 1 5 2 2 6 14 4 ^ 0 l 2 7 6 6 8 6 8 8 7 1 6 
E d u c a c i ó n 9 5 0 9 1 - 8 4 8 I f i Q ^ 1 R 2 6 3 6 0 7 4 44"> 
Defensa 9 7 1 5 11 8 6 0 12 0 4 ^ 1 5 3 4 0 19 3 2 6 15 2 4 6 
Seguridad Pública 2 7 6 2 3 10R 4 4 9 7 7 5 261. 
Trabajo y Previsión Social 4 4 4 . ! 1 9 8 1 2 4 8 9 2 4 7 0 2 1 0 9 
Agricultura v Ganadería 1 6 4 0 3 4 1 6 ? 3 7 4 4 4 7 9 5 1.93 3 a ? 2 
Salubridad Pública 2 6 9 7 12 0 3 9 11 SI 7 1 3 2 6 0 1 4 8 8 4 1 3 9 6 6 
Obras Públicas 4 7 2 7 18 0 0 7 8 0 9 3 2 3 1 7 5 • 31. 5 6 5 2 6 5 8 6 
Otros 5 9 3 6 4 15 5 9 9 16 7 7 S 18 8 6 2 21 661 2 2 3 1 8 
C o r t e de Cuentas de la República . . . 1 0 2 6 1 8 2 1 1 74S 1 9 9 5 2 2 0 9 2 5 0 9 
Clases Pasivas 2 3 0 9 2 8 0 0 2 6 9 9 2 9 9 1 3 7 8 8 4 701 
Deuda Pública 2 4 5 2 4 6 5 5 4 8 0 0 4 7 2 8 10 2 4 4 
D e u d a - o t r o s afios 1 6 7 8 2 
Subvenciones v Subsidios 15 9 6 2 
Total gastos 8 8 7 3 9 121 439 112 074 140 009 157 905 155 679 
Ingresos 
Impuestos 8 0 3 3 2 1 0 7 2 1 9 1 1 3 9 1 1 1 2 5 6 5 5 1 5 4 4 6 7 1 5 3 3 1 9 
V e n t a de mercaderías 2 4 0 6 3 352 3 3 1 5 3 9 0 6 1 5 3 0 1 7 0 6 
Prestación de servicios 3 7 7 2 4 1 8 3 5 7 7 7 5 9 2 6 5 521 5 6 6 1 
Derechos, e t c . 6 1 0 2 0 1 3 4 5 1 511 1 6 3 2 1 6 1 0 1 5 9 6 
Multas y Comisos 2 9 4 4 1 4 6 1 6 502 3 8 7 4 3 6 
Otras rentas 4 5 5 9 3 3 2 3 6 0 2 6 9 2 3 9 1 1 2 6 9 3 
Otros ingresos 8 9 1 6 8 2 0 1 2 2 8 5 1 9 0 1 9 5 
Total ingresos 8 8 368 117614 127 691 140 541 1 7 2 616 1 6 5 606 
Balance . - 3 7 1 - 3 825 15 617 532 14711 9 927 
I. Gastos 
GUATEMALA (miles de quetzales) 
Año calendario 
Organismo Legislativo 
Organismo Judicial . 
3 5 6 . 8 
8 4 6 . 1 
333 .1 
1 0 2 1 . 6 
4 6 5 . 2 
1 3 1 0 . 5 
6 0 4 . 7 
1 3 3 1 . 3 
4 5 7 . 0 
1 3 6 8 . 2 
379 .1 
1 4 1 2 . 9 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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6 5 o Movimiento presupuesta! en los gobiernos centrales por país. 1 9 5 0 - 1 9 5 5 
( Continuación ) 
Concepto 1950 1951 1952 1953 1954 
Organismo Ejecutivo 
Agricultura 
Comunicac iones y Obras Públicas 
Defensa Nacional 
E c o n o m í a y Trabajo 
E d u c a c i ó n Pública 
Hacienda y Crédi to Público . . 
Salud Pública y Asistencia Social 
O t r o s 7 
Deuda Pública 
Clases Pasivas . o 





V e n t a s de p r o d u c t o s 8 






GUATEMALA (miles de quetzales) 
(Continuación) 
1-95* 
33 6 9 6 . 3 36 4 2 7 . 8 39 2 0 1 . 0 4 4 5 4 0 . 1 4 4 5 8 5 . 5 7 6 178 .7 
1 1 4 8 . 1 1 1 3 2 . 6 1 3 2 3 . 8 . 1 1 5 9 . 3 1 1 5 7 . 0 1 9 3 2 . 9 
5 1 7 9 . 4 7 0 0 1 . 3 4 9 4 1 . 6 6 3 1 5 . 3 6 . 0 3 0 . 1 2 8 5 1 0 . 8 
5 1 4 8 . 7 
9 1 8 . 4 8 4 2 . 8 8 8 3 . 3 2 1 8 8 . 4 9 3 3 . 4 3 . 9 0 9 . 8 
6 9 8 8 . 7 7 3 8 9 . 9 8 5 9 0 . 2 9 8 4 0 . 0 1 0 6 0 3 . 7 9 9 3 5 . 7 
3 0 4 2 . 8 2 8 3 5 . 4 • 3 2 1 5 . 6 3 0 9 7 . 7 3 ' 0 3 3 . 1 3 5 8 6 . 7 
4 4 0 9 . 7 4 6 4 1 . 4 5 . 3 7 3 . 2 6 1 2 1 . 2 5 9 6 3 . 0 8 6 4 4 . 8 
6 8 6 0 . 5 7 2 1 8 . 2 8 8 7 8 . 5 9 5 8 3 . 3 1 0 1 5 5 . 0 11 3 5 0 . 8 
2 6 6 7 . 4 I 1 4 2 . 9 1 5 7 7 . 6 7 8 7 . 4 9 9 0 . 2 1 1 7 4 . 5 
1 1 5 1 . 6 1 2 9 5 . 3 I 3 8 2 . 1 1 3 8 0 . 7 1 3 7 4 . 7 I 2 9 7 . 3 
11 1 0 7 . 8 10 8 6 2 . 0 2 0 9 9 4 . 7 17 0 7 4 . 6 2 0 9 8 8 . 2 - 3 2 2 4 . 8 
4 9 826.1 51 082.8 64 931.0 65 718.1 6 9 7 6 3 . 5 . 77 217.5 
III. Balance. 
4 5 7 . 8 4 3 5 . 8 4 9 9 . 3 3 9 0 . 4 2 7 1 . 9 3 9 4 . 4 
1 5 6 1 . 6 1 6 1 6 . 8 2 2 8 9 . 8 2 2 6 3 . 1 2 2 3 0 . 2 2 4 0 1 . 7 
1 6 1 . 2 1 3 5 . 5 1 9 0 . 5 1 3 9 . 7 1 5 9 . 0 2 5 3 . 1 
36 6 9 2 . 9 4 3 6 7 8 . 4 51 5 5 1 . 9 53 9 0 7 . 8 56 2 5 1 . 5 6 4 9 0 3 . 4 
6 9 1 4 . 2 7 2 9 1 . 6 8 0 8 3 . 2 9 2 4 3 . 9 7 9 8 3 . 7 8 3 5 7 . 5 
1 4 7 3 1 . 4 19 4 3 9 . 6 2 3 2 1 6 . 0 2 3 6 9 2 . 5 2 4 3 6 7 . 0 32 8 0 9 . 5 
1 5 0 4 7 . 3 16 9 4 7 . 2 2 0 2 5 2 . 7 " 2 0 9 7 1 . 4 2 3 9 0 0 . 8 2 3 7 3 6 . 4 
6 4 2 5 . 1 3 4 3 0 . 5 5 9 3 6 . 0 6 1 7 4 . 3 10 9 9 4 . 5 11 5 3 1 . 9 
4 5 2 9 8 . 7 4 9 2 9 7 . 1 6 0 4 6 7 . 6 62 875.2 6 9 9 0 7 . 1 79 484.5 
- 4 5 2 7 . 4 - 1 785.7 - 4 4 6 3 . 4 -2 842.9 143.6 2 267.0 
I; Gastos 
P o d e r Legislativo 
P o d e r Judicial 




E d u c a c i ó n Pública 
E c o n o m í a y Hacienda 
F o m e n t o 
T r a b a j o Q 
Otros 1 0 
Pensiones y Jubilaciones 
Establecimientos gubernamentales . . 
Monopolios f i sca les 1 1 
Total gastos 
II. Ingresos 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la propiedad . . . . 
Impuestos aduanales . . 
Impuestos sobre producción y consumo 
Otros i n g r e s o s 1 2 
Total ingresos 
III. Balance 
HONDURAS (miles de lempiras) 
Año fiscal 
4 0 3 . 5 4 2 6 . 5 5 3 5 . 7 8 3 0 . 3 119.5 
5 2 6 . 3 6 7 2 . 3 6 7 1 . 5 6 8 8 . 7 7 3 2 . 5 
2 6 9 7 8 . 0 • 32 4 2 3 . 8 4 5 5 5 1 . 6 4 7 2 2 9 . 3 4 9 1 0 9 . 3 
9 1 5 . 7 8 8 7 . 2 1 3 2 9 . 1 1 4 3 8 . 4 1 6 7 4 . 3 
1 7 9 8 . 7 2 2 1 3 . 7 2 3 6 3 . 7 2 6 8 7 . 4 3 2 8 7 . 9 
6 0 4 4 . 1 6 8 3 8 . 0 6 5 2 0 . 5 5 1 4 9 . 9 6 2 8 1 . 7 
2 7 3 4 . 8 4 2 1 2 . 1 5 2 5 1 . 7 5 2 4 5 . 3 6 1 5 1 . 7 
3 8 4 4 . 5 2 8 5 0 . 8 4 3 6 2 . 2 3 7 5 2 . 9 4 2 3 5 . 4 
5 9 7 0 . 4 9 5 5 4 . 9 15 6 4 4 . 9 1 6 0 9 1 . 0 1 3 0 9 8 . 8 
— — — 2 0 3 . 1 
5 6 6 9 . 8 5 8 6 7 . 1 • 1 0 0 7 9 . 5 12 8 6 4 . 4 1 4 1 7 6 . 4 
4 9 0 . 4 4 5 6 . 2 6 4 3 . 6 6 9 3 . 4 8 0 1 . 2 
6 5 4 5 . 2 6 4 2 0 . 1 6 4 9 5 . 4 7 7 0 6 . 0 7 2 6 3 . 0 
3 9 9 8 . 8 5 3 7 8 . 0 5 2 6 5 . 8 5 0 9 6 . 0 4 1 7 6 . 5 
3 8 9 4 2 . 2 4 5 7 7 6 . 9 5 9 1 6 3 . 6 62 243.7 62 862.0 
6 7 1 8 . 3 ? 311 .1 7 2 6 7 . 3 9 1 6 7 . 2 4 6 0 9 . 0 
2 3 0 . 7 2 3 6 . 6 2 8 2 . 1 4 4 0 . 5 5 7 1 . 1 
1 7 5 7 9 . 7 21 7 2 5 . 2 22 7 1 6 . 2 2 2 5 4 8 . 3 2 7 7 3 0 . 4 
4 2 7 9 . 3 4 8 5 8 . 3 5 5 0 9 . 7 5 8 1 5 . 9 7 1 3 9 . 5 
1 0 1 3 4 . 2 11 6 4 5 . 7 2 3 3 8 8 . 3 2 4 2 7 1 . 8 22 8 1 2 . 0 
38 942.2 4 5 7 7 6 . 9 5 9 1 6 3 . 6 62 243.7 62 862.0 




P o d e r Ejecut ivo 
Total egresos 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
NICARAGUA (miles de córdobas) 
Año fiscal 
1 6 5 9 . 0 
I 9 0 2 . 5 
7 7 8 4 8 . 0 
2 1 7 1 . 9 
2 6 6 4 . 3 
1 0 7 1 9 8 . 1 
2 1 7 5 . 9 
13 8 5 3 . 1 
1 2 9 6 6 4 . 5 
2 5 5 3 . 6 
11 5 0 2 . 0 
1 6 0 3 4 5 . 2 
2 6 2 1 . 0 
15 4 2 6 . 7 
2 1 4 6 0 4 . 2 
2 7 4 9 . 2 
11 1 4 7 . 8 
2 39 4 4 8 . 1 
81 409.5 112 0343 145693.5 174400.8 232 651.9 253 345.1 
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65. Movimiento presupuestal en los gobiernos centrales por país. 
( Continuación ) 
1950-1955 
Concepto 1 9 5 0 J 9 5 J 1952 1953 1954 1 9 5 5 
II. Ingresos 




Ingresos del dominio comercial e indus-
tria] del estado 
Otros ingresos 1 8 
2 3 2 2 . 4 
7 6 9 5 9 . 2 
7 6 4 2 . 1 
3 3 9 3 . 0 
3 1 1 0 . 4 
9 7 6 9 6 . 6 
8 6 9 4 . 5 
8 0 0 8 . 2 
5 0 2 0 . 0 
1 3 0 2 3 2 . 2 
9 7 5 8 . 0 
•9 4 8 6 . 9 
11 7 3 2 . 9 
1 4 7 4 9 7 . 1 
1 0 1 1 8 . 3 
1 3 9 6 1 . 4 
2 0 5 3 9 . 3 
.. 1 6 5 2 2 0 . 0 
9 2 9 0 . 8 
14 7 8 6 . 1 
2 3 3 1 3 . 2 
2 3 5 4 7 0 . 6 
11 4 4 4 . 9 
12 3 4 4 . 8 
Total ingresos 9 0 3 1 6 . 7 117 509.7 154 497.1 183 309.7 2 0 8 3 6 . 2 282 573.4 
III. Balance 8 9 0 7 . 2 5 475.4 8 803.6 8 908.9 - 2 2 815.7 29 228.3 




Organismo Ejecut ivo 
Gobierno y Justicia 
Hacienda y T e s o r o 
Educación 1 5 
Agricultura, C o m e r c i o e Industria . . 
Obras Públicas 
Trabajo , Previsión Social y Salud Pú-
blica 
O t r o s 1 6 
Deuda Pública 
Gastos especiales y o t r o s 1 7 
3 6 4 . 0 
35 0 7 7 . 2 
6 3 9 5 . 1 
3 3 9 3 . 5 
8 1 9 1 . 7 
1 3 0 0 . 3 
8 4 2 5 . 7 
5 9 9 1 . 6 
1 3 7 9 . 3 
4 2 1 2 . 1 
1 6 8 2 . 2 
4 1 6 . 3 
32 7 1 7 . 2 
6 2 4 8 . 7 
1 9 6 5 . 5 
8 1 1 4 . 2 
1 3 6 3 . 7 
7 4 6 3 . 6 
6 3 6 1 . 2 
1 2 0 0 . 3 
6 1 5 5 . 0 
1 3 0 3 . 3 
4 2 4 . 4 
39 0 6 2 . 4 
6 9 2 3 . 5 
3 0 1 5 . 4 
8 7 4 9 . 0 
1 4 9 8 . 3 
1 0 9 5 9 . 4 
6 5 7 5 . 1 
1 3 4 1 . 7 
6 3 6 7 . 9 
2 0 4 3 . 7 
4 3 8 . 2 
3 6 8 7 6 . 8 
7 1 7 4 . 1 
1 7 9 0 . 1 
9 3 2 8 . 0 
1 3 6 4 . 9 
7 7 3 3 . 2 
7 8 7 4 . 9 
1 6 1 1 . 6 
8 8 7 7 . 0 
2 6 7 2 . 1 
4 7 5 . 8 
37 0 7 3 . 8 
6 8 4 9 . 1 
1 8 4 6 . 0 
9 6 2 2 . 2 
1 2 5 7 . 0 
7 0 9 7 . 1 
8 6 6 5 . 1 
1 7 3 7 . 3 
8 4 5 5 . 1 
2 8 1 3 . 0 
5 9 8 . 9 
4 2 9 4 0 . 9 
• ... >1 8 1 0 . 5 
1 9 7 0 . 4 
1 0 1 4 1 . 5 
1 3 8 5 . 3 
9 5 8 3 . 2 
1 0 1 5 0 . 6 
1 8 9 9 . 4 
7 4 1 4 . 1 
2 9 2 3 . 1 







Monopol ios y participaciones en empresas 
públicas 
R e n t a s patrimoniales . . 
Misceláneos 
Extraordinarios 
1 8 8 9 6 . 3 
1 3 0 5 3 . Í 
5 8 4 3 . 2 
5 1 4 3 . 6 
1 4 9 0 . 0 
5 2 7 1 . 4 
5 7 2 . 7 
1 7 8 2 . 8 
3 8 0 5 . 9 
1 9 0 2 2 . 1 
1 3 2 1 7 . 5 
5 8 0 4 . 6 
5 7 9 3 . 2 
1 8 5 2 . 1 
4 9 3 1 . 5 
5 5 8 . 9 
5 1 2 . 8 
1 8 0 9 . 4 
2 0 9 3 8 . 2 
1 4 7 1 9 . 2 
6 2 1 9 . 0 
6 0 4 2 . 3 
1 7 8 5 . 1 
6 5 2 7 . 8 
5 3 3 . 7 
5 0 1 . 2 
2 9 0 5 . 4 
21 6 1 7 . 9 
1 5 . 5 0 5 . 6 
6 1 1 2 . 3 
9 4 2 6 . 3 
' 2 8 3 4 . 4 
5 9 0 0 . 3 
7 0 0 . 9 
5 6 6 . 5 
1 6 5 5 . 5 
22 6 1 7 . 9 
1 6 6 1 9 . 0 
5 9 9 8 . 9 
1 0 4 1 8 . 3 
3 5 5 0 . 8 
5 0 1 8 . 6 
5 4 9 . 0 
5 2 5 . 2 
2 1 0 3 . 2 
2 2 8 4 8 . 8 
1 6 6 2 2 . 0 
6 2 2 6 . 8 
12 9 6 7 . 1 
3 6 5 8 . 2 
4 7 2 2 . 4 
5 4 2 . 9 
5 2 4 . 9 
3 1 2 1 . 9 
Total ingresos 3 6 9 6 2 . 7 34 480.0 3 9 2 3 3 . 7 4 2 701.8 44 783.0 48 386.2 
III. Balance -4 372.8 -6111.8 - 8 664.7 -6162.3 - 4 0 3 4 . 7 ~ 5 490.8 
NOTA: Salvo que se especifique en distinta forma, los datos corres-
ponden a egresos causados por el funcionamiento de las institu-
ciones de los gobiernos nacionales. 
1 Incluye pensiones, jubilaciones, subvenciones, partidas en giro, pres-
taciones y cuotas de organismos internacionales. 
2 Ingresos provenientes de explotación de bienes, empresas y servi-o 
cios públicos. 
3 Registra egresos de compromisos pendientes de ejercicios anteriores, 
cubiertos de 1947 al año respectivo. 
4 A partir de 1952 incluye gastos del Consejo Central de Elecciones. 
6 Incluye ramos de Relaciones Exteriores, Justicia y Gobernación. 
6 'Incluye derechos, concesiones y permisos. 
7 Incluye Ministerio Público y de Gobernación, Relaciones Exteriores 
y el Tribunal y Contraloría de Cuentas. 
8 Ventas de productos estancados y productos comerciales del estado. 
9 Ramo de Trabajo y Asistencia Social y Clase Media. 
10 Incluye ramos de Gobernación, Justicia, Relaciones Exteriores, Cré-
dito Público y Recursos Naturales, Tribunal Superior de Cuentas 
y Fiscalía General. E n 1954 se agrega el ramo de Recursos Naturales. 
11 Monopolios fiscales, servicios y operaciones comerciales. 
12 Incluye además partidas compensatorias y otros ajustes. 
13 Incluye entradas de terrenos nacionales, entradas' de naturaleza de 
reembolso, entradas de naturaleza temporal o especial e ingresos 
misceláneos. 
14 Datos ajustados al presupuesto de gastos de 1955. Incluye lo com-
prometido. En los tres primeros anos de la serie, el Departamento 
de Hacienda y-Tesoro registra cargos a empréstitos. 1950: cifras re-
visadas. 
15 Incluye el rubro "Universidad de Panamá". 
16 Incluye Oficina de Regulación de Precios, Contraloría General y 
Relaciones Exteriores. 
17 Incluye gastos imprevistos, adelantos e inversiones y cuotas y de-
más cargos en concepto de contribución al Seguro Social. En 1951 
y 1952 lo pagado según lo dispuesto por el "Convenio de Recla-
maciones" celebrado con el gobierno de los Estados Unidos de 
América. En los dos últimos años de la serie se incluye la subven-
ción a la Zona Libre de Colón. 
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66. Instituciones educacionales por país. Años escolares 1950-1955 
Número de escuelas, alumnos matriculados y personal docente 
Clase de educación 1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 J 9 5 5 / 5 6 
A. . 
COSTA RICA 




1 0 4 6 
6 5 
1 118 
1 0 4 3 
7 5 
1 155 














. . 33 

















B. Alumnos matriculados 
Primaria . . .112 590 123 475 127 098 131 907 140 252 154 533 
Secundaria • 5 236 6 635 6 737 8 347 9 783 15 923 
A. . 
E L SALVADOR 




. . 5 8 




















. . 9 1 
1 920 
1 8 1 7 
1 0 3 
1 980 
1 8 8 3 
9 7 
- . 1 9 3 7 
1 8 4 6 
9 1 
2 0 3 2 
1 9 3 5 
9 7 
2 060 
1 9 5 1 
1 0 9 















2 0 2 
71 
131 
1 9 5 
' 8 0 
1 2 6 
Universitaria . , 7 7 7 7 7 7 






. . 9 4 3 
7159 
6 1 2 4 
1 0 3 5 
6 518 
5 7 3 1 
7 8 7 
9 879 
8 9 8 0 
8 9 9 
10 8 0 8 * 
9 9 8 8 
' 8 2 0 
11515 
10 534 





. . 1 3 5 8 5 8 
9 3 6 8 
154 962 




10 6 3 6 
1 7 6 3 9 8 
1 6 6 312 
10 0 8 6 
1 9 6 9 2 8 
1 8 5 8 9 6 
11 0 3 2 
207 254 
1 9 4 9 8 6 
12 2 6 8 
Secundaria y Normal 
Oficiales 
Particulares 
6 9 2 7 
3 6 5 8 
3 2 6 9 
6 830 
3 571 
3 2 5 9 
11 461 
5 4 6 7 
5 9 9 4 
14 574 
6 6 3 8 
7 9 3 6 
14 276 
7 6 9 8 
6 5 7 8 
. 19 354 
9 0 5 5 
10 2 9 9 
Universitaria 1 1 9 9 
C . 
1 326 
Personal docente 2 




. . 185 
. , 1 4 0 
. . 4 5 
226 
1 8 3 
4 3 
260 
2 3 4 
2 6 
262 
2 3 4 
2 8 
314 
2 7 9 
35 
325 






4 3 0 7 
. . 5 3 3 
5 465 
4 801 
6 6 4 
5 5 3 0 
5 0 1 7 
513 
6 097 
5 5 1 7 
5 8 0 
6 423 
5 8 1 0 
6 1 3 
6 753 
5 9 8 0 
7 7 3 
Secundaría y Normal1 
Oficiales 
Particulares . 
• • : 
Universitaria 217 2 4 2 1 9 4 200 
GUATEMALA 
A. Número de escuelas 
(Oficiales y privadas) 
Pre-escolar 2 . . 5 0 5 0 52 5 2 51 53 





. . 8 6 0 
3 5 6 3 • 
2 575 
8 6 8 
3 533 
2 541 
8 6 9 
3 6 6 5 
2 6 6 0 
8 7 7 
3 657 
2 6 5 8 
8 7 4 
3 684 
2 6 7 3 , 
8 8 5 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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66. Instituciones educacionales por país. Años escolares 1950-1955 
( Continuación ) 
Número de escuelas, alumnos matriculados y personal docente ' 
Clase de educación .1950/51 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
GUATEMALA (Continuación) 
A. Número de escuelas (Continuación) 
(Oficiales y privadas) 
U r b a n a s nocturnas 
C e n t r o s industriales 
9 9 
. . . 1 8 
1 0 2 
1 8 
1 0 5 
1 8 
1 1 0 
1 8 
1 0 7 
1 8 
1 0 9 
17 
Secundaria y Normal . . . 4 6 5 0 51 71 6 5 71 
Técnica y vocacional . . . 4 7 4 9 50 •54 5 6 6 3 
Universitaria a 8 8 . 8 8 8 8 
B. Alumnos matriculados 
(Escuelas oficiales y privadas) 





C e n t r o s industriales 
172 592 
6 9 5 6 3 
9 5 2 5 2 
5 3 0 0 
. . . 2 4 7 7 
182 559 
12 1 4 0 
1 0 1 173 
6 7 0 6 
2 5 4 0 
193 9 7 1 
7 5 571 
1 0 7 6 1 9 
7 8 5 1 
2 9 3 0 
201 173 
7 9 2 6 4 
1 1 2 0 6 6 
7 1 9 1 
2 6 5 2 
21 8960 
8 5 7 0 4 
122 3 9 5 
7 9 2 0 
2 9 4 1 
226 761 
8 8 8 0 5 
1 2 7 2 7 0 
7 8 5 8 
2 8 2 8 
Secundaria y Normal . . . 8 627 9 6 6 2 9 6 9 5 9 7 4 5 10 479 10 679 
Técnica y vocacional . . . 5 9 5 1 6 62 J 6 9 9 7 7 506 7 724 8 473 
Universitaria 2 3 1 4 2 7 6 4 3 0 2 3 3 313 3 379 3 192 
C. Pesonal docente 
(Escuelas oficiales y privadas) 
Pre-escolar 4 . . . 3 8 9 4 1 5 3 9 2 419 428 443 
Primaria 
Rurales 
U r b a n a s diurna. s 
U r b a n a s noc turnas . 
C e n t r o s industriales 
7 666 
2 7 6 4 
4 5 0 8 
2 7 9 
. . . 1 1 5 
7 7 8 4 
2 7 9 8 
4 5 8 7 
2 8 3 
1 1 6 
7 9 0 8 
2 7 5 0 
4 7 3 3 
3 1 0 
1 1 5 
8 226 
2 9 7 7 
4 8 3 2 
3 0 1 
1 1 6 
8 324 
2 9 8 7 
4 9 3 0 
2 9 3 
1 1 4 
8 516 
3 0 2 6 
5 0 8 7 
2 9 7 
1 0 6 
Secundaria y Normal . . . 1254 I 3 3 8 1 404 1 416 1 5 4 4 1 642 
Técnica y vocacional . . . 9 2 1 845 847 818 861 871 
Universitaria . . . 4 0 5 449 469 472 550 402 
HONDURAS 
A. Número de escuelas 
(Oficiales y privadas) 
Pre-escolar . . . . 12 24 2 4 24 24 29 
Primaria . . . . 2 2 1 9 2 266 2 371 2 316 2 294 2 271 
Secundaria y Normal. . . . . 31 33 32 33 37 39 
B. Alumnos matriculados 
(Escuelas oficiales y privadas) 
Pre-escolar . . . . 648 1 146 1 230 1 385 1 514 1 767 
Primaria . . . . 104586 103 631 115 512 114 151 115 1 5 9 124 984 
Secundaria y Normal . . . . 4914 5 050 5 905 6 522 6 571 9 303 
C. Personal docente 
(Escuelas oficiales y privadas) 
Pre-escolar . . . . 2 2 55 55 57 52 52 
Primaria . . . . 3 2 9 2 3 735 4 056 • 4 032 4 047 4 282 
Secundaria y Normal . . . . 877 9 0 2 1 254 883 983 1 154 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
1 2 2 
Clase de educación 1950/51 1951/52 1952/53 . 1953/54 1954/55 1955/56 
NICARAGUA 
A. Número de escuelas 
Primaria 1354 1 611 1 824 2 2 9 4 •2 353 2 2 2 6 
Nacional . . 1 1 1 8 1 2 3 5 1 4 5 3 1 9 1 7 1 9 8 9 1 9 3 0 
Municipal . . 9 4 9 9 8 7 7 6 7 9 9 5 
Privada . . 1 4 2 2 7 7 2 8 4 301 2 8 5 2 0 1 
Secundaria y Normal . . 3 9 4 6 4 2 4 5 4 9 3 6 
Nacional . . 15 15 15 12 1 3 1 3 
Privada . . 2 4 31 2 7 33 3 6 2 3 
Vocacional y Técnico-práctica . . . . . . 58 5 7 5 6 5 5 5 9 6 7 
Nacional . . 1 0 10 1 0 1 0 1 0 11 
Privada . . 4 8 4 7 4 6 4 5 4 9 5 6 
Universitaria . . 4 4 4 4 6 6 
B. Alumnos matriculados 
Primaria . . 9 2 2 9 9 9 5 7 4 2 104 915 119 328 133 616 1 3 4 1 8 6 
Nacional . . ' . 7 1 8 8 8 7 2 9 0 9 8 3 1 4 8 9 8 5 9 2 1 1 0 6 4 0 1 0 8 8 6 1 
Municipal 4 3 2 5 4 7 8 2 3 8 7 0 3 8 1 7 3 8 0 7 6 3 7 6 
Privada . . 1 6 0 8 6 1 8 0 5 1 1 7 8 9 7 1 6 9 1 9 19 1 6 9 1 8 9 4 9 
Secundaria v Normal 4 144 4 717 5 786 4178 5 071 4 942 
Nacional . . 1 8 7 1 1 9 4 6 2 2 6 2 1 8 6 5 2 3 6 9 2 353 
Privada 2 2 7 3 2 7 7 1 3 5 2 4 2 3 1 3 2 7 0 2 2 589 
Vocacional y Técnico-práctica . . . . 4 5 2 1 4 360 4 446 4 352 3 0 2 9 5 3 0 5 
Nacional . . 4 8 4 511 6 0 5 5 9 8 6 5 9 6 8 0 
Privada 4 0 3 7 3 8 4 9 3 8 4 1 3 7 5 4 2 3 7 0 4 6 2 5 
Universitaria . . 841 825 873 I 086 1 004 948 
C. Personal docente 
Primaría 3 155 3 529 3 358 4 106 4 383 4 884 
Nacional 2 2 0 4 2 4 1 5 2 5 5 2 3 3 0 7 3 4 9 2 3 7 6 7 
Municipal . . 1 2 8 151 9 6 1 1 2 1 0 5 3 4 8 
Privada . . 8 2 3 9 6 3 7 1 0 6 8 7 7 8 6 7 6 9 
Secundaria y Normal . . 642 5 2 2 5 2 5 5 7 6 4 5 9 4 5 3 
Nacional . . 2 7 5 2 5 6 2 5 2 2 2 0 1 9 6 2 1 1 
Privada . . 367 2 6 6 2 7 3 3 5 6 • 2 6 3 2 4 2 
Vocacional y Técnico-práctica . . 176 2 3 9 268 2 7 6 267 3 7 3 
Nacional . . 6 5 ' 6 8 69 6 9 7 3 7 5 
Privada . . 1 1 1 171 1 9 9 2 0 7 . 1 9 4 2 9 8 
Universitaria . . 6 5 6 7 7 0 7 0 8 5 86 
PANAMÁ 5 
A. Número de escuelas 
Pre-escolar . . 4 8 5 7 52 5 7 68 
Oficial . . 1 12 1 3 1 7 22 
Privada . . 4 7 4 5 39 4 0 4 6 
Primaria . . 9 5 0 8 7 5 9 7 5 1 0 0 4 1 0 4 8 
Oficial . . 8 7 7 6 8 7 5 7 7 8 0 
Privada . . 7 3 9 4 3 1 050 I 0 8 1 1 128 
Secundaria . . 7 9 7 7 86 9 2 97 
Oficial . . 2 0 2 0 20 1 9 19 
Privada . . 59 57 6 6 7 3 7 8 
Universitaria . . 5 6 6 6 6 6 
B. Alumnos matriculados 
(Promedio mensual) 
Pre-escolar . . 2 050 2 7 3 8 2 9 0 0 3 0 7 9 3 316 
Oficial . . 1 0 5 • 8 6 1 1 1 5 8 1 4 3 1 1 6 1 9 
Privada 1 9 4 5 1 8 7 7 1 7 4 2 1 6 4 8 1 6 9 7 
Véanse las notas al finalizar el cuadro. 
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66. Instituciones educacionales por país. Años escolares 1950-1955 
(Continuación ) 
Número de escuelas, alumnos matriculados y personal docente 
Clase de educación 1 9 5 0 / 5 1 1951/52 1952/53 1953/54 1954/55 1955/56 
PANAMÁ (Continuación) 
B . Alumnos matriculados (Continuación) 
(Promedio mensual) 
Primaria . . . 1 1 0 0 5 9 114 023 125 482 132 743 137 729 
Oficial . . . 1 0 3 9 3 2 1 0 8 0 1 1 1 1 8 4 2 8 1 2 5 1 8 3 1 2 9 6 8 6 
Privada . . . 6 1 2 7 6 0 1 2 7 0 5 4 7 5 6 0 8 0 4 3 
. . 1 9 9 6 9 2 1 1 9 6 2 4 2 2 2 25 264 2 7 7 3 7 
Oficial . . . 1 4 7 2 2 15 7 9 8 . . . 17 7 3 0 1 7 1 4 5 - 1 8 1 2 9 
Privada . . . 5 2 4 7 5 3 9 8 6 4 9 2 8 1 1 9 9 6 0 8 
Universitaria * . . . 1 6 8 8 1778 I 8 0 6 1 893 2 152 2 2 2 6 
C . Personal docente 
Pre-escolar . . . 1 0 0 117 111 107 121 
Oficial . . . 4 3 5 3 6 4 3 4 6 
Privada . . . 9 6 8 2 7 5 6 4 7 5 
Primaría . . . 3 415 3 642 3 900 4 056 4266 
Oficial . . . . . . 3 2 0 8 3 4 3 1 3 6 7 2 3 8 1 0 4 0 0 2 
Privada . . 2 0 7 2 1 1 2 2 8 2 4 6 2 6 4 
Post-primaria 7 . . . 9 5 5 9 9 6 1 0 4 4 1 0 7 9 1240 
Oticial . . . 6 7 7 7 0 5 7 1 1 6 5 0 7 2 8 
Privada . . . 2 7 8 . 2 9 1 3 3 3 4 2 9 5 1 2 
Universitaria . . . 88 9 3 100 105 119 1 1 8 
1 El profesorado de la enseñanza secundaria no se ha podido totalizar 
porque la mayoría tiene horario parcial. 
2 No se incluyen secciones de párvulos anexas a escuelas primarias. 
3 Las que funcionan en la ciudad capital. 
4 Incluye secciones de párvulos anexas a escuelas primarias. 
5 Lv*s datos se refieren a promedios mensuales. 
6 Las cifras se refieren al último día del primer semestre del año escolar. 
7 La enseñanza postprimaria se subdivide en secundaria, normal, co-
mercial y vocacional. 
67. Consumo de papel de periódico. 1946-1954 
Período Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
A. Consumo total 
(Miles de toneladas métricas) 
1 9 4 6 - 1 9 5 0 . . . . 
(Promedio anual) 
1 . 4 1 .9 1 . 6 0 . 4 0 . 6 2 . 8 
1 9 5 2 
1 9 5 3 





3 .4 1 
2 . 4 
1 .7 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 4 
0 . 8 
1 .3 
0 . 8 
1 .7 
1 .7 
B . Consumo per-capita 
~ (Kilogramos) 
1 9 4 6 - 1 9 5 0 
(Promedio anual) 
1 . 8 1 . 0 0 . 6 0 . 3 0 . 6 3 .6 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 
2 . 4 
2 . 4 
1 .6 









0 . 5 
0 . 2 
0 . 5 
1 .2 
0 .7 
2 . 0 
2 . 0 
FUENTE: Statistical YearbooJc, U. N., 1955. 1 Datos proporcionados por la Dirección General de Estadística y 
Censos de El Salvador. 
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68. Publicaciones diarias: número, tiraje estimado y número de ejemplares por cada mil habitantes, 
por país 
Circulación 
C o s t a Rica 1 9 5 2 5 7 8 9 1 
E l Salvador 1 9 5 4 1 0 7 0 33 
G u a t e m a l a 1 9 5 3 9 8 3 2 7 
Honduras 1 9 5 5 5 3 0 19 
Nicaragua i 1 9 5 5 10 7 8 6 3 
P a n a m á 2 1 9 5 2 , 1 1 9 9 111 
NOTA: Con excepción de Nicaragua, los datos fueron proporcionados I Datos proporcionados por la Dirección General de Estadística y 
por la Organización para la Educación y la Cultura de las Naciones Censos de Nicaragua. 
Unidas ( U N E S C O ) y publicados en el Statistical Yearbook, U. N., 2 Incluye la Zona del Canal. 
1955. 
69. Número de radiodifusoras por país. 1950-1955 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
1 9 5 0 . . . . . . . . . . . . 2 6 31 
1 9 5 1 . . . ••• 2 5 . . . 2 6 32 
1 9 5 2 . . . . . . 2 4 . . . 2 6 37 
1 9 5 3 : . . . . . . 2 0 . . . 2 6 37 
1 9 5 4 . . . . . . 2 5 . . . 2 6 38 
1 9 5 5 . . . 17 2 7 21 30 38 
70. Radiorreceptores en uso por país. 1950-1955 
Año Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 
A. Número (miles) 
1 9 5 0 2 3 — — — — — 
1 9 5 1 — — — — 16 81 
1 9 5 2 — — — — — _ 
1 9 5 3 — — — — — — 
1 9 5 4 — 21 36 2 6 — — 
1 9 5 5 — — 1 0 8 i — — — 
B. Número de radios por cada mil habitantes 
1 9 5 0 2 8 . 6 
1 9 5 1 . . . . . . . . . . . . 1 4 . 6 9 9 . 0 
1 9 5 2 
1 9 5 3 
1 9 5 4 . . . 9 . 9 1 1 . 4 1 6 . 2 
1 9 5 5 . . . . . . 33 .1 
i Cifras estimadas como radiorreceptores en uso. La cantidad registrada en la oficina encargada de recaudar el impuesto en Guatemala es de 47 000. 
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